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T O M O II . 

R E A L MAESTRAZGO 
«E MONTESAo 
T R A T A D O D E TODOS LOS D E R E C H O S , B I E N E S 
•y PERTENENCIAS DEL PATRIMONIO Y MAESTRAZGO 
DE L A REAL Y M I L I T A R ORDEN 
D E S? M A R I A DE MONTESA 
X " S . JTOMGM JO JET «AJLF^LmiAo 
E S C R I B I A L E 
o J O S M Z P V X J L I * * A M - H O JT+A* 
D E O R D E N Y Á E X P E N S A S D E S. M . 
T O M O I L 
E N V A L E N C I A Y OFICINA DE BENITO MONFORT. 
A N O M D C C L X X X V I I . 

P R O L O G O . 
S ' i fuese de* otra calidad el tratado de to-
dos los derechos, bienes y pertenencias del 
Patrimonio y Maestrazgo de la Real y M i -
litar Orden de Santa Maria de Montesa y 
S. Jorge de Alfama, pudiera haberse escusa-
do la recopilación de Documentos que cali-
fican la certeza de los hechos, y en que se 
fundan los discursos 5 pero interesando tan-
to la puntual noticia de aquellos y la solidez 
de los pensamientos 5 ha sido preciso colocar 
en este segundo volumen los principales ins-
trumentos sobre que se ha discurrido en el 
primero. Acudiendose á estas fuentes podrán 
percibirse mejor las especies 5 y al mismo 
tiempo no quedará duda alguna en la cer-
teza de las exposiciones. 
Los Documentos que comprende esta 
Colección se hallan en el Archivo del Sa-
cro Convento de Montesa 5 en los de los 
Pueblos de su Maestrazgo 5 en la Contadu-
ría General de las Ordenes Militares 5 en la 
particular de esta Religión que reside en Va-
lencia 5 en la Administración General 5 en 
las Difiniciones de Calatrava y Montesa, en 
f los 
los Fueros del Reyno, en los Escritores y 
en varios procesos ; de donde tal vez que-
rrá inferirse la inutilidad de este trabajo. Ya 
dixc en el Prologo del primer volumen, que 
escribía para los que manejan las rentas del 
Maestrazgo de la Orden de Montesa, á fin de 
que pudieran desempeñar con acierto las obli-
gaciones de sus oficios, teniendo á la mano 
todas las noticias concernientes á los hechos 
y á las pertenencias de este Real Patrimo-
nio. Si los Empleados en este negocio hu-
biesen de buscar los títulos y documentos 
en los procesos y demás partes donde se 
enqücntran , se perderla en esto inútilmen-
te el tiempo 5 ademas de que en las Ofici-
nas de la Corte seria poco menos que im-
posible la inspección de los tirulos, hallándo-
se casi todos en Valencia. Unidos en este 
volumen se tendrán presentes a toda hora, 
y podrá acudirse á ellos, según las remisiones 
que se hacen en las notas del primer tomo. 
Muchos de los instrumentos que se insertan 
en esta Colección están en las lenguas Latina y 
Lemosina. Aquellos no se han traducido por 
no contemplarse -preciso, en consideración á 
ser común la lengua : estos ha sido necesa-
rio vertirles en Castellano por ser poco co-
no-
/ / / 
nocido el idioma, y precisa su inteligencia. 
Para traducir de una lengua en otra basta 
que se posean ambas 5 pero para traducir 
bien se necesita mucho pulso y habilidad. 
Asi que entre las infinitas versiones cjue has-
ta aora han salido á la luz pública 5 es muy 
rara la que pueda decirse perfecta. A las fra-
ses y modos de hablar en una lengua mu-
chas veces es casi de materia imposible dar-
les igual expresión y sentido en otra. Yo 
he procurado no atarme á lo material de 
las palabras, sino al espíritu de las clausu-
las, sin faltar en cosa alguna á la substancia? 
bien que alguna vez no he podido hacer 
fluido y natural el estilo 5 respecto de que 
no lo ha permitido lo intrincado del Lemo-
sin ( que ha variado progresivamente, á pro-
porción que se han ido succediendo los si-
glos) , y porque me propuse hacer una tra-
ducción perceptible 5 aunque á costa de re-
petir las palabras, para que arrimándose en 
quanto fuese posible al original, no se per-
diesen de vista sus conceptos. 
Los Fueros, Actos de Cortes y demás 
Documentos escritos en lengua Lemosina, 
se han puesto en esta Colección con la mis-
ma ortografía conque se enqüentran en sus 
O í l -
originales 5 pero en la traducción no me ha 
parecido atender á la rara puntuación del 
texto 5 sino que procurando averiguar su ge-
nuino sentido, he vertido las expresiones con-
formándome con el espíritu de los Fueros 
y demás documentos de esta clase. 
Por lo que respecta á los Latinos sucede 
lo mismo con corta diferencia 5 aunque he 
hecho alguna emienda en la puntuación, pe-
ro sin tocar en un ápice las palabras, y solo 
lo he executado en aquellos casos, en que 
precisamente se necesitaba para dar senti-
do á las clausulas que no le tenían 5 sin duda 
por la ignorancia de los Escribanos de aque-
llos tiempos. 
Resta decir que he dado á este volumen 
el titulo de Colección Diplomática que le con-
viene perfectamente , aora se atienda el ori-
gen griego de la palabra Diploma , aora se 
considere la calidad de la mayor parte de 
los Documentos que comprende. Fuera fácil 
hablar con extensión del asunto , pero no 
dexaria de ser vana y estudiada afectación de 
erudición, de cuyo escollo he procurado huir 
siempre, conociendo los inconvenientes que 
acarrea. 
IN 
I N D I C E 
DE LAS BULAS 3 CEDULAS REALES Y DEMAS 
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTA 
C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A . 
LIBRO I. 
DOCUM. 1. B u l a de la fundación de la Orden de Caba„ 
•Jleria de Santa María de Moniesa, expedida por el Su-
mo Pontífice Juan X X I I , d 10 de Junio de 1 5 1 7 > a 
instancia del Rey D . Jayme I I de Aragón Pag. 1 • 
DOCUM. I I . Retazo de una Bula del Papa Juan X X I I , dada en. 
Avíñon á 1 1 de Junio de 1317, dirigida al Obispo de 
Tortosa, al Abad de Valdigna y al Chantre de la Ca~ 
* tedral de G i roña, para que hiciesen que la Orden del 
Hospital dexase libres y sin ninguna obligación los bie-
nes que tubtese en el Reyno de Valencia, y habían de ser-
vir para fundar el nuevo Monasterio'de Montesa y y pa-
,ra que precisasen d ías Personas de la Orden del Tem-
\ pie y residentes en los Lugares que habían sido de ella* 
• : d que transladasen su domicilio d los de Aragón y execu-
tando lo mismo en lo respectivo á la comutacion de 
bienes. , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . t i . 
DOCUM. III . Mandato del Sumo Pontífice Juan X X I I , que en 
z 1 0 de Agosto de 1 5 1 j hizo saber ' D . Berenguer Obispo 
fí de 
Vi 
de Frascati, y Cardenal de la Santa Romana Iglesia, al 
Embaxador del Rey de Aragón y al Castellan de Ampos-
ta , para que aquel entregase al Castellan todos los bienes 
immuebles que la Orden de los Templarios tuvo en los 
Estados de su Rey, y este que hiciera lo mismo con el 
Embaxador > entregándole todos los que tenia su Religión 
en el Reyno de Valencia I2» 
DOCUM. IV. Bula del Pontifice Juan X X I I , dada en Aviñon á 
\ \ de Junio de 1 3 1 7 > dirigida al Maestre de la Religión 
de Calatrava y en la qual le manda , que requirido por el 
del nuevo Convento de Santa Mar i a de Montesa y Abad 
de Santas Cruces y envié diez Religiosos profesos de su 
Or dentara instrucción de los F rey les de la de Montesa. 1 5. 
DOCUM. V. Bula de Juan X X I I de 1 1 de Junio de 1 3 17, 
dirigida al Maestre y F rey les de la Religión de Cala-
trava 9 rogándoles y exor'andoks á que diesen con libe-
ralidad al nuevo Monasterio de Santa María de Mon-
tesa, todos los bienes que poseían en el Reyno de Aragón. 16. 
DOCUM. V I . Poderes otorgados por Fr. D . Garci López de 
Padilla Maestre de la Religión de Calatrava en 11 de 
Junio de 1 5 1 9 > á favor de Fr. D . Gonzalo Gómez, 
para dar hábitos y admitir desde luego á la profesión á 
los que quisieran hacerla, según practica y costumbre',y 
para fundar la Orden de nuestra Señora de Montesa. 19. 
DOCUM. V I I . Bula del Sumo Pontífice Juan X X I I expedida 
en Aviñon á 1 1 de Junio de 1 $ 1 7 , por la qual comete 
al Abad de Santas Cruces la elección de Maestre que se 
ha-
V l í 
habia reservado, para el nuevo Monasterio de Santa Ma~. 
ría de Montesa y por aquella vez tansolamente. . . . z i . 
DOCUM. VIIL Capitulo I I I del general que celebró la Orden 
de Montesa en 7 de Abril de 1 5 ^ 7 , en que determinó 
que sus Caballeros y Freyles conventuales no fuesen ad-
mitidos á la profesión, sin haber es tado wn año en no-
viciado 'y y reservó al Maestre la facultad de dispensar este 
tiempo y según costumbre antigua de la Religión. . . 2 $. 
DOCUM. IX. Capitulo X X X V de las Difiniciones de la Or-
den de nuestra Señora de Montesa del ano 1 $ 7 $ , en que 
se manda que ninguno sea admitido á la profesión sin 
Jiaber estado un ano en noviciado : y declara el Capitulo 
general de 1 $ 6 j ) limitando las facultades del Maestre á 
dispensar el tiempo de la residencia en el Convento, m 
el año de la aprobación. . . . . . , . . . . . %6. 
DOCUM. X. Junta general celebrada por la Orden de Monte-
sa en las Reales Casas y Palacio del Temple en x de Ju-
nio de 16 $ 3 y en que se deliberó, que en el primer Capitulo 
general se hiciese estatuto del quarto voto en las profesiones, 
de creer y defender el Misterio de la Immaculada Concep-
ción de la Virgen Mariayy rogó á los que de nuevo entrasen 
en la Orden y quisiesen hacer este1 voto y Juramento. . 27. 
DOCUM, XI . Juramento que en 1 9 de Mayo de 1320 pres-
tó el Maestre de la Orden de Montesa Fr. D . Arnaldo 
de Soler, de obediencia á la Silla Apostólica, y de no 
enagenar los bienes del Maestrazgo, sin preceder consul-
ta y aprobación del Romano Rontifice 2^. 
Do-
DOCUM. XII. Establecimiento y concesión de ciertas Casas y 
Tierras en ¡as Pueblas de Montesa y Vallada que D , 
Bernardo Bellvis, en virtud de poderes del Rey D . A l -
fonso, hizo d ciento veinte Pobladores, con Escritura que 
recibió Raymundo Andrés Notario > en 1 6 de Octubre 
de ix-8^5. . . . 3 1 . 
DOCUM. XII I . Donación del Castillo y Villa de Montesa y 
Alquerías situadas en su termino que, á favor de la Or-
den Militar de Santa María de Montesa, otorgó el Rey 
Z). Jayme I I de Aragón , mediante Escritura recibida 
por el Notario Bernardo de Aversona, d Jos x x de yullo 
de 1 3 1 ^ . . . . . 33. 
DOCUM, XIV. Capitulo X X del general que celebró la Orden 
de Sarita María de Montesa en su Sacro Convento, é 
z$ de Abril del ano 1 $ j 6 , en el qual, con motivo de 
que la Vi l la de Valiada habla hecho • considerable acre-
centamiento, de tal suerte que necesitaba de Vicario par-
ticular para la Cura Espiritual y administración de Sa-
cramentos , acudió á esta precisión dando para el re-
medio las oportunas providencias. 38. 
DOCUM. XV. Determinación del Capitulo general que celebró 
la Orden de nuestra Señora de Montesa en la Villa de 
S. Matheo á 14. de Abril del ano 15 50, en que aprobó 
la separación y división de términos y Jurisdicciones de 
las Villas de Montesa y Vallada, que executó el Maes-
tre Fr. D . Pedro Luis Garceran de Borja. . . . . . 3^. 
Do-
I X 
DOCUM. XVI . Resolución capitular de la Orden del Cister) he-
cha en el ano i 3 i 1, por la qual agregó, unió é incor-
poró en ella , el Convento de S anta María de Montesa de 
la Milicia de Calatrava , sito enel Rey no de Valencia. 45. 
DOCUM. XVIL Carta Real del Rey D . Jayme I I de Ara-
gón de 6 de Agosto de 132 i , dirigida al Capitulo ge-
neral del Cister, en que le requiere para que haga Estatu-
to panicular d fin de que los Abades de Santas Cruces y 
Valdigna desempeñen completamente sus encargosyen lo res-
pectivo á la Orden de Montesa sy que los Monges de San-
tas Cruces habiten continuamente en el Monasterio, . 4 7 . 
DOCUM. XVIII . Bula del Sumo Fonttfice León X de 1 de 
Mayo del año 151 5, en que mandó que la Orden de 
Santa Maria de Montesa gozase de todos, los 'Privi-
legios concedidos y que se concediesen á la de Calatrava, 
a conseqüencia de las determinaciones de sus Predeceso-
res' . . . . . . . / . 5 0 . 
DOCUM. XIX. Donación del Lugar y Desierto de Alfama, que 
el Rey D . Pedro I I de Aragón, llamado el Católico, hizo á 
D . Juan de Almenara y otros, en 24 de Setiembre de 
12,01 , para la fundación de la Orden Militar de S. 
Jorge de Al/ama, , 54. 
DOCUM. XX. Aprobación de la Orden Militar de S. Jorge 
de Alfama, que hizo D . Romeo Obispo de Lérida en la 
Capilla del Real Palacio de Barcelona el dia 8 de Se-
tiembre del uño 1373 , en virtud de Bula del Pontífice 




DOCUM. XXI . Bula de unión > agregación é incorporación de la 
Orden de S. Jorge de Atfama en la de Santa Mar i a de 
Montesa, que el Sumo Éontifice Benedicto X I I I expidió en 
Avinon > á 14. de Enero del ano 1400 6%. 
DOCUM. XXII Carta del Rey D . Martin al Sumo Pontifice 
Benedicto X I I I , su fecha en d de 1400, en 
que le suplica mande mudar, corregir y emendar las clau-
sulas , conque estaba concebida la Bula de unión de la 
Orden de S. Jorge de Jlfama á la de Santa Maria 
de Montesa, como denigrativas de su honor y del de 
los Caballeros y F rey les de esta Sagrada Religión. , 6 6. 
DOCUM. XXIII . Carta de Fr. D . Birenguer March Maestre 
de la Orden de Santa Maria de Montesa y escrita en 
. de . . . . del añ'j 1400 , á D . Jofré Boyl Cardenal 
de Santa Maria de Aquiro , solicitando la emmienda de 
las clausulas denigrativas y con que se expidió la Bula de 
unión de la Orden de S. Jorge de A l fama 68. 
DOCUM. XXIV. Certificación de D . Fernando Pérez Calbillo 
Cardenal Obispo de Tarazona de 50 de Agosto de 1400, 
de la que consta, que Benedicto X I I I en 13 de Enero 
del propio ano absolvió, dispensó y habilitó á todas las 
personas de la Orden de Santa Maria de Montesa , que 
en el día de la Coronación del Rey D . Martin dexaron su 
Cruz negra y tomaron la colorada de S. Jorge de A l -
fama. I 1 * 
DOCUM. XXV. Capitulo X I X del general que celebré la Or-
den 
den Militar de Montesa en la Ciudad de Valencia el 
dia z$ de Abril del año 1 5 7 6 , por el qual renovó el 
titulo de Prior de S. Jorge de A (fama y le aplicó los 
aprovechamientos de la Torre y termino de este nombre. 7 7 . 
DOCUM. X X V Í . Carta del Rey D . Carlos I I de 5 de Abril 
de 1 6 % , en la qual hizo entender á la Relig on de Mon~ 
tesa que cediese y renunciase el derecho que tenia á la 
Torre de S. Jorge de Alfama, su termino, rentas y 
emolumentos , para mandar su reedificación y ocurrir á los 
daños que padecían su Real Servicio y la causa pública. 7 8. 
DOCUM. X X V I I . Real Resolución de 7 de Febrero de 1085, 
por la qual aprobó el Rey los medios que propuso la Or-
den de Santa María de Montesa para la reedificación 
de la Torre de S. Jorge de Alfama. 80. 
DOCUM. X X V I I I . Determinación del Real Consejo de las 
Ordenes de 11 de Agosto de 1742 , que dió la con-
veniente para probar la utilidad que se seguirla á la Or 
den de nuestra Señora de Montesa y á la Dignidad de 
Prior de S. Jorge de Alfama y del establecimiento de un 
pedazo de tierra inculta de media hora de camino en el 
Coll de Balaguer . . . . . . 8 i t 
DOCUM. X X I X . Resolución del Real Consejo de las Ordenes 
de 9 de Setiembre de 1 7 6 6 y por la qual se mandó que 
se transladasen al nuevo Colegio el Prior, Rector y Co-
legiales del de S. Jorge > y que en el caso de renunciar 
el Prior la Rectoría , y que resolviese quedarse en el 
lugar de su antigua residencia, se le asistiese con 200 
Uh. 
tib, anuales 8 z. 
DOCUM. XXX. Bula del Papa Sixto V expedida en Roma 
d 1$ de Marzo del año 1587 por la qual unió, a~ 
nexó é incorporó en la Corona Real de Aragón el Maes* 
trazgo y Sagrada Orden de Caballería de Santa María 
de Montesa y S. Jorge de A (fama 8 j . 
DOCUM, XXXI. Capitulo General de la Orden de nuestra Se-
ñora de Montesa y S.jforge de Alfama y celebrado en 
1% de Noviembre ¿/e 15 8 8, en que acceptó la Bula de 
incorporación de su Maestrazgo en la Corona Real de 
Aragón , . ^7* 
DOCUM. XXXII . Primer titulo de Lugarteniente de Maes-
tre regular de la Caballería de Montesa , expedido por 
Fr. D . Arnaldo de Soler en 24 de Abr i l de 1320 á 
favor del Comendador mayor Fr. D . Bsrenguer de Mon-
tollu 99. 
DOCUM. XXXIII. Titulo de primer Lugarteniente General de 
la Orden de Montesa que en de Julio de 15^3 , 
expidió el Rey D . Felipe I I á favor de Fr. D . Jayme 
Juan Falcó i o I . 
DOCUM. XXXIV, Real Carta del Rey D . Felipe I I I de 24 
de Octubre de 1 6 1 $ y en la qual se manda que las 
execuclones sobre efectos de la Mesa Maestral de la Or-
den de Montesa se hagan por el Lugarteniente General, 
y que este exerza llenamente toda la jurisdicción que te-
nían los Maestres y y que puede y debe pertenecer al Rey 
como Administrador perpetuo de esta Sagrada Milicia. 1 0 6 . 
Do-
DOCUM, XXXV. Carta Real del Rey D . Felipe I I I de 8 de 
Agosto de 1 6 y en que declaró la yurisdiccion Espiri-
tual que tenian S> M . como Administrador perpetuo de la 
Orden de Montesa y su Lugar teniente General, y la que 
pertenece al Prior del Sacro Convento * . . . 108. 
DOCUM. XXXVI. Real Cédula del Rey D . Felipe V expe-
dida en 18 de Marzo de i f ^ 6 , en la qual estableció 
nuevo gobierno en lo Espiritual y Temporal para la Orden 
de Santa Maria de Montesa t . i i 2 . 
DOCUM. XXXVII. Real Decreto del Rey D . Fernando V I 
de i $ de Noviembre de 17 5 1, en que extinguió el Em-
pleo y Dignidad de Lugarteniente General de la Orden 
de Montesa y su Tribunal que residía en la Ciudad de 
Valencia,y dio forma para el uso y exercicio de las Ju -
risdicciones Espiritual y Temporal. . . * •. . . 11 ^. 
DOCUM. XXXVIII. Real Cédula del Rey D . Fernando V I 
de z 6 de Marzo de 17 54Í por la qual tubo d bien res-
tablecer el Empleo y Dignidad de Lugarteniente General 
de la Orden de Montesa y su Tribunal^con la misma J u r í s ' 
dicción con que se creé este Oficio, y mandar recoger la de 
j % de Marzo de 174^ jy Decreto de z$ de Noviembre de 
17 $ 1, con las Ordenes expedidas á su conseqüencia, de* 
clarándolas nulas y sin efecto alguno , l 1 1 6 . 
DOCUM. XXXIX. Real Cédula del Rey D . Carlos I I I expe-
dida á i 2 de Octubre de l y ó y , en que declara la Ju-
risdicción Espiritual á favor del Prior del Sacro Convento 
de Montesa, dexando al Lugarteniente General los recur-
fifí 
X I V 
sos en el fuero Judicial y contencioso 3 solo en el efecto de-
volutivo y y con las apelaciones al Consejo de las Ordenes: 
y se explican otros particulares relativos á ambas Juris-
dicciones, . . . . . . . . * . . . » I I ^ . 
DOCUM. XL. Nombramiento de Asesor General de la Orden 
Militar de Montesa que el Rey D . Felipe 11 hizo en D . 
Diego de Covarruvias> á xo de Enero ¿fc 1593. . 1 2 1 . 
DOCUM* XLI. Bula de Clemente X I I expedida á i % de Ma-
yo de i j S9 y én que extinguió el Oficio de Asesor General 
de la Caballería de Montesa. . 1 2 3 . 
DOCUM. X L I L Real Orden del Rey D . Felipe I V de 24 de 
Marzo de 1 6 $ 6 y en que mandó recompensar d la Orden 
de Santa Maria de Montesa > el importe del trigo que co-
mo Rey y por medio de su General el Varón de Scbachy 
habla tomado del Maestrazgo viejo para el mantenimiento 
de sus Tropas . . . 1 2 8 . 
DOCUM. X L I I I Real Cédula del Rey D . Felipe V de 12 de 
Noviembre de 17 3 4, 02 que declara la separación de re-
presentaciones de Rey y Administrador perpetuo de la 
Orden de Montesa y y la conservación á esta de los Fueros 
del Rey no de Valencia. 1 3 4. 
DOCUM. XL1V. Real Carta de 13 de Julio ele 1754 dir i -
gida al Intendente de Valencia y en que se declara que los 
diezmos novales de los Pueblos de la Orden de Santa 
Maria de Montesa no pertenecen á su Maestrazgo, sino 
á la Corona. 138. 
LIBRO II . 
DOCUM. I . 'Primer Capitulo General que celebro la Orden de 
Santa Maria de Montesa en la Villa de S, Matheo, á 
2, J de Mayo de 133 o, en que se hicieron varias deli-
hpraciones > y dio forma á las 'Encomiendas 140. 
DOCUM. I I . Sentencia dada por el Rey D . Fernando el 
Católico en la Ciudad de Orihuela y d 3 0 de Julio de 
1 4 8 8 , en la qual se condenó al Maestre y Orden de 
Montesa, d que restituyesen al Real Patrimonio la Villa 
y Castillo de JPeñiscola. . 1 5 1 . 
DOCUM. III. Capitulo L X de las .Difinidones de la Orden 
de Santa Maria de Montesa del ano 1573 , en que se 
manda observar y cumplir lo prevenido en los Generales y 
Visitas de esta Religión , acerca de las cantidades perte-
necientes respectivamente al Tesoro y Mesa Maestral en 
las vacantes de Encomiendas, Prioratos , Rectorías, Com-
pañías y Boy lias * . . . . . . 157» 
DOCUM. IV. Capitulo L X I I de las Difini dones de la Re-
ligión Mili tar de Montesa que manda la observancia de 
lo dispuesto en el Capitulo General del año 15¿7> en 
quanto á la división de rentas y frutos de vacantes de 
Encomiendas^ entre el Tesoro y Maestrazgo, . . . . . 1 5 8 . 
DOCUM. V. Reglamento formado de orden de S. M , en 4 de 
Junio de 1 7 p a r a la administración, gobierno 3 cobro 
y 
y distribución de las Rentas, Hacienda y Patrimonio del 
Maestrazgo de Montesay S.Jorge de A l fama. . . . i j p . 
DOCUM. VI . Capitulo V I del General que celebró la Orden 
de Santa María de Montes a en 7 de Abril de 1567 , 
tn el que se previno la practica de Reconocimientos y Ca~ 
breves, por lo respectivo á los bienes del Maestrazgo > En-
comiendas y Prioratos y Rectorías . . . . . . 1 7 2 . 
DOCUM. V I I . Capitulo L de las Difiniciones de la Orden de 
Santa Maria de Montesa del año 1573, en que se man-
da que los nuevos Comendador es y Rectores antes de to-
mar posesión de las Encomiendas y Prioratos y hagan in* 
ventarlo de los bienes de estos Oficios 3 y á su tiempo los 
correspondientes C abreves y Reconocimientos ¡en conformidad 
de lo dispuesto en el Capitulo General del año 15^7. 174* 
DOCUM. V I I I . Fuero I I I de iur. emphit. en que se declara 
que el Luismo de las ventas sea la decima parte del valor y 
y el de las especiales hipotecas la vigésima 175. 
DOCUM. I X . Fuero I X de feudis y en el qual se manda que 
quando el Vasallo venda el feudo, perciba el Dueño la 
decima parte de su precio y y si se empeña la vigésima. 1 7 6 , 
DOCUM. X. Establecimiento del pilón de la carne que en el Fuero 
L X V 1 I de las Cortes del año 1 6 1 6 se hizo d la V i -
lla de Alcira^ con el censo de cinco sueldos anuales y y con 
los derechos de luismo y fadiga y quindenio. , . . 177. 
DOCUM. XI . Capitulo C X X X V I I I de las Cortes Generales del 
año i6z6y en que S . M . estableció un molino y un horno 
á la Vil la de Burriana, con censo, luismo y fadiga. . 178. 
Do-
DOCUM. XÍI. 'Establecimiento de un horno y un molino que en 
el Capitulo C C X F de las Cortes del año 1 6 1 6 hizo el 
Rey a la Villa de Castellón de la Flanay con censo, luis-
mo y fadigay demás derechos emphiteuticales 17^ . 
DOCUM. XIII. Capitulo C C X L I I I de las Cortes Generales del 
año i6z6y en que el Rey hizo gracia y perdonó á la V i -
lla de Villarreal los quindenios que debia al Real Patrí-* 
monio por razón de tres molinos que le habia establecido9 
con censo , luismo y fadiga. 180. 
DOCUM. XIV. Real Orden de 3 0 de Noviembre de 1682,, 
en que S. M . aprobó el convenio proyectado sobre pago 
de quindenios que debia verificar la Villa de Sueca por 
las regalías que disfrutaba , sujetas al dominio mayor y 
directo del Maestrazgo. 18 i . 
DOCUM. XV. Real Orden de 5 de Julio de 168 $} por la qual 
mandó el Rey el prorrateo general de todos los quindenios 
que le perteneciesen 5 como Administrador perpetuo de la 
Orden Militar de nuestra Señora de Montesa y S. Jorge 
de Al/ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 . 
DOCUM. XVI . Fuero X X V l l l de tur. emphit. en que se se-
ñala el termino de treinta dias para que los Dueños di-* 
rectos puedan usar del derecho de fadiga 184. 
DOCUM. XVII . Fuero X L V l de tur. emphit. en que se de-
claró , que los treinta dias que tiene el Dueño directo pa-
ra usar de la fadiga empiezen d correr y contarse desde 
el en que el emphiteuta le dé aviso de la enagenacion. 185. 
DOCUM. XVIII. Fuero X X X I I de iur. emphit. del que consta 
haberse declarado que los dueños directos pueden ceder d 
ííííí o/ro 
otro el derecho de fadiga que les corresponde en las fin-
cas enfeudadas. 18^. 
DOCUM. XIX. Capitulo C C X V I I de las Cortes del ano 1604, 
que declara las formalidades que deben preceder para la 
declaración de comiso de las alajas enfeudadas> con motivo 
de no pagarse sus pensiones . . . . . . . 1 8 7 . 
DOCÜM. XX. Capitulo L I V de las Difiniciones de la Orden 
de Santa Mari a de Montes a del ano 1573, en el qual 
se prohibe que se arrienden las penas y las jurisdiccio-
ciones y permitiendo solamente que tengan los Arrendado-
res la que necesiten para la cobranza de los frutos y ren-
tas que les pertenecen, 188. 
DOCUM. XXL Fuero L X X V I I de iurisd. omn, ind. que declara 
la jurisdicción Alfonsinay que á los Jjueños de ella corres-
ponden integramente las penas de Cámara y la mitad de las 
en que condenan los que tienen el mero imperio. . . . . 1 8 ^ . 
DOCUM. XXII . Capitulo I X de las Cortes del ano 15 47, en que 
se confirmó el fuero L X X V I I I de iurisd. omn. iudic. 1 9 7 . 
DOCUM. X X I I I . Fuero L X X X I de iurisdic. omn, iudic. en 
que el Rey D . Martin declaró y confirmó el referido fue~ 
ro L X X V I I I del mismo titulo . 200. 
DOCUM. XXIV. Fuero L X X X I I de iurisdic. omn. iudic. en el 
qual y confinnandose el L X X V I I I del mismo titulojmandó el 
Rey T). Martin que se restituyese á D . Ramón Caste-
llá Dueño de la jurisdicción Alfonsina del Lugar de 
Picacent} la mitad de las penas en que el que tenia el 
mero imperio habia condenado á Mahomaty otros Moros. 1 0 1 . 
DOCUM. XXV. Fuero L X X X V de iurisdic. omn. iudic. por 
el 
el qual el Emperador Carlos V en el año 1533 confirmó 
el fuero L X X P r I I I del mismo titulo, por lo respectivo d 
la Villa de Onda propia de la Orden de Santa Maria 
de Montesa , en que su Comendador tenia la jurisdic-
ción Alfonsina 203. 
DOCUM. XXVI. Capitulo X I de las Cortes Generales del año 
1604, en el qual mandó S. M . restituir á D . Gerónimo 
Ferrer Comendador de el Lugar de Orcheta, en que tenia 
la jurisdicción Alfonsina , la mitad de las penas en que 
el Virrey y Audiencia de Valencia condenaron á dos Chris-
llanos nuevos , por delitos cuyo conocimiento pertenecía á la 
jurisdicción suprema 207. 
DOCUM. XXVIL Capitulo V I I I de las Cortes Generales del a-
ño 1Ó04, en que á suplica del Estamento Eclesiástico man-
do el Rey la observancia del f uero L X X V I I I de inris-
dic. omn, iudic. en todas sus partes. . . . . . . . . . 20^. 
L I B R O I I I . 
DOCUM. 1. Uapitulo X X I I del General que celebró la Orden 
de Santa Maria de Montesa á 7 de Abri l de 15^7 , en 
que deliberó que teniendo las Universidades, ó Vasallos 
posesión de algunas cosas de treinta años arriba, no se les 
moviese pleyto sin preceder los requisitos que señala. . 2 1 3 . 
DOCUM. I I . Capitulo L I X de las Difiniciones de la Orden de 
Santa María de Montesa del año 1563, que compren-
de una determinación de Fr. Juan Abad de Morimundo, 
visitando la Religión de Calatrava > relativa á la prohibi-
ción 
X X 
don de enagenar sus bienes, en que se inserta parte de 
la Bula llamada Benedictina expedida por el Sumo Fon-
tifice Benedicto X I I á de Julio del año 1335. . . 2,13. 
DOCUM. I I I . Bula de Juan X X I I de de Julio de 1 3 1 6 , 
por la qual permitió que se pudieran enfeudar con cierto 
censo y pensión , ó tributo los edificios derruidos y las tierras 
incultas y estériles de la Orden Militar de Montesa. . 217. 
DOCUM. IV. Capitulo L V I I I de las 'Difinidones de la Orden 
de nuestra Señora de Montesa del año 15 7 3, f« que se 
prohibe al Maestre , Comendadores y Frlores la enage-
nación de bienes de esta Sagrada Religión baxo decreto 
de nulidad, sino es que se haga observando las formali-
dades prescritas en la Bula Benedictina 220. 
DOCUM. V. Capitulo I I I titulo X X de las Difini dones de la 
Orden de Calatrava del ano 1^5-2, en que se previenen 
las formalidades que deben observarse en las permutaciones 
y enagenaciones de los bienes de esta Religión 2 2 1 . 
DOCUM. V I . Capitulo V Titulo X X de las Definiciones de la 
Orden de Calatrava del año 1 6 $ z , en que se prohibe dar á 
censó los bienes de la Mesa Maestral y demás de la Reli-
gión, sino en la conformidad prevenida en la Bula Benedic-
tina 3 y manda que las licencias que sobre el particular die-
ren S. M . ó los de su Consejo se lleven al Capitulo General 
para su aprobación, ó reprobación baxo decreto de nu-
lidad. . , . 222 
DOCUM. VIL Real Orden de 10 de Octubre de 174 .9 , en que 
declara S. M . que ni el Administrador General del Maes-
trazgo de la Orden de Montesa, ni el Lugarteniente Ge-
ne-
ñera! tienen facultades para, establecer posesiones algu-
nas de ella. . . * > . . . i < i ; . . 4 . . . . . i . . . . . a 2 4. 
DOCUM. VIH. Ofrecimiento que hizo, con solemne Juramento, el 
Maestre Fr.D.Pedro Luis Gañeran déBorja, de nOénage-
nar los bienes de la Orden de Santa Maria de Montesa, siñ 
anuencia y consentimiento del Romano Pontífice, . i i 2, $ * 
DOCUM. I X . Establecimiento de Almazaras y Molinos de azeyté 
que el Capitulo General de la Orden de Santa Mana de 
Montesa otorgó á faiior de la Villa dé Vallada y sus 
Vecinos , en 1 9 de Abri l d e i ^ 6 j í . t i . . i , . , m í i % 6 . 
DOCUM. X . Estable cimiento de Mesones, Tiendas y otras Re* 
gallas y que el Capitulo General de la Orden de Montesa 
hizo á la Villa de este nombre y á la de Vallada, en 
%o de Octubre ¿fe 1 588. i . . 1 3 5 . 
DOCUM. X í . Capitulo V I I Titulo X X dé las Difiniciones. dé 
la Orden de Calatrava del año í ¿ $ 2,, en que se diputa ai 
Procurador General y Fiscal de la Religión para reclamar 
Jos bienes perdidos , ó enagenados. 2,4.5* 
DOCUM. XÍI. Capitulo I X Titulo X X de las Difiniciones de 
la Orden de Calatrava del año 1 6 $ t , en qué se mandti 
que en lo succesivo no se den licencias para sacar y 
vindicar los bienes enagenados de esta Religión, sino d 
sugetos profesos de ella j y que reintegrados é incorpora^ 
dos les goze y disfrute durante su vida y después sut 
herederos, hasta estaf reintegrados de todas las costas y 
gastos dé los pleytos %\6, 
DOCUM. X I I I . Nombramiento de Juez de Comisión para aclarar 
los derechos pertenecientes al Maestrazgo de la Orden de 
ííífíí San. 
X X I I 
Santa María de Montes a , que en 1 9 de Junio de 1 7 8 3 , 
hizo el Rey en T). Joseph de Villarroya. . .. . 247. 
L I B R O I V . 
DOCUM. I . R e a l Decreto de 25 de Marzo de 1 7 4 - 6 , en el 
qual nombró S. M . d D . Andrés González de Saravia 
Administrador, Tesorero y Juez de los bienes, rentas y 
efectos del Maestrazgo de la Orden de Santa María de 
Montesa y S. Jorge de Alfama. . . 250-
DOCUM. I I . Determinación de S. M . de 1 1 de Diciembre de 
174 . 9 , para que el Consejo y Contaduría General de las 
Ordenes, conozcan de los negocios de la Mesa Maestral 
de Monte sa, con sujeción al Ministerio de Hacienda. 252. 
DOCUM. III. Real Orden de 9 de Octubre de 1 7 5 0 , por la 
qual concedió el Rey al Contador General de las Ordenes, 
la privaciva jurisdicción de primera instancia en todos 
los negocios de los Maestrazgos, con las apelaciones al 
Consejo de Hacienda. . . . . . . . . . . . 2 5 2. 
DOCUM. IV. Subdelegacion y agregación déla jurisdicción pri-
vativa de primera, instancia en los asuntos del Maestraz-
go de Montes a, que en 8 de Julio de 1783 hizo el Con-
tador de las Ordenes Militares á la Administración Ge-
neral. ,. . . . . . 254. 
DOCUM. V. Instrucción formada por la Contaduría General 
de las Ordenes Militares en 1 de Febrero de 1752 , para 
la Administración, beneficio y cobranza de todos los bie~ 
1 nes, rentas y efectos pertenecientes al Maestrazgo de la Re~ 
, • l¿~ 
ligion Militar de Santa María de, Montesa y S. Jorge de 
Alfama. . . . MS* 
DOCUM. V I . Beal Orden de de Agosto de 1 7 6 1 > en que el 
Rey concedió facultad al Lugarteniente General Marques de 
Angulo, para hacer establecimientos y conceder licencias pa-
ra la venta de bienes, situados en la Villa de Sueca.. 2, ó o. 
DOCUM. V I L Real Orden de 4 de Marzo de 1778, de la que 
consta, que S. M . . se reservó el derecho de agraciar con 
los suplementos de títulos á los Emphiteutas del Real 
Patrimonio de Valencia . . . . . . . . . • • • %^ 2" 
DOCUM. V I H . Orden del Contador General de las Militares de 
17 de Mayo de 1 7 8 1 , en que concede al Administra-
dor General del Maestrazgo de la Religión de Montesa, 
. - la facultad de dar licencias para la enagenacion de los 
bienes suj etos á su dominio mayor y directo, . . . . * 2^3. 
DOCUM. I X . Instrucción de la Contaduria General de las Or-
denes Militares de 1 S de Abril de 17% 3,en que se previe-
nen las Reglas que deben observarse en las concesiones de l i -
cencias para la venta de bienes, tenidos al dominio d i -
recto del Maestrazgo de Montesa, . . . . . . . . . . . . 2-^4. 
DOCUM. X . Real Orden de 9 de Febrero de 1 7 % $ , en que 
S. M . mandó agregar la Contaduria de la Orden de Mon-
tesa de Valencia d la de Exercito de este Reyno, que-
dando el Contador sujeto en esta parte á la General de 
las Ordenes 'Militares, • • 2^7. 
DOCUM. X I . Orden de la Contaduria General de l as Mil i ta-
res de 1 9 de Noviembre de 1 7 7 6 , en que se manda 
que no se hagan pagamentos algunos por el Tesorero, ni 
se 
se le admitan tn data, sino es precediendo libramientos 
de la expresada Contaduría xéy. 
DOCUM. XII . Keal Orden comunicada por la Contaduría Ge-
neral de las Militares en $ de Enero de i j $6 , en la 
qual se pre-diene que cesen los salarios de los Subalternos 
de la Comisión de Apeo y Deslinde^ y que el Comisionado 
prosiga tos Autos por ante el Escribano de la Orden,. . z6pa 
DOCUM. XIII. Orden del Rey comunicada por el Contador Ge-
neral en 9 de Diciembre de 1 7 $ 6, en la que se sirvió 
mandar que las Escrituras de enagenaciones de los bienes 
emphiteuticos, las recibiesen el Escribano de la Religión 
ó los de los Ayuntamientos de los respectivos Pueblos del 
Maestrazgo , llevando una tercer parte írtenos de los de~ 
fechos regulares . 4 * . » . 2.70. 
DOCUM. XIV. Capitulo X X I V de las Difinidones de la Or-
den de Santa María de Montes a del ano i573> en quc 
se previene la custodia de los papeles pertenecientes d esta 
Religión en el Archivo del Sacro Convento de Montesa, y 
st acuerdan varias reglas concernientes al mismo objeto, z j i . 
DÓCUM. XV. Nombramiento de Archivero General de la Orden 
de Santa Maria de Montesa, que en z i de Octubre de 
17 5 1 hizo el Rey en Frey D . jfoseph Ramírez. . . 273 . 
DOCUM. XVI. Real Orden de 17 de y unió de 1773, comuni-
cada en 17 de Setiembre del mismo año por el Secretario del 
Consejo de las Ordenesy por la que conservó el Rey á Frey 
D . jfoseph Ramírez la propiedad del Empleo de Archivero, 
y nombró interino á Frey D , Manuel Climent, . . . . 274 . 
C O -
COLECCION DIPLOMATICA 
L I B R O I. 
i . 
B U L A B E L A F U N D A C I O N D E L A O R D E N 
de Caballería de Santa María de Montesa, expedida por 
el Sumo Pontífice Juan X X I I á 10 de Junio de i 3 i 7> 
á instancia del Rey D. Jayme I I de Aragón, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
OANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI y AD PERPETUAN! 
REÍ MEMORIAM. Pia Matris Ecclesiae cura de fidelium salute 
solicita, sicut i n palmitibus Fidel Catholicae dllatandls accen-
sa Cliaritatis ardoribus dcleccatur y solerter invigilat y et fruc-
tuosi operis prosecutione laborar. Sic vías, et modos diligenter 
exquir i t , quibus hostium ipsius Fidel conatibus obviet y v i -
res reprímate et h l praesertim Fidel Catholicae cultores, quos 
loel vicinltas elsdem hostibus approplnquat y opportunae t u i -
tionis muni t i praesidiis ab eorum Impugnatlonum incursl-
bus y lubante Domino praeserventur. Dudum siquidem feli-
cis recordatlonis Clemens Papa V praedecessor noster, quon-
dam Ordinem Mili t lae Templ i Hlerosolymltanl propter ne-
fandos errores y et scelera varia y et diversa, quibus erant 
dict i ordinis personae respersae, ipsiusque statum y habitunr, 
atque nomen i n Concilio Viennensi eodem approbante Con-
cillo ) Irrefragabili, et perpetuo valitura sustulit sanctione 11-
A lum 
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lum prohibit ioni perpetuae supponcndo, ac inhlbendo dls-
tr ict ius, ne quis ex tune dietum Ord inem, vel habitum 
eius suselpere, seu deferre, vel pro Templario se gerere quo-
modolibet attentaret bonis ómnibus dict i Ordinis Apostoli-
cae Sedis ordinationi cum inh ib idone , ac decreto > aucto-
ritate Apostólica reservads. Demum vero ídem praedecessor 
attente considerans y quod Fratres Ordinis Hospitalis Sane-
t i Joannis Hierosolymitani pro recuperatione máxime i p -
sius Terrae Sanctae ducebant ^ sicut et ducunt pericula quae-
libet i n contemptum , post deliberationem super lioc cum 
fratribus suis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, nec 
non Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis y ac Praelatis aliis, 
ct nonnullis Principibus, et illustribus V i r i s , ac Praelatorum 
absentium, Capitulorum quoque, atque Conventuum Eccle-
siarum, et Monasteriorum Procuratoribus, tune i n dicto 
Concilio constitutis, praehabitam di l igent iam, omnia bo-
na dict i quondam Ordinis Templar iorum, quae idem or-
do eo tempore, quo Magister, et nonnulli ex fratribus dic-
t i Ordinis i n Regno Franciae communiter capti fuerunt 3 v i -
delicet anno D o m i n i millesimo trecentesimo octavo, men-
se Octobrisy per se, vel per quoscumque alios habebat, te-
nebat , et possidebat ubi l ibet , vel ad ipsum O r d i n c m , et 
praedictos M a g i s t m m , et Fratres ipsius Ordinis pertinere 
poterant, ct debebant, praetacto Ord in i Hospitalis, et ip-
si Hospitali donavit , concessit, v n i v i t , incorporavit , ap-
pl icavi t , et anexuit i n perpetuum de Apostolicae plenitu-
dine potestatis: bonis illis quae idem Ordo Templariornm 
i n Regnis, et terris carissimorum i n Christo filiorum nos-
trorum : Castellae,.. A r a g o n u m , . . Portugaliae,.. et Maiq-
r i -
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rícarum Reg-um Illustrium , extra Reenum Franciae habe-
bat , seu possidebat, et ad eum debite poterant quomodo-
libet pcrtinere , dumtaxat exceptis. Quae dictus praedecessor 
nonnullis ex causis, quae tune pro parte Rcgum ipsorum 
praetensae fuerunt á donatione, concessione, unione y incor-
poratione ^ applicatione y et annexione praedictis excepit spe-
cialiter, et-exclusit, ea nihilominus Apostolicae dispensatio-
n i y et ordinationi reservatis. Postmodum autem ne propter 
praetensionem causarum huiusmodi ordinario praedictorum 
bonorum, i n praedictis Regnis , ec terris existentlum, te-
neretur diutius i n suspenso *, praedecessor ipse certum per-
emptorium terminum dictis Regibus per Apostólicas literas 
assignavit, i n quo per Procuratores y seu Nuntios idóneos, 
p ienum, et speciale mandatum habentes ab eis y cum ó m -
nibus ratlonibus y et munimentis y ad causas pertinenribus 
memoraras. Apostólico se conspectui praesentarent, infor-
maturi eum de causarum veritate, et essentia praedictarum, 
suoque super illls ordinatlonis beneplacitum audituri. Cu ñi-
que dictus Rex Aragonum propter hoc ad praedecessorls e-
iusdem , et subsequenter ad nostram ( postquam fuimus. D o -
mino permitente, ad statum Apostolicae Dignitatis assump-
t l ) praesentiam Nuntios suos diversis vicibus destinasset, 
qui causas, et ratlones varias allegarunt, propter quas bo-
na ipsa, i n Regno suo sistentia, u n i r i , et incorporan non 
posse memorato Ordin i Hospitalis absque ipsorum Regís, 
et Regni evidenti praejuditio et dispendioso periculo asse-
rebant: tándem post longam et diutinam altercatlonem su-
per hoc habitam cum dilecto filio nobi l i V i ro Vírale de 
Villanova Nuncio , et Procuratore dicti Regís Aragonum, 
A z ad 
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ad hoe sufficíens , p lennm, et speciale mandatum Iiaben-
te (cuius equidem mandad copiam pracsentibus insed ius-
simus ad cautelam) ipsiusque Regís nomine consentiente; 
pracsentibus queque, atque censentientibus, i n quantum 
tangi poterant, dilecds filiis fratribus Leonardo de Tiber-
tis Pdore Vcnetiarum generali Visitatore, et generali Pro-
curatore, ac multis ex Prioribus, et Fratribus dicti O r d i -
nis Hospitalis:, eiusdcm Ordinis nomine j de fratrum nos-
trorum consilio i n modum , qui sequitur, duximus ordi-
nandum. Cum enim illa foeda Sarracenorum N a d o , et i m -
pla Christiani nominis inimica i n fronteria Regni Valcndae, 
quod est ipsius Regis Aragonum consdtuta , Regnum i p -
sumeiusque fideles in summi Regis oíFcnsam per successus 
abolím temporum diversorum, angusdís multarum tribula-
t íonum afflíxerít, discriminibus subiecerít variis, et crude-
licer propriam impietatem armaverit , sícut et adhuc ar-
mare conatur i n exterminium eorumdem. Nos eisdem Re-
gí , Regno, atque Fidelíbus adversus huiusmodi hostiles in -
cursus prospici cupicntes, dicti Regis supplicationibus in -
clinad, Monasterium i n Castro de Montcsia Valentinae Dió-
cesis, infra dietum Regnum Valcndae cons t í tu to , de prae-
dictorum Fratrum nostrorum consilio, et Apostolicae ple-
nitudine potestatis ordinamus de novo ad honorem Dei, 
et exaltationem Catholicae F ide i , ac depressionem ipsorum 
infidelium construí , i n quo Fratres Ordinis Calatravcnsis 
(ad quos Rex ipse non parum affici d ic i tur , ct de quorum 
strenuitate confidit , ut fertur) pro defensíone dicti Regni 
Valcndae, ac fidelium incolarum ipsius ab liostium dictac fidei 
eisdem vicinantium periculosís insultibus, debeant collocari, 
ut 
LIBRO PRIMERO. s 
ut sic Idem Regnum, ac fideles eo ferventkis dictís hosti-
bus resistcre váleme , quo plurium vi r imn conflatis i n u -
n u m , maiori potentia fulcietur. Cui quidem Monasterio, ple^ 
na super hoc cum eisdem Fratribus nostris deiiberacione prae-
babita , et de ipsorum consilio , ac eiusdem plenitudine po-
testatis, ducti praesertim dicti Regis instantia, ex nunc ex 
causa praemissa omnia , et singula bona immobilia quaecum-
que , et in quibuscumque sistentia, nomina , actiones, iura, 
iurisdictiones, et honores, homines, et vasallos quoslibet, 
et alia quaecumque, quae dictus quondam Ordo Templi , 
tempere captionis praedictae habebat, et habere debebat, 
et quidquid etiam idem Ordo Hospitalis habet ad praesens, 
et ad eum pertinere potest , et debet quacumque ratione, vel 
causa i n eodem Regno Valentiae, nec non Parrochialem 
Ecclesiam dicti Castri de Montesia auctoritate Apostólica 
donamus, incorporamus, applicamus, annectimus in perpe-
tuum , et unimus: Domo tamen cum Ecclesia , censibus, et 
redditibus, quos idem Ordo Hospitalis Sancti Joannis ha-
bet i n Civitate Valentiae , et eius territorio per mediam 
leucam circumcirca, et Castro et iam, Loco, seu Vi l la de To-
rrent dictae Valentinae Diócesis cum Juribus, et pertinen-
tiis suis ab huiusmodi donatione, unione , incorporatione, 
et applicatione dumtaxat exceptis, quae Hospitali praedicto 
volnmus remanere: decernentes i r r i t u m , et inane, si secus 
super hiis á quoquam quavis auctoritate scienter , vel ig -
noranter contigerit attentari. Et nilhominus concedentes Ma-
gistro et Fratribus Ordinis supradicti, qui pro tempore fue-
r i n t , quod ó m n i b u s , et singulis Privilegiis, immunitatibus 
et libertatibus gaudeant, quae Magis t ro , et Fratribus eiusdem 
Or-
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Ordin is , i n dicto Regno Castellac consistentibus ^ sunt ab 
Apostólica Sede concessa *, quodque ipsi Magister 3 et Fra-
tres eiusdem Ecclesiae de Montesia curam gerere valeant per 
idoneum Presbyterum ipsins Ordinis Professorem. Volumus 
autenij quod Magister, et Fratres eiusdem Monasterii construen 
d i , qui pro tempore fuerintj, pro dictis bonis, ut praedicitur, 
concessis eisdem , ea quac dicti Hospitalis > et quondam Tem-
plariorum Fratres faceré debebant, cum bona tenebant prae-
dicta, faceré teneantur, quod que dictus Rex Aragonum omnia 
servida^ et lura Rcgalia, quae tam ipse, quam sui ab Hos-
pitalis , et quondam Ordinis Templ i praedictorum Fratribus, 
dum Ordo ipse Templariorum subsisccbat, nec non et ho-
minibus , atquc bonis ipsorum habent, et habere consne-
verant temporibus retroactis, habere valcat a Magistro, et 
Fratribus praedicti Monasterii construendi, sibique, et suis 
in eisdem hominibus, et bonis salva, et illibata serventur et 
integra iura, et servitia supradicta, nec super ipsis eisdem Re 
g i , vel suis aliquod praeiuditium generetur. Statuimus insu-
per, et etiam ordinamus, quod praefatum Monasterium ta-
liter construendum, eidem Ordin i de Calatrava hoc sit mo-
do subiectum, videlicet, quod Magister ipsius ordinis de 
Calatrava, qui est, et pro tempore fuerit possit per se, vel 
per a l i um, seu alios dictum Monasterium semel i n auno, 
vel pluries, si necesse fuer i t , . visitare , et i n eodem corri-
gere, quae fucrint corrigenda. Ita tamen quod ipse Magis-
ter de Calatrava, cum volueri t , i n eodem novo Monaste-
rio huiusmodi visitationis officium exercere, diem advenías 
eius dilecto filio.. Abbati Monasterii Sanctarum Crucum Or-
dinis Cisterciensis Terraconensis Diócesis , per tantum tem-
pus 
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pus ante ipsius Magis t r i , vel i l l ius , quem ipse Magister ad 
ipsius visicationis officium destinabit, debeat nunclare, quod 
ídem Abbas Sanctarum Crucum ipso die adventos praefati 
Magis t r i , vel i l l ius , quem ad hoc ídem Magister, ut prae-
dicitur y destinabit pro visitatione praedieta, possit esse pa-
ratuSj vel si forsan ipse vacare non posset, dilectus filius.. Ab -
bas Monasterii Sanctac Mariae de Valledigna eiusdem Cis-
terciensis Ordinis dictae Valentinae Diócesis valeat i n dic-
ta visitatione cum dicto Magis t ro , vel alio pro visitatio-
ne huiusmodi destinando, suam praesentiam exhibere: nec 
Magister ipse i n eodem Monasterio noviter construcndo, 
absque consilio , et consensu alterius Abbatum praedicto-
rum correctionem, vel ordinationem possit aliquam exerce-
re. Quod si forte neuter Abbatum ipsorum ad praefatum 
Monasterium novum die visitationis huiusmodi posset ac-
cederé , dicto Magistro vissitationem exercere liceat supra-
dictam. Volumus autem, quod Administratores no v i M o -
nasterii supradicti A b b a t i , et Magistro de Calatrava praefa-
tis pro personis, et equis eorum, dicta visitatione durante 
teneantur i n victualibus providere. Caeterum provissionem de 
primo Magistro dicto novo Monasterio faciendam, dispo-
sitioni nostrae, et Sedis Apostolicae reservamus , qui cum 
creatus extiterit, recipiendi Fratres i b idem, quod voluerit, et 
viderit expedi ré , plenam, et liberam habeat potestatem, ad 
quorum informationem idem Magister, et Abbas eiusdem 
Monasterii Sanctarum Crucum decem Fratres eiusdem Or-
dinis de Calatrava i n eodem Ordine approbatos, de quibus 
eis vissum fuerit convocabunt. Statuimus etiam auctontate 
praedicta, quod Magistro ipsius novi Monasterii , qui pro 
tem-
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tempore fueric cedente y vel etiam decedcnte y Convencus, 
seu Fratres eiusdem Monasterii eligendi s ib i , ec eidem M o -
nasterio Magistrum aliqucm de ipso Ordine Calatravensi, 
l iberam, infra t r ium mensium spatinm ad tardius, habeanc 
faculcatem, qui eo ipso qnod electns extiteric y pro con-
firmato (si i n plena concordia electus fueric) habcatur et si-
ne confirmatione alia libere administrec. Quod si forcé idem 
Conventos, et Fracres infra diccum cempus Magistrum non 
elegerint antedictum , praefatus Magiscer de Calatrava cum 
consilio, ec assensu alterius Abbatum praedictorum possit 
de Magistro dicto novo Monasterio providere. Caetera ve-
ro bona omnia , et singula3 quae dictus quondam Ordo M i -
litiae Templ i tempore captionis praedictae i n eodem Reg-
no Aragonum, et terris aliis Regi praedicto subiectis habebac, 
possidebat y et habere poterat, ec debebat > et quae ad i l lum 
poterant racionabiliter pertinere > quaeve per diccum Regem 
Aragonum 3 vel alium quemlibet detinebantur y ec decinen-
tur i n Regno y ec terris eisdemassencience praedicto Vita-
le nomine dicci Regis, Ordin i y ec Hospicali praediccis do-
nanda , concedenda, emienda, incorporanda y anneccenda du< 
ximus 3 et perpetuo applicanda, certis modis adieccis y quos 
pro plena securitate ipsorum Regis, et Rcgni Aragonum, et 
ad propelienda imminencia sibi quaeque pericula vidimus ex-
pediré , prout i n noscris cerci thenoris litteris super hoc con-
feccis (quas i n suo volumus robore permanere) plenius con-
cinecur. Quae omnia y ec singula idem Vitalis nomine pro-
curatorio dict i Regis Aragonum, nec non Visitator y Pro-
curator. Priores, ec Fracres dicti Ordinis Hospicalis praesentes 
inhibí eiusdem Ordinis nomine i n quantum videlicet, quae-
l i -
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libec pars exinde tangebatur, et tangí pocerat , et debebat > ac-
cepcaverunt ec approbaverunt expresse, rata liabuemntj et gra-
t a : nihilommus promittentes, se bona fide effecturos, et cu-
raturosr quod Rex , et Ordo praedicti ea omnia^ et ú n -
gula , prout ad unumquemquc pertinebit, pertinere poterk, 
et debebit ^ acceptabunt ^ et apprpbabunt ^ rata liabebnntj 
et grata, eaque servare, et adimplere curabunt, ullo un-
quam tempore i n contrarium non venturi. Thenor autem 
procuratorü dicti Vitalis talis est. Nos Jacobus Dei gratia 
Rex Aragonum yValentiae y Sardiniae 3 et Gorsicae , ac Comes 
Barchinonae, confidentes de fide , legalitate y et industria nostri 
dilecti ConsUiarii j ac familiar i s nostri Vitalis de Villanova mi-
li t is , cum testimonio praesentis publici instrumenti constitui-
mas, et ordinamus vos dictum Vitalem praesentem et hanc pro-
curationem sponte suscipientem, certum, et specialem Procu-
ratorem nostrum ad tractandum , concordandum , et c'onve-
niendum pro parte nostra cum Sanctissimo in Christo Patre, 
ac Domino Domino Joanne divina providentia Sacrosacntae 
Romanae $ ac vniversalis Ecclesiae Summo Pontífice y super or~ 
dinatione per ipsum Dominum Summum Pontificem fatien-
da de bonis y quae Ordo quondam Templi habebat infra l imi -
tes Regnorum , et terrarum nostfae ditioni subiectarum: et ad 
consentiendum nostro nomine ordinatiom de dictis bonis per 
dictum Dominum Summum Pontificem faciendae y prout idem 
Dominus Summus Pontifex voluerit ordiñare y et super huius-
modi ordinatione cum ipso Domino Summo Pontífice poteritis 
concordare: et ad firmandum ex parte nostra quamcumque di s-
positíonem y seu ordinatíonem dictus Dominus Summus Ponti-
fex fecerit y ut praemittitur de bonis praedictis : et ad obligan-
B dum 
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dum vos nostro nomine dicto Domino Summo Pontificia quod 
ordinationem iam dictam faciendam per eum de bonis prae-
missis > tenebimus y et sequemur per Nos , et Successores nos-
tros , nec contraveniemus eidem. Dantes y et concedentes vobis 
dicto Vitali potestatem plemriam, et generalem administra-
tionemcum libera tractandi > concordandi, et conveniendi cum 
dicto Domino Summo Pont i fice in praedictis , et consentiendi 
cuicumque ordinationi de ipsis bonis per eum, ut praedtcitur 
faciendae : ac firmandi ordinationem praedictam , et in perso-
nam nostram admittendi y et recipiendi quaecumque ad Nos 
spectaverint ex ordinatione iam dicta y ad nostri y et Regni 
nostri satisfactionem : et omnia alia faciendi in et su per prae-
dictis y prout Vobis videbitur y quaecumque Nos in praedictis y 
et eorum quolibet pos semus faceré y si p rae sen tes essemus. Ra-
tum y et firmum habere prominentes perpetuo per Nos , et nos-
tros quidquid per Vos dictum Vitalem nostro nomine in prae-
dictis tractatum y concordatum y conventum y et firmatum fuerity 
et nullo tempore revocare , sub bonorum nostrorum omnium hy-
poteca. In cuius rei testimonium praesens scriptum nostrum 
inde fierí iussimus sigilli Maiestatis nostrae munimine ro-
boratum. Quod est actum Barchinonae quinto décimo Ka l . 
Mar t i i anno Domini millesimo trecentesimo sexto décimo, Sig-
num Jacobi Dei grada Regis Jragonum , Valentiae, Sardiniaey 
et Corsicae y ac Comitis Barchinonae y qui haec concedimus, et 
firmamus. Testes sunt 3 qui praedictis praesentes interfuerunty 
Gondicalbus Garete miles Consiliarius y Petrus Marci Thesau-
rarius y et Guillelmus Oulomarii Judex Curiae Domini Regis 
praedicti. Signum mei Bernardi de Jversone dicti Domini Re-
gis Notarii y et publici , etiam auctoritate sua per mam ter-
ram 
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ram , et dóminationem. ipsius Domini Regís, qui mandato suo 
haec scribifeci y et clausi loco > die y et anno praefixis, N u l l i 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae ordina-
tionis, donationis, incorporationis, applicationis, annexionis, 
unionis, voluntatum, constitutionum concessionk, et reserva-
tionis infringere Vel ei aüsu temerario conttaire. Si quis autem 
hoc attemptare praesumpserit, indignationem Omnipotentis 
D e i , et Beatorum Petr i , et Pauli Apostolorum eius se nove-
ri t incursurum. Dat. Av in ion i quarto Idus Jun l i ^ Pontifica-
tus nostri anno primo. : 
11 
RETAZO D É VUA BULA D E L PAPA J U A N X X I I 
dada en Avinon d n de Junio de i 3 1 7 dirigida al 0 -
bispo de Tonos a, al Abad de Val-Digna y al Chantre de 
ta Cathedral de Girona y para qué hiciesen que la Orden 
del Hospital dexase libres y sin ninguna obligación los 
^ bienes que tubiese en el Reyno de Valencia y y habían de 
servir para fundar el nuevo Monasterio de Mantesa y y 
paraque precisasen d las Personas de la Orden del Tem^ 
ple y residentes en los Lugares que habían sido de ella 1 á 
que tr ansiadas en su domicilio á tos de Aragón y executando 
lo mismo en lo respectivo á la eomutacion de Bienes. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
C u m igkur ñostrae iñtentionis existat, quod Monasterium 
praefatum , ac Magister ^ et Fratres locandi (ut praedicitur) i n 
aedem, saepe dicta bona libera, et expedita poenitus assequan-
B 2 tur: 
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tur: discretlonl vestrae per Apostólica scripta mandamns qua-
tenus vos, vel d ú o , aut unus vestrum per vos, vel alium, 
seu alies, Magistrum, seu Praeceptorem, ac Fratres Hospi-
talis eiusdem, qui ex inde tangentur, per Aragonum, et 
Valentiae Regna constituios: quod praefata bona, á qua-
rumlibet obligationum oneribus i n ipsis, sive super eis, aut 
de i l l i s , per eos, seu ipsorum aliquos factarum sub quacum-
que forma, vel conceptione verborum , totaliter eximere, 
liberare, ec exonerare infra peremptorium terminum compe-
ten te m , quem eis ad hoc duxeritis praefingendum, sublata 
qualibet occasione, procurent per censuram Ecclesiasticam 
appcllatione postposita, compellatis \ et nihilominus personas 
cjiisdem Ordinis Templariorum i n Locis quondam ipsius Or-
dinis Templ i consiscencibus, i n praefaco Regno Valenciae col-
locacis, ac provisiones per bonae memoriac Archiepiscopum 
Tarraconensem, dum adhuc vixeric, in Concilio Tarraconen-
si in eisdem Locis assignacas, eisdem i n Locis , ec bonis aliis, 
quae praefacus Ordo Templariorum i n dicco Regno Arago-
num , ec Cacaloniae, cum idem Ordo Templariorum adhuc 
subsisterec, obeinebae, auccoricace noscra commucare curecis^ 
Concradiccores per Censuram Ecclesiasticam, appellacione 
poseposica, compescendo. Datis Avin ion i tercio Idus Juni i . 
Poncificacus noscri anno primo. 
IIL 
M A N D A T O D E L SUMO PONTIFICE J U A N X X I I 
que en 1 0 de Agosto de 1 3 1 7 hizo saber D. Berenguer 
Obispo de Frasead y Cardenal de la Santa Romana Igle-
sia , al Embaxador del Rey de Aragón y al Castellan de 
Am~ 
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Jmposta y para que aquel entregase al Castellan todos los 
bienes immuebles que la Orden de los Templarios tuvo en 
los Estados de su Rey > y este que hiciera lo mismo con el 
Embaxador entregándole todos los que tenia su Religión 
en el Reyno de Valencia, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
N CHRISTI NOMINE AMEN. Noverint unlversl, quod i n mei 
N o t a r i i , ec tescium subscriptorum praesentia y Revcrendus 
Pater Dominus Berengarius y Dei providentia Episcopus Tns-
culanus, Sanctae Romanae Ecclesiae Gardinalis, mandavic, 
ec praecepic ex parte Sanctissimi Patris Joannis Papae X X I I , 
ct cius speciali mandato vivac vocis oráculo y sibi facto, ut 
d ix ic , N o b i i i V i ro Domino Vi t a l i de Villanova M i l i t i Pro-
cura tori 3 ec Ambaxatori Magnifici Principís Domin i Jacobi, 
Illuscris Regis Aragonum, ec vencrabili , ac Religioso V i -
ro Fracri Marcino Pet r i , Castellano Empostae, M i l i t i Or -
dinis Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani , i n ipsius 
D o m i n i Cardinalis praesentia constitutis, videlicet: quod dic-
tus Dominus Vitalis Procuratorio nomine dicti Regis, ha-
bcat reddere, ct restitui, ac deliberari faceré p l ené , liberé, 
ac pacificé dicto Castellano Empostae petenti nomine dic-
t i Hospitalis, vel Fratribus ipsius Hospitalis, aut aliis pe-
tentibus pro eisdem, Villas , Castra, Loca , et alia bona om-
nia immobil ia existentia i n Regno, et aliis terris dicti Re-
gis Aragonum extra Rcgnum Valentiae, quae quondam fue-
runt Ordinis Milit iae T e m p l i , et dictus Frater Martinus Pe-
t r i Castellanus, nomine dicti Hospitalis habeat tradere, ac 
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deliberan faceré plené , l iberé , ac pacificé dicto Regí A -
ragonum, vel Gentibus suis petentibus pro eodem, Villas, 
Castra, Tetras, et alia Loca , et bona immobi l i a , quae ha-
ber, et tenet hodie Ordo dicti Hospitalis i n ipso Regno 
Valentiae, prout petitum extiterat per Procuratorem prae-
d i c tum, Procuratorio nomine dict i Regis , ad fundan-
dum y et aedificandum noviter, et de novo quandam D o -
mum,sive Monasterium Fratrum Ordinis Calatravae i n Castro 
de Montesia Valentinae Diócesis, quod est infra dictum Reg-
num Valentiae et quod illa Domus, sive Monasterium no-
viter fundandum, habeat , et habere debeat integraliter 
quidquid dicti Hospitalarii habent i n bonis immobilibus su-
pradictis, i n Regnó Valentiae supradicto. Exceptis dumta-
xat Domo Valentiae cum Ecclesia, et Censibus, ac reddi-
t ibus, quos Hospitalarii habent i n Civitate Valentiae, et e~ 
ius territorio ad mediam leucam circumquaque > excepto et-
iam Castro, Loco , seu Vi l la de Torrent , cum iuribus, et 
pertinentiis suis. Quae omnia , scilicet, Domus, et alia su-
pradicta , quae Hospitalarii habent i n dicta Civitate, eius 
territorio per mediam leucam circumquaque, necnon, et 
Castrum, seu Locus de Torrent cum iuribus, et pertinen-
tiis suis, debeant eisdem Hospitalariis perpetuo remanere, 
iuxta ordinationem factam per dictum Dominum Papam, pro-
ut i n Litteris ipsius Papalibus super hoc confectis plenius con-
tinetur. Qu i quidem Procurator , nomine Procuratoris dic-
t i Regis, et Castellanus nomine dicti Ordinis Hospitalis, 
humil i ter , et cum reverenda huiusmodi suscipicntes praecep-
t u m , quilibet singulariter, et expressc d i x i t , et responditj 
se fore paratum exequi i n ómnibus y et per omnia manda-
ra 
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ta dicti Domin i Papae, ct i n h l s , suis voluntatibus, et bc-
neplackis obedlre, et etiam dicti Domin i Cardinalis dicen-
t i s , mandantis, et praecipientis nomine, et mandato eius-
dem D o m i n i Papaepromittentes sibi ad inv icem, nomi -
nibus quibus supra, possesionem bonorum praedictorum, 
prout d ic tum, et mandatum est supra per dictum Dominum 
Cardinalem, et ordinatum etiam per Dominum Papam prae-
dictum tradere, et tradi faceré cum effectu. Acta sunt haec 
Av in ion i i n Camera dicti D o m i n i Cardinalis anno Domi -
n i M.CCCXVII. Indictione x v , die x mensis Augusti. Pon-
tificatus dicti Domin i Sanctissimi Patris Domin i Joannis Pa-
pae X X I I Anno primo. 
IV. 
BULA D E L PONTIFICE J U A N X X I I D A D A E N 
\ Avinon á i i de Junio de i 3 i 7 dirigida al Maestre de 
la Religión de Calatrava 3 en la qual le manda > que re-
quirido por el del nuevo Convento de Santa Maria de Mon-
tesa y Abad de Santas Cruces , embie diez Religiosos pro-
fesos de su Orden para instrucción de los Freyles de la de 
• Montes a. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
J OANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI , DILECTO FILIO MA-
GISTRO ORDINIS CALATRAVENSIS SALUTFM , ET APOSTOLIGAM 
BENEDICTIONEM. Inter caetera, quae nuper circa statum M o -
nasterii i n Castro de Montesia Valentinae Diócesis, infra Reg-
num Valentiae constituto, construendi de novo , in quo Fra-
tres m i Ordinis locarentur, duximus ordinanda, hoc spe-
cia-
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cialiter ex provissione nostra processit, videlicet: quod M a -
gister eiusdem Monasteriij cum creatus esset, recipiendi i n 
dicto Monasterio, quod vellet Fratres, et expediré videret,, 
plenam, et liberam potestatem haberet, ipseque, ac dilec-
tas filius.. Abbas Monasterii Sanctarum Crucmn Cistercien-
sis Ordinis Tarroconensis Diócesis pro instructione Fratrum 
ipsorum decem Fratres ejusdem Ordinis Calatravensis i n eo-
dem Ordinc approbatos, de quibus eisdem Magistro, et A b -
bati videretur expediens, convocarent. Quare volumus, et 
mandamus, quatenus praedictos decem Fratres, i n eodem 
Ordine t u o , ut praedicitur, approbatos, cum per Magistrum 
dicti novi Monasterii, et Abbatem praedictos fueris requi-
situs, ad ipsum Monasterium pro dictorum Fratrum instruc-
tione studeas destinare. Datis Avinione tertio idus Juni i . 
Pontificatus nostri anuo primo t=:Locus ^ plumbi. 
V. 
BULA D E J U A N X X I I D E n D E JUNIO D E 
i 3 i 7 dirigida al Maestre y Freyks de la Religión de 
Calatrava, rogándoles , y exortandoles á que diesen con 
liberalidad al nuevo Monasterio de Santa Maria de Mon-
tes a, todos los Bienes que poseían en el Reyno de Aragón. 
En el Archivo del Sacro Convento de Mentesa. 
J OANNES EPISCOPUS SERVUS SERVGRUM DEI , D1LECTIS FILIIS 
MAGISTRO ET FRATRIBUS ORDINIS CALATRAVENSIS SALUTEM,, ET 
APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. Dum Ordinis vestri Sacra Re-
ligio , quam i n Domo Domin i perlucere conspicimus^ i n 
Scru-
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Scrucitilo nostrae considcratíonis adducitar, et dum ad or-
thodoxae fidei cultores industrios , ac Relieionis Christlanae 
defensores strenuos, quos producir y extendimus Aposcolicae 
meditationis intui tum j Paternae sollicitudinis exciramur ins-
tancia , uc status eius ex nostra promotione concrcscat, eius-
que palmites latius extendantur. Nuper siquideni ex certis, 
et rationabilibus causis, quae ad i d nostrum, et Fratrum nos-
trorum ánimos induxerunt, ad instantem charissimi in Chris-
to filii nostri Jacobi Regis Aragonum illustris supplicatio-
nis inscantiam y Monasterio i n Castro de Montesia Valen-
tinae Diócesis, infra Regnum suum Valentiae constituto, 
construendo de n o v o , in quo Fratres vestri Ordinis loca-
rentur, otnnia bona, quae quondam Ordo Milit iae T c m -
p l i eo tempore, quo Magister, et nonnulli ex Fratribus dic-
t i Ordinis i n Regno Franciae communitcr capti fuerunt, v i -
delicec anno D o m i n i millesimo trecentesimo octavo, men-
se Octobris \ et quid quid etiam Ordo Hospitalis Sancti Joan-
nis Hierosolymitani i n eodem Regno Valentiae habuisse nos-
cuntur (certis bonis dumtaxat exceptis, quae dicto Hospi-
tali voluimus remanere) auctoritate Apostólica concedenda, 
donanda, incorporanda, applicanda , et annectenda duxi-
mus y ac etiam unienda: Magistro, et Fratribus Monaste-
r i i supradicti, qui fuerint pro tempore, inter alia conce-
dentes, quod ómnibus privilegiis, immunitatibus, et liberta-
tibus gaudeant, quae vobis , et Ordini vestro sunt ab A -
postolica Sede concessa. Et statuentes inter caetera, et etiam 
ordinantes, quod praefatum Monasterium taliter construen-
dum eidem O r d i n i vestro sit hoc modo subiectum, vide-
licet: quod t u , filii Magister, per te, vel per a l ium, seu 
c alios, 
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alios, ac tu i Successores qui pro cempore fuerint ^ ciusdem 
Ordinis de Calatrava Magistri dictum Monasrerium valea-
tis y cercis modo, et forma, semel i n armo., vel pluries ^ si 
necesse fueric visitare > ec i n ipso corrigere ^ quae fuerinc 
corrigenda. Primus vero Magister ipsius novi Monasterio 
cuius provisionem, hac v i c e , dispositioni nostrae, ac Se-
dis praefatae duximus reservandam , cum creatus extiterit, 
recipiendi i n dicto Monasterio, quot vellet Fratres, et ex-
pediré videret, plenam haberet y et liberam potestatem: ip-
seque Magister dicti novi Monastcrii, et dilectas filius A b -
bas Monasterii Sanctarum Crucum Ordinis Cistercicnsis Tar-
raconensis Dioecesis pro instructione Fratrum ipsornm 3 de-
cem Fratres eiusdem Ordinis Calatravensis i n eodem Ordi-
ne approbatos, de quibus eisdem Magistro, et Abbati v i -
deretur expediens y convocarent. Eodem autem Magistro ip-
sius novi Monasterii y qui pro tempore fuerit, cedente, vel 
etiam decedente y Conventus seu Fratres eiusdem Monaste-
r i i eligendi s i b i , et ipsi Monasterio aliquem de ipso Ordi-
ne i n Magistrum y infra t r ium mensium spatium ad tardius, 
liberam habeant facultatem : qui eo ipso quod electus ex-
t i t e r i t , pro confirmato, si in plena Concordia electus fue-
ri t habeatur y et sine confirmatione alia liberé administret. 
Quod si forte idem Conventus y vel Fratres infra dictum 
tempus Magistrum non elegerint supradictum, t u , praedic-
te Magister y cum praedicti Sanctarum Crucum y vel dilcc-
t i filii Sanctae Mariae de Valle-Digna Diócesis Valentinae 
Monasteriorum Abbatum consilio , et assensu possis de Ma-
gistro dicto novo Monasterio providere. Vcrum ut praefa-
t i Monasterii novella plantatio ad D i v i n i Numinis laudem, 
et 
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et gloríam splritualibus, ut optamus, incrementis proficiat, 
ec vestro fulcita iuvamme temporalibus comtnodis augeatur, 
ac hohoris, et honestatis fructus producat uberiores i n Cae-
lestibus horréis inferendos, universitatem vestram Paterno ex-
hprtamur aíFectu, quateñus considerantes attentius, quod 
per hoc i l l i , qui nullum bonum irremuneratum relinquet^ 
acceptum impendetis obsequium, vos apostolicis gratos red-
detis affectibus, non mediocriter dicto Regi placebitis, ac 
vestris, et eiusdem Ordinis vestri, si diligenter inspicitis, 
accrescet honoribns, omnia bona, quae vos, et idem Or -
do i n Regnis, et terris ipsius Regis Aragonum obrinetis, 
praefato novo Monasterio y pro D i v i n a , et Apostolicae Se-
d is , ac nostra reverentia, de liberalitatis nostrae dono a-
pertis et caritatis visceribus concedatis. Sic igitur Kuiusmo-
d i exhortationibus nostris circunspectionis vestrae devota sin-
ceritas acqulescat, quod á Deo i l l u d , quod propriis actibus 
recompénsate assequamini praemium, et proinde nostram, 
et dictae Sedis benedictionem, et grat iam, ac praefati Re-
gis benevolentiam valeatis uberius promereri. Datis A v i n i o -
n i tertio Idus Jun i i . Pontificatus nostri anno primo. 
V I . 
PODERES OTORGADOS POR FREY D, GJRCI LO-
pez de Padilla Maestre de la Religión de Calatrava en 1 1 
de Junio de 1 3 1 9 , á favor de Frey D . Gonzalo Gómez, 
para dar Hábitos, y admitir desde luego á la Profesión 
á los que quisieran hacerla, según práctica y costumbre, 
c 2, y 
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y para fundar la Orden Mili tar de nuestra Señora de 
Montesa. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
overint nniversl, quod cum Nos Frater Garcías Lopis, 
Dei gracia y Magiscer Miliciae Ordinis Calatravae cum posse 
nostro, tam Equicum y quam Pedicum y ad Dei servitium ex-
ticerimus personaliter i n frontaria, ec exiscamus i n Commita-
tu Illuscrissimi D o m i n i Pecri Infantis Cascellae y de necessi-
tate y et per v i m y atque recentionem ipsius Domin i Infan-
tis y licec per tres menses concinuos cum eo fuerimus con-
tra Sanccae y et Catholicae Fidei inimicos dimicando i n fron-
taria y et ab eo , occasione aliqua y discedere minime valea-
mus y cum statim currere y et talare vegam de Granada , et 
alia Loca y et partes dicti Regni 3 ubi cum divino adiuto-
rio inimicos Christi opprimere y et stringere magis possimus 
i n continenti 3 sine retardatione aliqua intendamus , et ra-
tione huiusmodi ordinationis Monasterii noviter construen-
d i de statu et de ordine nostro i n Castro de Montesia, ut 
cupimos, et vellemus, personaliter comparare intesse, et exis-
tere non possimus. Idcirco Nos Frater Garcías , Dei grada, 
Magister praedictus, ex certa scientia, et cum hoc publ i -
co instrumento facimus, ordinamus, atque constituimus Vos 
venerabilem, et Religiosum Fratrem Gondisalvum Gómez 
Comendatorem nostrum Maiorem de Alcanicio , certum et 
specialem Procuratorem nostrum, ad recipiendum praedictum 
Castrum de Montesia, et omnia alia Castra, et Loca, atque 
bona quaecumque mobil ia , et immobilia Monasterio i n dicto 
Castro construendo pertinentia,iuxta ordinationem contentam, 
et 
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et factam per Sanctissimum Patrcm Dominum nostrum Sum-
mum Pontificem in rescripto suo, et ad construendum prae-
dictum Monasterium, et ad recipicndum in ib i Fratres d i -
versi status, secundum morem Ordinis nost r i , et consue-
tudinem , et ad dandum cis, et tradendum habitum nos-
trum ipsis Fratribus, secundum v o t u m , i n quo recipi sup-
plicabunt. Et etiam ad recipicndum eorum professionem sta-
t i m y si eam mox faceré voluerint , cum et hoc sit Nobis 
l ic i tum > et consueverimus quoties Nobis expediré videtur 
et necessarium existit pro utilitate Ordinis , et conservadone 
ampliori nostri status. Quantum ad praedicta omnia , et 
singula praedictorum, et necessaria, ac pertinentia praedic-
tis, damus, et concedimus Vobis praedicto Commendatori nos-
tro plcnam licentiam , et omnem Locum nostrum. Ira quod 
comparendo , recipicndo, construendo, et omnia alia prae-
dicta , et singula praedictorum faciendo loco nostri 3 agcrc, 
et perficere perfecté, et plenaric valeatis, coram quacum-
que, vel quibuscumque personis. Promittentes Nos liabere 
r-atum, atque firmum perpetuo quidquid per Vos actum fuerit 
i n praemissis, tamquam si per Nos personaliter esset factum, 
semper tamcn sine aliquo praeiudicio Ordinis nostr i , et Do-
mus nostrae Calatravae. A d quorum praedictorum maiorem 
firmitatem y et ratlficationem, praesenti huic Procuratorio si-
gi l lum nostrum appensum iussimus apponi. Factum fuit i n 
Marros y clapsis undecim diebus mensis Jun i i AEra 1 3 5 7-
Testes praesentes Fratres Bernardus Abbas Monasterii de Be-
nifaxano, Frater Petrus Oxobe, Monachus Monasterii de 
Monte-Salutis y Frater Berengarius de Perafita , Monachus 
praedicti Monasterii Ordinis Cisterciensis. Ego Garcias Ruiz 
N o -
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Notarius publicus de Marcos haec scribi feci 3 signum memn 
apposui i n testimonium, atque clausi. 
VII. 
BULA D E L SUMO PONTIFICE J U A N X X I I E X -
pedida en Avinon d i i de Junio del ano i 3 i 7, por la 
qual comete al Abad de Santas Cruces la elección de Maes-
tre que se habia reservado para el nuevo Monasterio de 
Santa Maria de Montesa, por aquella vez, tan solamente. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
everendissimo in Christo Patr i , et metuendissimo Do-
mino Domino Hugoni miseratione Divina Episcopo Penestri-
no 3 Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Cardinali de Cipro vul-
gar iter nuncupato , ludid , et Commisario causae , quae verti-
tur seu verti et esse speratur ínter Reverendum Magistrumy 
et Conventum Domus Beatae Mariae Montesiae Militiae Ca-
latravae, et Sancti Georgii Ordinis Cisterciensis ex una, et 
quosdam Petri Romei, Antonium de Populeto 3 Joannem Mar-
quesa y Joannem de Torriciella y Petrum Pujadesy et B ene dictum 
SaliellasCollectores cuiusdam cari^ativi subsidii y dudum in Ci~ 
vitate Dertusae per Reverendissimum in Christo Patrem Domi-
num Cardmalem de Euxo tune Apostolicae Sedis Legatum i m i 
positiy de et super solutione dicti subsidii y et eius occasione par-
tibus ex alteray auctoritate Apostólica specialiter deputatOy vester 
humilis servitor Petrus Chauvelli publicus Apostólica auctoritate 
Notarius reverentiam y et honorem debitas cum omni submis-
sione. Noveritis me quasdam vestras Litteras compulsorias y mi-
hi pro parte dictorum Magistri y et Conventus principalium 
praer 
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praesentatas recepisse sub data Romae in Domtbus ves trae so-
litae resickntiae y sub anno á Nativitate Dominl millesimo 
quadr ingente simo tricésimo primo} indio tiene nona y die ve-
ro Mercurii decima octava mensis Jul i i y Pontificatus Sane-
tissimi in Christo Patris y et Domini nostri Domini Eugenii 
divina providentia Papae quarti y anno primo con fictas y sigillo-
que vestro, ac manu y et subscriptione discreti V i r i Magistri 
Thomae Gauquerii Clerici Cameracensis Diócesis publici Aposto^ 
lica y et Imperiali auctoritatibus Notarii sigillatas, signataSy 
et subscriptas quarum quarta linea sic incipit: Valencinis, Se-
gobricensibus y Dercusensibus, ac aüas ubilibet conscicucis: et 
finit in eadem: lírmicer obedire mandatis ex parte eiusdem 
Domin i . Penúltima vero linea ipsarum litterarum sic inci-
pit : nona , die vero Mercurii decima octava mensis Ju l i i : 
et finit in eadem. Domino Guillermo Pinhols Monaclio. Qua-
rum vigore requisitus pro parte dictorum Magistri y et Con-
ventus principalium y sub poenis in eisdem vestris Litteris con-
tentis y quamdam Litteram Apostolicam felicis recordationis 
Joannis vicesimi secundiy datam Avinone tertio Idus Junii Pon-
tificatus sui anno primo y more Romanae Curiae cum sigillo plúm-
beo y et cum cor dula canapis bullatam, non vitiatam y non cancel-
latam y nec in aliqua sui parte suspectam y sed penitus omni 
vitio carentem y extraxi á dicto suo originali. Cuius thenor de 
verbo ad verbum talis est: Joannes Episcopus Servus Servo-
rum Dei,, dilecto filio Abbati Monasterii Sanctarum Cru-
cum Cisterciensis Ordinis Tarraconensis Diócesis , Salutem, 
et Apostolicam benedictionem. Nuper et certis , et rationabi-
libus causis, quae ad i d nostrum, et Fratrum nostrorum a-
nimos induxerunt, ad instantem charissimi i n Christo filii 
nos-
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nostri Jacobi Regís Aragonum illustris supplicadonis ins-
tantlam Monasterio in Casero de Montesia Valentinae Dió-
cesis , infra Regnum suum Valentiae constituto, construen-
do de novo, in quo Fratres Calacravensis Ordinis locaren-
tur , omnia bona y quae quondam Ordo Militiae Templi eo 
tempore, quo Magister ^ et nonnulli ex Fratribus dicti Or-
dinis in Regno Franciae communiter capti fuerunt, videli-
cet anno Domini millesimo trecentesimo octavo, mense Oc-
tobris, ec quid quid etiam Ordo Hospitalis Sancti Joannis 
Hierosolymitani in eodem Regno Valentiae habuisse noscun-
tur , certis bonis dumtaxat exceptis, quae dicto Hospitali 
voluimus reman ere , auctoritate Apostólica concedenda, do-
nanda, incorporanda, applicanda, et annectenda duximus, 
et etiam unienda, prout in Litteris nostris super confectis 
plenius continetur. Magistro et Fratribus Monasterii supra-
dicti y qui fuerint pro tempore inter alia concedentes ̂  quod 
ómnibus privilegüs, immunitatibus, et libertatibus gaudeant, 
quae Magistro , et Fratribus eiusdem Ordinis in Regno Cas-
tellae consistentibus > sunt ab Apostólica Sede concessa: No-
bisque, ac dictae Sedis provisione de primo Magistro y dic-
to novo Monasterio facienda y specialiter reservara. Verum 
Nos considerantes attentius y quod tu de persona eumdem 
Ordinem Calatravensem professa y quae utiliter dicto novo 
Monasterio praeesse valeat y et prodesse y facilius in partí-
bus ipsis notitiam Iiabere poteris pleniorem, t ibi providen-
di hac vice auctoritate nostra dicto novo Monasterio de 
Magistro, plenam concedimus tenore praesentium facultatem. 
Datis Avinione tertio Idus Junií y Pontificatus nostri anno 
primo. Qme omnia > et síngala sic per me díctum Petrum 
Chau-
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Chútuvelíi Notarium gesta > et translatata fuerunt in Villa Sane-
tiMathd Diócesis Dertusensis , sub anuo á Nativitate Dominí 
fnillesimo quadr ingente simo tricésimo primo, indictione nona, 
dk vero veneris, i nt i tu la ta quinta mensis Octobris , pontifica-
tus dicti Domini nostri Domini Eugenii Papae quarti anno 
primo, Praesentibus ibidem venerabilibus viris Dominico Mí-
chaelis > Francisco Michaelis jurisperitis y Petro Comi , et Be-
rengar io Cuquala Notar i is publicis} test i bus ad praemissa voca-
tis specialiter y et rogatis, >Jt( Et me dicto Petro Chauvelli pu-
blico Apostólica auctoritate Notario^qui dictarum litterarum com-
pulsoriarum supra proxime designatarum vigore praescriptam 
litteram Apostolicam á sua originali Bulla y nihií addito y ni hit-
que remoto y fideliter extraxi y et translatavi y et cum eodem Ori-
ginali veraciter comprobavi y et concordat y manuque mea propria 
scripsiy et in hanc publicam formam redegiy hicque me subscrip-
si y et, ut fides ubique in judicio y et extra adhibeatur, signo meo 
sólito y et consueto signavi y rogatus > et requisitus in fidem, 
et testimonium praemissorum, 
VIH. 
CAPITULO I I I D E L GENERAL JQUE CELEBRÓ 
la Orden de Montesa en 7 de Abril de 1 £ 6 7 en que de-
terminó y que sus Caballeros y Freyles Conventuales no 
fuesen admitidos d la Profesión sin haber estado un ano 
en Noviciado *, y reservó al Maestre la facultad de dispen-
sar este tiempo y según costumbre antigua de la Religión, 
En la Escribanía de la Lugartenencia de Montesa. 
trosi ^estat^lmo$, ordeíiamos y difinimos ^ que los Ffey-
D les 
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les Conventuales de nuestra Orden hagan la profesión y 
la hayan de hacer pasado el ano de la aprobación, como 
lo han hecho hasta a q u i y los Caballeros la hagan y sean 
tenidos de hacerla, teniendo edad cumplida de diez y seis 
anos., después del año de la aprobación , como lo dispone la 
Visita de D. Pedro de Goni , reservando empero facultad 
al Señor Maestre de poder dispensar sobre el tiempo del a-
ño de la aprobación de dichos Caballeros, conforme á la 
costumbre antigua de nuestra Orden, 
IX, 
C A P I T U L O X X X V . D E L A S D I F I N I C I O N E S 
de la Orden de nuestra Señora de Mantesa del ano i $7 3 
en que se manda, que ninguno sea admitido á la Profe-
sión , sin haber estado un ano en Noviciado : y declara el 
Capitulo General de i $ 6 7 > limitando las facultades del 
Maestre á dispensar el tiempo de la residencia en el Con-
vento y no el año de la aprobación. 
En las Difiniciones impresas de 1573. pag. 58. 
Í t e m : como de derecho Canónico se requiera que el Reli-
gioso haya tenido un año el habito y para haber de hacer la 
Profesión > y por el Santo Concilio Tridcntino sea estatuto, 
que ninguno pueda ser recibido a la Profesión antes del dicho 
año y estatuimos y ordenamos, que en esta Orden inviola-
blemente se guarde el dicho Santo Concilio : y ningún Ca-
ballero ni Freyle sea recibido á la Profesión expresa, sino 
hubiere por lo menos un año cumplido, que tiene el há-
bito. Y por quanto reconociendo los autos capitulares, que 
el 
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el Señor Maestre y los Comendadores, Priores, Caballe-
ros , Rectores y Freyles de esta Religión hicieron en un 
Capitulo General que se tubo en Valencia el año pasado 
de mil quinientos sesenta y siete, hallamos por uno de los 
dichos autos, se trata confusamente acerca de esta materia, 
porque de sus ultimas palabras se colige, que se da facul-
tad al Señor Maestre para poder dispensar, en que los Ca-
balleros puedan hacer la Profesión antes que pasase el año 
de como recibieron el habito. Por tanto declarando el d i -
cho auto capitular, y si necesario es de nuevo estatuyendo 
y ordenando, decimos: que la facultad del Señor Maestre 
se entienda, para poder dispensar en el tiempo de haber de 
residir en el Convento en aprobación, que con justa cau-
sa sea menos de quatro meses i pero no en poder dar la Pro-
fesión , al que no tubiere un año de habito : y si otra cau-
sa en contrario de esto fue la intención de los Capitulan-
tes revocamos , anulamos, y damos por ninguno el d i -
cho acto, en quanto a este punto , como cosa hecha con-
tra la disposición del Santo Concilio. 
X. 
J U N T A G E N E R A L C E L E B R A B A POR L A 
Orden de Montesa en las Reales Casas y Palacio del 
Temple en 2 de Junio de 1 6 $ 3 y én que se deliberó que 
en el primer Capitulo General se hiciese estatuto del quar-
to voto en las profesiones de creer y defender el miste-
rio de la immaculada Concepción de la Virgen Marías y 
D % ™~ 
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rogó d los que de nuevo entrasen en la Orden y quisiesen 
hacer este voto , y juramento. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
XTlúmamentc en la dicha Ciudad de Valencia en dos dias 
del arriba dicho mes de Junio año del Nacimiento de nues-
tro Señor Jesu-Christo mil seiscientos cinquenta y tres, en la 
Sala de las Juntas de las Reales Casas y Palacio del Tem-
ple de dicha Orden de Montesa y ajustados y congregados 
el Muy Il.re Señor Lugarteniente General de Maestre Presi-
dente de dicho Capitulo, y todas las demás Dignidades, P rio-
res, Caballeros y Freyles profesos de ella , contenidos en 
las Juntas antecedentes, eo la mayor parte de ellos, resol-
vieron y determinaron lo siguiente, O t r o s í : Por quan-
to todos los sobredichos Dignidades, Caballeros y Freyles 
profesos deseaban hacer Estatuto y Difinicion, de que tubic-
sen la misma obligación, los que de nüevo entrasen en la 
Religión y añadirle por quarto voto en la conformidad 
que lo ha hecho la Orden de Calatrava nuestra Madre en 
el Capitulo General, que celebra actualmente en Madrid, 
y señalar también en memoria de este dia una Comunión 
General cada año mas, y viendo que porque no se ha con-
vocado en nuestra Orden para Capitulo General y por o-
tras razones bien vistas al parecer de la mayor parte no pue-
de tener esta Junta fuerza de Capitulo General, y por el 
consiguiente no puede hacer Estatutos y Difiniciones, por 
mostrar su devoción en todo lo que podemos, resolvemos: 
que cada año el dia de Pasqua de Espíritu Santo en memoria 
de este juramento y voto, el M . Il.re Sr. Lugarteniente Gene-
ra 
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ral de Maestre convoque para Comunión en la Iglesia del 
Temple, a todos los Caballeros y Freyles que se hallaren 
de la Orden en Valencia, y vengan a ella con sus Man-
tos , los que tubieren devoción, sin que los que faltaren ten-
gan las penas impuestas en las otras Comuniones de Orden 
que están establecidas por las Difinicionespues sino es en 
Capítulos Generales 6 Visitas no se pueden imponer. Y 
en el Capitulo General primero que hubiere , ofrecemos 
los que nos hallaremos vivos de los presentes votar que sea 
el primer Auto Capitular este Estatuto, Voto y Difinicion, 
que por las causas referidas dexa de hacerse aora. Y rogamos 
a los que entraren de aqui allá en la Orden , hagan lo mis-
mo y entendiendo como entendemos, asi en esto, como en 
lo demás, quedar sujetos á la Determinación de la Santa Se-
de Apostólica. De todo lo qual mandó el dicho M . Il.re Sr. 
Lugarteniente General de Maestre Presidente de dicho Capi-
tulo y Junta de Orden, y los demás que se hallaron en 
ella, pidieron a mi el Notario, y Secretario infraescrito rê  
cibiesse Auto publico para memoria en lo venidero, el qual 
por mi fue recibido en la dicha Ciudad de Valencia los dia 
mes y ano arriba dichos, siendo a todo ello presentes por 
Testigos Antonio Uqueta Infanzón, y Juan Bautista Sier-
ra Portero de la dicha Orden > vecinos y estantes en la dicha 
Ciudad de Valencia. 
X I . 
J U R A M E N T O JQUE E N 1 6 D E M A Y O D E 
1 3 20 p ñ n b el Maestre de la Orden de Montesa Frey D. 
Arnaldo de Soler y de obediencia á la Silla Apostólica, y 
de 
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de no enagenar los bienes del Maestrazgo, sin preceder 
consulta y aprobación del Romano Pontífice. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
, go Frater Arnaldus de Solerio Magister Monastem Sane-
tae Mariae de Montesia Ordinis Calatravensis Valentinae Dió-
cesis, ab hac hora in antea fidelis, et obediens ero Beato Pe-
t ro , Sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae, et Domi-
no meo Joanni Papae X X I I suisque successoribus canonicé 
intrantibusnon ero in consilio, aut consenso, vel facto, 
tit vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala cap-
tione j Concilium vero quod mihi credituri sunt per se , aut 
per Nuncios suos, aut per Litteras ad eorum dampnum, me 
sciente , nemini pandam j Papatum Romanum , et Regalia 
Sancti Petri adjutor eis ero ad retinendum, et defendendum 
(salvo meo Ordine) contra omnem hominemLegatum A -
postolicae Sedis ineundo, et redeundo honorificé tractabo, 
et in suis necessitatibus adjubabo j vocatus ad Sinodum ve-
niam , nisi praepeditus fuero canónica praepeditioni j Apos-
tolorum limina annis singulis visitabo, aut per me , aut per 
meum Nuntium, nisi Apostólica absolvat licentia •> possessio-
nes vero ad Mensam mei Monasterii pertinentes non ven-
dam, nec donabo , ñeque impignorabo, ñeque de novo i n -
feudabo, vel aliquo modo alienabo , inconsulto Romano 
Pontífice: sic Deus meus adjubet, et haec Sancta Dei Evan-
gelio manibus meis corporaliter tacta in manu, et pesse ve-
nerabilis, et Religiosi Fratris Petri Abbatis Monasterii Sanc-
tarum Crucum recipientis huiusmodi juramentíim de man-
dato, ac vice, et nomine praedicti Domini Summi Pon t i -
fi-
\ 
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ficis, suorumque successoruni, ac Sacro-Sanctae Romanae Ec-
clésiae supradiccae. In cuius rei tescimoniuni praesentem char-
tam meam fieri iussi 3 sigillo meo appenditio roboratam. Da-
tis in dicto Monasterio Sanctarum Crucum, quarto décimo 
kalendas Jun i i , anno Dominí millesimo trecentesimo vigé-
simo, 
XIL 
E S T A B L E C I M I E N T O Y C O N C E S I O N D E 
ciertas Casas y y Tierras en las Pueblas de Montesa y 
Vallada , que D. Bernardo Bellvis en virtud de poderes 
del Rey D . Alfonso 5 hizo á ciento y veinte Pobladores, con 
Escritura que recibió Raymundo Andrés Notario á 1 6 de 
Octubre de 1 2 8 ? . 
En el Archivo de la Villa de Montesa. 
JL^Joverint Universi, quod Nos Bernardas de Pulerovlsu. 
Miles, habens licitum y et posse dandi y et concedendi Chris-
tianis ad forum Valentiae Populam Villae de Montesia, et 
eius términos, nec non etiam et Populam de Vallata, cum 
terminis suis, a Serenisslmo Domino Alfonso Dei gratia Re-
ge Aragonum, Maioricarum , er Valentiae, ac Comes Bar-
chinonae. Qui Dominus Rex , et Praedecessores sui semper 
consueverint Possesiones, et Loca, quae ab inimicis fidei chris-
tianae acquisiverunt, daré, et dividere, juxta mandatum A l -
tissimi ad Decimas, et Primitias suis subditis, et submissis. 
Idcirco auctoritate praedicta , qua fungimur, damus, et 
concedimus centum et viginti Populatoribus, seiliect vobis 
Ferrario de Cloclerio duas hereditates, et dúo stadia Domo-
rum 
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rum, Guillermo Salceda (sigue nombrando varios sujetos) 
cuilibct vestrorum, et vestris in perpetuum y quasdam Do-
mos 3 ec unam Hereditatem. Et Petro Martini ( prosigue es-
pecificando otros 5 y continua) cuilibct vestrorum , et vestris 
médium staticum Domorum > et mediam Hereditatem in 
Locis supradictis, Ita quod vos ^ et vestri quilibct per soli-
dum, et liberam habeatis omnes Domos, cum corralibus, 
et casalibus de Vallata, ac etiani omnes hereditates ^ posses-
siones, et vincas y tam rigadivi, quam sicani Locorum prae-
dictorum, cum Montis, lignis, venaticis,, empriviis > proprie-
tatibus, et integritatibus, heremis, et populatis, franché, 
et liberé ad forum , et consuetudinem Valentinam y cum 
introitibus, et exitibus, ad habendum^ tenendum, possi-
dendum , et etiam ad dandum y vendendum, impignoran-
dum y alicnandum y et ad omnes vestras, vestrorumque vo-
luntates, cui et quibus volueritis perpetuo faciendas, excep-
tis Militibus y et Sanctis y et personis Religiosis r prout me-
lius dici, scribi, et intelligi potest, ad vestrum comodum, sal-
vamentum, ac sincerum intellectum. Tamcn retinemus Do-
mino Regi de hac Donatione Furnos de Montesia > et Fur-
num de Vallata, et omnia Molendina dictorum Locorum, 
Balneum y et Tabulas Carniceriae, et Tabulam Ponderis y et 
Domum sive Alfondícum de Montesia ad opus Almodini, et 
Tinturcriam, et Domum Tin tú reme , et Almazeras Olei , et 
Vineam > quae est inter Castrum de Montesia, et Alcheriam 
ubi Dominus Rex tenebat obsidium, et unam fanecatam 
Terrae regad i vi y et quatuor fanecatas terrae secani ad opus 
Castri praedicti, et unam fanecatam terrae secani ad opus 
Tabularum Carniceriae praedictae. Et nullus vestrorum non 
pos-
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possic mfra qmtuor anuos primos venturos haereditacem, 
quam in dictis Locis habebit pro parte sua, venderé alicui, 
qui haereditatem in Locis superius nominatis habebit Pro-
mittentes Nos Vobis, et vestris praedictum Locum de Mon-
tesia, et Vallara, cum terminis eorumdem , ex parte, et 
auctoritate Domini Regis faceré , habere, et possidere^ 
franché , et liberé ad forum , et consuetudinem Valenti-
nam contra omnes ̂ personas , sub obligatione omnium bo-
norum Domini Regis, Et confitemur á vobis habuisse, et 
recepisse ad o pus Domini Registro intrata huius Populationis 
decem, et octo mille solidos regalium Valentiae, de quibus 
quia bené paccatus sunt a vobis ad nostras volunrates: re-
nuntiamus omni exceptioni non numeratae pecuniae, et non 
receptae, et doli. Actum est hoc in Jativa décimo séptimo 
Kalendas Novembris anno Domini 1 1 8 9 . Signum Bernardi 
de Pulcrovisu Mllitis 3 qui haec claudo , et firmo. Testes sunt 
huius rei Arnaldus Mulner , Guillermus Segarra, Petrus Joan-
nes Draperius, Joannes de Moros, et Benedictus Codina. 
Signum Raymundi Andreae Notarii publici Jativae. 
X I I L 
D O N A C I O N D E L C A S T I L L O Y V I L L A D E 
Montes a y Alquerías situadas en su término, que á fa -
vor de la Orden Militar de Santa Maria de Montesa o-
torgó el Rey D . Jayme I I de Aragón, mediante Escri-
tura recibida por el Notario Bernardo de Aversona á los 
%z de Julio de 1 3 1 9. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
lEn Dei nomine. Noverint vniversi: quod Nos Jacobus Dci 
E era-
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gratia Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae ^ ec Corsicae, 
ac Comes Barchinonae, atcendenccs, quod post cassationem 
Ordinis quondam Templi , habitis diversis tractatibus ínter 
Sanctissiinimi in Christo Patrem Dominum Joannem Sa-
crosanctae Romanae, et universalis Ecclesiae Summum Pon-
tificem y et Nuntios y seu Ambaxatores nostros y per Nos 
ad eius praesentiam destinaros, circa dispositionem bono-
rum, quae dictus quondam Ordo Templi infra nostrum Do-
minium obtinebat, praefatus Dominus Summus Pondfex, ad 
supplicationem nostram, Monasterium in Castro de Montesia 
Valentinae Dioeccsis, infra Regnum nostrum Valentiae cons-
tituto y ordinavit de novo, ad honorem Dei y et exaltatio-
nem Catholicae fidei, ad dcpressionem infidelium Sarrace-
norum construi , in quo Fratres Ordinis Calatravensis pro 
defensione dicti Regni Valentiae, ac fidelium incolarum 
ipsius, debeant collocari. Cui equidem Monasterio, ipse Do-
minus Papa, nostra praesertim ductus instantia, ex causa prae-
missa, omnia, et singula bona immobilia quaecumque, et in 
quibuscumque sistentia, nomina, actiones, jura, jurisdictiones, 
et honores, homines, et Vasallos quoslibet, et alia quae-
cumque, quae dictus quondam Ordo Templi habebat, et ha-
bed dcbebat i et quidquid etiam Ordo Hospitalis Sancti Joan-
nis Hierosolymitani habebat tune, et ad eum pertinere po-
terat, et debebat quacumque ratione, vel causa in eodem 
Regno Valentiae, necnon. Parochialem Ecclesiam dicti Cas-
tr i de Montesia, auctoritate Apostólica donavit, incorpora-
v i t , applicavit, annexuit in perpetuum , et univlt: Domo 
tamen cum Ecclesia, Censibus, ac redditibus, quos idem 
Ordo Hospitalis Sancti Joannis habet in civitate Valentiae, 
et 
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^t eius Territorio per mediatn leucam circumcirca > et Castro 
etiam^ Loco, seu Villa de Torrent dictae Valentinae Diócesis 
cum juribus^et pertlnentiis suis, ab huiusmodi donatione,unio-
ne, incorporatione , et applicatione dumtaxat exceptis, quae 
Hospitali praedicto voluit remanere ^ ut in Rescriptis Papa-
libus, inde confectis, haec et alia plcnius continentur. Con-
siderantes etiam Nos in dicto tractatu dicti novi Monaste-
r i i erigendi obtulisse, ac etiam concesisse daré, et tradere ex 
causis praedictis, Nobis et successoribus nostris, ac incolis dic-
t i Regni nostri Valentiae plurimum necesariis^ et utilibus. 
Castrum praedictum nostrum de Montesia cum universis i u -
ribus, terminis, et pertinentiis suis, pro erigendo et cons-
truendo ibidem Monasterio praelibato. Idcirco gratis, et 
prompta volúntate , ad honorcm omnipotentis De i , et 
beatissimae Virginis Mariae Matris eius , ac totius' cu-
riae coelestis, ad exaltationem Catholicac fidei, ac depres-
sionem Sarraccnorum infidelium, ad tuitionem, et defensio-
nem dicti Regni nostri Valentiae, et incolarum eiusdem, 
ex certa scientia: per Nos, et noscros damus, concedimus, 
arque tradimus pura, perfecta , et irrevocabili donatione Do -
mino Deo, et Vobis Venerabili, et Religioso Viro Fratri 
Guillermo de Herillo dicti novi Monasterii primo Magis-
t ro , et Conventui ipsius, et eidem Monasterio in perpe-
tuum per liberum, et francum alodium, totum praedictum 
Castrum nostrum de Montesia, cum Villa sua, et Alchareis in 
eo sitis, et possitis cum hominibus, et foeminis ibi habitanti-
bus, et habitaturis, Christianis vidclicet, et Sarracenis, cum 
terminis, et pertinentiis universis, cum ómnibus redditibus, 
exitibus, proventibus, lezda, pedagiis, pensis, pasadcis, al-
E x far-
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fardis, alniagranis, sofris, portaticis, exercitibns, et caval-
catis, et redemptionibus commdcm , molendinis , furnis, 
balneis, aquaeduccibus, fontibus, rupibus, plañís, garrígiis, 
nempribus , silvis, pratís, terris cultis, et incultis, eremis, 
et populatis, cum pascuis, venationibus / et piscationíbus, 
trobis, et menís, cum mero, et mixto imperio, et cum 
omni jurisdictione c i v i l i , et criminali, et cum pleno do-
minio , et districtu, et cum medietate monetatici; ita quod 
Nos, et nostri habcamus, et accipiamus aliam medietatem 
perpetuo hominum quorumque dicti Castri, et Villae , et 
terminorum eius j cuius monetatici receptio, et collectio fíat 
per unum hominem nostrum, et per unum Fratrem seu ho-
minem Monasterii praelibati *, prout in Locis Ordinis quon-
dam Templi , et in Locis Ordinis Hospitalis, infra nostrum 
dominium debet, et fieri consuevit. Quibus, his autem for-
ma, conditione, et modo Castrum concedimus supradictum, 
ut in eo, si ve in Castro, sive in Mola, prout per Nos, et Vos 
dictum Magistrum ordinatum fuerit > et provissum dictum 
novum Monastcrium erigatur, ac etiam construatun et quod 
Castrum ipsum cum aliis supradictis, et singulis per Nos do-
natis, nunquam per aliquam personam possint alienari, nec 
in quamlibet, aut quaslibet personas transferri, sed semper in 
iure, et propietate remaneant Monasterii supradicti: alio-
quin , ex nunc, ut ex tune, alienationem, seu alienado-
nes, si fierent, decernimus irritas, et innanes j ita quod 
Nos, et Successores nostri in Regno Valentiae, res aliena-
tas huiusmodi possimus incontinenti, nulla super hoc cog-
nitione habita, seu etiam spectata, earum auferre possesso-
ribus, et eas ad ius, et propietatem reducere Monasterii su-
pra-
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pradicti, alienatlonc aliqua non obstante. Salvo quod Vos 
memoratus Magister, et Successores vestri in ipso Magistra-
t u , cum assensu Conventus, possitis de honoribus ipsius Cas-
t r i in Emphyteosim concederé, proprietate Monasterio semper 
salva, prout ad eiusdem Monasterii commodum videbitis uti-
liter expediré. Si vero, quod ábsit , contigerit, Monasterium 
praelibatum per Sedem Apostolicam cassari, vel bona per 
antefatum Dominum Summum Pontificem ei donata, ad 
usus alios deputari, praeterquam ad ea, quae superius decla-
rantur, et in Rescriptis Papalibus continentur *, praesens nos-
tra Donatio nullam in eo casu obtineat firmitatem: quin 
imo Castrum, et Villa eius, cum universis supra per Nos 
donatis, ad Nos, et nostros continuo, absque alicuius obs-
táculo, liberé revertantur. Nos itaque per praesens Privile-
gium nostrum, vicem Epistolae gerens, absolvimus, et l i -
beramus homines dicti Castri , et Villae , et terminorum 
suorum ab omni dominio , homagio , et fidelitate, quibus 
Nobis et nostris antea tenebantur. Mandantes eisdem , ut 
Vos memoratum Magistrum, et Conventum, qui estis, et 
fuerint, habeant pro Dominis suis, et Vobis obediant, et 
pareant in ómnibus, et per omnia, tamquam Dominis eo-
rundem , et Vobis dicto Magistro homagium, et iuramen-
tum praestent, tam pro Vobis, quam Conventu dicti Mo-
nasterii, sicut Dominis. Mandamus etiam Procuratoribus, 
Baiulis, Curiis, Justitiis , et universis aliis Officialibus, et 
subditis nostris, praesentibus, et futuris , quod praedicta 
omnia , et singula firma habeant , et observent, et faciant 
inviolabiliter observan, et non contraveniant, nec aliquem 
contravenire permittant, aliqua ratione. In cuius rei testi-
mo-
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monium praesens Privilegium nostrum inde fieri iussimus. 
Bulla nostra plúmbea communitum. Dacis Barchinonae un-
décimo Kalendas Augusti y anno Domini i 3 i 9. Vidk S. 
Sigfrjdium Jacobi Dei gracia, Regis Aragonum3 Valcnciac, 
Sardiniae, et Corsicae, ac Comitis Barchinonae. Testes sunc 
Infans Alfonsus Comes Urgelli , et Vice-Comes Agen. Otho-
nus de Monte Cateno, Infans Joannes natus, ec Cancella-
rius Domini Regis , Jaspertus Vicc-Comes Castri novi, 
Guillcrmus Raymundi de Monee-Caceno. Sig>J<num mei 
Bernardi de Aversone , dicci Domini Regis Nocarii, qui de 
mandato ipsius Domini Regis hace scribi feci 3 et clausi, 
loco, die, et anno praefixis. 
X I V . 
CJPITULO X X , D E L GENERAL QUE CELEBRÓ 
r. la Orden de Santa María de Montes a en su Sacro Con-
vento # 2 3 de Abril del aHo 1 $7 6 , en el qual con moti-
vo de que la Villa de Vallada habia hecho considerable acre-
centamiento , de tal suerte que necesitaba de Vicario parti-
cular para la cura espiritual y administración de Sacra-
mentos 3 acudió á esta precisión y dando para el remedio 
las oportunas providencias. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de Montesa. 
crosl: Por quanco la Rectoria de Montesa está unida, 
anexa, é incorporada á nuestra Orden, y en ella se com-
prende también la Iglesia de la Villa de Vallada, la qual 
Población ha hecho acrecentamiento , de manera que es 
menescer Vicario parcicular para adminiscrar allí los Sacra-
men-
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meneos, ordenamos, que de aqui adelante el Señor Maes-
tre nombre un Freyle de nuestra Orden para que sirva en 
la dicha Vallada de Vicario, y que este nombramiento sea 
sin respeto de anciania, y le pueda mudar siempre que le pa-
reciere convenir al servicio de Dios y bien de nuestra Or-
den *, y asignamos para alimentos al dicho Vicario el Pie 
del Altar y Aniversarios de la dicha Iglesia de Vallada i y 
mas la metad de los frutos que alli le tocan al Rector, 
de esta manera: que del cuerpo de ellos se saquen los car-
gos y quarta decima y comida del Predicador, y lo demás 
se divida entre el Rector y Vicario por iguales partes^ y si 
en el coger de los frutos y arrendarlos no se concertaren, 
pueda cada uno coger ó arrendar su parte, y quando el 
Rector quisiere acudir alli a visitar la Iglesia, sea obedeci-
do en ella, sin que tenga otra jurisdicción sobre el dicho 
Vicario, y quando alguna diferencia se ofreciere entre ellos 
anden al Señor Maestre y si fuere para la execucion de es-
to confirmación de su Santidad, se procure y se haya. 
X V . 
m T E R M l N A C l O N D E L CAPITULO GENERAL 
que celebró la Orden de nuestra Señora de Mantesa en la 
Villa de S. Matheo á 1 4. de Abril del año 1 S 50 , en que 
• aprobó la separación y división de términos y jurisdiciones 
de las Villas de Mantesay y Vallada que executó el Maestre 
Frey D . Pedro Luis Garceran de Borja. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de Montesa. 
ovcrlnt universi: quod Nos Fratcr D. Petrus Ludovicus 
Gal-
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Galcerandus de Borgia^ miseratione Divina humilis Magis-
ter Domus, ec Militiac Beatae Mariae de Muntesia^ et Sane-
riGeorgii , Frater D. Hieronymus Pardo de la Casta ̂ Conv 
mendator maior dictae Religionis, et Praeceptor de Ies Co-
yes, meo nomine proprio, et tamquam Procurator Revercn-
di Fratris Antonii Marti, Prioris Sancti Georgü Civitatis Va-
lentiae dictae Religionis, constat de mea Procuratione ins-
trumento recepto per discretum Franciscum Pastor Nota-
r ium, die vicésima mensis Mali proxime praeteriti, Frater 
D. Ansias Rolla, Claverius dictae Religionis, et Militiae, 
et Praeceptor de Silla, nomine meo proprio, et Procuratorio 
Reverendi, et Nobilis Fratris D. Melchioris Sans, Militis dic-
tae Religionis, instrumento recepto per Antonium Gasparem 
Sancho Notarium habitatorem Civitatis Xa t i vae, die quin-
ta praesentis mensis Aprilis, Frater Franciscas Ludovicus de 
Blanes, Commendator de Perpuchent, Frater D.Enricus Ban-
nuelos, Commendator de Adzaneta, Frater D.Jacobus Des-
puig,Commendator de Benasal, Frater D.Joannes Alos, Com-
mendator de Villafames, Frater D. Joannes Zanoguera, Com-
mendator de Bcnicarlo, nomine meo proprio, et tamquam 
Procurator Reverendi, et Magnifici Fratris Guillermi Ray-
mundi Bou, Commendatoris de Castellfabib, et Ademuz, ins-
trumento recepto per discretum Antonium Borras Notarium 
publicum Valentiae,die octava praesentis Mensis Aprilis, Fra-
ter Melchior Antist, Commendator de Onda, Frater Hiero-
nymus Roca, Commendator de Ares, Frater Gaspar de Sanc-
taCrea, Commendator de Burriana, Frater Martinus Pérez 
Rector Muntesiae, nomine meo proprio, et tamquam Pro-
curator Reverendorum Fratris Francisci Conca, Prioris Bea-
tae 
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tae Máriae Tempü Valenciae Siibsticutus per Egregium Fra-
trem D. Philippum Manuelem de Borgia Militem dictae Re-
ligio nis y constat de dicta Procuratione, per dictum Fratrem 
Franciscum Conca dicto admodutn Egregio Fratri D. Phi-
lippo Manueli de Borgia, instrumento recepto per Notarium 
infrascriptum > die octava infrascriptorum mensis) et anm^ 
et dicta substitutione instrumento recepto per eumdem No-
tarium, die duodécima praesentis Aprilis, et Reverendorum 
Fratris Antonii Arandiga infermerii, Fratris Joannis Ale-
gría y Fratris Thomae Selma, et Fratris Martini Pérez ex Fra-
tribus Conventualibus Monasterii dictae Religionis Munte* 
siae, instrumento recepto per discretum Bartbolomeum Na-
varro Notarium, die tricésima prima proxime praeteriti men-
sis Martii , Frater Antonius Simó Prior Cervariae v Frater 
Jacobus Franco Prior Burrianae, Frater Franciscus de Mon-
palau Subcommendator nomine meo proprló, et tamquam 
Procurator Reverendi, et Magnifíci Fratris Francisci Hiero-
nymi Cátala Militis dictae Religionis, in partibus Italiae nunc 
residentis, constat de mea Procuratione instrumento recep-
to per dictum honorabilem, et discretum Antortium Bor-
ras Notarium, die decima octava mensis Septembris anni m i l -
lesimi quingentesimi quadragesimi octavi, quae fuit am-
pliata iuxta potestatem in ea mihi concessa instrumento re-
cepto per Notarium infrascriptum, die praesenti, et ctiam, 
tamquam Procurator Reverendi, et Nobilis Fratris D. Hie-
ronymi Joan, instrumento recepto per dictum Antonium 
Borras Notarium, primo die praesentis mensis Aprilis, Fra-
ter D. Gaspar Zanoguera Sub-Claverius dictae Religionis, 
Frater D, Onufrius de Borgia, olim de Calatayud Miles, 
F Fra-* 
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Frater Hieronyimis Agramunc Miles, Frater Gaspar Sanchiz 
Prior dicti Revercndissimi Magistri^ Frater Bartholomeus 
Fi to , Frater D. Petrus Castellvi.Miles y Frater Michael Hie-
ronymus Cátala Miles s Frater Philippus Manuel de Bor-
g ia , Frater D. Michael Centelles, Frater Marcus Garcia M i -
les , et Frater Antonius Tormo meo nomine proprio, et 
tamquam Procurator Reverendorum Fratrum Melchioris I -
borra^ Fratris Pauli Barceló Cantoris maioris , Fratris Ma-
thiae Bernabeu Sacristae, Fratris Ludovici Primo, Fratris Lu -
dovici Civera, Fratris Francisci Ferrer, Fratris Michaelis Bor-
gia j et Fratris Sebastiani Tobra Conventuallum dicti Mo-
nasterii Mimtesiae, constat de mea procuratione instrumen-
to recepto per discretum Bartholomeum Navarro Notadum 
Villae Muntesiae habitatorem^die tricésima prima mensis Mar-
t i i proxime praeteriti, habentcs in dictis Procurationibus Nos 
superius nominad Procuratores potestatem > et facultatem ad 
insfrascripta peragendum, congregad in Aula Domus Ma-
gistralis Villae de Senct Matheu iuxta moenia dictae Villae 
constructae , praecedente convocatione, tam sonó Campa-
nae, quam alias, iussu venerabilis dicti Magistri facta per 
Michaelem Navarro Nuntium ad lioc diputatum, et iura-
tum 3 qui relationem fecit Notario infrascripto, se virtute l i t -
terarum nostrarum convocasse ad praesentem diem, et Iioram 
in praesenti Aula, et Domo omnes Coramendatores, Prae-
ceptores l Priores y Milites, Fratres > Religiosos dictae M i l i -
tiae, et Religionis Muntesiae ad Capitulum celebrandum, 
Capitulumque tenentes, et celebrantes a asáerentesque Nos esse 
maiorem partem Praeceptorum, Priorum, Militum et Re-
ligiosorum dictae Militiac, et Religionis idoneorum, ec suf-
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ficientium ad Infrascripta peragendum. Quia per Nos dic-
ta m Magistrum fuit propositum in praesenti Capitulo , quod 
per Nos dictum Magistrum diebus praeteritis, videiicet sub 
die decima quarta mensis Septembris anni miliesimi quin-
gentesimi quadragesimi septimi, fuerat concessa facultas cum 
oportuno privilegio universitati nostri Oppidi de Vallada, 
eligendi annuatim lustitiam, et alios Officiales, sicut aliae 
Villae praesentis Regni possunt, et solent, concedendo dictae 
Universitati, et Officialibus, per eam eligendis, iurisdictio-
nem civilem , et criminalem, merum, et mixtum Imperium 
respective, eximendo Universitatem dicti Oppidi de Vallada 
á quacumque superioritate lustitiae , luratorum, et alio-
rum Officialium Villae praedictae de Muntesia, et alias gra-
tias, et concessiones dictae Universitati, et hominibus de 
Vallada concedendo, ut in privilegio dictae concessionis per 
Notarium infrascriptum recepto latius continecur. Et deinde 
Nos designasse et divisisse términos inter dictas Villas de Va-
llada et de Muntesia, designando proprium terminum dictae 
Universitati de Vallada, et edam postea Nos fecisse nonnul-
las alias Provisiones pro bona quiete et tranquilitate dic-
tarum Villarum de Muntesia, et Vallada, et deinde subse-
quutum fuisse, quod inter dictas Universitates etiam pro-
sequebantur, et motae fuerunt nonnullae lites, et aliae o-
riri sperabantur. De quibus, ut parcerent laboribus, et ex-
pensis, per Síndicos dictarum Universitatum fuerat in Nos 
factum, et firmatum compromissum per viam iuris, et ius-
titiae, et amicabilis compositionis, et quod ideo erat t i -
tile , et necessarium dictis Universitatibus, quod declarando 
per Nos, et arbitrando virtute dicti compromissi, et alias in-
F % ter 
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ter dictas Universitates, et singulares eiusdem , quomodolibet 
per Nos prdinanda beneficium confirmationis dicti Capitu-
l i obtinere, ut cunctis perpetuis temporibus permaneret so-
lida, atquc firma. Qua propositione facta. Nos omnes dic-
tum Capitulum tenentes, et repraesentantes unanimiter, et con-
corditer, et nemine nostrum discrepante, decernimus daré 
et concederé praefato Illustrissimo, et Rcverendissimo Do-
mino Magistro fácultacem, et potestatem ad infrascripta op-
portunas, et ideo his melioribus via , modo , et forma, qui-
bus de iure mclius fieri potest, et debet: gratis, et scienter 
nomine dicti Capituli, damas, et concedimus omnimodam 
facultatcm, et potestatem praefato Illustrissimo, et Rcverendis-
simo Fratri D. Perro Ludovico Galcerando de Borgia Ma-
gistro Muntesiae, ut pracfertur, praesenti, et accepcanti, lau-
dandi, approbandi, et coníirmandi, uno instrumento, sea 
pluribus quaecumque per dictum Illustrissimum, et Reve-
rendissimum Dominum Magistrum, tam psr viam dicti com-
promissi, quam alias declaranda, arbitranda, et quomodo-
libet ordinanda inter dictas Universitates , et singulares e-
iusdem, et super eis. Quac etiam nunc pro tune Nos lau-
damus, et approbamus, ratificamus, et confirmamus, quate-
nus opus sit, dum tamen illae viginti quinqué librae cen-
suales , quas Universitas de Vallada ratione concessionis dic-
tae iurisdictionis facit anno quolibet cunctis perpetuis tem-
poribus, pertineant Mensae Magistrali, et in casu quitamen-
t i , proprietas dicti censualis conservetur ad dictum opus, ec 
super his instrumenta quaecumque in posse cuiuscumque No-
tarii faciendum, et firmandum: promittentes Nos dictum Ca-
pitulum , et Religio praedicta semper habere ratum, gra~ 
tum. 
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Eum , validum , atque finnuni quidqaid p^r dictum Illustris-
simum Dominum Magistrum actum fuerit, dcciaratum, ar-
bitratum y et quomodolibet ordinatum fuerit, ac ratificatum, 
et confirmatum sub bonorum omnium, et iurium dictae Re-
ligionis Muntesiae obligatione, et hypoteca. Actum est hoc 
in palatio Magistral! dictae Villae Sancti Mathei, die deci-
ma quarta mensis Aprilis, anno a Nativitate Domini millo-
simo quingentésimo quinquagesimo. Signa nostrorum Fra-
tris D. Petri Ludovici Galcerandi de Borgia Magistri prae-
dic t i , Fratris D . Hiero nymi Pardo de la Casta Commenda-
toris, Fratris Ausiae Rolla , Fratris Francisci Ludovici de 
Blanes, Fratris Enrici Bañuelos, Fratris D. Jacobi Despuig, 
Fratris Joannis Alos, Fratris Joannis Zanoguera, Fratris Mel-
chioris Antist , Fratris Hieronymi Roca, Fratris Gasparis de 
Sancta Creu, Fratris Martini Pérez, Fratris Antonii Simó, 
Fratris Jacobi Franco, Fratris Francisci de Mompalau, Fratris 
Gasparis de Zanoguera, Fratris Onufrii de Borgia olim de Ca-
latayud, Fratris Hieronymi Agramunt, Fratris Gasparis Sanchiz, 
Fratris Bartholomei Fito, Fratris D. Petri Castellvi, Fratris M i -
chaelis Hieronymi Cátala, Fratris D. Philippi Manuelis de 
Borgia, Fratris Marci Garcia, et Fratris Antonii Tormo, qui 
liaec dictis nominibus concedimus, er firmamus. Testes hu-
ius rei sunt Magnificus Petrus Benavent, utriusque luris Doc-
tor, et Gratianus Argent, Alumnus dicti Illustrissimi, et Re-
verendissimi Magistri in dicta Villa residentes. 
X V I . 
R E S O L U C I O N C A P I T U L A R D E L A O R D E N 
del Cister hecha en el ano 1 3 2 1 , por la qual agregó y u-
nió 
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nió é incorporó en ella y el Convento de Santa Marta de 
Mantesa de la Milicia de Calatrava, sito en el Reyno de 
Valencia, 
En Samper Mont. Ilust. Part. i . N . 234. Pag. I27. 
I^Jos Frater Guillermus Abbas Cirtertli notum facímus u-
niversis, quod in hoc anno praesenti facta fuit Difinitio in 
nostro Capitulo Generali, cuius series sequitur in haec verba. 
Quando i l le , per quem Reges regnant, et principan-
tur Principes 3 inspirat Principibus > ut ad exaltationem , et 
defensionem fidei animentur, debemus mérito insurgere men-
tlbus jubilosis, et ideo devotionem maximam Illustrissimi, 
et devotissimi Principis Domini Regis Aragonum, ad fidem 
generaliter, et ob nostrum ordinem y sui gratia specialiter 
actendens Capitulum Genérale petitionem eius reverenter sus-
cipiens i Monasterium de Montesa Ordinis de Calatrava in 
Regno Valentiae, nostro Ordini asociat, uni t , et incor-
porar , juxta providam ordinationem, determinationcm, et 
intenrionem Domini nostri Sanctissimi Patris Domini Joan-
nis Papae X X I I , et supplicationem dicti Domini Regis A-
ragonum perpetuo suscipit idem Capitulum Genérale. 
Et nihilominus, quod Abbas Sanctarum Crucum, ut 
in praedicta supplicatione dicitur, ib i in perpetuum, ut 
condecet, Confessores instltuat y qui curam habeant anima-
rum. Et in testimonium pracmissorum Nos praedictus Ab-
bas Cirtertii, praesentes littcras sigillari fecimus in penden-
t i sigillo. Datis Divioni die Jovis ante festum Beati Ma 
thei Apostoli, et Evangelistae y anno Domini 1321, 
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X V I I . 
C A R T A R E A L D E L R E Y D. J A Y M E I I D E 
Aragón de 6 de Agosto de 1 3 2 1 , dirigida al Capitulo Ge-
neral del Cister ^ en que le requiere para qué haga Esta-
tuto particular á fin de que los Abades de Santas Cruces 
y Valdigna desempeñen completamente sus encargos en lo 
respectivo á la Orden de Montesa \ y que tos Monges de San-
tas Cruces habiten continuamente en el Monasterio. 
En Samper Mont. Illust* Part.L NÍ 227^ pág. 124. 
Jfacobus Del grana Rex Aragonum y Valentlae, Sardiniac, 
et Corcicae, Comesque Barchinonae, ac Sanccac Romanae 
Ecclesiae Vexillarius ^ Almirantus, et Capicancus Generalis, 
Veneralibus s et Religiosis Viris Fratri Guillermo Abbati Cis-
tercii ^ caeterisque Abbadbus in Capitulo General! Ordinis 
Ipsius nunc congfegato, vel proxime congregando 3 salu-
tem y et sincerae dilectionis aífectum* Düduni Ordirtem Teñí-
pli quondam per Apostolicam Sedenl irrefragabili, et per-
petuo valitura sanctione sublatum, bonis i l l is , quae idem 
Ordo habebat in Regnis, et terris nostris 3 dispositioni, et 
ordinationi Apostolicae rescrvatis > tándem post longam, et 
diuturnani altercationem per Nuntium specialem nostrum, 
coram Beatissimo in Christo Patre Domino Joánne Sacro-
Sanctae Romanae 3 et Universalis Ecclesiae Summo Pontí-
fice , quia tenebamur y ex nonnullis caüsis ^ ipsa bona Tem-
pli quondam in dominio nostro slstentia, non posse, ñe-
que deberé Ordini Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymi-
tani, et alia alibi conscituta uniri ^ incorporan, ñeque átí-
nec-
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necd: Do mi ñus Papa praediccus Mon asteria m in Castro de 
Montesia Valentinae Dioecesis Infra Regnutn nostrum Va-
lentlae constructo, ad honorem Dei, et exaltationem Catho-
licae fidei, ad depressionem Sarracenorum y et hostium Cru-
cis Christi in frontaria dicti Regni Valentiae vicinantium 
ordinavit de novo, nostra instantia, construendum in quo 
Fratres Ordinis Calatravae, qui sub regula Cistertii Domi-
no serviunt, militantes in armis pro defensione Regni ip-
sius y et fidelium incolarum eiusdem, pro vitandis dictorum 
hostium insultibus collocarentur. Cui quidem Monasterio, 
nostiis supplicationibus inclinatus, nedum bona omnia dic-
t i quondam Ordinis Templi in dicto Regno Valentiae c-
xistentia, sed et quid quid Ordo Hospitalis praedictus in eo-
dem Regno Valentiae habebat (paucis exceptis) donavit, 
concessit, univit, et in perpetunm applicavit. Inter alia sta-
tuens, quod Monasterium ipsum Ordini Calatravae, hoc 
sit modo subiectum, videlicet, quod Magister ipsius Ordi-
nis Calatravae, qui est, et fuerit possit per se, vel per a-
l i u m , seu alios dictum Monasterium semel in anno, vel 
pluries, si necesse fuerit, visitare, et in eo corrigere, quae 
fuerint corrigenda. Ita tamen, quod ipse Magister Calatra-
vae , cum voluerit in eodem novo Monasterio huiusmodi 
visitationis Officium exercere, dicm ádventus eius venerabili 
Abbati Monasterii Sanctarum Crucum Ordinis vestri, Tar-
raconensis Dioecesis, per tantum tempus ante ipsius Magis-
t r i , vel illius, quem ad ipsius visitationis Officium desti-
navit , deberé nuntiare, quod idem Abbas Sanctarum Cru-
cum ipso die adventus praefati Magistri, vel ill ius, quem 
ut praedicitur, destinavit pro visitatione praedicta , possit 
es-? 
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esse paratus > vel si forte ipse vacare non possec > Venera-
bilis Abbas Monasterii Sanctae Mariae de Valle-Digna e-
iLisdem Cisterciensis Ordinis dictae Valentinae Diócesis va-
leac in dicta visitatione cüm dicto Magistro, vel alio pro 
visitatione huiusmodi destinando ^ suam pfaesentianl exhi-
berei Nec Magister ipse in eodem Monasterio noviter cons-
traendo y absque consilio, et consensu alterius Abbatum prae-
dictorum, correctionem, vel ordinationem possit aliquain 
exercere. Quod si forte neuter Abbatum ipsorum ad praefa-
tum Monasterium novum j die visitationis huiusmodi possit 
accederé, dicto Magistro visitationem exercere liceat supra-
dictam. Expresso etiam, quod Administratores novi Monas-
terii supradicti, Abbati , et Magistro de Calatrava praefa-
tis, pro personis, et equis eórum, dicta visitatione duran-
te,, teneantur in victualibus providere. Statuit insuper Do-
minus Summus Pontifex in dicti institutione Monasterii in 
Apostólico suo rescripto contenta, quod Magistro ipsiüs no-
v i Monasterii cedente 3 vel etiam decedente, Conventus, seu 
Fratres eiusdem Monasterii eligendi sibi, et eidem Monas-
terio Magistrum aliquem de ipso Ordine Calatravensi libe-
ran! infra trium mcnsium spatium, ad tardius, habeant fa-
cultatem, qui eo ipso, quod electus extkerit, pro confir-
mato (si in plenaria concordia electus fuerit) habeatur, et si-
ne confirmatione alia liberé administret. Quod si forte i -
deni Conventus y et Fratres infra dictum tempus Magistrum 
non elegerint supradictum, praefatus Magister de Calatra-
va 3 cum consilio, et assensu alterius Abbatum praedicto-
rum j possit de Magistro dicto novo Monasterio providere, 
prout hace omnia, et singula in dicto Rescripto Apostoli-
G co 
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co plenius continentur. Haec igitur discrctloni vestrae teno-
re praesentium intimantes y per quae cquidem apcrte potes-
tis colligere , praemissa cederé in ampliationem Ordinis vcs-
t r i , cuius tamen ad obtinendum haec y sub praemissa forma, 
non absque difficultate magna processimus, tenentesqne per 
ea vobis debeant in Domino complacen: vos requirendo 
rogamus 3 quatenus agere, et faceré cum effectu curetis, quod 
dicti Monasteriorum Sanctarum Crucum, et Vallis-Dignae 
Abbates, qui sunt, et fuerint, prout alteri eorum tenore 
dicti Rescripti Apostolici pertinere noscuntur , tam in v i -
sita tione , quam in provisione Magistri dicti novi Monas-
terii se habeant diligentes 3 eaque curent ^ ut ad eos competir, 
ne defectus inveniantur in eis. Quod que etiam Monachi in 
ipso novo Monasterio , ex Monasterio Sanctarum Crucum 
praedicto, pro spiritualibus deputati actu continuo resideant 
in eodem , prout est iam laudabiliter inclioatum. Et quod 
de his in diffinitione vestri Generalis Capituli specialis Pro-
visio, et ordinario conscribantur, praemissa etenim tamen 
respectu vestri Ordinis, cum pro utilitate dicti novi Monas-
terii advenient, effectibus nostris erunt grata. Datis Gerun-
dae octavo Idus Augusti anno Domini i 3 2 i . 
X V I I I . 
B U L A D E L S U M O P O N T I F I C E L E O N X D E 
1 de Mayo del ano 1 5 1 5 , en que mandó y que ¡a Orden 
de Santa María de Mantesa gozase de todos los privile-
gios concedidos y que se concediesen á ¡a de Calatrava, 4 
Con-
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cmseqikncía de las determinaciones de sus predecesores» 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
ILíEo EPISCÓPUS SERVUS SERVÓÍRUM DEI. Venerabillbus Fratri^ 
bus Gaballiccn. et Ajculanerh Episcopis > ac dilecto filio Of̂  
ficiali Valentino, Salutem, et Apostolicam benedictionem. 
Hodie emanarunt á Nobis Litterae tenoris séquentis. Leo E-
piscopus Servus Servorum Dei, ad perpetúan! rei memoriam. 
Solet nonnumquam Romanus Pontifex ea, qitae a Prédecesso-
ribus suis in Religiosorum locorum, et personarum in illis 
sub regularis vitae studio Domino famulantium commoda^ ét 
favorem concessa esse dicuntur, ut eo firmius inconcussa rema-
neant, quae saepius fuerint Apostólico stabilita praesidio, cum 
ab eo petitur suae approbationis patrocinio commnniri, et alia 
eisdem personis, et locis de novo concederé, prout ferüm^et 
temporum qualitatibus bene pensatis ccnspicit expediré. 
Sane pro parte dilectorum filiorum moderni Magistri, et 
Fratrum Domus Beatae Mariae de Montesia, Militiae eiusdem 
Beatae Mariae de Montesia, et S. Georgii Cistercien. Ordinis, 
Valentinen. Dioecesis, exhibita Nobis nuper petitio contine-
bat: quod olim foelicis recordationis Benedictus Papa duodc-
cimus Praedecessor noster, tune Magistro, et Fratribus dictae 
Domus, ut tam ipsi, et Domus praedicta quam alia qitaecüm-
que loca ab eadem Domo dependentia ómnibus, et singulis 
Privilegiis, libertatibus, immunitatibus Militiae de Galatrava, 
dicti Ordinis, et eidem Ordini Apostólica auctoritate speciali-
ter, vel generaliter concessis perpetuo ü d , potiri, ec gaüdere 
liberé, et licité possent, concessit \ et deinde plae memoriae 
Clemens Quintus, et Mártinus etiam Quintus, ac Julius secun-
G i dus, 
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das, et nonnulli alii Romani Pontífices, etiam Praedecessores 
nostri, concessas huiusmodi, et super eis confectas Litteras ap-
probarunt, et innovarunt > illaque, et nonnulla alia privilegia, 
immunitates, exemptiones, libertates, et gradas eidem Do-
mui , et illius pro tempore existentibus Magistro, et Fratribus 
de novo concesserunt, prout in eorumdem praedecessorum 
suorum confectis litteris plenius dicitur contineri. 
Quare pro parte Magistri, et Fratrum praedictorum 
asserentium , dictam Domum de Montesia á praefata M i l i -
tia de Calatrava dependeré, seque Regularibus institutis ip-
siüs Militiae de Calatrava hactcnus conforman consuevisse: 
Nobis fuit humiliter supplicatum , ut singulis concessioni-
bus, et litteris praedictis, pro illarum subsistentia firmiore, 
nostrae approbationis robur adiicere aliasque in praemissis 
opportune providere de benignitate Apostólica dignaremur. 
Nos igitur Magistrum, et Fratres praedictos, et eo-
rum quemlibet á quibusvis excommunionis, suspensionis, 
et interdicti, ac aliis Ecclesiasticis sententiis, censuris, et 
poenis, á jure, vel ab homine, quavis occasione , vel cau-
sa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad ef-
fcctum praesentium dumtaxat consequendum , harum serie 
absolventes, et absolutos fore censentes, huiusmodi suppli-
cationibus inclinad , dicta auctoritate Apostólica, tenore 
praesentium, singulas concessiones , et litteras praedictas 
cum ómnibus, et singulis in eis conten tis clausulis, qua-
tenus sunc in usu , approbamus, et innovamus, et prae-
sentis scripti patrocinio communire , et perpetuae fir mita tis 
robur obtinere deberé decernimus, et praedictae de Mon-
tesia , ac ab ea dependentibus Domibus, et membris, mo-
der-
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dernisque , et qui pro teffipore fuerint eiusdem Domus de 
Montesia Magistro, et Fratribus, quod ómnibus $ et sin-
gulis Privilegils, immunitatibus, exemptionibus > liberta-
tibus, et gratiis Militiae de Calatrava huiusmodi in gene-
re concessis, et conccdendis, eorumque usibus, stabilimcntis, 
et naturis u t i , pot ir i , et gaudere liberé , et licité valeant 
de speciali dono gratiac indulgemus: non obstantibus cons-
titutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac Militiarum, 
et Ordinis praedictorum, juramento, confirmatione Apos-
tólica , vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consue-
tudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque-
Nul l i ergo omnino hominum hanc paginam nostrae ab-
solutionis, approbationis, innovadonis, coniunctionis, de-
creti , et indulti liceat infringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indigna-
tionem Omnipotentis De i , ac Beatorum Petri, et Pauli A-
postolorum eius, se noverit incursurum. Datis Romae apud 
Sanctum Petrum. Anno Incarnationis Dominicae millcsimo 
quingentésimo, quinto décimo Kalendas M a i i , Pontificatus 
nostri anno tertio. 
Quocirca discretlonl vestrae per Apostólica scrlpta man-
damus, quatenus vos, vel d ú o , aut unus vestrum per vos, 
vel alium, seu alios, litteras praedictas, ac omnia, et sin-
gula in eis contenta , u b i , et quando expedierit; et pro par-
te modernorum, et pro tempore existentium Magistri, et 
Fratrum praedictorum, vel alicuius eorum super hoc fuen-
tis requisiti, solemniter publicantes, ac eisdem Magistro, et 
Fratribus in praemissis efficacis defensionis praesidio assisten-
tes, faciatis eos, et eorum quemlibet litteris nostris prae-
dic-
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dictis y ac In eis contentis y pacificé fmi ̂  et gaudere y caque 
illis inviolabilitcr observari *, non permittentes eoŝ  vel eorum 
quemlibet per quoscumque desuper indebité molestan : con-
tradictores per censuram Ecclesiasticam, appellatione postpo-
sita y compescendo i invocato etiam ad Iioc, si opus fuerir, au-
xilio brachii saecularis, non obstantibus ómnibus supradic-
tis y aut si aliquibus communiter y vel divisi ab Apostólica sit 
Sede indultum, quod interdici y suspendi vel excomunica-
n non possint per Litteras Apostólicas non facientes plenam^ 
et expressam y ac de verbo ad verbum de indulto huiusmo-
di mentioncm. Datis Romae apud Sanctum Petrum y anno 
Incarnationis Dominicae millesimo quingentésimo y quinto 
décimo Kalendis Maü. Pontificatus nostri anno tertio. 
X I X . 
D O N A C I O N D E L LUGAR Y DESIERTO D E AL-
fama y que el Rey D. Pedro I I de Aragón y llamado el Ca-
tólico y hizo á D . Juan de Ahnenara y otros en % ^ de Se-
tiembre de i zoi y para la Fundación de la Orden Mili tar 
de S. Jorge de Alfama. 
En el Archivo Secreto del Consejo de las Ordenes. 
^uoniam quae geruntur In nostris temporibus simul fugiunt 
cuni fuga temporum \ Lkterarum solent apicibus commenda-
r i . Ad honorem igitur individuae Trinitatis, et salutem to-
tius Christianitatis Ego Petrus Dei gratia, Rex Aragonum 
et Comes Barchinonae, de assensu, et consilio Dominae Ma-
tris meae Sanctiae / per candem gratiam Reginae Aragonum 
Comitisac Barchinonae, et Marchionisae Provinciac, et Ray-
mun-
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mimdi de Monte Careno, et aliorum multorum probornm 
Virorum y bono animo dono, ec concedo in perpetuum t i -
bi Joanni de Almenara, et Socio tuo Martino Vitaiis Sub-
diácono, et ómnibus Fratribus vestrls, et Successoribus in 
Ordine constitutis, Locum illud desertum in térra m e a q u i 
vocatur Alfama, cum terminis suís inferius assignatis, qua-
tenus ibi Hospitale, Domum scilicet Ordinis 5 et orationis, 
et misericordiae in honorem De i , et Sancti Georgli cons-
truatis, ec deinceps in Barbarorum rabies propulse tur. Quot 
enim, et quanta mala ibi exercuit, non solum vicinae, sed 
extraneae Nationes noverunt. Terminatur itaque Locus ipse 
ab Ampulla per Torrentem sursum usque ad Montem latum, 
et per eundem Montem, sicut transir per fontem T i t a m , et 
dividit cum terminis Fulolae, et de Monte in Monte, us-
que ad Guardiam de Copril y sicut aquae vergunt versus nía-
re , et sicut transir per altam Serram, et exit ad Collem Ba-
lagarii , usque ad Justellum in littore Maris. Sicut ab istis 
terminis, et affrontationibus includitur, et terminatur ipse 
Locus cum ingressibus , et egressibus suis, et directis / et 
pertinentiis, cum Castello de Balaguer, cum terris > et la-
pidibus, et lapicinis, et montibus, et planis, nemoribus, 
et ligneaminibus, cum pratis, et pasquls y et venationibus, 
cum aquis dulcibus, et salsis; Mari etiam ad piscandum, 
et navigandum, cum omni quod ibi est, et esse debet, ec 
ut melius dici y scribi, vel intelligl potest ad vestrum > ves-
crorumque salvamentum, et bonum intellectumsic eum Lo-
cum dono , et concedo Vobis, et ómnibus Fratribus, et suc-
cessoribus vestris in Ordine constitutis per me y et omnes me-
os per saecula cuneta in haereditate propria, libera, et in-
?e-
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genua , sícut Domui Religionis convenid salvis adempramen-
tis habitatorum Dertusae, m pascuis 3 et venationibus, ét 
sparto, et Mari ad piscandum, ec navigandum , et in l ig -
ncaminibus, et salvo jure ^ et honore, sive reverentia Ec-
cleslae Dertusensi. Populatores vero , qui per vos ibi fuc-
r in t , sint securi, et franchi > et l iberi , et ingenui per to-
tam terram meam, sicut Populatores, et habitatorcs Der-
tusae. Illas libértate quas Raymundus Berengarii bonae me-
moriae Dei gratia > Comes Barcliinonae > et Princeps Ara-
gonum dedit ^ et concessit habitatoribus Dertusae , et quas 
dedit, et affirmavit Pater meus Ildefonsus Rex Aragonum ip-
sis habitatoribus, concedo, et dono in perpetuum per me, 
ct per rneos^ habitatoribus illius Loci. Domus vestra cons-
tructa y et aedificata in honore De i , et Beati Georgii Mar-
tiris y sit francha, et libera á et ingenua per saecula cuneta, 
sicut Domus Religionis est , et esse debet, in ómnibus re-
bus , salvo jure et reverentia in ómnibus Ecclesia Detursen-
si. Si quis huius donationis violator extiterit > et contra i l -
laiíi venire contenderit, vel in vobis, sive in rebus vestris 
alíquam v i m , vel fortiam fecerit mobilibus, et immobilibus 
regiam se noverit incurrisse offensam, et nostrae laesorem ex-
isteret maiestati. Actum fuit octavo Kalendas Octobris, anno 
incarnati Verbi millesimo ducentésimo primo* 
A P R O B A C I O N D E L A O R D E N M I L I T A R D E 
S. Jorge de Al fama, que hizo D . Romeo Obispo de Lé-
rida en la Capilla del Real Palacio de Barcelona el di a 8 
de Setiembre de el año 1 3 7 3 , en virtud de Bula del Pon-
t i -
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tifice Gregorio X I dada en Puente Sorga d 1 5 de Mayo 
del propio ano. 
En el Archivo Secreto del Consejo de las Ordenes. 
-omeus Deí gratia Episcopus Illerdensis , Commissarius ad 
infrascripta á Sede Apostólica specialiter deputatus > Venera-
bili , ct Religioso Fratri Guillermo Castelli Magistro Ordi-
nis Militiae Beati Georgü de Alfama Dertusensls Diócesis, 
nec non Commendatoribus, Praeceptoribus, et Fratribus e-
iusdem Ordinis, qui mine sunt, et erunt pro temporc Re-
ligionis observantiam cum saluce. 
Littcras quasdam pergameneas patentes Sanctissimi, ac 
Beatissimi in Christo Patris r et Domini nostri Domini Grc-
gorii superna providentia Papae X I ejus vera Bulla plúm-
bea in filis Canapis more Romanae Curiae bullatas, non v i -
tiatas, non cancellatas, nec in aliqua earum parte suspec-
tas, sed omni prorsus v i t i o , et suspitione carentes, Nobis, 
per vos dictum Fratrem Guillermum Castelli coram Notario 
publico , et testibus infrascriptis > praesentatas, Nos cum ea, 
qua convenit reverentia, recepisse noveritis, quarum tenor 
sequitur in haec verba. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei. Vencrabili Fra-
tr i Episcopo Illerdensi Salutem, et Apostolicam Benedictio-
nem, Cupientibus a sacculi vanitatibus elongari, et relictis 
mundanis illecebris, vlrtutum Domino sub regulan observan-
tia famulad, ut in ea á saccularibus curis exuti per viam sa-
lutis liberius currere possint, ad brachium Apostolicum con-
venit praebere consensum , ut cum in huiusmodi suo pro-
posito se foveri conspexerint, in eo tortius exardescant. Sa-
H ne 
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ne nupcr Carissimus ia Cbrisco filius noster Pctrus, Rex 
Aragonum Illustris Nobis cxposuic y quod dudum per non-
nullos Praedecessores ejus Reges Aragonum quídam Ordo 
Militarisj, sub regula Beati Augustini, ec invocatione Bea-
t i Georgii ín Loco de Alfama Dertusensis Diócesis insti-
tutus fuic, ec fundaras, qui quidem Ordo propcer pau-
percacem , ec negligenciam personarum ipsius Ordinis á 
Sede Aposcolica minime excicit approbacus, seu cciam con-
firmacus. Quodque idem Rex ob sinccram dcvocionem, 
quam babee ad Beacum Georgium, ec Ordinem supradic-
cum. ipsum, si per diccam Sedem approbecur, pro personis 
ipsius Ordinis in bonis cemporalibus quamplurimum aug-
mencare proponic. Quare pro parce dicci Regis Nobis fuic 
humilicer supplicacum, uc ad consolacionem fidelium, qui 
huiusmodi Ordinem Milicarcm sunc professi, ómnibus, ec 
singulis, qui dicci Ordinis Milicaris, ec quorum Loca suffi-
ciencer dorara exiscunc, recipiendi, assumendi, ec eciam pro-
ficendi diccam Regulam, ec Ordinem Sancci Auguscini, a-
lias, prouc Fracres Hospicalis Sancci Joannis Hierosoiymi-
cani recipiunc, assumunc, ec eciam proficencur: ica quod 
sub vocabulo Beaci Georgii nuncupencur, ce secundum cons-
cicuciones, ec scafuca dicci Hospicalis Sancci Joannis Hiero-
solymicani, quae in dicca regula inferius scripca concinen-
cur, vivere debeanc, ec quod alios ad huiusmodi professio-
nem ipsi, auc eorum, vel singulorum Locorum superius reci-
pere possinc concederé de begnicacc Aposcolica dignaremur. 
Nos icaque huiusmodi cam pium, quam Deo gracum, 
ce accepeum ipsius Regis proposicum, dignis in Domino lau-
dibus commendances, ipsius Regis supplicacionibus inclina-
ci 
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t i , Fraternitati tuae, de qua in his, ec alüs specialem in 
Domino fiduciam obtinemus, per Aposcolica Scripca com-
mitimus, ec mandamus quacenus omnium, ec singulorum, 
qui dicci Ordinis Milicaris, uc praemitcicur, sime ec quo-
rum Loca sufficiencer docaca exiscunc, recepciones auccorica-
te Aposcolica approbes, ac eis assumendi , ec eciam profi-
tendi diccam Regulam, ec Ordinem Sancci Auguscini, pro-
oc Fracres dicci Hospicalis Sanci Joannis Hlerosolymicanl as-
sumunc, ec proficencur : ka quod sub nomine Beaci Georgü 
nuncupencur, ac Habicum álbum cum cruce rúbea in an-
tea porcenc , ec secundum consticuciones, ec scacuca raciona-
bilia dicci Hospicalis Sancci Joannis Hierosolymicani, vive-
re debeanc, ec quod ipsi, auc eorum, vel singulorum Lo-
corum superiores alios ad huiusmodi professionem recipere 
possinc y auccoricace Aposcolica, licenciam largiaris. Sigue la 
regla, y constituciones, que hablan de observar los Caballeros 
de la Orden de S. Jorge y y concluye asi la Bula, 
Icem: omnes Fracres huiusmodi praesences y et posteri 
Cruces rúbeas ad honorem De i , et ejusdem Sanctae Crucis 
i n Capis, et Mantellis albis secum deferant ante pectus, ut 
Deus per ipsum vexilum fidem, operationem, et obedien-
tiam eos custodiar y et á Diaboli potestate in hoc y ec in fu-
turo saeculo defendac in Anima, ec in Corpore simul cum 
ómnibus suis benefaccoribus Christianis Amen. Dacis apud 
Poncem Sorgiae Avinionensis Diócesis Idus Maii. Poncifi-
cacus noscri anno secundo 
Nos icaque Romeus Episcopus Illerdensis Commissarlus 
praefacus, camquam obedientiae filius, volences Nobis man-
daca, ec commissa a Sede Aposcolica reverencer exequi, uc 
H 2 te-
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tenemur , instantibus et requirentibus nobis super hoc Sere-
nissimo, et Magnifico Principe, et Domino, Domino Pe-
tro Dei gratia Rege Aragonum praedicto^ et vobis Fratri 
Guillermo Castelli Magistro, qui supra y ac volentes proce-
deré in praemissis debite y ut convenit, forma praedictarum 
litterarum diligenter inspecta petivimus, et certo scirc vo-
lumus numerum Fratrum iam in dicto Ordine receptorum. 
Et quia per informationem legitimam, inde per Nos ha-
bitam, comperimus, Fratres dicti Ordinis iam receptos es-
se numero sex, et Loca, seu Domos ipsorum esse adeo suf-
ficienter dotata , praecipué cum donatione^ et assignatione 
infrascriptis y quam dictus Dominus Rex Aragonum novi-
ter fecit dicto Ordini , qui ex eorum redditibus poterunt, 
et possunt bené , et decenter vitam suam ducere susten-
tandam, assignavit, quidem, et dedit Dominus Rex praefa-
tus Castra, et Loca de Aranda Caesaraugustan. et de Mon-
clus, Oseen. Diocessum pro statica y et habitatione y et ip-
sorum Castrorum, et Locorum redditus y et proventus re-
gios y quos inibi percipiebat expeditos, pro sustentatione po-
tiori Fratrum et Ordinis praedictorum , ut in carta ipsius 
Domini Regis die praesenti confecta, haec latius vidimus 
contineri j ac amplius ex uberiori dono gratiae suae daré, ce 
assignare proposuit, et promissit, dante Domino in futurum. 
Ea propter vestri Magistri, et Fratrum praedictorum^ 
qui dicti Ordinis Militaris, ut praemittitur, nunc estis, et 
quorum Loca, ut praedicitur, sufficienter dotata existunt, re-
ceptiones, auctoritate Apostólica Nobis in hac parte com-
missa approbamus, ac vobis et quibuscumque aliis Fratri-
bus , qui erunt dicti Ordinis Militaris in futurum, assumen-
di 
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d i^ et profitendi dictam Regulam, et Ordinem Sanctl Au-
gustini , prout Fratres dicti Hospitalis Sancti Joanis Hlcro-
solymrcani, assumunt, et profitentur : ita quod sub nomine 
Beati Georgii nuncupemini/ et nuncupentur et Habitum ál-
bum cum Cruce rúbea Ín antea portetis, et portent, et se-
cundum constitutiones, et statuta rationabilia dicti Hospi-
talis Sancti Joannis Hierosolymitani praescripta vivere de-
beatis, et debeant: ac quod vos et qui post vos erunt, aut 
vestrum, vel eorum, aut singulorum Locorum superiores, 
alios ad huiusmodi professionem recipere possitis, et possint 
auctoritate Apostólica Nobis ut praedicitur attributa, vobis, 
et eis, qui post vos crunt licentiam largimur, et conferimus 
potestatem. Vos itaque Charissimi in Christo Fratres, Regu-
lam Sancti Augustini y ut praedicitur y assumatis, et profi-
teamini y et secundum constituciones, et statuta Fratrum Hos-
pitalis Sancti Joannis Hierosolymitani praescripta, quae dic-
tus Dominus noster Papa vobis dedit y vivatis, vivereque y ac 
praedicta omnia y prout dictus Dominus noster Papa vobis 
mandar, et prout vos dictus Magister in manibus nostris pro-
missistis pro vobis, et pro aliis, qui post vos erunt, Fra-
tribus dicti Ordinis faceré, et observare, ac adimpleri te-
neamini inconcusé y et perpetuae Religionis observantiac, 
et sincerae caritatis non im memores in Christo valeatis al-
tissimo, ei reddentes suum debitum famulacum, qui vos au-
geac , ec cuscodiac. Amen. 
Caccerum omnes, et singulos ad quos huiusmodi Lie-
terae pervenerinc, per eas reddimus cerciores, quod Nos dic 
prsesenci vobis dicco Fracri Guillermo Cascelli Magiscro, qui 
supra, quem praefacus Dominus Rex ipsa dic Milicari cin-
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guio decoravic, habicum álbum cum Cruce rúbea de ma-
nu nostra tradidimus, et vos eodem induimus, cui similem 
vos y et successores vestri y ac caeteri Fratres dicti Ordinis, 
qui sunt, et erunt, eum de manu Magistri, vel superio-
rum Locorum requirentes, et habentes portare habeatis, ct 
teneamini, aliis indumentis superioremi Vosquc Fratrem Guil-
lermum Magistrum, qui supra, admissimus solcmniter ad 
professionem, juxta morem, et usum Fratrum dicti Ordi-
nis Hospltalis Sancti Joannis Hicrosolymitani per vos de dic-
ta regula factam. In quorum omnium fidem, et testimo-
nium praesentes Litteras nostras, in formam publici instru-
menti, per Notarium publicum infrascriptum fieri y et pu-
blicad mandavimtis, nostrisque sigilli appensione muniri. 
Datum , et actum Barcliinonae, in Capella PalatiiRcgii Bar-
cliinonae, die octava Septembris anno á Nativitate Domini 
millesimo trecentesimo septuagésimo tertio. Praesentibus E-
grcgio Viro Joanne, Comité Impuriarum, et Nobilibus V i -
ris Ugone y Comité Pallarien. Rogcrio de Comenge, Vicc-
Comite Brunequelli, Raymundo de Villanova, et Joanne 
Alph onsi de Luna, Militibus pro testibus ad praemissa vo* 
catis specialiter, et rogatis, et me Notario infrascripto. 
VVT y\ /Vi. 
B U L A D E U N I O N , A G R E G A C I O N , E INCOR-
poracion de la Orden de S. Jorge de Aljama en la de San-
ta María de Montes a > que el Sumo Pontífice Benedicto 
JCI I I expidió en Aviñon, á de Enero de el ano i 400. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
'ENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEL Ad perpetuam 
rei 
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rci memoriam. Ad ea libenter intendimus, quae personarum 
Ecclesiasticamm , praesercim ad defcnsionem Catholicae fidei 
contra Infideles milkántium , ác Locorum , ec Domorum ip-
sarum utilitates, et commoda respicere dignoscuntur. 
Cum icaquc dilectas filias Franciscas Frater Domas Beatae 
Mariae de Montesia Mllitiae Calatravae Cisterciensis Ordinis 
Valentinae Diócesis, olim Magister Militiae Sancti Georgii, 
regimini eiasdem Militiae S. Gcorgii, cai tanc praeerat per 
dilectam filiam Joannem Romani Canonicam Barchinonen-
sem Procaratorem suam, ad hoc ab eo specialiter constitutam, 
in manibas nostris, apad Sedem Apostolicam liberé cesserit, 
Nosqae cessionem haiasmodi daximas admittendam. 
Et sicat exhibita Nobis nuper pro parte Carissimi in 
Christo filii Nostri Mart in i , Regis Aragonam Ulastris, pe-
titio continebat, olim clarae memoriae Petras Rex Arago-
nam eias proavas y oh reverentiam Redemptoris gencris ha-
mani , et devotionem praenimiam, qaam ad Sanctam Geor-
giam fidei Catholicae Athletam, et Pagilem fortissimam 
tanc habebat, Militiam Sancti Georgii canonicé fandiverit, 
et eam de Alfama Dertasensis Diócesis, et nonnallis aliis Do-
mibas, Castris, Locis, Possessionibas, Censibas, Redditi-
bas, Proventibus, et Jarisdictionibas pro Magistro, M i l i -
tibas, et Fratribas dictae Militiae ad defcnsionem eiusdcm 
fidei depatatis, dotaverit, et eamdem Militiam opalentias 
dotare intendens, morte proventas, intentam saam haias-
modi adimpleri neqaiveritnec alii Reges Aragonam, eias 
Saccessores, tam propter Gaerras, qaam alia ardaa negotia 
eis incambentia , praepediti, ad ampliorem dotationem ha-
iasmodi intendere potuerint > ac bona, reddkus, et alia ja-
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ra Magistri, Mil icum, et Fracrum, ac Militiae praedicco-
rum adeo propter Guerras praedictas, ec alias ad tantam tc-
nukatem devenerint, quod ipse ex eis commodé sustentaría et 
incumbentia eis onera supportare non possunt. Pro parte prae-
fati Martini Regís fuit Nobis humiliter supplicatum, qua-
tenus dictam Miiitiam Sancti Georgii cum Domibus, Cas-
tris, Locis y Possessionibus, Censibus, Redditibus, Proven-
tibus, Jurisdiccionibus, ac ómnibus aliis juribus, et perti-
nentiis suis, dictae Domui Beatae Mariae in perpetuum i n -
corporare , annectere, et uniré , ac statuere, et ordinare, 
quod ex tune Milites, et Fratres Domus Beatae Mariae, et 
Militiae Sancti Georgii praedictorum > qui sunc, et erunt pro 
tenipore, Milites, et Fratres Domus, et Militiae earumdem 
communiter nuncupentur, et esse censeantur: ac Magister ip-
sarum pro tempore existens, Magister dictarum Domus, et 
Militiae Sancti Georgii ctiam nuncupetur: et quod tam ip-
se , quam Milites et Fratres earumdem Domus, et Militiae, 
qui sunt, et erunt pro tempore, Crucem rubeam in eorum 
superioribus vestibus albis in latere sinistro deferre tenean-
tur , cum dilecti filii Berengarii Magistri M i l i t u m , et Fra-
trum Domus Beatae Mariae, et Militiae Sancti Georgii prae-
dictarum ad id accedat assensus, de benignitate Apostóli-
ca dignaremnr. 
Nos igkur ipsorum M i l i t u m , et Fratrum Militiae Sanc-
t i Georgii utilitatibus intendentes providere, huiusmodi sup-
plicationibus inclinati, dictam Miiitiam Sancti Georgii, cum 
Domibus, Castris, Locis, Possessionibus , Censibus, Red-
ditibus, Proventibus, Jurisdictionibus, ac Juribus, ac per-
tinentiis supradictis, eisdem Magistro, Milit ibus, et Fratri-
bus 
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bus dictae Domus Beatae Mariae, ec eidem Domui aucto-
ritate Apostólica 111 pcrpctuum incorporamus, anneccimus, 
et unimas, ka quod liceat eidem Berengario Magistro , M i -
licibus, et Fratribus per se, vel alium y seu alios ex nunc cor-
poralem possessionem domorum, castrorum, locornm , pos-
sessionum^ censuum, reddituum, proventuum3 jurisdictionum, 
et pcrtinentiarum pracdictorutn auctoritate propia apprehen-
derc, et perpetuo retiñere, ac i l l a , illas, et illos in suos, 
ac Domus Beatae Mariae, et Militiae Sancti Georgii prae-
dictorum usus convertere liberé, et licité , cuiuscumque l i -
centia minime requisita. 
Et insuper statuimus, et etiam ordinamus, quod Magis-
ter, Milites, et Fratres Domus Beatae Mariae 3 et Militiae 
Sancti Georgii praedictarum, qui sunt, et crunt pro tem-
pore y Magister, Milites, et Fratres ipsarum Domus, et M i -
litiae communiter nuncupentur, et esse censeantur j ac Ma-
gister earum pro tempore cxistens, Magister - dictarum Do-
mus, et Militiae etiam nuncupctur: et quod tam ipse, quam 
Milites, et Fratres earumdem Domus, et Militiae, qui sunt, 
ct erunt pro tempore huiusmodi Crucem, ut praemittuntur, 
patenter dcffcrant, et defferre teneantur \ proviso , quod Ma-
gister, Milites, et Fratres praedicti scapulare, Benicielle nun-
cupatum, quod Milites, et Fratres dictae Domus Beatae Ma-
riae defterre consueverunt, defferre teneantur. Non obstan-
tibus quibuscumque Constitutionibus Apostolicis, ac statu-
tis , et consuetudinibus Mili t iarum, et Domorum, ac Or-
dinis praedictorum contrariis, Juramento, Confirmatione 
Apostólica, vel quacumque firmitatc alia roboratis, ct qui-
buslibet Privilegiis, indulgentiis, et Litteris Apostolicis ge-
1 ne-
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ncrallbus, vel specialibus 3 quorumcumque tenorum existant, 
per quae praesencibus non expressa, vel totaliter non inserta 
effeccus earum impediri valeac quomodollbet, vel differri, ec 
de quibus, quorumque totis tenoribus habenda sit i n nos-
tris Litteris mentio speclalis. Nos ením ex nunc irr i tum de-
cernimus, et inane, si secus super bis a quoquam, quavis 
auctoritate scicnter, vel ignoranter contigerit attentari. 
N u l ü ergp omnino hominum liceat hanc paginam ves-
trorum incorporatlonis, annexionis, unionis, statuti, or* 
dinationis 3 et constitutionis infringere , vel ei ansu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, i n -
dignationem Omnipotentis D e i , et Beatorum Petr i , et Pau-
l i Apostolorum eius y se noverit incursurum. Datis A v i n i o -
ni j nono Kalendas Februarii. Pontificatus nostri anno sexto. 
XXII. 
C A R T A D E L R E Y D . M A R T I N A L S U M O 
Pontífice Benedicto X I I I su fecha en á . . de 
de 1 4 0 0 , en que le suplica mande mudar y corre-
gir y emendar las clausulas, con que estaba concebida la Bu-
la de unión de la Orden de S. Jorge de Alfama á la de 
Santa Maria de Montesa 3 como denigrativas de su honor 
y del de los Caballeros y Fteyles de esta Religión. 
En Samper Mont. Ilust. Part. 1. N . 421. Pag. 222 = 
>eat¡sslme Pater. Postquam recepimus Litteras adjunctio-
nis , incorporationis, unionis 3 et annexionis , noviter per 
Sanctitatis vestrae Clementiam de Ordine , M i l i t i a , Magis-
terio y et Castro y seu Domo Sancti Georgii de Alfama y fac-
tas 
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cas Domui , Maglstro, Milkibus, ce Fratribus Domus Militiac 
Sanctae Mariae de Montesia Cistertiensls Ordinis Diócesis Va-
lentinae, eas fecimus mataré, et debité recognosci. Tándem 
in eis multa invenimus, quae non minus in detrimentum 
nostri lionoris, et nominis, quam in denigrationem famae, 
atque fidei dictorum Maglstri, M i l i t u m , atqu© Fratrum eo-
rumdem Ordinis, et Militiae Beatae Mariae de Montesia, v i -
debantur notorié redundare: et signanter i l l a , quae de hor-
r i b i l i , et damnato Apostasiae crimine in huiusmodi Litte-
ris sunt norata. Cum ñeque dicti Magistcr, Milites, ñeque 
Fratres dictae Militiae in assuetis, et debitis Statutis, Regu-
lis , vel habicibus sai Ordinis quicquam mutaverint, praeter-
quam colorem rubeum dictae Crucis hactenus j quod per lit-
teras Domini Clementis bonae memoriae Summi Pontificis 
immediati praedecessoris vestri fuerat sibi plenarié iam in-
dultum, quod possent licité, et securé defferre Crucem n i -
gram in illa parte eonun personae, in qua huiusmodi Crux 
rúbea nunc portatur. Ñeque scimus, quod ante obtentum 
praemissarum Litterarum nihil per Nos fuerit in dicta i n -
corporatione, et aliis expressis superius, defacto si ad ve-
rum cernitur attentacum, pósito quod in nostris supplica-
tionibus fuissenc aliqua inadvertenter posita, unde originem 
huiusmodi, de quo venire conquerimur habuerunt. Quaprop-
ter eidem Clementiae , quo humilius , et quo affectuosius 
possumus, supplicamus, quatenus huiusmodi acta pullosa, et 
infamiosa verba in dictis Litteris t o l l i , et subduci *, et alia, 
quae concernant honestatem praemissorum, et alia eorum 
Religioni debita, inseri, et alias easdem Litteras decenter 
corrigi faceré dicta Beatissima Sanctitas condignetur : non e-
1 z nim 
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nim tanta; et tam maculosa debent immerenter ad usus prae-
dictos apponere exarata, vel scripta in Registris. Et hoc Pié 
Pater, votis nostris gratum adveniet, nostrisque afFcctibus pla-
cidé satisfiet. Almam personam vcstram conservet Altissimus 
ad servitium Ecclesiae Sanctae suae felicitet pluribus annis. 
Datis cet. 
x x m . 
CARTA D E Fr. B . BE RENQUE R M A R C H M A E S -
tre de la Orden de Santa María de Montes a , escrita en 
de de el año i 400 á D . Jofré Boyl Car-
denal de Santa María de Aquíro, solicitando la emien-
da de las clausulas denigrativas , con que se expidió la Bu-
la de unión de la Orden de S. Jorge de Al fama. 
En Samper Mont. Ilust. Part. 1. N . 4 2 1 . Pag. 224. 
molt Reverent Pare en Christ, é Senyor en Georgi 
Boyl de la Santa Romana Esglesia Cardenal. 
Molt Reverent Pare en Christ, é Senyor. De la vostra 
Senyoria, he rebuda una Letra continent en substancia, com 
en la incorporado é unitat, que nostre Senyor lo Papa, á 
suplicado del molt alt Senyor Rey, ha feyta de la Casa del 
Benaventurat Sanct Georgi ab la Casa de Muntesa, vostra 
Reverent Paternitat ha feyta instancia, é entreposades ses 
parts 
A l muy Rev? Padre en Christo y to sus oficios acerca de la incorpora-
Señor D . Jofré Boyl, Cardenal de la cion y unión > que á suplica del muy 
Santa Romana Iglesia. Al to Señor Rey ha hecho nuestro Sc-
Muy Rev? Padre en Christo y ñor el Sumo Pontifíce de la Casa 
Señor, He recibido una carta de la del Bienaventurado S.Jorge á la Casa 
vuestra Señoría que contiene en de Montesa, ofreciéndoos á hacer de 
substancia, como V . Rev^ Paterni- alli adelante, por vuestra benignidad, 
dad ha hecho instancia, é interpues- todo aquello que redunde en honor y 
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parts, oferintvos de alli avant per voscra benignitat de fcr tot 
90, que tornas en honor, é proíít m í a , é de mon Orde. 
A la qual ab humil , y deguda reverencia respondí, que yo, 
e mon Orde fem infinides gracies a la vostra Reverent Pa-
ternitat, no aquelles que som tenguts, mas aquelles, que 
podem de tanta gracia, que á nosaltres habets feyta, eus 
oferits de fer daci avant; predi de cor al Altissim que don 
gracia á m i , é á mon Orde, que en grat puixam servir vos-
tra Reverent Paternitat, aixi com nosaltres desijam de tot 
nostre cor, é de dreta pensa: pero, Señyor, per alcunes cul-
pes, é carrechs, que son donades á m i , é ais altres Frares 
en les Ierres de la dita unitat, é incorporacio, nosaltres som 
en gran perplexitat, é congoja, é no sens r a h o c a r james 
yo ni los altres Frares no habem consentida, ni feyta nin-
guna unitat, incorporado, adjuncio, commutacio , ó trans-
portado de la Casa de Sanct Georgi ab la Casa de Miínte-
sa, jatsia, quel Señyor Rey nos bagues parlar alcunes ve™ 
gades, segons per altra letra mia escriví a vostra Reverent 
Se-
provecho mío y de mí Orden. A la culpas y cargos que se hacen á mi 
qual con humilde y debida reverencia y á los otros Freyles en las letras 
respondo, que yo y mi Orden ha- de la referida unión é incorporación, 
cemos infinitas gracias á la vuestra re- nos hallamos en gran confusión y 
verénte Paternidad, no aquellas á que congoja , y no sin razón ; porque 
somos obligados, mas aquellas que yo ni los otros Freyles jamás he-
podemos, de tanto favor como nos mos consentido, ni hecho ninguna 
habéis hecho y os ofrecéis hacer de unión , incorporación , adyunccion, 
aqui adelante ; ruego de corazón al comutacion , ó transportación de la 
Altísimo que me dé gracia y á mi Casa de S. Jorge i la Casa de Moa-
Orden , para que agradecidos poda- tesa , sino que el Señor Rey nos ha-
mos servir á vuestra reverente Pa- bló algunas veces, como escribí en 
ternidad , asi como deseamos de to- otra Carta á vuestra reverente Seño-
do nuestro corazón, y sincero pen- ría , y yo y los otros Freyles con-
samicnto: Pero, Señor, por algunas sentimos, que el Señor Rey suplicase 
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Scnyoria, é Y o , é los alcres conscntim, quel Senyor Rey 
ne suplicas lo Sanct Pare, é que si a la sua Sanccedac pía-
hia ordenadlo, que a nosaltres plauria de acceptarho i no en 
alera manera nc leixam , ó habem leixats los Habits del 
dic Orde, nc placia a D e u s i n o que lo dic Senyor Rey 
per honrar les cerimonies de sá benaventurada Coronado, se 
encarrega mole en m i , é en los alcres Frares Caballers, que 
alli eren ab cll, que prenguessem la Creu vermella de Sanct Ge-
orgi , sots causa quen obtendría licencia del Sanct Pare, com 
yan fos suplicar por lo dit Senyor Rey s a la qual cosa nos 
altres haguem á donar loch , c complaguerem al dit Se-
nyor j jatsia contra nostre voler, majorment per la gran ne-
cesitat, quel dit Orde ha al Senyor Rey per rahó deis i n -
finits plets, é vexacions, que lo dit Orde ha sostengut, é 
sosté de present, segon vostra Revercnt Paternitat, é Se-
ñyoria sap be j perqué lo Senyor Rey escriu al Pare Sanct de 
la veritat del fey t , suplicant la sua Sanctedat vulla reformar, 
é en millor permutar les dites Letres per § o , que les culpes 
al P. Santo, y que si placia á su San- nosotros tuvimos precisión de dar 
tidad ordenarlo, que á nosotros nos lugar, y complacimos al referido Se-
placeria de acceptarlo ; no en otra ñ o r , aunque contra nuestra volun-
mánera dexamos , ó hemos dexado tad, mayormente por lo mucho que 
los hábitos de la referida Orden, ni la dicha Orden ha menester al Se-
lo quiera D i o s ; sino que dicho Se- ñor Rey , por razón de los infinitos 
ñor Rey, por honrar las ceremonias pleytos y vexaciones , que la ex-
de su bienaventurada coronación, me presada Orden ha sostenido y sos-
encargó mucho, y á los otros Frey- tiene de presente, como sabe bien 
les Caballeros que alli estaban con vuestra reverente Paternidad y Sc-
él , que tomásemos la Cruz colora- ñor i a; por lo que el Señor Rey in-
da de S. Jorge, con motivo de que forma al Padre Santo de la verdad 
obtendria licencia del Sumo Pontifi- del hecho, suplicando á su Santidad 
ce, como ya estaba suplicado por quiera reformar y en mejor permu-
dicho Señor Rey ; á cuya instancia tar las dichas letras , para que las 
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é macules, que son posades á nosaltres en les dices Letres, 
sien tolces, é abolides ̂  é que nos mostren en esdevenidor, pus 
noy son suplicant humilmenc, é devota, vostra Reverenc 
Paternirat é Senyoria, que informant de les dices coses la Sanc-
tedac de nostre Senyor lo Papa, vos placia instar, é voscres 
pares entreposar en cal manera, que la sua Sanccedac vulla 
reformar, é en millor comucar les dices Letres de guisa, que 
la infamia , é culpa, que anos altres es estada posada, sia 
del coc tolca, é abolida \ car james Yo , ni mon Orde, 
no haben gosac usar de les dices Lecres de la díca incorpo-
racio, c unicat, tro que aquelles sien millorades, é refor-
mades: per tal com no es feyta especial mencio en aquelles 
que nosaltres puixam leixar Labit de Calatarva, que por-
tan! , é pendre la Creu de Sanct Georgi per Habit , la qual 
cosa es necesaria, que especialment sia expressada, é con-
tenguda en les dites Letres. Suplich en cara vostra Reverent 
Paternirat, é Señyoria que m i , é los negocis de mon Or-
de vulla haber per recomanats, aixi com de aquella plena-
ment 
culpas y manchas, que se nos atri- y abolida; porque yo , ni mi Or-
buyen en las referidas letras, sean den jamás nos hemos atrevido á usar 
quitadas y abolidas, y que no cons- de las expresadas letras de la dicha 
ten en adelante , pues no lo son; su- incorporación y unión , hasta que 
pilcando devota y humildemente á aquellas sean mejoradas, y reforma-
vuestra reverente Paternidad y Se- das: Por esto como no se hace es-
ñoria , que informando de las expre- pecial mención en aquellas de que 
sadas cosas á la Santidad de nuestro nosotros podamos dexar el hábito de 
Señor el Pontífice, sea de vuestro Calatrava que llevamos, y tomar la 
agrado instar é interponer vuestros Cruz de S. Jorge por hábito, la qual 
oficios de tal manera, que su Santi- cosa es necesario que especialmente 
dad quiera reformar y en mejor se exprese y contenga en las referí-
commutar las referidas letras, de mo- das letras. Suplico aun á vuestra re-
do que la infamia y culpa que se Verente Paternidad y Señoría, como 
nos atribuye , sea del todo quitada de ella plenamente lo confio, querrá 
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menc conf iacar a^o, Seíiyor y será cosa que ns tendré á 
gran^ é singular gracia, per la qual Y o , é los altres Frarcs 
serém a vostra Reverent Paternicat, é Señyoria molt obli-
gats. E vulla Laldssim per sa acostumada merce conservar 
la vostra Reverent Paternitat prosperadament, é longa al 
seu Sanct Servi; manant a mi ara, é en per tots tems 
totes coses á aquella agradables. Escrita en la Vila de Sent 
Matheu á de del any de la Nativitat de 
Nostre Señyor mi l quatrecensir de la vostra molt Reverent 
Señyoria humil servidor, que es comana en vostra gra-
cia— Mestrc de Muntcsa. 
tener por recomendados á mi y á verente Paternidad prospera y larga-
Ios negocios de mi Orden ; porque mente en su santo servicio, mandan-
esto Señor será cosa que os tendré dome aora y en todos tiempos todas 
á grande y singular gracia , por lo las cosas agradables á aquella. Escrita 
qual yo y los demás Freyles que- en*la Vil la de S.Matheo á de 
daremos muy obligados á vuestra re- de la Natividad de nuestro Sr. 1400 
verente Paternidad y Señoría. Y =De la muy reverente Señoría liumil-
quiera el Altísimo por su acostum- de Servidor que se encomienda en 
brada merced conservar á vuestra re- vuestra gracia=Maestre de Montesa. 
X X I V . 
C E R T I F I C J C I O N D E D . F E R N A N D O PEREZ 
Calbillo Cardenal Obispo de Tarazona de 3 0 de Agosto 
de 1 400 , de la que consta, que Benedicto X I I I en z 3 
de Enero del propio ano absolvió , dispensó y habilitó á to-
das las personas de la Orden de Santa Maria de Monte-
sa y que en el dia de la Coronación del Rey D . Martin de-
xaron su Cruz negra y tomaron la colorada de S. Jorge 
de Alfama. 
En Samper Mont. Ilust. Part. 1. N . 422. Pag. 226. 
erdinandus miscratione divina Basilicae duodecim Apos-
to-
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tolorum de Urbe Sanctae Romanae Ecclcsiac Presbiter, Car-
dinalis Tarasonensis vulgarker nuncupat-us, Vencrabili, ec 
Religioso Viro Domino Bcrengario y Magistro Domus Bea-
tae Mariae de Muntesia Militiae Calatravae, Cisterciensis Or-
dinis, Valentinac Diócesis. Salutem i 11 Domino. 
Scdis Aposcolicae copiosa benignitas recurrentibus ad 
cam cum humilicate filiis pose exessum, libencer se exhiben 
propiciam, ce benignam. 
Exhibirá siquidem nuper Sanctissimo in Christo Patri, 
ec Domino nosrro, Domino Benedicto Divina providentia 
Papac X I I I pro parce vescra, ct quorumdam Militum , et 
Fratrum Domus vescrae Beatae Mariae de Montesia Militiae 
Calatravac, Cisterciensis Ordinis, Valentinac Diócesis 3 pe-
rnio continebat: quod olim Illustrissimus Princeps Domi-
nus Martinas Rcx Aragónum 3 attendens y quod Militia Sanc-
n Georgii, quam dudum clarae memoriae Dominus Petrus 
Rex Aragonum Proavus suus, zelo piae devotionis accensus, 
fundaverat , et de Castro de Alfama Dertusensis Diócesis, 
et nonnullis aliis bonis suis pro Magistro , Militibus, et Fra-
tribus ejusdem Militiae Sancti Georgii satis competenter do-
ta verat, propcer Guerras, quae in illis partibus vigucrant, 
et alias adeo erat in suis redditibus 3 et facultatibus dimi-
nuta, quod Magister, Milites, et Fratres ipsius Militiae Sanc-
t i Georgii ex eis non poterant commode sustentad, et i n -
cumbe ntia eis onera supportare, ct per se ipsos proficcre , et 
diu durare non poterant^et absque oprobio eorumdem, et Fun-
datoris praedicti immo i n via crant totalis dcstructionis, et 
desolationis ipsorum: pía et devota consideratione duetns vo-
biscum, et cum vencrabili Religioso Viro Domino Francisco 
p 
K Ma-
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Magisto Milidac Sancti Georgii supradicti, ac aliquibus M i -
lítlbusj et Fratribus Domns^ et Militiae earumdem Sancti Ge-
orgii, tractavic, sub spe et confidentia ücentia et concessionis 
super hoc á dicto Domino nostro Papa obtinendarum : quod 
pro bono, et utilitate Domus, et Militiae praedictarum, M i l i -
tiae ipsi, Domus, et Militia Sancti Georgii 3 cum ómnibus iu-
ribus, et pertinentiis suis, vobis, ac Militibus, et Fratribus 
dictae Do mus de Montesia, ac ipsi Domui in perpetuum 
auctoritate Apostólica uniretur, annecteretur, ac ctiam i n -
corporaretur ^ ac quod cedente, vel deccdente dicto Domi-
no Francisco, aut alias y Militiam ipsam Domus Sancti Geor-
gii , seu ejus régimen quomodolibct dimittente, Magistcr 
dictae Domus Sanctae Mariae de Montesia pro tempore exis-
tens, Magister Domus Sanctaé Mariae de Montesia , et M i -
litiae Sancti Georgii praedictarum existeret, et etiam nun-
cuparetur, et quod tam Milites, et Fratres dictae Domus de 
Montesia, quam Militiae praedicti Sancti Georgii, qui e-
rant, ct essent pro tempore Milites, et Fratres Domus, et 
Militiae earumdem communiter essent, et esse censerentur, 
et etiam nuncuparentur : et quod vos, et Magister dictarum 
Domus Sanctae Mariae de Montesia, et Militiae Sancti Geor-
gii , qui esset pro tempore, nec non omnes Milites et Fratres 
earumdem Crucem rubeam, quae est signum Militiae Sancti 
Georgii praedictae in eorum superioribus vestibus albis in la-
rere sinistro, secundum quod Milites, et Fratres dictae M i l i -
tiae portare consueverunt, portarent, et deferrent, ac por-
tare, ct deferre possent, ct etiam tenerentur ; ac deinde, liu-
iusmodi unione non facta, ac liecntia, seu concessione huius-
modi ab eodem Domino nostro Papa super iis non obtenta, 
l i -
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licet ídem Dominus Rex unionem ipsam crcderet fulsse fac-
tam, ct licenciam huiusmodi per dictum Dominum nostrum 
Papam csse conccssam, in ipsius Domini Regís iocundae Co-
ronationis insigniam , Crucem praedictam vobis per vos ex 
tune deferendam tradidlt, vosque per inde Crucem consi-
mllem pluribus Militlbus, et Fratribus Domus ipsius Sanctac 
Mariae de Montesia tradidistis, vosque, et ipsi Crucem hu-
iusmodi ( de unione et concessione praedictis, per dictum 
Dominum nostrum Papam fuisse factas confisi ) recipientes, 
eam ex tune portastis, prout portatis etiam de praesenti, 
Cum autem vos, et dicti Milites, et Fratres dubitetis 
propterca sententiam excommunicationis incurrisse, ac irregu-
laritatis, et Apostolicae etiam inhabilitatis maculam contra-
xisse , pro parte dicti Domini Martini Regis et vestra, ei-
dem Domino nostro Papie extitit humiliter supplicatum, ut 
vos, et dictos Milites et Fratres ab huiusmodi excommunica-
tionis sententia absolvere, et super transgressione, et irregu-
laritate, ac Apostasia, et inhabilitate huiusmodi, si quas 
propterea incurristis, et contraxistis, dispensare, et alias vo-
bis , et eis, ac statui vestro, et ipsorum super praemissis 
providere, de benignitate Apostólica dignarctur. 
Memorarus igitur Dominus noster Papa volens vos, ac 
dictos Milites, et Fratres apud eum de Rcligionis zelo v i -
tae, ac morum honéstate, aliisque probitatis, et virtutum 
meritis alias multipliciter commendatos favore prosequi gra-
tiae specialis, huiusmodi supplicationibus inclinatus, vos, 
et Milites, ac Fratres saepe dictos, hoc humiliter postulan-
tes, ab eadem excommunicationis sententia, irregularitatis, a-
postasiae, inhabilitatis, et aliis poenis, et sententiis, si quas 
K 2 prop-
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propterca forsican incurristis y videlicet, décimo Kalendas Fe-
bruarii, Pontificatus sui anno sexto, absolvit. Ac vobiscum, 
ct cum Militibus, et Fratribus supradictis super irregularita-
te , si qua huiusmodi ligati sententiis > celebrando divina, 
vel immíscendo se illis > non tam en in contemptum clavium 
forsan contraxerunt, dispensavit j necnon quamcumque poe-
nam, quae vobis, et eisdem Milit ibus, et Fratribus prop-
ter hoc forsan imponi , seu infligí posset ab homine, vel á 
jure, Apostólica auctoritate remissit: vosque, et ipsos habi-
l i tavit , ac ad statum, et honores, et famam pristinos resti-
tuit,et etiam reintegravit, et omnem inhabilitatis, et infamiae 
maculam, sive no tam exinde per vos, et eos quocumque 
modo forsan contractam, eadem auctoritate poenitus abolevit. 
Verum, cum propter non millas persecuciones, satis to-
t i orbi notorias, (proh dolor i) eidem Domino nostro Pa-
pae illatas, obsedionemque manifestam , in qua Avinionen-
si Palatio Apostólico per annum, et ultra detentus est, ac 
subtractionem Bullae Papalis sibi facta, Litterae Apostolicae, 
tam super huiusmodi, quam super aliis diversis gratiis, quas 
personis diversis dictus Dominus noster Papa fecerat, et ex 
tune etiam faceret , nec non Justitiae, et aliis Litteris in Can-
cellaria expediri solitis, more sólito expedid, et bullari non 
possent, ne personae huiusmodi dictarum gratiarum , et a-
liarum Litterarum praedictarum frustrarentur effectu: Idem 
Dominus noster Papa statuit, et per suam constitutionem 
ordinavit, quod Nos Ferdinandus Cardinalis Tirasonensis 
praefatus, super praedictis ómnibus, ct singulis concessio-
nibus, et indultis, et aliis gratiis quibuscumque factis, et 
faciendis, nec non , et Litteris aliis quibuscumque in Can-
cel-
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celarla expedir! solitis , Litceras nostras sub nostro sigillo 
concederemus. Volens nihilhominus, quod liuiusmodi L i t -
tcris nostro sigillo munitis, tam iam expeditis, quam in 
posterum expcdiendis, traditis, et tradendis y ubique plena 
fides adhibeatur, tam in judicio, quam extra, quodque 
praesentes Litterae ad probandum omnia, et sin gula in eis 
contenta sufíiciant, ac si essent Litterae Apostolicae super 
gratiis, vel aliis praedictis confectae, et sub Bulla su a plúm-
bea bullatae i nec ad id alterius ptobationis adminiculum re-
quiratur. 
In quorum omnium, et singulorum fidem, et Testi-
monium praemissorum praesentes nostras Litteras nostri si-
gi l l i appensione munitas, vobis Domino Berengario duxi-
mus concedendas. Datis Avinioni sub anno a Nativitate Do-
mini millesimo quadringentesimo. Indictlone octava, die ve-
ro trigésimo mcnsis Augusti, Pontificatus praefati Domini 
nostri Domini Benedicti Papae X I I I anno sexto. 
X X V . 
CAPITULO X I X D E L GENERAL QUE CELEBRÓ 
la Orden Militar de Montesa en la Ciudad de Valencia el 
dia z 3 de Abril del ano 1 5 7 6 , por el qual renovó el t i -
tulo de Prior de S. Jorge de Alfama} y le aplicó los apro-
vechamientos de la Torre y termino de este nombre. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Montesa. 
trosi: porque hallamos, que en nuestra Orden solia ha-
ber titulo de Prior de la Torre de S. Jorge de Alfama, y 
el dicho titulo se ha perdido por haberse desamparado la 
di -
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dicha Torre de Alfama: agora que se ha cobrado y tie-
ne en ella la Religión tres guardas continuas: renovamos el 
dicho titulo de Prior de Alfama y ordenamos, que este 
Priorato lo provea el Seííor Maestre conforme a las Difini-
ciones de nuestra Orden *, y el dicho Prior haya de tener á 
su cargo la dicha Torre, y le pertenezcan los aprovecha-
mientos de ella y de su término, y el proveer y quitar las 
tres Guardas que alli residen de continuo. Y se comete a 
los Visitadores Generales para que ellos y el Prior, que se 
proveyere, vayan a la dicha Torre y traygan relación al 
Capitulo general siguiente de lo que fuere menester re-
parar y proveer en ella. Y asignamos para vestuario del di-
cho Prior que sera de Alfama quarenta y cinco libras, que 
le han de responder cada un año el Priorato de Cervera, y 
mas treinta y cinco libras de la metad de las setenta, que 
se han tachado para acrecentar los dos Prioratos de Burria-
na y de Cervera j por que el de Cervera se ordena en este 
Capitulo general, que de aqui adelante se provea en el que 
fuere Rector. 
X X V I . 
C A R T A D E L R E Y D C A R L O S I I D E 5 D E 
Abril de 1 6 8 4 en la qual hizo entender á la Religión de 
Montesa, que cediese y renunciase el Derecho que tenia 
á la Torre de S. Jorge de Alfama, su termino rentas y 
emolumentos, para mandar su reedificación y ocurrir á los 
danos que padecían su Real Servicio y la causa piíblica. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Montesa. 
oble y amado nuestro: recibióse vuestra carta de vein-
te 
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te y seis ele Octubre del ano próximo pasado y en respuesta 
de otra mia de veinte y tres de Setiembre antecedente, en 
que os mandé y que con la Junta de la Orden discurrieseis 
desde luego en la aplicación de los medios necesarios para 
la reedificación, Armas y custodia de la Torre de S. Jor-
ge de Alfama y por tocar esto a dicha Religión y no á la 
Real Hacienda *, en razón de lo qual decis las conferencias, 
que habéis tenido con los Ministros de dicha Junta sobre 
este negocio y como no se ha hallado expediente, ni ar-
bitrio alguno para el cumplimiento de mi Real Orden, por 
lo menoscabadas que se hallan las rentas de dicha Reli-
gión y lo inexcusable de los gastos precisos que tiene. Y vis-
tas todas las razones que ahora representáis, y las que en 
diferentes ocasiones habéis dado para eximir de esta obliga-
ción á la Orden de Montesa': he resuelto deciros, que por 
lo que importa no dilatar la reedificación de dicha Torre 
de S. Jorge de Alfama y ponerla en estado de defensa pa-
ra la seguridad de aquella costa maritima 3 será de mi Real 
servicio, que renunciéis y cedáis en mis Reales Manos el dre-
cho que la Religión de Montesa tiene a dicha Torre, a 
su término y a las rentas y emolumentos que en él le pue-
dan pertenecer, paraque pues la Religión se halla imposi-
bilitada de emprender la reedificación y custodia de dicha 
Torre, mande Yo dar la Providencia que tuviere por mas 
conveniente en su reparo, á fin de que por este camino se 
remedien los daños que mi servicio y la causa publica pa-
decen , de no estar dicha Torre en la forma que se debe pa-
ra su defensa , como mas particularmente lo entenderéis del 
Conde de Cifuentes mi Lugarteniente y Capitán General en 
ese 
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ese Reyno, que os dará esta. Datis en Madrid á 5 de Abril 
de mil seiscientos ochenta y quatro.— Yo el Rcyzz D.Fran-
ciscus Izquierdo Verdegal Secretarius - Vt . D. Josephus Rull 
Regens - Vt . Calatayut Vt.D.Joannes Baptista Pastor R. 
X X V I I . . 
R E A L R E S O L U C I O N D É 7 D E FEBRERO D E 
1 6 8 5 , Por Ia iuat aprobó el Rey los medios que propuso 
la Orden de Santa Marta de Montesa, para la reedifica-
ción de la Torre de S. Jorge de Al fama. 
En la Escribanía de la Lugartcnencia de la Orden de Montesa. 
N o b l e y amado nuestro: hase recibido vuestra Carta de 
diez y seis de Octubre pasado , en que dais cuenta de lo 
que acordó la Junta que tuvisteis en esa Ciudad sobre la 
reedificación de la Torre de S. Jorge de Alfama, y propo-
néis que se apliquen para este efecto las quinientas libras 
que debe D. Melchor Figuerola, por el rompimiento del ar-
resto, y he resuelto que se hagan nuevas diligencias con la 
Princesa de Esquilache y Duque de Montalto, pues de lo 
que estos ofrecieren depende la contribución de los de-
mas y como lo resolvieron, y que se apliquen á esta reedifi-
cación las quinientas libras que debe D. Melchor Figue-
rola por el arresto , de que ha parecido avisaros para que 
lo tengáis entendido y lo executeis asi. Datis en Madrid á 
siete de Febrero de mil seiscientos ochenta y cinco— Yo el 
Rey — Vt . Marchio de Castellnovo - Vt . D. Joanncs Bap-
tista Pastor Regens- Vt. Marchio de Canales —Vt. D. Jo-
sephus Rull R.— Vt. Valvo Regens. 
DE~ 
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D E T E R M I N A C I O N D E L REAL CONSEJO D E LAS 
Ordenes de i i de Agosto de 1 7 4 2 , en que dio la conve-
niente para probar la utilidad que se seguirla á la Or-
den de nuestra Señora de Montes a y á la Dignidad de Prior 
de S. Jorge de Alfama, del establecimiento de un pedazo de 
tierra inculta de media hora de camino en el Coll de Ba-
laguer. 
En la Escribanía de la Lugartenencia dé la Orden de Mantesa. 
n vista de lo informado por V. S. y por el Prior de S. 
Jorge de Alfama sobre el Memorial del Capitán D. Juan 
Bautista Vitoria, Gobernador del Castillo y Fuerte de S. Jor-
ge, en pretcnsión de acensar a la Orden de Montesa un peda-
zo de tierra inculta de media hora de camino en el Coll de 
Balagucr 5 con la obligación que ha de hacer de pagarla en ca-
da un ano cien reales moneda Catalana de Ardites: ha acor-
dado el Consejo, que recibiéndose por D . Benito de la Fi-
guera y Calatayud Gobernador de S. Mathco y Caballero de 
la dicha Orden que ha sido nombrado por el Señor Presiden-
te de él para este negocio, citados el Caballero Procurador 
General de la Religión y el Prior de S. Jorge de Alfama 
Frey D. Ignacio Oller, información de utilidad , en lo que se 
propone por dicho D. Juan Bautista Vitoria , la que se ha de 
remitir con la justificación de lo que por este y por la parte 
de la Orden y el referido Prior se convinieren , en lo que 
deba corresponder y satisfacer a un Censo perpetuo en ca-
L da 
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da un ano por cada hancgada^ jovada ,̂ ó jornal de tierra ,̂ que 
se le concediere y en pagar el Diezmo regular ,, reconocien-
do la Señoría dirccra y ó supremo dominio a la Dignidad , ó 
Priorato de S. Jorge de Alfama, en su virtud se resolverá lo 
que tuviere por conveniente sobre esta instancia, y de su a-
cuerdo lo participo a V . S. para que cite á dichos Caba- / 
lleros. Procurador General y Prior de S. Jorge de Alfama al 
expresado fin, haciéndoles saber esta Providencia del Con-
sejo y para que concurran á evacuarla en la parte que á ca-
da uno le toca \ en inteligencia de que en el correo de hoy 
se da la Orden conveniente a dicho D. Benito de la Fipiie-
• o 
ra y al expresado D. Juan Bautista Vitoria. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid a once de Agosto de mil 
setecientos quarenta y dos.zr D. Vicente de Quadros — Se-
ñor D. Vicente Monserrat y Palafox. 
X X I X . 
R E S O L U C I O N D E L R E A L C O N S E J O B E LAS 
Ordenes de 9 de Setiembre de 1 7 6 6 , por la qual se man-
. do que se transí adasen al nuevo Colegio el Prior , Rector 
y Colegiales del de S. Jorge, y que en el caso de renunciar 
el Prior la Rectoria y que resolviese quedarse en el lugar 
de su antigua residencia, se le asistiese con doscientas l i -
bras anuales. 
En el Archivo del Priorato del Convento de Mcntesa. 
.abiendose visto en el Consejo la representación de V. 
S. de 7 de Enero pasado de este año y la del Lugartenien-
te General del mismo dia , como de lo expuesto en z 1 
de 
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de Diciembre del ano próximo pasado por el Dr. Frey D. 
Vicente Capera Rector del Colegio de S. Jorge y Prior de 
este titulo en esa Ciudad, con motivo del aumento de ren-
ta que S. M . se ha servido consignar al Sacro Convento 
de Montesa , habiéndose unido a este el Colegio de S. Jorge, 
hecho cargo el Consejo de todos los particulares que con-
tiene el Expediente: ha acordado se diga á V. S. (como lo 
execuco) aprueba este lo resuelto por la Comunidad con a-
cuerdo del Luearteniente General en 2 3 de Diciembre de 
1 7 6 5 , sobre el Deposito de la Prorrata de aquel año de los 
9 8 pesos consignados por S. M . Y se manda, que de ellos 
se apliquen cada un año 40 para la Obra, hasta concluir-
la. Y se previene, que sin hacer distinco Refectorio, Co-
cina , ni otras Oficinas, se prepare una Capilla, ú Oratorio 
con Altar dedicado a S. Jorge, para conservar el titulo de 
Colegio. Y no habiendo Librería, se proporcione una Pie-
za para ella y se haga Tribuna á la Iglesia del Convento, 
donde puedan pasar los Colegiales. Previniendo, que to-
dos los años que durare la Obra debe V. S. presentar la 
cuenta al Consejo para su inspección y aprobación: y se 
manda a los Religiosos Coristas continúen desde luego sus 
Estudios en el nuevo Colegio, observando las Constituciones 
del antieuo Estatuto de la Orden baxo la obediencia del Rec-
tor. Y que pase también el Rector al nuevo Colegio, no 
renunciando la Rectoria, lo que puede executar , pues las 
Dignidades de Prior de S. Jorge de Valencia y Rector del 
Colegio son totalmente distintas y separadas sin unión al-
guna principal, n i accesoria. Y en caso que no renuncie y 
repugne dicho Rector pasar a la nueva habitación, el Con-
L z se-
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sejo nombrará sujeto baxo de cuya dirección, gobierno y 
obediencia estén los Colegiales. Y en ambos casos y que el 
expresado Rector quiera continuar su residencia anterior, el 
Consejo por benignidad le señala IOO libras al ano interim 
se le da otro destino, las que le satisfará V. S. del sobran-
te del Tesoro del arca para su manutención y decencia, sin 
que pueda pedir salario y ni vestuario de tal Rector y ni de 
su criado, ni otra obencion alguna *, previniendo a dicho 
Rector, que en las concurrencias á actos de Comunidad tome 
el lugar y asiento, que por su ancianidad le corresponde: y 
que este use de toda urbanidad y atención con V. S. como 
Prior que es del Sacro Convento Casa Madre ̂  esperando el 
Consejo en lo succesivo la mayor unión y arraonia. Y sobre 
los demás particulares que contienen las representaciones de 
V. S. y la de dicho Rector sobre el goze y modo de disfrutar 
la renta asignada de los 9 0 pesos que por ahora según la Pro-
videncia tomada están reducidas á cinco, quedando en el i n -
terim en observancia hasta que otra cosa se mande el método 
y practica antigua de Administración, manejo y distribución 
de Caudales. El Lugarteniente General, V. S. y Comunidad 
informarán al Consejo sobre el destino que quieren dar á la 
prorrata , que de los dos meses últimos del año pasado se 
depositó, y juntamente sobre la distribución y reparto, que 
de los cinquenta pesos, que ahora disfrutan intentan hacer 
formando un Plan, y demuestre el buen método y pruden-
te Economía del Gobierno de la hacienda, para que el Con-
sejo con pleno conocimiento resuelva lo que parezca mas 
conveniente al beneficio de la Orden y sus Individuos. Lo 
que participo á V. S. para su inteligencia y cuplimiento. 
Dios 
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Dios guarde á V . S. muchos anos. Madrid 9 de Setiembre 
de 1 7 6 ó 1= Martin de Lczcta— Sr. Frey D. Joseph Ramirez. 
X X X . 
BULA D E L PAPA S I X T O V E X P E D I D A E N R0~ 
ma á 1 $ de Marzo del ano 1587 por la qual unió, 
anmxó é incorporó en la Corona Real de Aragón y el Maes-
trazgo y Sagrada Orden de Caballería de Santa Marta 
de Montes a y S. Jorge de Alfama, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
ISIXTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. Ad perpetuam rci 
memoriam. Su per ni dispositione consilii in eminenti Apos-
tolicae Dignitatis specula meritis, licet insufficientibus, cons-
tituti circa Militiarum quarumlibet, pro Fidci Catholicae de-
fensione institutarum, salubrem directionem, et profectum 
ex Pastoralibus Officiis debito solicité vigilantes y illarum re-
gimen , et gubernium , Regibus praesertim Catholicis, qui 
tamquam indefessi Jesu-Christi Athletae , nullis parcendo 
laboribus y Christiani nominis hostes evertere, et profliga-
re contendunt y committenda esse duximus, ut ipsarum M i -
liarum Milites ad eiusdem Orthodoxae Fidei defensionem, et 
aup-mentum tanto alacrius, et vehementius inimicam Sarrace-
norum rabiem adversus Christi Fideles, nedum reprimere, 
sed penitus extingúete studeant, quanto ipsorum Regum po-
tentia, auctoritate, et viribus se magis fultos esse cognoverint. 
Sané, cum Magistratus Militiae Beatae Mariae de Monte-
sia Cisterciensis Ordinis Valentinae Diócesis per liberam resig-
nationcm y seu dimissionem dilecti filii Petri Ludovici Calec-
ían 
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ran de Borja, nuper ipsius Militiae Magistri, de 111o quem 
tune obtinebat y seu administrabat y in manibus noscris spon-
te factam y et per Nos admissam , vacaverit y et vacet ad 
praesens. Et sicut exhibita Nobis nuper pro parte carissimi 
in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholi-
ci petitio continebat j ipse Philippus Rex providé considerans 
Militiam ipsam pro defensione Regni Valentiae, ac illius 
incolarum ab impiorum Sarracenorum incursibus, et pericu-
losis Insultibus y quibus Regnum ipsum frequenter turbare, ct 
affliaere non cessabant , ad instantia clarae memoriae Ta-
cobi Regis Aragonum y auctoritate Apostólica y institutam 
fuisse y ac pro pace , quiete, maiorique ipsius Regni tranqui-
litate y ac tocius Christianae Reipublicae utiütate y ipsiusque 
Militiae augmento, et auctoritate y plurimum expediré illis 
Magistratum huiusmodi y non per Nobiles privaros, necessa-
riis viribus carentes, prout hactenus fieri consueverat y sed per 
Regiam Personam gubernari y et administrancuius poten-
t ia , ac auctoritate Fratres Milites ipsius Militiae promptius 
obedirent, et fortius coniunctis viribus y contra Fidei hos-
tes se opponerent, et militarent, prout experientia compro-
batum est ex unione y et incorporatione Magistratuum M i -
litiarum de Calatrava , cuius ipsa de Montcsia filia y et quoad 
visitationem y et correctionem, obedientialis existit y ac de 
Alcántara 5 Sancti Jacobi de Spata y ac eiusdem Sancti Jaco-
b i , Jesu-Chtisti y et de Avis y in Castellae y Legiónis, Portu-
galiae Regnis respective institutarum , Coronis Regiis dicto-
rum Regnorum Apostólica auctoritate factis, plurimum uti~ 
litatis, et commoditatis y tam cisdem Regnis y et universac 
Christianae Reipublicae y quam etiam Militiis ipsis accessisse, 
ac 
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ac propcerea si dlctus Magiscracus Monccsiie Coronae Regiac 
Rcgni Aragonum perpetuo uniretur, et incorporarecur 3 ac 
concederetur: ex hoc profecto Magiscratus ipse per Regem A-
ragonum multo melius, et utilius regí ^ et gubernari posset, 
curarctque Rex ipse, ut dictae Militiae Fratres i a dies adeo 
idonei, et in arte Militad periti, atque experti reciperentur, 
ut ab illis mérito sperari posset, quod non solum Regnum Va-
lentiae 3 ab infidelium inmriis, et oppressionibus fortiter dc-
fendcrent, sed. et ipsum Regem contra alios Christiani nomi-
nis hostes, et hiereticos mari , terraque , plurimum iubarcnt^ 
scandalisque, periculis, et damnis, quae ex discordiis, et dis-
sentlonibus inter Praeceptores, et Fratres ipsius Militiae de 
Montesia super electionibus Magistrorum, et assequutionc 
Dignitatum , ac Praeceptoriarum , quibus publica ipsius Reg-
ni quies, et tranquilitas non modicum turbari valeret, exo-
r i r i , variisque discriminibus, in quibus Magistratus, et M i -
litiae huiusmodi incidere possent, prorsus obviaretur h et fie-
dum Valentiae, Aragonum, et Hispaniarum Regnis, ac Do-
miniis, verum et universae Christianae Reipublicae, ipsique 
Mili t iae, ac illius Fratribus Militibus ea feré commoda om-
nia , et utilitates accrescerent, quae ex unionibus, et incor-
porationibus aliarum Militiarum praefatarum , Regnis prae-
dictis > ut praefertur, factis accesserunt. Ipsique Fratres Milites 
sub Regia obedientia , et disciplina degentes, in maiori ho-
nore, et aestimatione haberentur *, eorumque , et dictae M i l i -
tiae jura, jurisdictiones, privilegia, libertates, gratiae et in-
dulta illis concessa, melius, et efficacius servarentur. Quare 
praedictus Philippus, qui , et ipsius Regni Aragonum Rex ex-
istit Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus Magistratum hu-
ius-
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iusmodi ,, dictac Coronae Regni Aragonum perpetuo uniré, 
annectcre, et incorporare, ac concederé, aliasque in prae-
missis oppomme providere, de benignitate Apostólica dig-
nare mur. 
Nos igitnr , qul dudum inter alia voluimus, qnod sem-
per in unionibus commissio fieret, ad partes, vocatis quo-
rum interest, quique plurimum speramus y atque confidimus, 
quod Militiae de Montesia huiusmodi, ipsius Philippi Re-
gis , ob eius eximiam in fide constantiam > ex antiqua suo-
rum Progenitorum quasi hereditate acccptam, qua inter a-
lios Reges Christiani nonnnis defensores splendere dignos-
citur, eiusque Successorum illius exempla sequentium , ope-
ra , ac pervigili industria, nedum in viribus suis conserva-
bitur y sed tan t i Regís, et successorum praedictorum praesi-
dio adjura, Deo favente, prosperabitur, ac maiora in dies 
suscipiet incrementa : Philippum Rcgem pracfatum á quibus-
vis cxcommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque 
Ecclesiasticis scntentiis, censurisy et poenis, á Jure, vel ab 
liomine, quavis occasione, vel causa latís, si quibus quo-
modolibet innodatus exiscit, ad effectum praesentium dum-
taxat conscquendum , harum serie absolventes, et absolutum 
fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, Magis-
tratum de Montesia praedictum, cuius Magistri pro tem-
pore existentes, per Fratres Milites, et Pracceptores ipsius 
Militiae de Montesia, e l ig i , et etiam, absque confirmatio-
ne Apostólica , Magistratum, et Militiam huiusmodi re-
gere, et administrare consueverunt ac cuius, et i l l i for-
sán anncxorum fructus, rcdditus, ct proventus, decem mil-
ita ducatorum auri de Cámara, secundum communem aes-
t i-
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timatloncm, valorcm annuum , ut dictus Phllippus Rex as-
seric y non exccdunt, sive y ut pracmitcicur y sive alias quo-
vis modo i quem etiam si ex iilo quaevis generalis rcserva-
tio y etiam in corpore juris clausa resultet, praesencibus ha-
bed voiumus pro expresso, aut ex aiterius cuiuscumque per-
sona , seu per similem resignationem, aut dimissionem dic-
t i Peer i Ludovicij vel cuiusvis aiterius de i l l o , extra Roma-
nan! Curiam, etiam coram Notario publico, ce testibus spon-
te factam, aut constitutionem foelicis recordationis Joan-
nis Papae X X I I praedecessoris nostri, quae incipi t , execra-
bil is , vel assequutionem aiterius Beneficii Ecclesiastici, qua-
vis auctoritate collati, vacet „ etiam si tanto tempore vaca-
veric y quod cius provissio, iuxta Lateranensis statuta Conci-
l i i , ad Sedem Apostolicam legitimé devoluta y ipseque Ma-
gistratus de Montesia dispositioni Apostolicae speciaüter y vel 
generaliter reservatus existat, et ad illum consueverit per c-
lectionem assumi y cique cura jurisdictionalis immincat su-
per eo quoque inter aliquos lis y cuius statum praesentibus 
haberi voiumus pro expresso y pendeat indecissa, dummodo 
tempore datis praesentium non sit in eo alicui specialiter ius 
quaesitum, cum ómnibus y et singulis dicti Magistratus y ac 
illius Mensae Magistralis fructibus, redditibus y et proventibus, 
iuribus y et pertinentiis suis universis, nec non praeminentiis, 
jurisdictionibus , facultatibus, et Indultis y ac alias eisdem mo-
do , et forma, quibus praedicti Magistratus de Calatrava, 
Alcántara y Sancti Jacobi , Jesu-Cliristi y et de A vis Cas-
tellae, Legionis, et Portugaliae, Coronis praedictis, ut praefer-
tur j uniti y incorporad, et concessi fuerunt Coronae Regiae, 
dicti Rcgni Aragonum, dicta Apostólica auctoritate y te-
M no-
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nore praesentium perpetuo imimus y connectimus, ec ¡n-
corporamus, atque concedimus, itaque liccac eidem Phi-
lippo j eiusque successoribus Regni Aragonum Regibus pro 
tempore existcncibus, per se, vel alium, sen alios eius y ac 
etiam successorum, ec Coronae Regni Aragonum y huius-
modi nomine y corporalem , reaiem , ec accualem posses-
sionem Magiscracus, ac Magiscralis Dignicacis y ec Mllitiac 
de Moncesia, illiusque Mensae Magiscralis huiusmodi fruc-
cuum y reddicuum y provencuum , iurium , jurisdiccionum, ec 
percincnciarum , aliarumque praernissarum propria auccori-
tace liberé aprehenderé, ec perpecuo reciñere 5 ipsosque fruc-
tusj reddicus, ac provencus, in suos y ac Magiscracus de Mon-
cesia huiusmodi usus, ad quos designaci fuerinc y ec ucilica^ 
tem convercere > Diocesani loc i , vel cuiusvis alcerius licencia, 
minime requisica, ac omnia y ec sin gula quae Magiscri dic-
t i Militiae de Moncesia, qui pro cempore haccenus fuerunt 
ec de jure y consuetudine, auc privilegio , sea alias quo-
modolibec faceré y gerere j exercere, caque omnia adminis-
trare , nec non Praecepcorias, sive Commendas y aliaque dic-
tae Miliciae, Beneficia, ec Officia y quas, ec quae pro cem-
pore quomodolibec vacare concigeric y personis idoneis con-
ferre valeanc. < 
Cum eo y quod tam Philippus y quam successores 
pracdiccae Coronae Aragonum Reges pro cempore exiscen-
tes, ea y quae spiricualia concernunc per personas diccae M i -
liciae de Moncesia Regulares, per ipsos Reges pro cempore ex-
iscenccs ad eorum nucum amovibles depucandas, probé, ec 
laudabilicer exerceri faceré debeanc s ec ceneancur. Quibus sic 
depucacis personis, omnia, ec singula , quae diccae Miliciae 
de 
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de Montesia Magistri pro tempore existentes in eisdem spi-
ritualibus de iure, consuetudine , aut alias quomodolibet fa-
ceré, gerere, exercere, mandare, disponcre, ordinare, et 
cxequi poterant, et consueverant, faciendi, gerendi, man-
dandi, ordinandi, exercendi, et exequendi omnimodam fa-
cúltate m , et potestatem Apostólica auctoritate , et tenore 
praedictis, etiam perpetuo tribuimus *, districtius inhibentes 
dilectis filiis Prioribus, Praeceptoribus, et Fratribus, M i l i -
tibus, ac Clericis, ec Professoribus, aliisque personis Con-
ventus Castri de Montesia, in quo Militia ipsa instituta fuisse 
dicitur, ac alias ubilibet nunc , et pro tempore existentibus, 
sub Excommunicationis, quo ad singulares personas, quo 
ad universas vero suspensionis, ac interdicti ingressus Ecclc-
siac, nec non privationis Praecepcoriarum, aliorumque Bene-
ficiorum Ecclesiasticorum, per eos, et eorum quemlibet ob-
re ntorum , ac inhabilitatis ad i l l a , et alia in posterum assequ-
enda et obtinenda, eo ipso incurrendis poenis, quarum abso^ 
lutionem, et relaxationem Nobis, et pro tempore existenti Ro-
mano Pontifici specialiter reservamus, ne dicto Philip po, aut 
quocumque alio post eum Coronae praefatae Aragonum Rege 
pro tempore existente, cedente, vel decedentc , ad electio-
nem, vel postulationem , seu quam vis aliam dispositionem 
dicci Magiscracus, ec seu Magiscralis Dignicacis de Monce-
sia , procederé , auc in praeiudicium unionis, anneccionis, et 
mcorporationis, et concessionis per praesentes factarum huius-
modi , quidquam attentare au deant, vel praesumant: et nihil-
ominus Prioribus, Praeceptoribus, Fratribus, Militibus, et a-
liis praefatis, eligendi, postulandi, aut alias de Magistratu, ct 
seu Magistrali Dignitace huiusmodi disponendi pocescaccm, eis-
M z dem 
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dem auctorkatc, et tenore 3 similiter perpetuo omnino tolli-
mus et auferimus: decernentes r unionem y annexionem, i n -
corporationem, et concessionem praedictas, aliaquc praemis-
sa, ac easdem praesentes litteras de subrreptionis, obrreptionis, 
nullitatis y aut quopiam alio vitio y seu intentionis nostrac, 
vel alio quantumcumque gravi, et urgenti defectu, et ex 
co quod interessc habentes non ci tad, nec auditi y seu nomi-
nati fuerint, ac eisdem praemissis non consenserint, vel quod 
in consistorio nostro secreto , et de Fratrum nostrorum Sane-
tac Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio non emanave-
rint y notad y vel impugnad , seu ad términos y et viam ju-
ris reduci non posse y sed semper validas y et efficaces existe-
re, ac Philippo, et pro tempore existentibus Coronae Ara-
gonum Regibus, praesentes suffragad deberé: nec eos, aut 
eorum aliquem ad vedficandum causas, propter quas prae-
missa facta fuerint, tened, vel ad id quavis etiam Apostó-
lica auctoritate cogi, aut compelli posse, sicque, et non a-
liter per quoscumque Judices, quavis auctoritate fungentes, 
et eiusdem Romanae Ecclesiae Cardinales, et causarum Pala-
t i i Apostolici Auditores, sublata eis, et eorum cuilibet, qua-
vis aliter iudicandi, et interpretandi facúltate, et auctorita-
te , indicad, et diffinid deberé ^ irritum quoque et inane 
quidquid secus super his á quocumque, quavis auctoritate, 
scienter , vel ignoranter contigerit attentad. 
Quo circa venerabilibus Fratdbus nostris Caesaragut. 
Torraconen. et Valen. Archiepiscopis per Apostólica scripta 
mandam us, quatenus ipsi, vel dúo , aut unus eorum, per 
se, vel a l ium, seu alios, praesentes litteras, et in eis con-
tenta quaecumque, u b i , et quando opus fuerit, ac quoties 
pro 
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pro parte dicti Philippi y et dictae Coronae Aragonum Re-
gum pro tempore existentium y seu alien ius eorum, fucrint 
requisiti, solemnitcr publicantes, cisque in praemissis efica-
cis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nos-
tra praemissa omnia inviolabiliter observari y ac eidem Phi-
l ippo, et pro tempore existentibus dictae Coronae Arago-
num Regibus, a dilectis filiis Conventu, Prioribus , Praecep-
toribus, Fratribus, Militibus dictae Militiae de Montesia obe-
dientiam, et reverentiam debitas, ac devotas: nec non a Va-
sallis, et aliis subditis Militiae de Montesia huiusmodi con-
sueta servirla, et iura sibi ab eis debita, integre exhiberi, 
ipsumque Philippum > et pro tempore existentes dictae Co-
ronae Aragonum Reges, ad Magistratum de Montesia hu-
iusmodi , illiusque Magistralem Dignitatem, ut est moris, 
admit t i , sibique de illius, iuriumque , et pertinentiarum, ac 
membrorum suorum omnium fructibus, redditibus, proventi-
bus, iuribus;, et obventionibus universis integré responden: nec 
non praedictum Philippum, et pro tempore existentes dictae 
Coronae Aragonum Reges, praesentibus, et in eis contentis, 
quibuscumque pacificé frui , et gaudere , non permittentes 
quemquam eorum per quoscumque desuper quomodolibet 
molestan , perturban,, aut impedid i contradictores quosli-
bet, et rebelles, ac praemissis non patentes per sententias, 
censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris, 
ct facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac le-
gitimis super his habendis, servatis processibus, sententias, 
censuras, et poenas ipsas etiam iteratis vicibus agravando, 
invocato etiam ad hoc, si opus fuerit , auxilio brachii se-
culads, non obstantibus volúntate nostra praedicta, ac piae 
me-
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memoriae Bonifacü Papae V I I I , et praedecessoris nostri e-
tiam , qua cavetur, ne quis extra suam Civitatem, aut Dio-
ccsim, nisi in certK, tune expressis casibus, ce in illis, 
ultra imam dietam á fine suae Diócesis ad iudicium evoce-
tur; seu nc Judices a Sede praedicta deputati, a l i i , vel a-
liis viecs suas committere audeant, vel praesumant, ac de dua-
bus dietis in Concilio Generali edita, dummodo ultra tres 
dietas aliquis auctoritate praesentium ad judicium non tra~ 
hatur; aliisque constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, 
nec non Ordinis, et Militiae de Montesia huiusmodi, e-
tiam iuramento, confirmatione Apostólica, vel quavis fir-
mitatc alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac stabi^ 
limentis, usibus, et naturis, privilegiis quoque, indultis, 
ct litteris Apostolicis Magistratui, et Militiae de Montesia 
huiusmodi, illiusque Conventui, Praeceptoribus, Fratdbus, 
Mili t ibus, et Personis quomodolibet concessis, confirmatis, 
et innovatis, illis praesertim, quibus caveri dicitur exprés» 
sé, quod dictus Magistratus per Regulares Personas Cister~ 
ciensis, vel alterius Ordinis expressé professas, et non con* 
iugatas, ac alias certo modo qualificatas, dumtaxat obtine-
r i possit: quibus ómnibus ^ et si pro illorum sufficienti de-
rogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, 
expressa, et individua, non autem per Clausulas generales 
idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habeiv 
da , aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illo-
rum omnium, et singulorum tenores, ac si de verbo ad 
verbum nihil poenitus omisso, et forma in illis tradita ob-
servara , exprimerentur, et insercrentur praesentibus pro suf-
íicienter expressis, et insertis habentcs, illis alias in suo ro-
bo-
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bore permansnrls, liac vice dumtaxat, harum sene specia-
liter, et expresse deroga mus, et derogatum esse volumus, 
concrariis quibuscumque, aut si aliqui super provissionibus^ 
sea concessionibus sibi faclendis de Magiscratibus, huiusmo-
di speciales, vel aliis Bcncficiis Ecclesiascicis in illis partlbus 
generales dictae Sedis, auc Legatorum eius Licceras impecra-
rinc, etiamsi per cas ad inhibicionem, rescrvationcm, ce 
decretum, vel alias quomodolibet sic processum y quas qui-
dem Licteras, ac processus hábitos per easdem, ad Magis-
tratum de Montcsia huiusmodi volumus non extendí, sed 
nullum per hoc eis, quoad asscqutionem Maglstratuum, aut 
Bcneficiorum alioruni praeiudicium generari, sea si Conven-
tul > Prioribus, Praeceptoribus y Fratribus y Milit ibus, Vasal-
lis y et Subditis praedictis, vel quibusvis aliis communiter, 
aut divissim ab eadem sit Sede indultum, quod ad recep-
tionem, vel provissionem alicuius minime teneantur y et ad 
id compelí!, aut quod interdici, suspendí, vel excommuni-
cari non possint : quodque de Magistratibus huiusmodi, vel 
aliis Beneficiis Ecclesiasticis ad eorum collationem > provissio-
nem , praesentationem , electioncm > seu quamvis aliam dispo-
sitionem coniunctim , vel separatim spectantibus nulli valcat 
provideri, seu concessio fieri per Litteras Apostólicas non fa-
cientes plenam, et expressam y ac de verbo ad verbum de In-
dulto huiusmodi mentionem 5 et quibuslibet aliis privilegns, 
Indulgentiis , et Licteris Apostolicis, generalibus vel speciali-
bus, quorumque tenorum existant , per quae pracscntibus 
non expressa, vel totaliter non inserta effectus earum impedí-
r i valeat quomodolibet, vel differri, et de quibus, quorumque 
totis tenoribus habenda sit in eisdem litteris mentio specialis. 
Vo-
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Vola mas aucem , quod propter unionem , annexioncmí 
incorporacionem , et concessionem praedictas, dictus Magis-
tratus de Montesia, debitis non fraudetur obsequiis, sed i l -
üus congrué supportentur onera consueta. Quod que praedic-
tus Plnlippus, ce pro temporc existentes Aragonum Reges, 
ab alienatione quorumcumque bonorum inimobilium^ac prac-
tiosorum mobilium dlcti Magistratus de Montesia , illiusque 
Mensae Magistralis poenitus abstineant, ac antequam in dicto 
Regno Successores praedictum Magistratum de Montesia admi-
nistrare possint, Camerae Apostolicae omnia iura, quae ip-
sius Magistratus de Montesia Magistri, qui pro tempore fue-
runt, solvere consueverunt, solvere teneantur: quibus solu-
t is , ex tune confirmatis, et licentia ad exercendum liberé 
eiusdem Magistratus de Montesia administrationcm concessae 
sinc y et esse censeantur , quod que ille ex Philippo, et pro 
tempore existentibus, Aragonum Regibus > qui ullo unquam 
tempore , quod absit, á Romani Pontificis pro tempore ex-
istentis y et Romanae Ecelesiae obedientia et devotionc se 
substraxerit, vel contra cum, vel eam bellum susceperit, aut in 
eius honoris, seu rerum detrimentum > et damnum per se 
vel alium 3 seu alios, directe, vel indirecté maquinatus fue-
rit y huiusmodi gratia eo ipso privatus existat y praesentesque 
Litterae nullius sint roboris, vel momenti, ac un ió , an-
nectio, incorporatio y et concessio huiusmodi, eo ipso dis-
solutae sint>et Magistratus de Montesia huiusmodi, per disso-
lutionem praedictam vacare censeatur eo ipso , ita ut de illo 
per Sedem praedictam dumtaxat liberé disponi possit: decer-
nentes irricum , et inane, si secus super his á quoque quavis 
auctoritate scienter, vel ignoranter cpntigeric attentari. 
N u l -
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Nul l i crgo liceat omnitio hominum Ilanc paginam nos-
trae absoiutiónis, nnionis, annexlonis, ec incorporationis, 
concessionis, tributionis > iilhibitionis, ablationis, dccreto-
rum, voluntatum > ct derogationis infritlger©, vel ci ausu te-
merario contrairé. Si quis aucem hoc attencare praesumpseric, 
indignationcm Omnipotentis Dei ac Beatorum Pecri > et Fauli 
Apostolorum eius se novcrit incursurum. Datis Romae apud 
Sanctum Petrum, armo Incarnationis Dominicae millesimo 
quingentésimo octuagesimo séptimo, Idibus Martii 3 Ponci-
ficatus nostri anno tercio* 
GAHTULO G E M R J L D E L á ORDÉN' D E NUESTRA 
Señora de Mantesa y S, Jorgé de Alfama , celebrado en 1 8 
de Noviembre de 1588 ¡en que aceptó la Bula de incorpo*. 
ración de su Maestrazgo en la Corona Real de Aragón, 
En k Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Montesa. 
-n diez y ochó días ¿ t este mes dé Noviembre de este â  
ño de mil quinientos ochenta y ocho , juntado y congrega-
do el Capitulo general de jtiuestra indita Orden y Caballé-
ria de Montesa, donde concurrieron las Personas convocadas, 
como parece en el primer Aucto Capitular de este Capitulo 
generalj todas asentadas por su Orden de ancianidad > me en™ 
tregd el dicho Señor Maestre a mi Frey Andrés Ferrán Se-
cretario nombrado por el dicho Capitulo general, una Car-
ta de S. M . para el dicho Capitulo y mandó , que la le-
yese en alta voz j la qual era del tenor s igu ien te .Sobré es-
crito. A los Nobles y amados nuestros los Capitulares de la 
N Or-
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Orden de nuestra Señora de Montesa y de S. Jorge. Y den-
tro: El Rey. Nobles y amados nuestros. Del Maestre enten-
deréis la incorporación que su Santidad ha mandado se ha-
ga en mí Corona del Maestrazgo de esa Religión, hay las 
causas que sabéis del mismo, para que la recibáis con la vo-
luntad que espero, y no es la que menos contento me da 
haberos de recoger debaxo de mi protección. Estad muy cier-
tos , que se tendrá en la Orden y Personas della toda la cuen-
ta que . es razón y particularmente en que se le guarde sus 
Privilegios como os lo dirá el Maestre, á quien daréis en-
tero crédito, en lo que de mi parte os dixere^ y me avisa-
reis de la satisfacción que en esto me habréis dado. De S. 
Loreñzo^ á doce de Setiembre de mil quinientos ochenta y 
ocho años. Yo el Rey. zr Y después de haber declarado el 
dicho Señor Maestre la creencia que S. M . le dá en la dicha 
carta , mandó que se le diese una Bula traducida en ro-
mance Castellano porque todos la pudiesen entender, dada 
en Roma en S. Pedro, año de la Encarnación del Señor mi l 
quinientos ochenta y siete ^ á los Idus de Marzo , año terce-
ro del Pontificado de nuestto muy Santo Padre Papa Six-
to , cuyo original autentico en Latin y en pergamino, con 
sus plomos estaba extendido sobre una mesa, y el dicho Se-
ñor Maestre la tomo eu sus manos y la besó y puso sobre 
su Cabeza y dixo que la acceptaba y obedecia, y tenia por 
muy gran merced la que S. M . habia hecho á esta Orden 
en haberla querido tomar debaxo de su mano y amparo, y 
que era justo Írsela á besar por ello : luego de mano en ma-
no hicieron lo mismo todos los que se hallaron presentes 
en el dicho Capitulo general nemine discrepante, y dixeron: 
que 
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que la acceptaban y prometían de la obedecer y cumplir, y 
que todos daban su poder al dicho Señor Maestre para que 
su Señoría nombrase una ó dos Personas de la Orden, que 
por escrito ó de palabra respondan a S. M . de parte del 
dicho Capitulo, significándole la merced que esta Religión 
recibe de S. M . en querer tener á los Caballeros y Religio-
sos de ella con nueva obligación de Subditos, demás de la 
que tienen de fieles Vasallos, y que están muy confiados que 
S. M . les hará las mercedes, que Ies promete en general y 
en particular *, é proveyeron é ordenaron, que la dicha Bu-
la original con el presente aucto de acceptacion y aproba-
ción se pongan y registren en el Archivo de la Religión. 
Todo lo qual pasó ante mí dicho Secretario dicho d ía , mes 
é año. Siendo presentes por testigos Miguel Polop y Sebas-
tian de la Sala j y así lo firmé de mí nombre. 
^OOCII. 
PRIMER TITULO D E LUGARTENIENTE D E MAES-
tre regular de la Caballería de Montesa, expedido por Frey 
D . Arnaldo de Soler en 24 de Abril de 1320 d favor 
del Comendador mayor Frey D . Berenguer de Montoliu. 
En el Archivo Secreto del Real Consejo de las Ordenes. 
Jl̂ JOS Frater Arnaldus de Solerio, Deí gratia humilis Ma-
gister Ordínis Militiae de Montesia. Confidentes de probi-
tatc, industria, et legalitate vestrí vencrabílis, et Rcligiosí 
Fratris Berengarií de * Monte Olivo , Commcndatorís maio-
ris de Montesía , elígimus, constítuimus, et ordinamus Vos 
dictum Fratrem Bcrengarium in Locum-tenentem nostrum, 
N % sen 
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seu Procuratorcm in Castris, et Locis nostris de Muntesia, 
de Perpuchent, de Sueca, et de Silla, ac terminorum ip-
sorum Castrorum, et Locorum, nec non, et in Domo nos-
tra Civitatis Valentiae, et censnalibus, ac juribus eiusdem; 
ita quod vos sitis Locum-tenens, seu Procurator noster in 
Castris, et Locis praedictis, ac Domo praedicta Valentiae 
et regatis, gubernetis, procuretis, et administretis ad ut i l i -
tatem, et commodum nostri, et dicti Ordinis, universa Cas-
tra , et Loca praedicta, et Homines, et Vasallos ipsorum, 
et pctatis y colligatis y et recipiatis y seu peti y coll igi , et rcci-
pi faciatis y universos redditus, exitus, proventus, et alia in 
Castrorum, et Locorum, ac Domus praedictorum, et ven-
datis ad unum annum, si tamen discretioni vcstrac vidc-
bitur faciendum in Almoneta , sive incauto publico plus 
offerenti, vel offerentibus, et pro quocumque prctio , seu 
quantitate Vobis melius videbitur, redditus, exitus, proventus, 
ac alia jura Castrorum , et Locorum praedictorum , quorum 
praetium, seu praetia positis petere, et recipere ab emptori-
bus supradictis, et apocam faceré de recepto, et de ipsis vcn-
ditionis instrumentum publicum, sive instrumenta publica 
ficri, faceré, et firmare, et in ipsis instrumentis obligare 
bona dicti Ordinis pro plena securitate emptorum praedic-
torum prout discretioni vestrae melius videbitur, faciendum: 
positis ctiam firmare in instrumentis vcnditionum, stabili-
mcnrorum, et aliarum alienationum, quae iam factac sinc, 
vel fient de honoribus, censualibus, seu possessionibus, quae, 
ct qui tenentur pro Ordine supradicto, et recipere laudi-
mia, et alia jura nobis pertinentia ex ipsis venditionibus, 
stabilimentis 9 seu alienacionibus, et faceré Apocam, seu A-
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pocas de recepto, ct generaliter omnla, alia faceré, et ex-
pediré in praedictis Castris, et Locis, et terminis > ac Ho-
minibus, seu Vasallis eorumdem 3 quaecumque Nos faceré 
possemus personaliter constituti: Nos enini quidquid Vos su-
per praedictis, et qnolibet praemissorum, seu aliis, aut alii ves-
tro nomine feceritis, tractaveritis, gesseritis, procuraveritis, 
seu administra^eritis, ratum , et gratum habere promittimus, 
atque firmum , ac si per Nos personaliter esset factum. Man-
dantes per praesentes sub virtute sanctae obedientiac firmi-
ter , et districtc Commendatoribus, et Fratribus dicti Ordi-
nis, ct universis Officiaíibus, et Snbditis, ac Vasallis nos-
tris sub fide, et homagio, quibus Nobis seu dicto Ordini 
con^tricti sunt, quod Vos habeant > et teneant in praedictis 
Castris, et Locis, ac Domo, pro Locumtcnente, seu Pro-
curatore nostro, vobisque pareant, obediant, respondeant, et 
satisfaciant de ómnibus tamquam Nobis. In cuius testimo-
eium praesentibus sigillum nostrum jussimus apponcndum. 
Datis Valentiae octavo Kalendas Maii anno Domini mille-
simo trecentesimo vigésimo. 
X X X I I I . 
T I T U L O D E P R I M E R L U G A R T E N I E N T E G E -
neral de la Orden de Montesa , que en 24 de Julio de 
1593 expidió 'el Rey D.Felipe I I á favor de Frey D.Jay-
me Juan Falcó, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
jSJos D. Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
Aragón, de León , de las dos Sicilias, de Hierusalem, de 
Por-
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Portugal, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia, de Na-
varra , de Granada, de Toledo, de Valencia &c. Adminis-
trador perpetuo de la Orden y Caballería de nuestra Seño-
ra de Montesa y S. Jorge de Alfama por autoridad Apos-
tólica. Hacemos saber á Vos Jayme Juan Falcó Caballero 
profeso He la Orden, Commendador de Perpuchent, que la 
Sede Apostólica ha incorporado perpetuamente en nuestra 
Corona Real de Aragón el Maestrazgo y Orden de nuestra 
Señora de Montesa y S. Jorge de Alfama: y queriendo cum-
plir ( como debemos ) con la obligación de que el dicho 
Maestrazgo y Orden y sus Vasallos sean bien regidos y ad-
ministrados , según Dios, Orden y Justicia *, habiendo m i -
rado con muy particular cuidado y atención en elegir Lu -
gar-teniente General nuestro, que resida en la Ciudad y Rey-
no de Valencia, Caballero de Orden , en quien concurran 
la entereza, inteligencia, suficiencia y las demás partes ne-
cesarias para el descargo de nuestra conciencia , os habe-
rnos elegido á Vos, como tal. Por ende, con tenor de las 
presentes (como Administrador perpetuo susodicho 1 para du-
rante nuestra mera y libre voluntad, os nombramos y depu 
tamos por Lugar-teniente General nuestro en la dicha Ciu-
dad y Reyno de Valencia en todo lo tocante al Convento, 
Maestrazgo y Orden de Montesa y S. Jorge de Alfama, Co-
mendadores , Caballeros, Priores, Rectores, Freyles, Bayles, 
Justicias, Jurados, Ministros y Vasallos del Maestrazgo y 
Lugares de la Orden, Jurisdicción civil y criminal, Pro-
pios y Renras de ella, con comisión, orden y poder, que 
os damos, para que como Lugar-teniente General nuestro, 
hagáis bien, fiel y legalmente el dicho oficio á todo servi-
cio 
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cío nuestro 3 provecho y honra de la Orden j teniendo la 
superintendencia del gobierno del Convento de Montesa eil 
lo Espiritual y temporal y obedeciéndoos en todo el Prlor^ 
Ministros y Conventuales del ̂  de tal manera, que Dios sea 
servido en el dicho Convento, como se debe. Y para que 
con acuerdo y parecer de los Asesores que os habernos nom-
brado , Dotores de la Real Audiencia y nombraremos alde-
lante del uno / o dos, según os parecerá y lo pedirá la ca-
lidad del negocio 5 administréis Justicia entre todos los Co-
mendadores , Caballeros > Priores, Rectores > Freyles > Bay-
les, Justicias, Jurados / Ministros, Vasallos, Vecinos estan-
tes y que fueren hallados en el dicho Maestrazgo y Luga-
res de la Orden > sin exceptar el Comendador mayor , Sub-
comendador, Clavero > Subclavero, ni otros que vivan y 
residan en el Convento y en los Lugares del Maestrazgo y 
Orden > en quaiesquier pleytos > diferencias y negocios civi-
les y criminales, movidos y que se moverán aldelante por 
qualquier causa y titulo o razón 3 evocando para Vos en 
qualquier instancia y estado los civiles y criminales que se 
tratarán ante los Lugar-tenientes particulares , Comenda-
dores y Justicias que veréis convenir, mandando prender 
á todos y quaiesquier delinquentes, y cometeréis los unos 
y los otros á uno 3 o dos de los dichos Asesores para 
que oygan las partes, instruian los procesos, y estando con-
clusos y en punto de sentencia 3 los sentenciareis con su vo-
to y parecer y no otramente, conforme á equidad ^ razón. 
Justicia, Fueros y Privilegios del Reyno de Valencia ^ D i -
finiciones y Capitulos de la Orden y establecimientos de las 
Villas y Lugares del Maestrazgo y Orden s y las sentencias 
ci-
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civiles, ó criminales que pronunciareis , las haréis poner 
en exeducion. Procediendo cambien contra las propias Per-
sonas de Habito que hubieren cometido delitos, á captura 
y imposición de penas conforme la calidad de sus delitos, 
y á privación de Encomiendas y Beneficios y Oficios, per-
petua ó temporalmente*, y esto lo haréis con consejo y á-
sistencia de ancianos, conforme a derecho, difirticiones, 
sos y buenas costumbres de dicha Orden. Y os damos po-
der, que podáis perdonar qüalesquier delitos, perdonando 
ó cómposando aquellos y con que las composiciones y pe-
nas que se impusieren , se hayan de aplicar y apliquen á 
la Mensa Magistral, y las haya de cobrar y cobre el Recep-
tor de la Mensa Magistral. Y para que podáis encomendar 
los Oficios que Vacaren en el entretanto que los mando 
proveher solamente. Y para qüe podáis cabrevar los defe-
chos , rentas y emolumentos de la Mensa Magistral y Orden, 
y de las causas y negocios dependientes del Capbreu y de 
las de Comisos, conocer personalmente, ó subdelegar Jt íe-
zcs, admitir y firmar los reconocimientos de Censos perpe-
tuos , firmar en las veíltas en nuestro nombre por razón de 
la directa Señotia, o tomar por el tanto las cosas subyecCas 
a ella que se vendieren, quandó a la Mensa Magistral y Or-
den conviniere mas tenerlas que vender, ó darlas a Censo, 
Y podáis dar licencias á las Universidades para cargar Censa-
les sobre sus propios, quaftdo fuere necesario. Y también á 
los Emphiteotas pata cargar sobre las posesiones emphiteo-
ticales. Y para crear Notarios para el Maestrazgo y Luga-
res de la Orden. Y para que de los Oficiales, que manda-
re nombtaí para el gobierno y administración del Mae -̂-
traz 
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trázgb y Lugares de la Orden y del Patrimonio y Rentas 
de ellos recibáis en nuestro nombre el juramento que se a~ 
costumbra , de que se habrán bien y fielmente en el exerci-
cio de sus oficios. Y para que entréis en la Junta Patrimo-
nial , que se hace en la Ciudad de Valencia, todas las ve-
ces que se tratare en ella del Patrimonio, rentas, derechos 
y emolumentos de la Mensa Magistral. Y mirareis quanto 
de Vos confiamos, por el bien y augmento del dicho Pa-
trimonio y rentas. Y porque en los casos de ausencia y im-
pedimento habernos nombrado por vuestro Substituto a D . 
Juan Ferrer Comendador de Adzaneta, tendréis con él toda 
la buena correspondencia 3 y quando estaréis impedido le ha-
réis advertir que acuda á las cosas del oficio > conque no 
sea ocasión para que Vos dexeis de asistir sin muy justa 
causa, sobre lo qual encargamos vuestra conciencia. Y para 
hacer y exercer las dichas cosas y cada una de ellas, con sus 
incidencias y dependencias, anexidades y conexidades > os 
damos y cometemos nuestras voces, veces y poder tan bas-
tante y cumplido como se requiere, jurando antes de exercer 
este oficio en manos y poder de nuestro Lugarteniente y Ca-
pitán General en el Rey no de Valencia ( al qual se lo co-
metemos particular y expresamente con esta ) de haberos 
bien, fiel y legalmente en el dicho oficio , y de hacer todo 
aquello a que seréis tenido y obligado. Y mandamos al Co-
mendador mayor , Clavero , Sub-Comendador y Sub Clave-
ro , Comendadores, Caballeros, Priores, Rectores, Frey-
les Conventuales del Convento de Montesa , Lugartenien-
tes nuestros, Justicias, Bayles, Jurados, Oficiales, Vasa-
llos, Vecinos moradores del Maestrazgo y Lugares de la 
o Or-
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Orden de qualquier estado y condición que sean , á pe-
na de fidelidad y otras penas a nuestro arbitrio reservadas, 
que (durante nuestra voluntad) os tengan, reputen, respe-
ten y obedezcan ^ como a Lugarteniente General nuestro, si 
en las penas sobredichas desean no incurrir. Datis en S. Lo-
renzo £ 2 4 dias del mes de Julio año del Nacimiento de 
nuestro Señor Jesu-Christo de 1583 . Yo el Rey.m V. Co-
varruvias Reg. et Asesor.— Franqueza Secret. 
X X I V . 
REAL CARTA D E E L R E Y D . F E L I P E I I I D E 
z á f de Octubre de 1 6 1 5 , en la qual se manda que las 
execuciones sobre efectos de la Mesa Maestral de la Or-
den de Montesa , se hagan por el Lugarteniente General, 
y que este exerza llenamente toda la jurisdicción que te-
man los Maestres, y que puede y debe pertenecer al Rey co-
mo Administrador perpetuo de esta Sagrada Milicia. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
I Rey. Espectable Regente , la Lugartenencla y Capita-
nía General. D. Cesar Tallada Lugarteniente General de la 
Orden de Montesa, cuyo Administrador perpetuo soy por 
autoridad Apostólica, me ha representado, que por no ha-
cerse por el Tribunal de aquella Orden las execuciones que 
se ofrecen contra Caballeros y Vasallos de ella , por la co-
branza de las rentas de la Mensa Magistral, se siguen muchos 
inconvenientes, por el sentimiento que con razón tienen los 
dichos Caballeros, de que el Bayle General exerza su Juris-
dicción en ellos siendo Religiosos y sujetos solamente al di-
cho 
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cho Tribunal, y ser cosa indecente que el Procurador Pa-
trimonial de la Mensa, que es Frcyle, vaya a la Baylia á 
hacer instancias por las dichas execuciones, las qual es se ha-
rían con mas facilidad y cuidado por el dicho Tribunal de 
la Orden, donde solo se trata y atiende á las cosas de ella: 
demás que permitiendo lo contrario, se contraviene al i n -
tento del Breve Apostólico de la unión que se hizo del 
Maestrazgo de la Orden á mi Corona R e a l y que si bien 
por algunas Provisiones , ó Cartas Reales parece que se 
atribuyen las dichas execuciones al Bayle General, ó fue pa-
ra durante mi Real voluntad, ó no se trata en ellas expre-
samente de las execuciones que se hacen contra los dichos 
Caballeros ó Vasallos, ni conviene que estas se hagan por 
otro Tribunal que el de la Orden: por todo lo qual me 
ha suplicado, que lo mande asi. Y porque por las razones' 
dichas y por el escrúpulo que hay en someter Personas Re-
ligiosas y de la Jurisdicción de la Orden a Juez seglar y 
permitir que el Lugarteniente General en ella dexe de exer-
cer llenamente toda la jurisdicción que tenian los Maes-
tres , y que a mi como Administrador perpetuo sobredicho 
me puede y debe pertenecer , mayormente estando ya las 
cosas tocantes al Patrimonio de la Mensa Magistral en buen 
estado y disposición que conviene a mi servicio, es mi vo-
luntad, que el dicho Bayle no trate de las dichas execu-
ciones , sino que esto toque al Lugarteniente General de la 
Orden y al dicho Tribunal de ella os encargo y mando, 
que se lo digáis y notifiquéis asi de mi parte al dicho 
Bayle, y le encarguéis que lo observe y cumpla y no con-
travenga a ello, no obstante qualquier orden que haya o 
o % pue-
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pueda haber en contrario , porque con la presente , en quan-
to fuere menester, la derogo y anulo, revocando mi Real 
beneplácito y voluntad , como si nunca fuera dada, ni con-
cedida : y haréis que esta Carta se registre en los Libros 
de la Orden y de la Baylia General y en el oficio de Maes-
tre Racional, avisándome de como lo habréis hecho, por-
que quedaré de ello servido. Datis en Burgos á veinte y qua-
tro de Octubre mi l seiscientos y quince— Yo el Rey.— V i -
dit Roig Vice-Cancellarius.zr Vidi t Comes Generalis Tesau-
rarius— Vidit D . Salvator Fontanet Regensn Vidit D. Phi-
lippus Tallada Regens et AsessorZ=L Vidit Pérez Manrique 
Regensjz: Vidit Martínez Bodin Regens — Ortiz Secretarius. 
X X X V . 
C A R T A R E A L D E L R E Y D. F E L I P E I I I 
de 8 de Agosto de 1 6 5 8 , en que declaró la Jurisdicción 
Espiritual que tenia S. M . como Administrador perpetuo 
de la Orden de Montesa y su Lugarteniente General, y 
la que pertenece al Prior del Sacro Convento, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
1 Rey Administrador &c. Noble y amado nuestro: aunque 
el ano de mil seiscientos y cinquenta se vio una alegación 
del Rector y Colegiales de S. Jorge de esa Ciudad de Valen-
cia, que dieron con ocasión de la pretensión del Prior y Rec-
tor que entonces era, de que al salir a decir Misa no ha-
bla de saludar á mi Lugarteniente General en la Orden de 
Montosa, en que declaré que tenia obligación de hacerlo 
co-
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como visteis en Carta de treinta de Diciembre del mismo 
año : se ha buelto a ver ahora por haber entendido, que 
fundándose en lo que entonces escribieron en esta alegación, 
han pretendido algunos Freyles que tenia limitación la ju-
risdicción espiritual que tocó á los Maestres y ahora á mí 
como Administrador perpetuo por autoridad Apostólica de 
la Orden y á mi Lugarteniente General ? y vista esta alega-
ción y lo que me habéis escrito en la materia en Carta de 
tres de Diciembre del ano pasado mil seiscientos cinquen-
ta y siete, el memorial que se os dio por parte de D. Frey 
Manuel Vivas Procurador General de la Orden, y el pare-
cer de la Junta que hicisteis formar para este negocio, y 
examinado todo lo que se ofrece en él por este mi Con-
sejo Supremo , ha parecido que son ciertas y seguras es-
tas proposiciones. 
Que el Maestre de la Orden tubo toda la jurisdicción 
espiritual que tienen los Prelados y Superiores de las Reli-
giones esentas, y en consequencia pudieron descomulgar, dar 
Dimisorias, mandar en virtud de precepto formal de obe-
diencia y otros semejantes actos, pudiendo exercer toda la 
Jurisdicción Espiritual por s í , ó por otro, á su* voluntad, 
menos aquello que necesita de potestad de Orden Sacro, por-
que en quanto a esto, que lo tubo el Maestre en habito, lo 
hubo de exercer necesariamente por medio de Sacerdotes. 
Que toda esta potestad y jurisdicción pasó á mí en vir-
tud de la Bula de la incorporación, con sola esta diferencia^ 
que lo concerniente a lo Espiritual no lo puedo exercer 
por mi mismo, sino por Personas regulares de la Orden. 
Que toda la Jurisdicción y potestad que tubo el Maes-
tre 
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trc y Yo tengo, la puede cxercer el Lugarteniente Gene-
ral con el poder que le doy , de la misma manera que el 
Maestre ^ pero con dependencia y subordinación a m í : y 
que el Oficio de Lugarteniente General toca solamente a 
los Caballeros, como la parte principal de la Orden. 
Que el Prior de Montesa fue sujeto al Maestre el 
qual fue superior immediato del Convento, y ahora mi 
Lugarteniente General, en virtud de mi nombramiento y 
potestad que le doy , sujeta ( como queda dicho) y subor-
dinada a mi Real Persona y Ordenes. 
Que dicho Prior no puede por su Oficio sino lo que 
por Difiniciones particulares. Capítulos Generales, particu-
lares Privilegios , ó permisión de los Maestres ó mia , se 
le haya concedido : y que en todo esta sujeto y subordi-
nado á m í , y en mi nombre al Lugarteniente General. 
Que de aqui adelante las Dimisorias para ordenarse 
los Colegiales que residen en el Colegio de S. Jorge de 
Valencia , las deis Vos mi Lugarteniente General D. Juan 
Crespí de Brizuela y los que os sucedieren en este Oficio, 
pues tenéis la inteligencia y conocimiento de los sugetos 
necesaria para ello: y según Difiniciones antiguas consta, 
que lo que en esta parte le dan al Prior del Convento de 
Montesa las modernas, es comulativamente estando ausen-
te el Maestre , que estando presente es cierto que el Maes-
tre y no el Prior , tenia la jurisdicción privativa para es-
to y para todo. Y también consta por las antiguas Dif i -
niciones , que ausentándose el Maestre las daba el Comen-
dador mayor , y ausentes los dos el Clavero, si bien con 
consejo del Prior. 
Que 
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Que quando Vos y los que os sucedan en ese cargo 
estéis en el Convenro, deis Vos solamente y no el Prior 
las Dimisorias a los Conventuales,, y mientras no estuvie-
reis en él continué el Prior en darlas, que esto es lo que 
le concedió y no otra cosa la Diíinicion sexta, foleo qua-
renta y uno j pues quando se hizo no liabia Colegio ̂  n i 
pudo ser la intención de los Visitadores comprender n i 
al Maestre ^ ni á mi ̂  ni á mi Lugarteniente General, y mas 
quando dicen según Difiniciones antiguas. 
Todo esto es mi voluntad que se observe inviolable-
mente y sin disputa por todos los de la Orden \ y asi os 
mando que hagáis a toda ella notoria mi resolución > con 
advertencia que si hubiere alguno que contraviniere ó hi-
ciere acción que desdiga de su observancia, procedáis con-
tra él como inobediente, y le castiguéis en la forma que 
os pareciere,, observando las Difiniciones de la Orden / y 
me daréis cuenta. 
Y quedo con estimación del zelo con que acudís á 
todo lo que toca á mi servicio y beneficio de la Orden, 
y os hago gracias por ello, y las daréis también á los que 
han concurrido en la Junta que formasteis para este nego-
cio , y en particular al Dr. D. Cosme Gombau, cuyo tra-
bajo en la información que ha hecho es muy digno de 
aprobación, y me doy de ello por servido , y también del 
proceder de Frey Pablo Ferriz Rector y Prior actual de S. Jor-
ge , y de los demás que me nombráis en vuestra Carta, que 
reconocen, como reconocieron y escribieron y fundaron en 
sus papeles otros Freyles difuntos esto mismo: y diréis en 
mi nombre al Prior y Freyles referidos, que quedo adver-
t í-
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tido y tendré presentes los que cumplen con su obligación. 
Y para que haya siempre noticia y se cumpla indispensable-
mente en todos tiempos, liareis que se registre esta decla-
ración en los Libros del Tribunal de la Orden y en los del 
Convento y Colegio y demás partes donde convenga ^ que 
asi es mi voluntad. Datis en Madrid a 8 de Agosto mi l 
seiscientos cinquenta y ocho.— Yo el Rey.— D. Michael de 
Lanuza Prot.— Vidit D. Christoforus Crespi Vice-cancella-
rius.— Vidit Comes de Robles Regens.—Vidit D. Petrus V i -
llacampa Regens.:=z Vidi t D. Michael de Lanuza. - Vidit D. 
Vincentius Moscoso.—Vidit D.Joseph Sorribas.— Vidit Co-
mes de Albatera.— Vidit Marta Regens.— Vidit Marchio de 
A r i z a . - Vidi t D. Josephus de Pueyo Regens. 
• X X X V I . 
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expedida á i 8 de Marzo de 1 7 4 6 , en la qual estableció 
nuevo gobierno en lo Espiritual y Temporal para la Or-
den de Santa María de Montesa. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
1 Rey. Por quanto habiendo considerado con madura re-
flexión lo conveniente que es á mi Real Servicio dar or-
den para lo succesivo en el gobierno de la Orden de Mon-
tesa h he venido en resolver, á consulta de mi Consejo de 
las Ordenes de ocho de Enero de este ano: que se man-
tenga el Oficio y Tribunal del Lugarteniente General de 
la referida Orden que reside en Valencia, con la subor-
dinación al mencionado mi Consejo de las Ordenes en lo 
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gubernativo y económico de la Orden con recurso de ape-
lación de todas las sentencias civiles ^ criminales y ecle-
siásticas de aquel Tribunal al mismo Consejo dé las Or-
denes en todas las causas , declarando que eri las civiles 
se deben otorgar las apelaciones al referido mi Consejo de 
las Ordenes para la Junta de Comisionesy en las causas 
eclesiásticas para su Santidad , en conformidad de la prác-
tica que se observa en las demás Ordenes Militares: bien 
entendido, según las antiguas resoluciones mias y mi pre-
sente Real Determinación y Bulas al referido fin expedi-
das , en las causas eclesiásticas ^ que competen al Tribunal 
del Lugarteniente General de la Religión de Montesa, sin 
perjuicio, ni vulneración dé la Concordia ó Concordias es-
tablecidas en la Jurisdicción Eclesiástica y sin especial re-
solución por ahora de las apelaciones en las causas crimi-
nales de los Caballeros de la Orden de Montesa a la Jun-
ta de Comisiones de las sentencias que en ella se den por 
el citado mi Consejo de las Ordenes, y en quanto á las 
causas civiles y criminales, se debe entender en conformi-
dad de las expresadas determinaciones antiguas mias y mi 
presente Real Resolución > de las pertenecientes á lo temporal 
de la Orden y con todos los pleytos, causas y negocios., 
que se trataren ante los Juezes de residencia, ó de Comi-
sión que el dicho mi Consejo de las Ordenes envié y to-
dos los demás pleytos que se traten y 6 puedan tratar an-
te las Justicias del territorio de la Orden, ante mi Lugar-
teniente General de ella, tocantes a rentas, derechos, pree-
minencias y otras cosas anexas y pertenecientes á la Rezeta 
de la misma Orden y a las Encomiendas, Convento y o-
p tras 
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tras qualesqulera partes y miembros de ella: todas las qua~ 
les cosas son y deben ser privativas del referido mi Conse-
jo de las Ordenes en apelación ó en advocación ^ con in -
hibición de la Audiencia de Valencia y de qualquiera otro 
Tribunal de mis Rey nos *, quedando la Concordia que la 
Orden tiene con la Jurisdicción Real, confirmada por mi 
Real Decreto del año de mil setecientos y doce, en su fuer-
za y vigor en todas las causas y negocios, asi civiles co-
mo criminales de los Vasallos del territorio de la Orden, 
no teniendo dependencia con acción ó derecho de la Or-
den. Y es mi Real animo > que las causas de los Religio-
sos de ella pertenezcan en adelante al Prior del Sacro Con-
vento de Montesa quien en primera instancia las subs-
tancie y determine con Ancianos según Dios y Orden , y 
en apelación al mencionado mi Consejo de las Ordenes; 
y que á la misma Dignidad de Prior pertenezca también 
en adelante el nombramiento de Informantes para las prue-
bas de los Religiosos de Montesa, y hechas las remita al 
dicho mi Consejo de las Ordenes para su vista y aproba-
ción j y en quanto a presentar Genealogías, nombrar In-
formantes por el Presidente del mismo Consejo de las Or-
denes , hacer depósitos j ver y aprobar las Pruebas de Ca-
balleros y se observara lo que se practica en las Pruebas de 
las demás Ordenes. Por tanto mando a mi Lugarteniente 
General, Ministros de Junta de Montesa, al Prior , Co-
mendadores , Ayuntamientos y Cabildos del territorio de 
la misma Orden, y a los Tribunales y demás personas de 
mis Rey nos y Señoríos, a quienes tocare la execucion de 
esta mi Cédula, que en virtud de ella ó de su traslado 
te 
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fe faclente, lo cumplan en todo y por todo como va re-
ferido, de suerte que se practique y observe en adelante 
inviolablemente, sin poner escusa ni dilación en lo que 
llevo mandado. Que asi es mi determinada voluntad. Fe-
cha en el Pardo a diez y ocho de Marzo de mil sete-
cientos quarenta y seis. = Yo el Rey.™ Por mandado del 
Rey nuestro Señora D. Martin de Lezeta ~ Lugar de ocho 
rubricas. 
X X X V I I . 
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de z $ de Noviembre de i f ^ 1 y en que extinguió el Em-
pleo y Dignidad de Lugarteniente General de la Orden de 
Montesa y su Tribunal que residía en la Ciudad de Valenciay 
y dio forma para el uso y exercicio de las Jurisdicciones 
Espiritual y TemporaL 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
aliándose vacante el Empleo de el Lugarteniente Ge-
neral de la Orden de Montesa, hize examinar todas las Bu-
las y Documentos que tratan de su establecimiento, juris-
dicción y facultades, y bien instruido de la ninguna necesi-
dad de que subsista, y de la autoridad que le compete para 
alterar su nombramiento, y el método y gobierno acerca de 
las funciones que exercia : he tenido por conveniente ex-
tinguir el mencionado Empleo de Lugarteniente General y 
los demás de que se componía el Tribunal que residía en 
la Ciudad de Valencia: que en el Prior del Convento de 
Montesa continué la dirección espiritual, con subordinación 
P 2 al 
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al Consejo de Ordenes , como esta resuelto por Cédula de 
diez y ocho de Marzo de 1746 y se observa en las de-
más : que el Decano presida todos los Actos de la Or-
den y conozca en la primera aprehensión de las causas gra-
ves que ocurran entre Caballeros, dando cuenta al mismo 
Consejo: y que por lo que mira a las particulares de Vasa-
llos que correspondan á sus Justicias, se apele á este T r i -
bunal ó á la Audiencia de Valencia , conforme a la refe-
rida Cédula del año de quarenta y seis, y a la concordia he-
cha con la Jurisdicción Real, confirmada por Decreto de 
el de 1 7 1 1 , exerciendose en lo demás esta Jurisdicción y 
la Eclesiástica en la propria forma y por los mismos me^ 
dios que en las otras Ordenes, sin que se admita recurso, 
n i apelación en lo Eclesiástico, en lo que hasta ahora no 
se haya admitido. Tendrasc entendido en ese Consejo para 
su cumplimiento. En Buen Retiro a 2, 5 de Noviembre de 
1 7 5 1 = D. Martin de Lezeta. 
X X X V I I L 
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z 6 de Marzo de 1 7 5 4 > P0? â tu^0 á bien resta* 
blecer el Empleo y Dignidad del Lugarteniente General de 
la Orden de Montesa y su Tribunal, con la misma Juris* 
dicción con que se creó este Oficio, y mandar recoger la 
de 18 de Marzo de 1746 y Decreto de z $ de Noviem-
bre de 1 7 5 1 con las Ordenes expedidas á su consequen" 
cía , declarándolas nulas y sin efecto alguno. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
1 Rey. Por quanto por lo dispuesto y establecido en m i 
Real 
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Real Cédula de diez y ocho de Marzo de mil setecientos 
quarenta y seis, se tomaron varias providencias sobre el uso 
de las jurisdicciones, asi entre Caballeros, como Freyles de 
la Orden de Montesa, conservando el Oficio y Tribunal del 
Lugarteniente General de ella, que residía en la Ciudad de 
Valencia; y después sin embargo de esto tube a bien de ex-
tinguir este Empleo y Tribunal por decreto de veinte y cin-
co de Noviembre de mil setecientos cinquenta y uno, á cu-
yo tiempo se hallaba vacante por muerte de D. Vicente Mon-
serrat y para que en esta Orden se observase conformidad 
con las de Castilla, pero habiéndose experimentado en la 
práctica repetidos inconvenientes y embarazos, como me re-
presentó mi Consejo de las Ordenes en consulta de veinte y 
siete de Junio de mil setecientos cinquenta y dos, hize exami-
nar este negocio a Ministros zelosos y prácticos en la Jurisdic-
ción de la Orden de Montesa , en las Regalías que le com-
peten en aquel Reyno *, y enterado de lo que me han hecho 
presente, he tenido por conveniente resolver por decreto de 
quince de Diciembre de el año próximo pasado de mil sete-
cientos cinquenta y tres, que se conserve el referido empleo 
de Lugarteniente General de la Religión de Montesa en Va-
lencia, y que se reintegre al mismo estado en quanto á lo ju-
risdiccional, tanto respecto de Caballeros, como Freyles, que 
con su Tribunal tenia en aquella Ciudad, no solo antes del 
referido decreto de extinción de veinte y cinco de Noviem-
bre de mil setecientos cinquenta y uno , sino también ano-
tes de la expedición de la citada Real Cédula de diez y o-
cho de Marzo de m i l setecientos quarenta y seis. Declaran-
do que en lo succeslvo se debe observar, en punto de j u -
ns-
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risdicclon, lo mismo que se ha observado desde el estable-
cimiento de el expresado Empleo y Tribunal, hasta la ex-
pedición de uno y otro , que mando se recojan con las 
Ordenes dadas en su consequencia, para evitar en lo veni-
dero dudas , confusiones y embarazos. Por tanto mando 
al Caballero Decano de la Orden de Montesa, que hace las 
veces de Lugarteniente General de la misma Orden en Va-
lencia , y a los Ministros de las Juntas de la propia Reli-
gión de aquella Ciudad, al Prior del Sacro Convento de d i -
cha Orden, Comendadores, Ayuntamientos y Cabildos del 
territorio de la misma Orden, y a los Tribunales y demás 
personas de mis Reynos y Señoríos, a quienes tocare la e-
xecucion de esta mi Cédula, que en virtud de ella, ó de 
su translado fe faciente, lo cumplan en todo y por todo, 
como va referido, de suerte que se practique y observe en 
adelante inviolablemente mi expresada ultima resolución, sin 
poner escusa, ni dilación en lo que llevo mandado , no obs-
tante lo determinado y dispuesto antecedentemente por la 
citada Real Cédula de diez y ocho de Marzo de mil sete-
cientos quarenta y seis, por el Decreto de extinción del Em-
pleo de Lugarteniente General y Tribunal de la Orden de 
Montesa en Valencia de veinte y cinco de Noviembre de 
mil setecientos cinquenta y uno, que uno y otro queda a-
nulado y sin efecto alguno, como también todas las Orde-
nes dadas en su consequencia, para evitar en lo venidero 
dudas, confusiones y embarazos: que asi es mi determina-
da voluntad. Fecho en Buen Retiro á veinte y seis de Marzo 
de mi l setecientos cinquenta y quatro.— Yo el Rey.zz Por 
mandado del Rey nuestro Señor— Martin de Lezeta— Lu-
gar de ocho rubricas. RE~ 
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pedida á \% de Octubre de 1 y 6 9 y en que declara la j u -
risdicción espiritual á favor del Prior del Sacro Convento 
de Montes a , dexando al Lugarteniente General los re-
cursos en el fuero judicial y contencioso, solo en el efecto 
devolutivo y con las apelaciones al Consejo de las Ordenes: 
y se explican otros particulares relativos á ambas jurisdic-
ciones. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
U Rey. Por quanto habiendo considerado con madura 
reflexión lo convenienre que es á mi Real servicio dar or-
den para lo succesivo en el gobierno de la Orden de Mon-
tesa y he venido por resolución a consulta de mi Consejo de 
las Ordenes de veinte y uno de Mayo del ano próximo pa-
sado , en declarar: que a la Dignidad de Prior del Sacro 
Convento de Montesa corresponde la Jurisdicción Espiritual 
en sus Subditos y Religiosos de la Orden,, y que como Juez 
ordinario Eclesiástico debe gobernar por sí la disciplina y 
observancia religiosa de su Comunidad y de todos los Prio-
res , Rectores y Freyles Clérigos que no estén immediatamen-
te sujetos al Consejo, y que en el gobierno y corrección de 
los Freyles proceda según las Difiniciones y usos legítimos de 
la Orden y de acuerdo con los Ancianos de ella', que con dos 
de estos forme las Consultas para los Curatos y Oficios E-
clesiasticos que délas Dimisorias para Ordenes y las licen-
cias 
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cías de confesar y predicar, y presida los examenes para ad-
mitir Freyles, y me embie las consultas que los Examina-
dores hicieren por medio del mi Consejo, y que todas las 
materias relativas á la administración de Sacramentos y de-
mas Espirituales de su especie se hayan de exercer por el 
referido Prior y demás Religiosos Eclesiásticos de la propia 
Orden que Yo nombraré, como se practica en las de San-
tiago , Calatrava y Alcántara *, que el mi Lugarteniente Ge-
neral no se mezcle, ni entrometa en semejantes asuntos y n i 
en los juicios de corrección del Prior en sus Subditos, si-
no en el fuero judicial y contencioso por recurso de par-
te que se sienta agraviada, ó a instancia fiscal, y esto so-
lo en quanto al efecto devolutivo y no en el suspensivo} y 
con las apelaciones al Consejoque presida mi Lugarteniente 
General en las concurrencias con los Caballeros y Freyles, 
pero sin exercer los actos propios de Eclesiásticos, como ben-
decir la Mesa y otros semejantes que tocan al Prior ó E-
clesiastico mas digno que se hallare *, que de ninguna ma-
nera mi Lugarteniente General dicierna censuras, expida d i -
misorias , imponga preceptos formales, ni examine, ni nom-
bre Confesores , pero que tenga el gobierno de los Caba-
lleros y Vasallos de la Orden y el conocimiento de sus cau-
sas civiles, y criminales temporales, con los recursos al mi 
Consejo, y en las competencias de jurisdicción con la Au-
diencia , se observe la concordia de dos de Noviembre del 
ano de mil quinientos noventa y seis. Que por lo tocante 
á la Visita de las Iglesias Parroquiales de Montesa y de Va-
llada se prevenga al Prior, ser mi voluntad se haga con-
cordia con el Arzobispo de Valencia para la mayor se gu-
rí-
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ridad ^ la qual se me ha de remitir para su aprobación y 
que al Arzobispo se le conceda el dar las Dimisorias y cor-
regir á los Clérigos de las referidas Iglesias, sin perjuicio 
en lo demás de los derechos de la Orden y Jurisdicción 
sobre los Freyles de ella: por tanto mando á mi Lugarte-
niente General y Ministros de la Religión de Montesa, al 
Prior, Comendadores , Ayuntamientos y Cabildo del ter-
ritorio de la misma Orden, y a los Tribunales y demás Per-
sonas de mis Reynos y Señoríos á quienes tocare la execu-
cion de esta mi Cédula, que en virtud ella, ó de su tras-* 
lado fe faciente , lo cumplan en todo y por todo como 
va referido, de suerte que se practique y observe en ade-
lante inviolablemente mi expresada ultima resolución, sin 
poner escusa ni dilación en lo que llevo mandado , no 
obstante lo determinado y dispuesto antecedentemente pot 
Cédula de veinte y seis de Marzo de mil setecientos cinquen-
ta y qitatro, que queda anulada y sin efecto alguno, como 
también todas las ordenes dadas en su consequencia, en quan-
to sean contrarias á lo declarado y dispuesto en esta, para 
evitar en lo venidero dudas, confusiones y embarazos, que 
asi es mi determinada voluntad. Fecha en S. Lorenzo a diez 
y ocho de Octubre de mil setecientos sesenta y nueve 
Yo el Rey. ~ Por mandado del Rey nuestro Señor— Juan 
Francisco de Lastiri^r Lugar de seis rubricas. 
«X̂L* 
N O M B R A M I E N T O D E ASESOR GENERAL D E L A 
Orden Mil i tar de Montesa > que el Rey D, Felipe 11 hizo 
o en 
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en D . Diego de Covarruvias á IO de Enero de 1 5 9 3-
En Samper Mont. Ilust. Part. I I I . N . 7 1 1 . Pag. 429. 
1 Rey.— Expeccable, Egregio, Magníficos y amados Con-
sejeros, mi Vice-Canciller, Tesorero General, Regentes de 
la Cancillería en el Consejo Supremo de los Reynos de la 
Corona de Aragón que al presente sois , ó serán aldelante 
en el dicho Consejo Supremo, salud y dilección. La Sede 
Apostólica lia incorporado para siempre en mi Corona Real 
de Aragón el Maestrazgo y Religión de nuestra Señora de 
Montesa y Señor S. Jorge, y para que lo tocante al dicho 
Maestrazgo se trate y despache, como conviene al descargo 
de mi Real conciencia y bien de los negocios , he nom-
brado, según que con la presente nombro, al Licenciado 
Diego de Covarruvias uno de los Regentes del dicho Con-
sejo Supremo (al qual he mandado tome el Habito de Mon-
tesa) por mi Asesor, durante mi mera y libera voluntad, 
en todas las cosas tocantes al dicho Maestrazgo, Religión, 
Caballeros, Freyles, Ministros y Vasallos en lo Espiritual y 
Temporal, asi de gracia, justicia y gobierno civiles ó cri-
minales, como de otras qualesquier calidad que sean, de-
pendientes , ó anexas á ellas, con que las determine y ha-
ga , durante mi mera y libera voluntad, con parecer de los 
que sois y aldelante serán del dicho Consejo Supremo j y 
que todos los despachos tocantes a esto los haga y referen-
de y despache Pedro Franqueza mi Secretario. Por ende con 
tenor de la presente de mi cierta ciencia y Real autoridad 
deliberadamente y consulta,como Administrador perpetuo que 
soy de dicho Maestrazgo y Religión de Montesa, para ha-
cer. 
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cer, tratar, despachar, sentenciar y consultar las dichas co-
sas y cada una de ellas, durante mi mera y libera volun-
tad , guardando justicia, los Estatutos, Ordenanzas, Esta-
blecimientos , usos y costumbres de la dicha Orden y lo de-
mas que de derecho se debe, os doy cometo la jurisdicción y 
poder y autoridad que se requiere, y mis voces y veces tan 
bastantes como es menester. Datis en Madrid a 20 de Enero 
de 1 5 9 3 .m Yo el Rey.— Franqueza Secretario. 
X L L 
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Mayo de 1 7 3 9 , en que extinguió el Oficio de Asesor Ge-
neral de la Caballería de Montesa. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
CVLEMENS PAPA X I I . Ad perpetuam reí memorlam. Nuper 
pro parte carissimi in Christo filli nostri Philippl Hispania-
rum Regís Catholici, Nobis expositum fuit , quod dudum 
foelicis recordationis Adrianus V I per quasdam suas sub 
plumbo quarto nonas Malí anni M . D X X I I . Administratio-
nem Mllitiarum Sancti Jacob! de Spata, de Calatrava, et de 
Alcántara Regno Castellae, et Legionis, ac Sixtus V Rema-
ní Pontífices praedecessores nostri per suas itidem sub plum-
bo die X I Martil M . D . L X X X V I I expeditas Litteras altcrlus 
Militiae Beatac Mariae de Montesia filialis supradictae de Ca-
latrava Regno Aragonlae , seu illorum Regí pro tempore 
existenti nonnullls tune expressis causis perpetuo conlunxe-
runt, et incorporarunt, ac omnimodam facukatem , et po-
testatem, eamque dlctarum Mllitiarum spirltualia concerunt 
Q % per 
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per Personas supradictarum omnium Milidarum Regulares 
per eosdem Castellae, ce Legionis, ac Aragoniae Reges ad 
illorum nucum amobibiles depurandas probé, ec laudabilicer 
exerceri faceré deberenc, ec tenerencur, quibus sic deputatis 
personis omnia, et singula, quae diccarum omnium M i l i -
tiarum Magistri 3 etiam pro tempore existentes in eisdem spi-
ritualibus de jure, consuetudine, aut alias quomodolibet fa-
ceré , gerere, ec exercere, dlsponere, mandare, ordinare, et 
exequi poterunt, et consueverunt, faciendi y gerendi, exer-
cendi, mandandi, disponendi, ordenandi, et exequendi, 
etiam perpetuo tribuerunt; et alias prout in eorumdem A-
driani^ ac Sixti Praedeccssorum expeditis Litteris, quarum te-
nores praesentibus pro plené et sufficienter expressis haberi 
volumus, ubcrius dicitur contineri. Milicia vero Beatae Ma-
riae de Montesia huiusmodi ad usque annum M.D.CCVII 
in quo memoratus Philippus Rex Consilium Regni Arago-
niae in Civitate Valcntiae erectum per quod Militia eius-
modi administrábame poenitus cxtinxit, abrogavitque, a-
liter arque supradictae Militiae gubernabantur administrara 
fuit. Praeterea Regna Aragoniae, et Valentiae iisdem abs-
que ulla differentia Legibus quibus Regnum Castellae regitur, 
coeperunt moderan, idem Philippus Rex Clientelas, seu de-
pendentias dictae Militiae de Montesia Regio Ordinum hu-
iusmodi consilio univit , ec incorporavit, ce ad dictum Qr-
dinum Consilium cognitioncm rerum temporalium Militiae 
huiusmodi, et ad illius Assessorem Generalem rerum spiri-
tualium, prout antea Consilium Aragoniae antequam supres-
sum fuisset peragebat, spectari voluit, et totum id usque ad o-
bitum tune in humanis agentis Vincentii Monserrat ulcimi 
As-
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Assessorls Generalis Miliciae de Montesia huiusmodi perman-
sic: quoniam aucera dictus Pliillppus Rex exopcans, uc dic-
ta Milicia Beatae Mariae de Montesia, tam in spiritualibus 
quam in temporalibus, prout aliae supradictae Miliciae gu-
bernentur, cum huius tamen Militiae particularium Diffinitio-
nnm observantia in posterum, extincto tamen illius Assessoris 
Generalis officio administretur, ac propter reductionem Reg-
norum Aragoniae , et Valentiae gubernio Castellae , uc prac-
mit i tur , Adminiscratío Militiae Beatae Mariae de Montesia 
huiusmodi Regio Ordinum Consilio, prout aliae supradic-
tae Militiae existunt, tam in spiritualibus, quam in tem-
poralibus , tum pro decissione causarum ad eandem M i l i -
tiam spectantium, tum pro modo nominandi informantes, 
ac videndi, et decidendi probaciones Miliciae huiusmodi, nec 
non mandandi pro reliquis ordinacionibus, quas diccus Phi-
lippus Rex expediré iudicaveric absolucé subiccca remaneac, 
et in Cívitate Valentiae Tribunal Locumtemntis Generalis dic-
tae Mil i t iae , cum qualitate substituti, seu depcndentis in óm-
nibus , et per omnia dicti Regii Consilii Ordinum, cum obser-
vantia illius particularium Diffinttionum, sicut praemititur, re-
manere debeat, cum condicione, quod Praesidens, seu Gu-
bernacor Reeü Consilii Ordinum huiusmodi incer Ministros 
dicci Consilii aliquera ex Fracribus Millcibus expressé profes-
sis Miliciae huiusmodi, qui dicco Consilio Regio, ec nego-
tiis in eo craccandis necessario incereric sempcr admiccendum, 
ec recinendum curec *, proinde ipse Phllippus Rex Officium 
Assessoris Generalis Miliciae de Moncesia huiusmodi per Nos 
poenicus excingui, ac gubernium Miliciae huiusmodi cam in 
spiricualibus, quam in temporalibus in posterum prout alia-
rum 
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rum primo dictarum Sancti Jacobi, Calarrava, et Alcántara 
Milíciarum, cum supra expressis conditionibus ad dictum 
Consllium Ordinum spectare, et ad hunc eífcctum praedic-
t i Sixti , seu aliorum Romanorum Pontificum praedccesso-
rum nosrrorum Constitutionibus derogan plurímum deside-
rat. Nobis proptcrea eiusdeni Pliilippi Regís nomine fuit Im-
militer supplicatum, ut in praemíssis opportuné providere, 
et ut infra indulgcrc de benignitate Apostólica dignaremur. 
Nos igitur plis eiüsdem Philippi Regís votis hac in re quan-
tum cum Domino possumus benigne consulere, ipsumque 
Phílippum Regem specialibus favoribus, et gratíis prosequi 
volentes^ huiusmodi supplicatiooibus inclinati, de venerabi-
líum Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi-
nalíum Concílii Tridentíni ínterprctum, ad quos supplicem 
libellum nobis porrectum remissimus, qui votum dilecti fi-
líi nostri Ludovici Sanctae Romanae Ecclesiae praedictae Pres-
biteri Cardinalis Belluga nuncupari, ad liuíusmodi negotium 
cxamlnandum ab eísdem Cardinalibus deputatí perpenderunt 
Consllio, Officium Assessoratus Gencralls Militíae Beatae Ma-
ríae de Montesla cum ómnibus 5 et singulís facultatibus, 
auctoritate, praecminentlls y jurisdictione, dependentiis, an-
nexis et connexls ad Officium praedíctum spectantibus, et 
pertinentiis, quibus Assessores Generales pro tempore existen-
tes Militíae liuíusmodi ante deputatí uti fuerínt, auctoritate 
Apostólica tenorc praesentium abolemus 3 revocamus y cassa-
mus, írritamus, et annullamus, viríbusque, et effectu poe-
nítus, et omníno vacuamus, ac ex nunc pro tune revoca-
tas , cassatas, írrítatas, et annullatas existere y et forc decer-
nimus y et declaramus, eandemque Militiam Beatae Mariae 
de 
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de Moncesia huiusmodi in futurum, tam quoad temporalia^ 
quam quoad spiritualia gubernarl á Consilio aliarum supra 
anuntiatarum Militiarum, et ad instar illariimJ cum praeserva-
tionibus supra expressis auctoritate, ec tenore praefatae prae-
cipimus, volamus^ et mandainus, ita tamen ut assisteñ-
tia fratris Milicis expressé professi dictae Milltiae de Mon-
tesia^ cum Regiis Ministris memorati Consilii Ordinum es-
se debeat/suffragando cum iisdem, quin pro diversitate ne-
gotiorum ems assistentia varlari possit j salva tamen sem-
per in praemlssis^ auctoritate Congregationis eorumdem Car-
dinalium, decernentes easdem praesentes Litteras firmas, va-
lidas, et efficaces existere ^ et fore, suosque plenarios, et In-
tegros efFectus sortiri, et obtinere, ac illis ad quos spectat, 
et pro tempore spectavit, plenlssimé suffragari, et ab cis 
respective inviolabilitcr observan, sicque in praemissis per 
quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos etiam causa-
rum Palatii Apostolicae Auditores, ac eiusdem Sacrae Ro-
ma nae Ecclesiae Cardinales etiam de Látete Legatos, ac 
Apostolicae Sedis Nuncios sublata eis, et eorum cuilibet qua-
vis aliter judicandi y et interpretandi facúltate, et auctorita-
te, judicare, et difluiré deberé, ac irr l tum, et inanné si su-
per bis á quoquam gfavis auctoritate scienter, vel ignoran-
ter concigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus 
sit, dicti Sixci, aliisque Romanorum Pontificum praedeces-
sorum nostrorum Constitutionibus, et Ordinationibus A -
postolicls, nec non dictae Militiae, etiam juramento, con-
firmatione Apostólica , vel quavis firmitate alia roboratis sta-
tutis , et consuetudinibus, stabilimentis, usibus, et natu-
ris, privilegiis quoque, indultis > et Littcris Apostolicis in 
con-
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concrarmm praemissornm quomodolibet concessls 3 confirma-
tis > GC invocatis. Quibus ómnibus, et singulis illorum teno-
re praescntibus pro plené, ce sufficienter expressis^ et ad ver-
bum insertis habences illls ^ alias in suo robore permansu-
ris ad praemissorum effeceum, ac vice dumcaxar specialicer, 
et expressé derogamus, caecerisque contrariis quibuscunique. 
Datis Romae apud Sanctam Miriam Maiorcnij, sub annullo 
Piscatoris, die X X I I Maii M.D.CCXXXIX. Pontificatus nos-
tri anuo nono. Dominus Cardinalis Pacionei. 
X L I L 
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x de Marzo de i 6 $ 6 ¿ en que mandó recompensar á la 
Orden de Santa María de Montesa el importe del trigo, que 
como Rey y por medio de su General el Varón de Sebach 
habia tomzdo del Maestrazgo viejo para el mantenimiento 
de sus Tropas, 
En la Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Montesa. 
n Del nomine Amen. Pateat cunctis, quod Nos Philip-
pus Dei gratia , Rex Castellae, Afagonum , Legionis y utrius-
que Siciliae^ Hierusalcm, Portugaliae, Ungriae, Dalmatiac,' 
Croaciae ^ Navarrae, Granatae, Tole t i , Valentiae^ Galiciae, 
Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Corduvae, Corsicae, Mur--
ciae, Giennis, Algarvii , Algczirae y Gibraltarii, Insularum 
Canariae-j nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium 
Insularum, ac Terrae firmae Maris Occeani, Archidux Aus-
triae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, 
ec Neopatriae,. Comes Abspurgii, Flandriae, Tirolis , Bar-
ci -
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cinonac, Rosilionis, et Cericaniae , Marchio Oriscani, ec 
Comes Goceani. Nullo virtutis genere Reges „ et Principes 
sua exalcans nomina , et illustrans in Coeluní quae laudi-
bus in hoc, et alio extollunt mundo ^ quam animi^ ac i i -
beralitatis magnitudine 3 ardentique scudio, ad progenito-
rum maximorum instar Deo., ac Religionibus subvenire. 
Qua de causa, quia annis praeteritis, occasione Belli contra 
Gallos, et illorum , cum Botilanis confederatis invassione. 
Loca Magistratus Muntesiae in confinis Principatus Catha-
loniae ob dictam invassionem, et nostri exercitus ibi assisten-
tiam in defensione nostri Valentiae Regni damna innúme-
ra sLibstulerunt > et similiter Varo de Sebach , qui Milites, 
et turmas Equitum eiusdem Exercitus pro tuitione ipsorum 
Locorum gubernabat, centum et triginta quinqué Caficios, 
et unum modium, vulgo barcella tr i t ici , ad sucursum, et 
commeatum eiusdem exercitus accepit: Nobisque deducens 
Locumtenens Generalis nostri Ordinis, et Reli^ionis Beatae 
Mariae Muntesiae, Nobil is , ac Nobis dilectus D. Joanncs 
Crespi de Brizuela , quod vulganter dicta de Sueca, ubi Nos 
uti Magister, et Administrator perpetuus eiusdem Ordinis 
Dominium , et Jurisdictionem habemus, vicinat cum Lacu 
stag-nove, sive álveo dicto la Albufera, cuius aqua retro-
cedens térra alius Villae termini manet árida, et sicca y ap-
taque ad seminandum, frugemque consequendam, et illam 
terram Baiuli Generali Valentiae naturalibus dictae Villae sea-
biliunt, cum módico, aut nullo proventu, et licet ínter nostri 
Regii Patrimonii, et Religionis Ministros fuit spatium duo-
rum annorum disputatum super partium jure praetendens dic-
tas Baiulus, sibi competeré tertium dezimale, et illud recu-
R pe-
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perare, et postea conventum , et concocdatum inter ipsos 
certa sub forma v Nobis supplicari fecit / ut ad extinguen-
daŝ  et resecandas omnes littcs, praedictas térras stabilitas ianv 
ct in posterum stabiliendas cuicumque personae , seu per-
sonis respecta retrogradationis aquae Nobis tamqnam Ma-
gistro , et Administratori pracdicto adjudicemus: et Nos pie-
tatis, et religionis cura ducti 3 et commoti, habitaque infor-
matione nostri Locumtenentis, ct Capitanei Ceneralis et 
Congregationis, sive Juntae Patrimonialis dicti nostri Va-
lentiae Regni, volcntes, ut par est, littes, sive dictas dicep-
tationes, et difrerentias extingúete quantltatem, quod sive 
praetium dicti tritici solvere, et dictum Qrdinem favore pro-
sequi, aliisque certis causis nostrum Regium animuin dig-
ne moventibus, dictam suppiicationem modo quo infra ani-
plcctendam fore decrevimus: tenore igitur praesentis instru-
menti cunctis temporibus firmitcr valituri, de nostra cerca 
scicntia , Regiaque auctoritate delibérate ̂  et consulto dictas 
térras siccas, et áridas ob aquae dcfectum, et retrorsum de-
volutacj ac retroactionis Lacus Uimns paludis, seu stagni vul-
go dicti la Albufera confinantes cum termino dictae Villac 
de Sueca, sive iam stabilitae sdnt, sive non stabilitae, a 
Nobis ut Rege abdicamus, et Nobis successoribusque nos-
tris in perpetuum, ut Magistris > et Administratoribus per-
pctuis auctoritaae Apostólica praedicti Ordinis Virginis Ma-
tris Mariae Muntesiae >, et Sancti Georgii de Alfania, ct 
Domini co nomine dicti Oppidi de Sueca, damus, dona-
mus , concedimus y assignamus ̂  et consignamus, illasque ad-
judicamus, et respcctu earum, quae stabilitae sint Census, Pá-
tica, Laudimia, et quaelibet alia emolumenta, Dominium d i -
rec-
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reccum, totumque plenum jus emphiteuticum , ec tara in eis> 
quam in aliis, jura Nobis quocumque modo percinentia da-
mus , cedimus, et transferimus , et ad hunc c fice tu m omnia 
praedicta de jure , dominio, proprictate, et posse nostris, ut 
Rege extrahimus: mittentes Nos ipsos, ut Magistrum, et Ad-
ministratorem perpetuum in possessionem realem, et actua-
lem y sen quasi dictarum terrarum, et percipiendi, et re-
cu pe randi jura Tertii Decimi, et alia quaecumque Nobis 
tanquam Reg í , ut dictum est , spectantia. Dantes praeterea 
cedentes s et mandantes Nobis, ut Magistro, et Adminis-
tratori praedicto omnia jura, omnesque actiones reales, et 
personales, mixtas, útiles, et directas, ordinarias, et ex-
traordinarias, et alias quasvis Nobis, ut Regi, et succes-
soribus nostris competentia , et competentes in praedictis 
terris, et competeré debentibus. Quibus juribus, et actio-
nibus supradictis possimus, et valeamus, ut Magister, et 
Administrator praedictus ipsas térras, et jura in cis habere, 
tenere, et pacifice possidere, quemadmodum Nos, sen Ba-
iulus Generalis, aut Congregarlo Patrimonialis nomine nos-
tro, ut Rege, ante huiusmodi cessionem, et transportatio-
nem illas habebamus, et possidebamus „ nihil addko, nlhil-
que remoto, volentes, et expresse decernentes, quod prac-
sens nostra gratia compensatio, seu satisfactio Nobis, suc-
cessoribusque nostris, ut Administratoribus praedictis dicti 
Ordinis, ut omni in tempore sit stabilis , rcalis, valida, 
atque firma , nullumque in indicio, aut extra sentlat i m -
pugnationis obiectum, defecáis, incommodum, aut noxae 
cuiuslibet altcrius detrimentum, sed in suo semper robore, 
et íirmitatc persistat. Supplentes quoque, et tollentes, sive 
R z cum 
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cum praescnti ex nostrae Rcgiae potestatis plenitudine le-
gibus absolute omncs, et quoscumque defccrus clausularum, 
ec solcmnicatum 3 omisslone, si qui y vel quae in pracmis-
sis intervenerinc, quibus non obscantibus huiusmodi gra-
tiam } recompensan!, et donationem, vim , robur, ec inris 
efficaciam obcinere volumus, ec dccernimus. Et candcm vo-
lumus, ec expresse iubemus, quod anccquam diccarum cer-
rarum possessio Nobis, uc Administracori praedicto erada-
tur y fiant per nostrum Baiulum Generalem, seu Congrcga-
tionem, sive Juntam Pacrimoniaiem , cum intervencione 
eciam Congregacionis Ordinis praedicci Muncesiae , seu Per-
sonas ab eis nominandas y delincaciones, stu limices illa-
rum necessariae, ce opportunae. Ec similiter volumus , et 
expresse iubemus , quod quotiescumque eidem Congrega-
tioni noscri Regii Pacrimonii apparueric in codem Alveo, 
scilicec Albufera, ad sui reparacionem, et conservacionem 
aliquid faceré, et construere, illud possic , ec valeac , abs-
que ullo impedimenco , ec contradiccione : ac gracia sive 
concessione non obstante il lustri , propcerea nobilibus, mag-
nificis, dileccisque Consiliariis, et fidelibus nostris Locum-
tenente, et Capitaneo Generali, nostro Regente Cancella-
riam , et Doctoribus nostris Rcgiae Audientiae, gerentibus-
que vices nostri Generalis Gubernatoris, Baiulo Generali, 
Magistro Rationali, Locumtenenti nostri Generalis The-
saurarii, Advocatis , ct Procuratoribus Fiscalibus, et Patri-
monialibus , Justitiis, Juratis, Alguaziriis, Virgariis, ec 
Portariis, caeterísque demum universis, ce singulis Oíficia-
libus, ce subdicis noseris maioribus, ce minoribus in prae-
diceo noscro Valenciae Regno conscicucis, et conscicuendis, 
dic-
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dictorumque Officialium Locumtenentibus, seu Officia ipsa 
regentibus, et subrogatis, praesentlbus, et fucuris ad incur-
sum nostrae Regiae indignationis, et irae y poenaeque fio-
renorum auri Aragonum mi lie, nostris Regiis mferendorum 
Erariis dicimns, et praecipimus , quod praesens concessio-
nis , et recompensae instrumentum , prout iacet, teneant 
firmiter , et observcnt, tenerique , et inviolabilitcr obser-
van faciant ab ómnibus inconcusé , contrarium nullatenus 
tentacuri ratione aliqua, sive causa Officiales, et subditi nos-
tri praedicti gratiam nostram cliaram habent, ac praeter 
irae, et indignationis nostrae incursum poenam pracposi-
tam cupiunt evitare. Quod fult datum, et actum in Oppi-
do Matr i t i , die vigésima quarta mensis Martii anuo a Na-
ti vítate Domini millesimo sexcentésimo quinquagesimo sex-
to , Rcgnorumque nostrorum trigésimo séptimo.™ Signum 
Philippi, Dei gratia, Regís Castcllae, Aragonum, Legio-
nis, utriusque Siciliae , Hierusalcm, Portugaliac, Ungariae, 
Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, To le t i , Valen-
tiac, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordu-
vae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii , Algezirae, Gi-
braltaris , Insularum Canariae, necnon Indiarum Orienta-
l ium, et Occidentalium , Insularum, ac Terrae firmae Ma-
ris Occeani, Archiducis Austriae , Ducis Burgundiae, Bra-
bantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae , Comitis 
Abspurg , et Flandriae, Tirol is , Barchinonae, Rosilionis, 
et Ceritaniae, Marchionis Oristani, et Comes Goceani, qui 
haec laudamus, concedimus, et firmamus, nostrumque com-
mune Sigillum pendens iussimus apponendum..~ Yo el Rey. 
Testes, qui praemissis interfuerunt sunt Illustres D. Lu-
do 
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dovicus Méndez de Aro , Dux Comes de Olivares h D. Gas-
par Méndez de A r o , Marchio de Vich D. Guliermus de 
Moneada, Marchio de A y t o n a D . Franciscus de Moura, 
Conté Real, Marchio de Castel Rodrigo-, et D. Didacus de 
Silva, Marchio de Orani, omnes Cubiculari suae Maiestatis -
Vidit D . Christophorus Crespi Vice-Cancellarius.-zi: Signum 
D. Francisci Izquierdo de Verbegal Sacrae Catholicae, et 
Regiae Maiestatis Consiliarii, ac Sccretarii, Notariique pu-
b l i c i , qui praedictis una cum praenominatis Testibus i n -
terfuic, caque de eiusdem Regiae Maiestatis mandato scri-
bi fecit, et clausit. Dominus Rex mandavit mihi D. Fran-
cisco Izquierdo de Verbegal. Visa per D.Christophorum Cres-
pi Vice Canccllarium, Comitem de Albatera, et pro Thesaura-
rio generali, Vilacampa, Marta, D. Paschalem Lanuza, Mos-
coso, et me pro conservatione generali. - Vidit Comes de 
Albatera, et pro Thesaurario Generali =: Vidit Marta Regens 
— Vid i t D. Michael de Lanuza—Vidit D.Petrus de Vilacam 
pa— Vidit D. Paschalis ab Aragonia- Vidi t D. Vincentius 
Moscoso^z Vidit Verbegal, pro conservatione generali. 
XLIÍI. 
REAL CEDULA D E L R E Y D . F E L I P E V D E n 
de Noviembre de i 7 3 4, que declara la separación de re-
presentaciones de Rey y Administrador perpetuo de la Or-
den de Mantesa y y la conservación á esta de los Fueros del 
Reyno de Valencia, 
En la Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Moníesa. 
1 Rey Administrador &c. Noble y amado nuestro. Por 
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quanto en Carta de diez de Febrero del presente ano dis-
teis cuenta a mi Consejo de las Ordenes, de que usando 
de la facultad que os concedi en vuestro t i tulo, con asen-
so de los Ministros de la Junta de la Orden de Montesa 
habiais nombrado al Dr. Vicente Garcia por Juez Delega-
do,, para que pasase ala Universidad de Sueca, propia de 
la Mesa Maestral y con Escribano y Procurador de la Or-
den , a fin de que executase el cabreo, ó reconocimiento 
general de los derechos que me pertenecen como a Maes-
tre y Dueño directo de todos los bienes que en feudo ó 
emphitcusi poseyesen sus vecinos, y que empezándolo a po-
ner en execucion le habia dirigido el Alcalde Ordinario de 
dicha Universidad diversos Autos, para que se abstuviese de 
continuar en la Comisión referida con varios pretextos. Y 
en otra Carta de veinte y quatro del mismo mes , añadis-
teis habérseos notificado Provisión del Consejo de Castilla, 
á fin de que informaseis ( como lo hicisteis) sobre los mo-
tivos en que fundaban siniestramente el recurso interpues-
to por dichos vecinos, pretendiendo hallarse, después de la 
abolición de los Fueros , exentos de admitir tales Jueces 
Comisarios, por defecto de jurisdicción en los Ministros que 
tengo en calidad de Maestre y Administrador perpetuo de 
dicha Orden , y negándome el dominio directo en aquel 
territorio , y el de prelacion ó retracto en los bienes em-
phiteuticos, sin necesitar de mi permiso para las enagena-
ciones de los bienes, que como emphiteuticos ó feudatarios 
poseen, ó de aprobación de los enagenados después de he-
chas. Y que en conseqüencia de dicha notificación , y de 
la mayor obstinación que ocasionó a aquellos vecinos su 
ex-
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expedición, os visteis precisado á mandar ai Comisario que 
suspendiese la prosecución de dicho Cabreo, ó reconocimien-
to y se retirase de aquella Universidad. Y habiéndose vis-
to en dicho mi Consejo ambas representaciones y los ins-
trumentos con que las acompañasteis, y otros que hizo pre-
sentes la Secretaría y en calificación de que los Cabrcos y 
reconocimientos se hicieron desde la fundación de la Or-
den por los Maestres, ó sus Lugartenientes, que nombraban 
Comisarios en Capitulos Generales, ó fuera de ellos , por 
mas de quatro siglos \ y que dependiendo de su continua-
ción la mayor porción de las rentas de la dicha Mesa Ma^ 
estral y de las Encomiendas de la Orden de Montesa , y 
aun de las otras tres Ordenes Militares existentes en el Rey-
no de Valencia , aventurándose no solo la diminución de 
dichos derechos dominicales, sino también su extinción to-
tal en lo venidero : y no habiendo sido ni podido ser mi 
Real intención quitar a la Orden como Rey lo que como 
Maestre me toca , como en varias Resoluciones y Decre-
tos que se me han hecho presentes, lo tengo declarado re-
petidas veces: He resuelto , sobre consulta de mi Consejo 
de las Ordenes de treinta y uno de Agosto de este año, 
inhibir al de Castilla, mandándole se abstenga de admitir 
semejantes recursos de Cabreos y otros que se han intenta-
do , y remita al de Ordenes los Autos que hubiere sobre 
ellos en el estado en que se hallaren , por ser de puntos 
pertenecientes á Jurisdicción y Patrimonio de las Ordenes, 
y ser el gobierno particular de ellas peculiar del Consejo 
de las Ordenes, y por tenerle á este subrogado en lo tem-
poral en el exercicio de la Jurisdicción que tenia el ex-
tin-
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tinto Consejo de Aragón en todo lo concerniente á esta 
Orden, á donde los vasallos de ella podian recurrir á pro-
poner las instancias que les convenga en los casos permiti-
dos por derecho, Difiniciones > Estatutos y estilos de la Or-
den. Por tanto mando: que el referido Dr. Vicente Garcia 
Vuestro Subdelegado, ó qualquiera otro que nombrareis por 
su ausencia ó impedimento, vuelva á dicha Universidad de 
Sueca á continuar los reconocimientos, en la forma que se 
executó el ultimo año de mil y setecientos > admitiendo los 
recursos de las Partes para el dicho mi Consejo de las Or-
denes y no para otro Tribunal, como lo tengo mandado 
por punto general desde el año mil setecientos diez y ocho, 
por motivo de los Comisarios que envié de las Ordenes de 
Santiago, Calatrava y Alcántara , para las descripciones y 
reconocimientos que respectivamente las pertenecían en ese 
Reyno y el de Aragón y en el Principado de Cataluña, 
que asi es mi voluntad: y que hagáis se registre esta mi 
Cédula en los Libros del Archivo del Temple y del Con-
vento de Montesa para que en todo tiempo conste , por 
lo que conviene a mi servicio y bien de la Orden. Fecha 
en S. Lorenzo el Real á doce de Noviembre de mil sete-
cientos treinta y quatro. =: Yo el Rey. — D; Joseph An-
tonio de Isasi Secretario - D. Vicente Monserrat y Crespí 
Asesor General = D. Christoval del Corral Idiaqucs =: D. Ca-
yo Prieto Laso de la Vegazz D. Joseph Bustamante y 
Loyola. 
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X L I V . 
REAL CARTA DE 1 3 DE JULIO DE 1754 
dirigida al Intendente de Valencia, en que se declara que 
los Diezmos novales de los Pueblos de la Orden de San-
ta Mar i a de Montes a no pertenecen á su Maestrazgo, si-
no á la Corona. 
En la Contaduría de Exercito de Valencia. 
C o m o desde el ano x74o se han puesto en estado de 
fructificar diferentes porciones de tierra, y están próximas 
á beneficiar las mas considerables en el termino de la V i -
lla de Sueca , pertenecientes á la Mesa Maestral de la Or-
den de Montesa , donde percibe el Rey como Gran Ma-
estre la metad de Diezmos, y la otra con las Primicias el 
Arzobispo y Cabildo de esa Ciudad y el Cura de aquella 
Población: se ha prevenido de Orden de su Magestad al A d -
ministrador de la Mesa Maestral D. Christoval de Vilches, 
para ocurrir a la duda que pueda ofrecerse , que por la Bu-
la de su Santidad de 3 o de Julio de 1 7 4 5) , en que con-
cedió a su Magestad todos los aumentos de Diezmos, que 
esta sujeta la Orden y Mesa Maestral de Montesa y como 
los demás particulares á esta decisión Pontificia *, y que en 
su conseqílencia todo el diezmo que se aumentare por el 
beneficio de los Novales corresponde a la Corona con i n -
dependencia de la Orden , á fin de que proceda en este 
asunto con arreglo á la practica acordada con los Dueños 
de los Diezmos que se recojan y aumenten pro indiviso, 
su-
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supuesto que los que proceden, de tierras que hasta ahora 
no han producido fruto, pertenecen immediata y directa-
mente al Real Patronato. Su Magestad me manda adver-
tirlo cambien a V. S. para que encerado de codo , pro-
mueva la juscificacion convenience á estos derechos, por los 
medios que su Santidad previene en el citado Breve, y en-
tienda V. S. en la recaudación de los Novales, haciendo 
poner en ese Archivo los instrumentos y noticias condu-
centes a la seguridad y resguardo de la Real Hacienda. 
s 2 LL 
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L I B R O 1 1 
PRIMER CAPITULO GENERAL JQUE CELEBRÓ 
¡a Orden de Santa María de Montesa en la Villa de S. 
Matheo á z $ de Mayo de i 3 3 0 , en que se hicieron va-
rias deliberaciones y dio forma á las Encomiendas. 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
•onexerán tots quants aquesta present scriptura veer vol-
ran 5 que divendres vlnt y citich dies anats del mes de Ma-
ig del añ de nostre Senyor mili trecents, ct trenta, constituir 
personalment en la Torre de Sent Mateu lo molt honrar 
Religios Baró Senyor Frare Pere de Thous, per la gracia de 
Deu digne Maestre de la Casa de la Caballcria de Munte-
sa , ensemps ab los honrats et Religiosos Frarcs Bn. Mon-
^onls Comanador maior del dit Orde , et de Paniscola, 
Frare G. Cerda Claver de Muntesa, et Comanador de Zue-
cha, Frare Berenguer de Montoliu Comanador de la T i -
nenca de les Coves, Frare Dalmau de Cruilles Comanador 
de Exivert, Frare Domingo de Muntanyana Comanador de 
Bor-
Conocerán todos los que querrán juntamente con los honrados y Re-
ver esta Escritura que Viernes á ligiosos Fr. Bernardo Montconis Co-
veinte y cinco días del mes de Ma- mendador mayor de dicha Orden 
yo del año de nuestro Señor mi l y de Peñiscola , Fr. Guillen Cer-
trecientos treinta, constituido per so- dá Clavero de Montesa y Comen-
nal mente en la Torre de S. Matheo dador de Sueca , Fr. Berenguer de 
el muy honrado Religioso Varón Se- Montoliu Comendador de la Tenen-
ñor Fr. Pedro de Thous, por la cía de las Cuevas, Fr. Dalmacio de 
gracia de Dios digno Maestre de la Cruilles Comendador de Xivert , Fr. 
Casa de la Caballería de Montesa, Domingo de Muntanyana Comen-
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Borriana, Frare Garceran del Orde Com mador de la Tincn-
9a de Culla y Frare Bn. Za Rocha Obrer de Muntcsa, et 
Comanador de Pcrpuchenc, Frare Bn. de Lagostcra Coma-
nador Donda, Frare Berenguer de Erill Comanador de V i -
llafames, Frare Gozalbo Martiniz de Peralta Comanador Da-
res , Frare Sanxo Peris del Ros Tinent Loch per lo Sen-
yor Maestre en la Batlia de Cervera, Frare Arnau Pedriza 
Comanador del Castell Fabib, et de Ademuc, Frare Pe re 
Alomar Prior del dit Senyor Maestre y Rector de la Esgle-
sia de Polpi^, Frare G. de Blanes, Frare Ramón de Ban-
ycres, Frare Bn. de Nabas, Frare March de Clcriana 3 Fra-
re Arnau de Ribelles, Frare Rois Dies, et Frare Garceran 
de Bellera. En la dita Torre avisats, et plegats per mana-
ment del dit Senyor Maestre al Capítol, allí adonchs cele-
brat, feren, et ordenaren concordable me nt á honor, pro-
fit, be, et utilitat del dit Senyor Maestre, Comanadors, et 
Frares del dit Orde, et del Convent los Capicols, et Orde-
nacions deius siguents. — Primerament ordenaren , que el 
• dit 
dador de Borriana , Fr. Garceran del Iglesia del Polpiz , Fr. Guillermo 
Orden Comendador de la Tenencia de Blanes, Fr. Ramón de Banye-
de Cul la , Fr. Bernardo de Rocha res, Fr. Bernardo de Nabas, Fr. 
Obrero de Montesa y Comendador Marcos de Cleriana , Fr. Arnaldo 
de Pcrpuchent, Fr . Bernardo de La- de Rivelles, Fr. Ruiz Diez, y Fr. 
gestera Comendador de Onda , Fr . Garceran de Bellera : juntos y con-
Berenguer de Er i l Comendador de gregados en la referida Torre, de or-
V i l lata mes, Fr. Gonzalo Martínez den de dicho Señor Maestre, para el 
de Peralta Comendador de Ares, F r . Capitulo que entonces se celebró, 
Sancho Peris del Ros Lugarteniente hicieron y ordenaron de un acuerdo 
por el Señor Maestre en la Baylia á honor, provecho, bien y ut i l i -
de Cervera, Fr . Arnaldo Pedriza dad de dicho Señor Maestre, Co-
Comendador de Castielfavi y de A - mendadores y Freyles de la expre-
demuz , Fr. Pedro Alomar Prior de sada Orden y del Convento,dos Ca-
dicho Señor Maestre y Rector de la pitidos y ordenaciones siguientes. Pri-
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dic Senyor Maestre hala per provisio de s i , et de sa Com-
panya tota la Batlia ab totes les rendes entegrament del Cas-
tcll de Cervera ^-et de son Terme.— Item, ordenaren 3 quel 
Comanador maior tinent la Comanda de Paniscola ab 
son Companyo Caballer, al qual haia a teñir Bestia, et 
Missatge, et ab un Prior, ab tota sa Companya, et ab 
dues Guaytes, sed milia Sol.— Item , lo Comanador de E-
xivert tinent la dita Comanderia hage de provisio per si, 
et per un Frare Caballer , al qual haia a teñir Bestia, et mis-
satge , et ab un Prior, et ab dues Guaytes, et ab tota sa 
Companya , quatre milia cinccens Sol. ~ Item, lo Coma-
nador de la T í ñ e l a de les Coves, ab un Frare Companyo 
Caballer , al qual haia a teñir Bestia , et missatge , ha-
ia de provisio ab tota sa Companyia, tenint la dita Co-
manderia , quatre milia Sol - Item , lo Comanador Dares 
tinent aquella , haia de provisio ab un Frare Caballer, al 
qual haia a teñir Bestia, et missatge, ct ab tota sa Com-
pa-
mcramente ordena ron, que el dicho Se* . su caballería y criado ó mensagero, 
ñor Maestre renga para sus alimentos con un Prior , dos guardas y toda 
y de su compañía, toda la Baylia con su compañía, quatro mil quinientos 
todas las rentas integramente del Cas- sueldos = ítem, el Comendador de la 
tillo de Cervera y de su termino = Tenencia de las Cuevas con un Frey-
Item ordenaron, que el Comendador le Caballero compañero, mantenien-
mayor teniendo la Encomienda de dolé caballería y criado ó mensa-
Peñiscola con su Compañero Caba- gero , teniendo la dicha Encomien-
llero, á quien debía mantener con da, haya para su provisión y de to-
caballeria , y criado ó mensagero y da la expresada compañía, quatro mil 
con un Prior con toda su compañía sueldos = Item,el Comendador de A-
y dos guardas, tenga siete mil suel- res teniendo aquella Encomienda, 
dos = Item , el Comendador de X i - tenga para su provisión y de un Frey-
vert teniendo la dicha Encomienda, le Caballero, á quien mantenga una 
tenga para su provisión y de un caballería y criado, ó mensagero y 
Freyle Caballero, manteniéndole con para toda su compañía, tres mil qui-
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panya, tria milia cincccnts Sol— Item y lo Comanador de 
Calla tinent aquella, haia de provisio , ab un Frare Caba-
11er, al qual haia á teñir Bestia 3 et missatge, et quatre Guay-
tes, et ab la guarda deis Castells del Boy, et de Corbo, 
et ab tota sa Companya, quatre milia solidos) et la Vinya, 
et Zofra deis Moros, et Lor t , et la lauro del Castell. 
Item ^ lo Comanador de Villafames ab un Companyo Ca-
baller, al qual hage a teñir bestia , et missatge, et ab to-
ta sa companya ^ haia de provisio tinent aquella, tria milia 
cinccencs Sol. — Item, lo Comanador Donda hage de pro-
visio tenint la dita Comanderia ab un Frare Caballcr, al 
qual haia a teñir bestia, et missatge , et ab un Prior , ó 
Frare sariant, et ab quatre Guaytes > et ab tota sa Com~ 
panya y quatre milia cinccens Sol. zz Item, lo Comanador 
de Borriana ab un Frare Caballer y al qual haya á teñir 
bestia, et ab tota sa companya, hage de provisio, tinent 
aquela , tria milia cinccents Sol. -z Item , lo Comanador de 
Per-
nisntos sueldos = I tem, el Comanda-
dor de Culla teniendo aquella En-
comienda , tenga para su provisión 
y de un Freyle Caballero, al qual 
mantenga caballería y criado ó men-
sagero y quatro guardas, con la de 
los Castillos de Boy y de Corbo y 
para toda su compañía, quatro m i l 
sueldos, y la viña y servicios ordi-
narios de los Moros, y el huerto y 
la labranza del Castillo = I tem, el 
Comendador de Villafames con un 
compañero Caballero , al qual haya 
de mantener caballería y criado ó 
mensagero , tenga para su provisión 
y de toda la compañía, tres mil qui-
nientos sueldos, teniendo aquella En-
comienda = Item , el Comendador de 
Onda teniendo la dicha Encomien-
da, tenga para su provisión y de un 
Pseyle Caballero , al qual haya de 
mantener caballería y criado ó men-
sagero , y de un Prior ó Freyle , con 
quatro guardas y de toda s u com-
pañía , quatro mi l quinientos suel-
dos = I tem, el Comendador de Bor-
riana con su Freyle Caballero, á quien 
haya de mantener y á su caballe-
ría y á toda su compañía , haya de 
provisión, teniendo aquella Enco-
mienda, tres mil quinientos sueldos = 
I tem, el Comendador de Perpu-
\ 
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Perpunxent rlnenc la dita Comandcria, ha ge de provisio to-
ta la renda del Gastell, et del tcrme de Perpunxent, et ab 
un Frare Caballer, al qual hage á teñir bestia , et missát-
ge, et ab tota sa Companyá , et ab quatre Guaites, et 
quen haia a dar per cascun an al Claver pera la messio 
del Convent , tria milia cinccents Sol. — Item, ordenaren, 
que oltra la provisio deis Comanadors damunt declarada, 
que sia enadit a cascun deis dits Comanadors, per raho del 
viatge de la Frontera , per cascun mes que y estarán á pro-
visio de si , et de ses Companyes, per tal com saurán á 
crexer de messions, et hago sentena del dia que partirán 
de ses cases, entro que sien tornats a ses Comanderies^ do-
cents Sol.n: Item, ordenaren , que al Claver, que no ha 
provisio hage per quatre meses , que estige en la Fronte-
ra ab un Frare Caballer , al qual haia a teñir , et haver 
bestia, etmissatge, ab tota sa Companya, dúo milia Sol. 
empero si en la dita Frontera mes estara, que l i sia enadit á 
la 
chent teniendo dicha Encomienda, dadores para su provisión y de sus 
tenga para su provisión toda la compañeros, por razón del viage á 
renta del castillo y termino de la frontera y aumento de gasto, por 
Perpuchent con un Freyle Caba- cada mes que estarán , entendiendo-
llero , á quien haya de mantener ca- se desde el día que partirán de sus 
ballena y ciiado ó m«nsagero y pa- casas, hasta que vuelvan á sus En-
ra toda su compañia,con quatro guar- comicndas= Item ordenaron , que el 
das, y que sea obligado á dar en Clavero, á quien no se ha señalado 
cada un año al Clavero para el gas- i cosa alguna para su provisión, tenga 
to y provisión del Convento , tres Jos mil sueldos por quatro meses que 
mi l quinientos sueldos = Item , que esté en la frontera con un Freyle 
ademas de la provisión para susten- Caballero, al qual haya de mantener 
ío de los Comendadores arriba de- caballería y criado 6 mensagero y pa-
clarada, se añadan doscientos sueldos ra toda su compañía ; pero si esta-
á cada uno de los referí-dos Comen- rá mas tiempo en la dicha frontera 
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la dita raho á coneguda del Senyor Maestre , et de son 
Consell. — Item, ordenaren, que si en la dita Frontera los 
Comanadors, ó los altres Frares pcrdien caballs, ó rocins, ó 
altres besties mulars, que sie esmenat a coneguda del Se-
nyor Maestre, et de son Consell. = Item, ordenaren, quels 
Arrendadors de Paniscola , de Xivert, de la Tmenci de les 
Coves, Dares , de la Tinenza de Culla , de Villafames, 
Donda , et de Burriana , levades, et deduites les provi-
sions deis Comanadors , segons que damunt es declarar, 
et scrit, sien tenguts donar, et pagar lo remanent de les 
dites rendes de cascun Logar per terces al comu del Or-
de. Et haco á fer , et á rebre elegiren per Tresorers Co-
llitors, et rebedors los honrats, et religiosos Frare Domin-
go de Muntanyana, et Frare Garceran del Orde. Et que 
daco deguen pagar per aytant de temps , com lio t i n -
dran , quaranta milia Sol per cascun an al Patriarca. Et 
del remanent quen bajen a retre compre per cascun an, ó 
com request ne serán al Senyor Maestre , et al Comana-
T y dor 
se le añada á dicha razón lo que pa- crito y declarado , sean obligados á 
recerá al Señor Maestre y su consejo dar y pagar lo remanente de dichas 
= Item, ordenaron, que si los Comen- rentas de cada un Lugar por tercias 
dadores ó los oíros Freyles^estando en al común de la Orden ; y para el cul-
la referida frontera, perdiesen Caba- dado y cobranza eligieron por Te-
llos ú otras Cabalierias, se les com- soreros, Colectores y Recibidores á 
pense á conocimiento del Señor Ma- los honrados y Religiosos Fr. D o -
estre y de su consejo = Item, orde- mingo de Muntanyana y . Fr . Gar-
uaron que los Arrendadores de Pe- ceran del Orden; y que de esto de-
ñiscola , de X i v e r t , de la Tenencia ban pagar en cada un año de los que 
de las Cuevas , de Ares , de la Te- tendrán este encargo qnarenta mi l 
nencia de Culla , de Villafames, de sueldos al Patriarca ; y del residuo 
Onda y de Borriana , quitadas, y de- hayan de dar cuenta anual, 6 siem-
ducidas las provisiones de los Co- pre que serán requeridos al Señor 
mendadores según que arriba está es- Maestre y al Comendador maior y 
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dot maior , et ais alcres Anclans, aquells qui hi serán or-
denats.— Item 3 que quant se venran les rendes de les 
Baclies del Maestrat, quey degen eser la un y ó ab dos 
deis dits Tresorers collitors 3 ab lo Conianador de cascun 
Loch > ó ab son Lochtinent, los quals dits Tresorers de la 
provisio ja á ells asignada liagen á rebre los dits comp-
res 3 et á fer les dites coses. =: Item 3 ordenaren , que slls 
Comanadors fahien alennes messions, ó manleutes necesa-
ries y 90 es saber ^ per comprar caballs > ó armes á lurs com-
panyonsj que tot 90 que metran en arrear los dits com-
panyons , los sie rebut en compte, et pagat del comu del 
Orde. Et totes altres messions, que fasen los damunt dits 
oltra 90 que son tinguts > segons les altres Ordenacions fey-
tes en lo Castell de Cervera \ en axi 3 empero, que liagen 
a comprar , et a fer ab licencia del dit Scnyor Maestre, 
90 que ais damunt dits companyons compraran , ó darán* 
— Item, ordenaren, que si sesdevenie, que en la térra hon 
han a teñir la frontera se metie carestía ^ et quels docents 
Sol, 
á los Ancianos que á esfe fin se nom- mas para sus compañeros, que to-
brarán = Item > que quando se vende- do lo que gastarán en estas provi-
rán las rentas de las Baylias del Macs- siones se les reciba en cuenta y se 
trazgo , hayan de estar presentes el les pague del común de la Orden 
un© ó los dos de dichos Tesoreros coii todos los otros gastos que hagan á 
Colectores juntamente con el Co- mas de aquello á que son tenidos y 
mendador de cada Lugar , ó su L u - obligados, según los otros estableci-
garteniente , los quaies Tesoreros de mientos hechos en el Castillo de Cer-
la provisión que se les ha señalado vera ; con tal que todo lo que com-
estén obligados á recibir las expre- praren , ó hicieren por dichos sus 
sadas cuentas y hacer y cumplir las compañeros lo hayan de hacer con 
referidas cosas = Item ordenaron, que licencia de dicho Señor Maestre=Item 
si los Comendadores hicieren algu- ordenaron, que en el caso que en el 
nos gastos, ó empleos necesarios, á Lugar donde hubiesen de tener la 
saber es en comprar Caballos ó ar* frontera sobreviniese carestia y que 
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Sol, que son escats enadits á cascun deis Comanadors ^ ol-
tra la provisio a aquels asignada per cascun mes, que es-
tarán en la dita frontera, nols abastaven, quels sia enadit 
a coneguda del Senyor Maestre , et del Comanador maior, 
et de sos Frares ancians del Orde. I tem, ordenaren que 
tots los Comanadors sien tenguts retre compre de totes Ca~ 
lonies, Loysmes, Fadigues y et altres esdeveniments , que 
ells rebran ais damunt dits Frare Domingo de Muntanya-
na , et á Frare Galceran del Orde, asignats Tresorers, et Co-
llitors de les dites coses per los damunt dits Senyor Maes-
tre, Comanadors, ct Frares, tota ora que demanats ne se-
rán per aquells, et requests.— Item, que si en les dites Co-
manderies se fan acensaments, et daquells rebran entrades 
los Comanadors, ó en altra manera drets per aquells acen-
samens, ó per altres rahons, ó maneres exirán de les dites 
Batlyes, quen sia retut, et donat compte ais dits Tresorers 
Collitors : mas en haco no sien entejes serviis quels Po-
bles , ó altres privades persones á aquells dar, et fer vol-
T z rán 
los doscientos sueldos que se han se- nombrados Tesoreros y Colectores 
nalado y añadido á cada uno de los de las dichas cosas por los expresa-
Comendadores á mas de la provisión dos Señor Maestre , Comendadores 
á aquellos asignada, por cada un mes y Freyles, siempre que por aquellos 
que estarán en la dicha frontera , no sean requeridos = Item, que si en di-
les bastasen , que se les añada á co- chas Encomiendas se hacen estable-
uocimiento del Señor Maestre y del cimientos y de aquellos recibirán en-
Comendador mayor y de sus Frey- tradas los Comendadores, ó en otra 
les Ancianos de la Orden = Item or- manera derechos por aquellos esta-
denaron, que todos los Comendado- blecimientos, 6 por otros ramos ó 
res sean obligados á dar cuenta de maneras saldrán de dichas Bayhas, 
todas las Vcms, Luismos, Fadigas y que sea dada y rendida cuenta a di-
demas emolumentos que percibirán chos Tesoreros colectores; pero que 
á los referidos Fr. Domingo de Mun- en esto no se comprendan los serví-
tanyana y á F r . Garceran del Orden, cios que los Pueblos ú otras priva. 
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rán graciosamente et de lur voluntar- Item, si en la Bat-
lia de Cervera sacensaven alcunes coses, de les quals his-
quesen intrades, ó altres esdevenimens, per raho daquells 
acensaments, que aquelles hagen, et reeben los dits Trcso-
rcrs — Item, que tots los monedages, trobes, et menes, axi 
de la Batlia de Cervera, com de tot lo Maestrat, reeben 
los dits Collirors Tresorersz_- I tem, totes les hosts, axi Reals 
com altres, ó redempcio de aquelles, vinguen a mans deis 
dits Tresorers Collirors, et aquelles sien departides a la mes-
sio de la frontera, segons que al Maestre, et al Comanador 
maior 3 et ais altres sera vist faedor-: I tem, el dit Senyor 
Maestre volch, et otorga, que no tocara a les rendes de 
les Comanderies sobrediecs^ ni ais altres esdeveniments da-
quelles 3 saluu á la Comanderia de Cervera, que á si sa re-
tenguda: et que al dits Capitols no enadirá , ni daquells 
detraura per alcuna manera. Empero noy sien enteses con-
uits, ó seruiis 3 que al dit Senyor Maestres sos sotsmeses 
fer, et dar volrán graciosamente Item, volgueren et ordena-
ren 
das personas Ies querrán hacer gra- lias entren en poder de dichos Tesore-
cicsamenre y ds su voluntad = Item, ros colectores, y se apliquen para so-
si en la Baylia de Cervera se h i - corro de la frontera,segun que al Ha-
ciesen algunos establecimientos de co- estre y al Comendador mayor y á los 
sas, de los quales resultasen algunas otros será bien visto que se haga = 
entradas, ú otras utilidades por razón Item, el dicho Señor Maestre quiere y 
de aquellos establecimientos , les ha- otorga que no tocará las rentas de las 
yan y reciban los referidos Tesoreros sobredichas Encomiendas, ni otros e-
= I tem, que todos los monedages, molumentos de ellas, salvo á la Enco-
hallazgos,bienes mostrencos y sin due- mienda de Cervera que se ha retenido 
ño, y minas, asi de la Baylia de Cer- para sí: y que no añadirá, ni quitará á 
vera , como de todo el Maestrazgo, los referidos Capítulos por ningún ter-
los reciban dichos Tesoreros y Colee- mino; pero no se comprenden los ser-
tores = Item,todas las huestes asi Rea- vicios ó donativos que se querrán ha-
les como otras, ó redempeion de aque- cer graciosamente á dicho Señor Ma-
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ren, que si pleyts, ó altres questions, en que sagen a fer 
messions se mourán dins lo Maestrat, que aquelles messions 
sien pagad es del Comu del Orde per los dits Tresorers. Et 
si els Comanadors hi bestraien y fahien messio, queu ha-
gen á fer ab licencia del Senyor Maestre, et quels sia reebet 
en compte per los dits Tresorers ~ Item , quels dits Tre-
sorers , et cascun daquells pugnen manleuar de qualsevol 
persona, o persones a obs, necessitat, et profit de la Or-
de tro en quanticat de deu, ó de vint milia Sol. et que 
per aquells pagadors^ pugnen obligar los bens del Ordezz Item, 
quels Comanadors sien tenguts de proueir be 3 et convinent-
ment los Frares Companyons lurs , et les altres Compan-
yes, segons que per declaracions del Orde ja feytes es orde-
nar y et declarar , et que paguen les Companyes compli-
dament, et en manera y que non puga dan venir al Or-
de zz Item y ordenaren y que com los convendrá anar en la 
frontera ais Companyons y que irán ab los Comanadors, qui 
non haurán sino una bestia els en conuendrán á menar al-
tra 
estre = Item quisieron y ordenaron, ta en cantidad de diez , ó de veinte 
que si dentro del Maestrazgo se mo- mi l sueldos, y que para su pago pue-
verán pleytos, ú otras qiiestiones en dan obligar los bienes de la Reli-
que sea preciso hacer gastos , que les gion = I tem, que los Comendadores 
paguen los dichos Tesoreros del co- sean obligados á proveer bien y con-
mun de la Orden, y que si los Co- venientemente á sus Freyies compa-
mendadores les adelantasen, ó hicie- ñeros y á las otras compañías, según 
sen algunas costas les sean recibidas en que por declaraciones de la Orden 
cuenta por los Tesoreros,con la obliga- está ordenado y declarado, y que pa-
ción de haberlo de hacer con licen- guen cumplidamente las compañías, 
cía del Señor Maestre = Item , que de manera que no pueda venir da-
los dichos Tesoreros y qualquiera de ño á la Religión = Item ordenaron, 
ellos puedan tomar de qualquiera per- que quando será preciso á los com-
sona , ó personas, por causa áe ne- pañeros ir á la frontera en compa-
cesidad y provecho de la Orden, has- ñia de los Comendadores, no tenien-
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tra quels porc les armes, que aytant com costara la Bestia 
de loger, los sia donar, et pagat per los Tresorers - T o -
tes les dites coses el dit Senyor Maestre, Comanador ma-
ior , et Claver, et los altres Comanadors, et Frares sobredits 
en una concordants, ordenaren , consentiren, et otorgaren 
en Capítol en presencia de mi Notari , et testimonis de ius 
scrits, et volgueren no puxen eser revocades per nuil temps, 
si donchs de voluntat lur , ó de la maior partida en Ca^ 
pitol nos revocauen. En testimoni de les quals dites coses 
el dit Senyor Maestre , Comanador maior , et Claver , et els 
altres Comanadors et Frares manaren per mi de ius scrit No-
tari eser feytcs dues cartes publiques per A. B. C. partides, 
^o es: una al dit Senyor Maestre, et altra ais damunt dits 
Tresorers, Collitors, rebens, et tinents aquella á conserva-
cio de s í , et deis dits Comanadors, et Frares, et Orde da-
munt dit. Quae omnia acta, lecta, et publicata fuerunt Lo-
co, die, et anno in prima linea contentis et expressatis — Pre-
senst 
do mas de una caballería, y les con- ñor Maestre , Comendador mayor y 
vendrá alquilar otra para llevar las Clavero y los otros Comendadores 
armas, que el coste del alquiler de y Freyles mandaron, que por mí el 
la caballería le den y paguen los infraescrito Notario les fuesen hechas 
Tesoreros = Todas las dichas cosas, dos escrituras publicas, divididas por 
el referido Señor Maestre , Comen- A.B.C. A saber escuna para dicho Se-
dador mayor y Clavero y los otros ñor Maestre , y la otra para los re-
Comendadores y Freyles sobredichos feridos Tesoreros Colectores y Re-
unánimes, ordenaron , consintieron, ceptores, que guardarán para conser-
y otorgaron en Capitulo, en presen- vación de sus derechos y de los d i -
cía de mí el Notario y testigos in- chos Comendadores y Freyles del 
fraescritros, y quisieron que en nin- Orden arriba expresados = Todas 
guh tiempo puedan ser revocadas, estas cosas fueron hechas , leídas 
sino es de su voluntad ó de la ma- y publicadas en el Lugar, día y 
yor parte en Capitulo. En testimo- año contenidos y expresados en la 
nio de las quales cosas el dicho Se- primer linea =s Fueron presentes 
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senst testimoms á la publicado deis dics Capltols appellats, 
elets, et pregats, §o es, en Pere de Mont Palau Batle de 
Culla^t enBertolomeu Mir vehide Zuecha- S ig^num mei 
Berengarü Mircerii Publici Notarii Villae Sancti Mathel, ec 
per totam terram , ec dominadonem Illustrissimi Domini Re-
gis auctoritate Regia, qui vocarus, ec rogacus una cum praeno-
minacis cescibus ordinacioni praediccorum Capitulorum, prae-
sens fui3 eaque omnia supradicca mandaco dicci Domini Ma-
giscri, Comendacorum , ec Fracrum legi, ec ore proprio pu-
blicavi, ec in publica forma in hoc praesenci inscrumenco 
per alphabecum diviso redcgi, ec scribi feci, ec propria ma-
nu clausi, ec subsignavi loco, die ec anno in prima linea 
apposicis ec concencis. 
por testigos á la publicación de testigos, fui presente á la ordinacion 
dichos Capitules llamados, elegidos de dichos Capítulos y todas las co-
y rogados, á saber es, en Pedro de sas referidas > por mandado de dicho 
Mont Palau Bayle de Culla y en Señor Maestre > Comendadores y 
Bartolomé M i r vecino de Sueca=Se- Freyles las leí y por mi propia boca 
nal>J<de mí Berenguer Mercer No- publiqué y recibí escritura pública 
tario público de la Vi l la de S. Ma- en este instrumento, dividido por al-
theo , y por toda la tierra y Seño- fabeto , que hice escribir y por mi 
rios del Ilustrisimo Señor Rey por propia mano concluí y signé en el 
autoridad Real , que llamado y ro- Lugar, dia y año contenidos y pues-
gado, juntamente con los sobredichos tos en la primer linea. 
I I . 
S E N T E N C I A D A B A POR E L R E Y D. FERNAN-
da el Católico en la Ciudad de Orí huela á 3 0 de Julio de 
1 4 8 8 , en la qual se condenó al Maestre y Orden de Mon-
te-
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tesa é que restituyesen al Real Patrimonio la Villa y Cas-
tillo de Pemscola, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
hristi nomine humiliter invócate. Pateat universls y quod 
Nos Ferdinandus &c. Visa supplicatione pro parte Procura-
toris nostri Regii Patrimonii in Civicate Valentiae Nobis 
exhibirá, cui providentes causam luitionis inferius scriptae 
commisseramus dilecto Carnerario nostro Didaco de Torre, 
Baiulo Generali huius Regni Valentiae. Visa alia supplica-
tione pro parte Syndici Procuratoris, et Iconomi Venera-
bilis Religionis Beatae Mariae de Muntesia, et Sancti Georgii 
in Civitate Murciae Nobis exhibirá, cui providentes, cau-
sam eandem luitionis praelibatae commissimus magnificis, 
et dllectis Consiliariis nostris Alphonso de la Caballe-
ria Vicecancellario, et Jacobo Roscll cancellariam Regen-
t i . Viso quod a m instrumento venditionis factac, et firma-
rae per Illustrissimum Alphonsum Regem Aragonum Patruum 
nostrum, memoriae celebris, de Castro, et Villa de Peniscola, 
cum suis terminis, et adjacentibus in Regno praedicto Valen-
tiae sitis y praedictae Venerabili Religioni , et seu loco ipsius 
Romeo de Corbaria dictae Religionis tune Magistro, praetio 
videlicet centum quinquaginta milia solidorum, cum instru-
mento gratiae redimendi per dictum quondam Regem A l -
phonsum venditorem sibi, et Coronae Regiae Aragonum, et 
sub nonnullis salvitatibus in eo contentis, et ab utraque par-
tium acceptatis, retento *, quod fuit datum , et actum in suis 
felicibus Castris apud nemus Baudri,primo die mensis Septem-
bris anno millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.— 
VL 
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Viso insupcr quockm instrumento pro parte dictae Venera-
bilis Rciigionis Nobis exhlbito, in , et cum quo dicta Religio 
praetendit dicta Castrum, et Villam sibi pertinere virtute cu-
lusdam cambii inter tune Regem Aragonum y et dictam Ve-
nerabilem Religionem facti , descripd in quodam libro pro 
parte dictae Vencrabills Religionis exhibito.Visa quadam Bul-
la Papae Martini celebris memoriae, datis Romae duodécimo 
Kalendas Februarii, sui Pontificatus anno undécimo pro par-
te dictorum Procuratoris Regii Patrimonii nostri, et Syn-
dici dictae Villae exhibirá. Viso postmodum quodam Pri-
vilegio per Nos praelibatae Religioni concesso,, super iuitio-
ne dictorum Castri, et Villae de Peniscola, datis in Civ i -
tate Caesaraugustae vicésimo die mensis Augusti anno a Na-
t i vítate Domini millesimo quadringentesimo septuagésimo 
nono y et pro parte ciusdem Religionis exhibito.— Visis de-
nique, videndis, et attente attendendis, Deum prae oculis 
liabentes} et Sacrosanctis eius quatuor Evangeliis coram N o -
bis propositis j ut de eius vultu nostrum procedat iudicium, 
et oculi mentis nostrac cerneré valeant y quod est iustum, 
factaque nobis relatione de dicta causa per dictos Commis-
sarios, et Relatores eiusdem, factaque dictis partibus assig-
natione ad diem praesentem ad nostram huiusmodi senten-
tiam audiendam, ad quam ad cautelam cum praesenti eiis-
dem assignamus ad nostram proferendam sententiam pro-
cedimus in hunc, qui sequitur modum.— Et attendentes, 
quod dictus quondam Magister Frater Romeus de Corveta 
emit a praefato olim Rege Alphonso, celebris memoriae, Cas-
trum , et Villam praedictam eum in dominium recognoscen-
doj licet sub quibusdam salvitatibus in instrumento dictae ven-
v di-
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ditionis contentis. Et attento, quod emptionem praedictam 
fccit sub pacto ínter eundem Regcm et ipsum contentan! 
de hiendo., et redimendo. Et quod dictus Dominus Rex, et 
el us Successores luere ^ et red i mere valeant dictum Castrum 
et Villam cum iuribus á dicto Rege venditis, praetio centum 
qninquaginta mille solldorum deponendorum modo, et for-
ma in dicto Instrumento contentis. Et quamquam Nos do-
nationem fecerimus eiusdem Villae, et Castri Fratri Ludovico 
Despuig, tune temporis Magistro, et praedicto Ordini Mon-
tesiae, cum nonmdlis confessionibus y et recognitionibus ibidem 
contentis \ quae videntur dictae luitioni y et facultati luendi de-
rogare y ut in dicto instrumento donationis praedictae contine-
tur: quia tamen V i l l a , et Castrum praedictum longe an-
te donationem constar fuisse y privilegio mediante per actum 
Curiae celebrato , incorporata Regio Patrimonio y et Coronac 
Regiae, taliter quod ab ea ullo unquam tempore separan , aut 
dismembrari non valerent ? de quo quidem privilegio tem-
pore dictae donationis nostrae nullam habuimus memoriam_, 
nec fui mus de eo certiores.— Id circo , et alias pronuntiamus, 
sententiamus, decernimus, ac declaramus dictos centum qnin-
quaginta mille solidos una cum septem mille solidis , quos 
ratione dictae donationis a dicto olim nostro Fratre Ludo-
vico Despuig recognoscimus recepisse y fuisse y et esse reali-
ter, et in pecunia numerata y et sub forma y qua decet de-
ponendos per dictum Regii Patrimonii Procuratorem ; ad 
quod depositum faciendum y eumdem Procuratorem condem-
namus : et facto dicto deposito taliter y et eo modo quo 
Magister y et Ordo praedicti illud reciperc valeant y conde ni-
na mus eosdem Magistrum et Convencum dicti Ordinis ad 
re-
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revendendum Nobis, ec Coronae Regiae nostrae Aragonum, et 
Valentiae dictam Villam, et Castrum cum iuribus, et aliis per 
dictum olim Regem Alphonsum, ut praedicitur, venditis: 
quod si non fecerint, illico pro factis habed decernimus, et 
declaramus, et eo praetextu tened possessionem pracdicto-
rum omnium per eandem Religionem transferd in dictum 
Procuratorem Regii Patrimonii, in quam immitendam eun-
dem Procuratorem Regii Patrimonii per Regios Officiales nos-
tros praecipimus, et iubemus,salvis his dictis deposito,lultione, 
et missione in possessionem factis; quae, tam pro parte Re-
gis Alphonsi praedicti, quam pro parte dicti Magistri de 
Corbera in dicto instrumento venditionis fuerunt salvata, ec 
reservara, neucram pardum in expensis condemnantes j et ex 
causa lata, ec promulgata fuit haec sententia per Nos, seu 
in nostri personam per magnificum dilectum Consiliarium, 
et Vicecancellarium nostrum Alphonsum de la Caballeria, 
et de nostri mandaro lecta, et publicata per dilectum, et 
fidelem scribam nostrum Nicolaum Pctrum vice, et nomi-
ne dilecti Secretad nostri Joannis de Coloma Nocadi, ec 
causae huiusmodi scribae, absentis, in Domo habitationis 
dilecti Fidelis Regii Fisci nostri advocad Michaelis Dadmaci, 
qui est secus Ecclesiam maiorem Civitatis Oriolae, intus quam 
quidem Ecclesiam Nos, et dictus Vicecancellarius noster cic-
ca conclusionem Curiae generalis huius Regni Valentiae va-
cabamus, et dictum Vicecancellarium nostrum ad dictam 
Domum pro hac nostra ferenda senrentia diverti oportuit, 
die videlicet Mercurii ad ipsam audiendam sententiam d i -
vertí oportuit, dictis partibus, et utrique earum assignato, 
ec incitulato tricésima mensis Jul i i anno a Nativicate Do-
y z m i -
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mi ni millesimo qu ad r i n gen tesi m o octuagesimo octavo. Rcg-
norumque nostrorum , vidclicec Siciliae , anno vicésimo pri-
mo : Casteüae 3 et Legionis, quinto décimo: Aragonum ve-
ro , et aliorum y décimo. Praescnte, et dictam sententiam 
ferri humiliter supplicante Georgio del Royo Notario, tam-
quam Procuratore Regii nostri Patrimonii, ex parte una, 
pro altera vero nemine compárente, praesentibusque pro teŝ  
tibus magnifico dilecto Consiliario, et fidelibus nostris Joan-
ne Rnm Scriba, Magiscro rationali Curiae nostrae, Joan-
ne Domin^ues, et Antonio Salabert, Rcriis Scribis, Ferdi-
nando Guardón Portarlo, et pluribus allis multitudine co-
piosa. De la Caballería Vicecanccllarius.= S ig^num Ferdi-
nandi De i gratia Regis Castellac &c. qul hanc sententiam 
cidem nostrum commune sigillum apponi iussimus impen-
denti— S ig^num mei Joannis de Colom Serenissimi Do-
mini Regís praedicti Secretarii, Regiaque auctoritate per 
universam suae Maiestatis didonem publici Notar i i , qui hu-
iusmodi sententiam vice, et nomine meis per praedictum 
Nicolaum Petri Regium Scribam lectam, et ut praedicitur 
publicatam, formam redlgens scribi feci, et clausi. Corrigi-
tur autem in lineis V. ubi legitur magnific. in V I I I Castris 
apud Nemus Vádr i , primo die mensis Septembris anno mil-
lesimo quadringentesimo. In X V I I luitioni. In X X V I nos-
trum Nicolaum Pctrum vice , ec nomine. Et in X X V I I 
dilecti Secretarii nostri Joannis de Coloma, et causae hu-
iusmodi Scribae, absentis, in Domo habitationis. Est ct-
iam virgulatum in linea X. ínter partes undécimo , ce 
pro parte. 
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IIL 
CAPITULO L X B E LAS D l F I N I C I O N E S D E LA 
Orden de Santa María de Mantesa de el ano * $ 7 3 , en 
que se manda observar y cumplir lo prevenido en los Gene-
rales y Visitas de esta Religión, acerca de las cantidades 
pertenecientes respectivamente al Tesoro y Mesa Maestral 
en las vacantes de Encomiendas > Priorazgos, Rectorías, 
Compamas y Boy lias. 
En las Dil i i i ic . impres. de Montesa del ario 1 573. Pag. 72. 
trosi: por quanto por los Señores Fray Inego de Aya-
la Comendador de Carrion y Calatrava la vieja, y Fray Juan 
Cabeza de Baca Prior de Alcañiz y Capellán de su Mages-
tad ^ Visitadores Generales que fueron de esta Religión el año 
de mil quinientos cinquenta y dos, fue estatuido, que el Señor 
Maestre y personas de ella diesen orden y forma como hu-
biese Tesoro para defensa del Patrimonio y preeminencias 
de la Orden: y después el año de mil quinientos cinquen-
ta y seis, los Señores Fr. D. Pedro Degoni del Consejo de 
su Magestad, y Fr. Baltasar Muñoz de Salazar Prior de Va-
lencia de la Orden de Calatrava, Visitadores Generales que 
fueron de esta Religión, viendo que el Señor Maestre no 
habia dado forma en hacer el dicho Tesoro, la dieron e-
Uos por una Difinicion que sobre esto dexaron hecha, es-
tatuyendo s difiniendo y ordenando, que el Señor Maestre 
dé y pague al Tesoro la metad de la renta á su Señoría 
perteneciente de las vacantes de las Encomiendas y Prio-
razgos : y los Comendadores y Priores nuevamente prove-
h i -
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hielos den y paguen al dicho Tesoro otro tanto como la 
dicha metad , que el Señor Maestre ha de dar •, lo qual to-
do esté diputado para la defensa de la Religión, y de su 
Patrimonio y preeminencias. Y agora habiendo venido no-
sotros por Visitadores Generales, hallamos que la dicha D i -
fin icio n y ordenación hecha en el dicho año de mil qui-
nientos cinquenta y seis, no se puso en efecto hasta el año 
de mil quinientos sesenta y siete, en el qual año el Señor 
Maestre celebró Capitulo en esta Ciudad de Valencia *, y a-
Ilí por toda la Religión fue hecho un acto capitular que 
en efecto manda poner en execucion la dicha Difinicion, y 
la extiende á que haya lugar, no solamente en las vacan-
tes de Encomiendas y Priorazgos, en los Comendadores y 
Priores nuevamente provehidos, mas también en las vacan-
tes dé las Rectorías 3 Compañías y Baylias. Por tanto orde-
namos y difinimos y mandamos y que se guarde lo mandan 
do en dichas Visitas y en el dicho Capitulo General. 
IV. 
C A P I T U L O L X I I D E LAS D I F I N I C I O N ES D E 
la Religión Mili tar de Montesa, que mándala observan-
cia de lo dispuesto en el Capitulo General del año 1567 , 
en quanto á la división de rentas y frutos de vacantes de 
Encomiendas y entre el Tesoro y Maestrazgo. 
En las Dinniciones impresas de Montesa del año 1573. Pag.72. 
trosi: difinimos y mandamos y que en la forma de co-
brarse los bienes y rentas del Tesoro, se guarde el aucto capi-
tular hecho en Valencia en dicho año mil quinientos sesenta 
y 
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y siete, que los Marmcsores, Albaceas, 6 Dlsponidores sean 
obligados en caso de qualquier vacante, entregarse de ella 
y dar la mitad al Señor Maestre, la otra mitad al Tesoro, 
dentro de dos meses, 90 pena que lo pagarán de sus bie-
nes , sino retuvieren los del Difunto. Y el que fuere nue-
vamente provehldo en Encomienda, Priorato, Rectoría, 
Compañía, ó Baylia, dé y pague otro tanto al Tesoro den-
tro de seis meses después que fuere provehldo, y pasado el 
dicho tiempo, el Tesorero cobre las dichas quantidades de-
bidas al Tesoro, haciendo execucion en los bienes del d i -
funto ó del Marmesor, o en todos, y en los de nuevamente 
provehidos, cada uno por la parte que debiere, 
V, 
R E G L A M E N T O FORMADO D E O R D E N D E SU 
Magestad en 4 de Junio de 1 7 4 8 , para la administra-
ción , gobierno , cobro y distribución de las Rentas y Ha-
cienda y Patrimonio del Maestrazgo de Montesa y S. Jor* 
ge de Alfama* 
En la Contaduría de la Orden, que reside en Valencia. 
Administración ^ Arrendamiento j Recaudación 
y Procedimiento del Cobro de las Rentas 
y modo de su Distribución, 
A Rey, oído su Consejo Real de las Ordenes, y en confor-
midad de lo que se le ha expuesto en consulta de veinte y qua-
tro de Mayo próximo pasado, reduce el gobierno, exacción y 
percibo de las rentas, derechos y hacienda del Patrimonio del 
Maestrazgo de Montesa á solos el Receptor General, que 
las 
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las maneje '•> el Contador ó Regente de Libros de recepta des-
tinado a la cuenta y razón de las mismas rentas '•> un Ase-
sor que ha de elegir á su arbitrio el Receptor Administra-
dor General para los negocios y puntos de derecho y un 
Escribano que igualmente ha de nombrar para que actué 
en todo lo perteneciente a la Administración General. Y en 
conseqüencia de esta Real Determinación, y para que tenga 
cumplido efecto, manda su Magestad que en lo futuro se 
practiquen las reglas siguientes. 
Será del cargo del Receptor ó Administrador General el 
total recobro y percibo de todas las rentas Magistrales, ya sean 
feudos, ó contribuciones sueltas de Baylias administrables, 
ya derechos Dominicales de Señorías arrendables, ó ya qual-
quiera otra especie de bienes raizes, utilidades, usufrutos y 
aprovechamientos^con expresa obligación y fianza competen-
te , a darlas integramente cobradas seis meses después de cum-
plidos los plazos del adeudo, ó diligencias hechas en tiempo 
y en forma > saneando y sino, de sus propios bienes y fian-
zas lo que por omisión y ó descuido dexare de exigir. 
Estas fianzas deberán ser de bienes raizes libres entera-
mente , y de valor fisico de ocho mil pesos, se deberán pre-
sentar al Contador, ó Regente de los Libros de la recepta, 
y vistas y examinadas por é l , las remitirá con su dictamen 
al Ministro de Estado, y hasta habérselas devuelto con per-
miso para que se admitan, no permitirá que el nuevo Re-
ceptor entre en posesión ni uso de su Empleo. 
Para el logro de la efectiva cobranza de todas las ren-
tas , y mas motivo á la responsabilidad y desempeño del Re-
ceptor Administrador General, tendrá la facultad y jurisdic-
ción 
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clon necesaria para practicar por sí las diligencias, execu-
ciones, autos y procedimientos del cobro contra los omi-
sos, como le esta conferida en Real Cédula, expedida por 
el Consejo de Ordenes, fecha en veinte de Agosto de mil 
setecientos quarenta y seis, en virtud de Decreto de su Ma-
gestad de veinte y cinco de Marzo del propio año , y como 
la tubieron los Bayles Generales del Patrimonio Real de Va-
lencia por Cédula del Señor Felipe I I de catorce de Julio 
de mil quinientos noventa y tres , hasta el año de mil 
seiscientos y quince, y después le han tenido el Lugarte-
niente General de la Religión y Tribunal de su Lugartenen-
cia, por Cédulas del Señor Felipe I I I de veinte y quatro de Oc< 
tubre,y veinte y uno de Diciembre de mil seiscientos y quin-
ce, y veinte y tres de Febrero de mil seiscientos diez y seis, 
con las demás ampliaciones y declaraciones que el Rey se 
ha servido conceder a el Receptor Administrador General, á 
consulta del Consejo de las Ordenes de veinte y quatro de 
Mayo próximo pasado, de que por aquel Tribunal se le ha 
.de expedir Cédula especial. Y declara aqui su Magestad, que 
si alguna vez los procedimientos hubieren de ser contra las 
Personas de los Comendadores, Priores, Caballeros, ó Co-
munidades de Religiosos de la Orden, en tal caso el Re-
ceptor Administrador General, á su libre elección, ha de 
dar parte al Rey, al Consejo de las Ordenes, ó al Lugar-
teniente y Tribunal de la Orden con justificación de la deu-
da, para que se practiquen las debidas diligencias por la via 
que hubiere elegido. 
Todos los Arrendamientos universales y los particulares 
de derechos dominicales y demás rentas, que se executan por 
• x qua-
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quatríenios5 ó por mas ó menos anos, han de correr y ha* 
cerse de aqui adelante por el Receptor Administrador Ge-
neral j con asistencia y concurrencia precisa del Contador 
Regente, y del Escribano que nombrare el Receptor*, ob-
servando en el modo de exccutarlos la práctica de fixar e-
dictos, asignando dia para los remates, sacarlas á la voz en 
el que se señala, y rematarlas en quien mas da, cobrando la 
asta Fiscal el mismo Receptor Administrador General con 
la debida solemnidad en la casa de su habitación j sin con-
currencia ni intervención del Lugarteniente, n i de los M i -
nistros de la Junta, como su Magestad nuevamente lo ha 
declarado á consulta del Consejo de las Ordenes. 
Quando el valor del nuevo arrendamiento no iguala-
re al de el pasado, hará notorio á los pretendientes intere-
sados , que si quisieren hacer alguna puja, acudan al Minis-
tro de Estado dentro de veinte dias, contados desde el dia 
en que saliere el primer correo de Valencia á Madrid, y el 
Receptor en el primer correo le remitirá los Autos Origina-
les , explicando la baxa de valores, y en qué consiste, y qual 
es su dictamen en quanto á si conviene el tal arrendamien-
to, ó si tiene por mejor que aquella alaja se administre. Quan-
do el valor de los nuevos arrendamientos igualare ó excedie-
re al del pasado, procederá á fenecer los remates, y luego 
dará cuenta al Ministro de Estado del precio y condiciones pa-
ra su noticia. Y siempre ha de ser el cuidado y cargo del 
Administrador General afianzar los contratos con las hipote-
cas y mancomunaciones convenientes. 
Puesta por el Receptor Administrador General toda su 
aplicación y cuidado en que vayan siempre adelante con 
l>¿ts 
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âs posibles ventajas estos arrendamientos, por el beneficio que 
â experiencia ha acreditado se sigue de ello á la Mesa Ma-
gistral *, también procurara y dispondrá se concluyan é i n -
corporen baxo de aquellos contratos, los feudos, situados y u-
tilidades que hoy corren por los Bayles locales en cada 
respectivo parage, aumentado esta mas entidad á los arren-
damientos *, pues siendo el monto de todos tan corto r que 
apenas puede llegar un año con otro á trescientas libras de 
producto liquido , se hace inútil el llevar con dispendio 
otras tantas cuentas aparte para estos cortos ramos, en que 
solo es tolerable la Administración , quando para las otras 
rentas de aquel districo falte Arrendador. 
Quando esto suceda en qualquiera de las Señorías, ó 
parages de la comprensión de el Maestrazgo ^ ha de cor-
rer la Administración del todo de aquellas rentas unida, ba-
xo de una sola mano, confiriéndola el Administrador Ge-
neral por sí á la Persona que fuere de su satisfacción, por 
su cuenca y riesgo, y tomándole él anualmente las de aquel 
manejo en concurrencia del Contador, ó Regente de Libros 
con la debida justificación, y recados que autorizen el le-
gitimo Cargo y Data, para incorporarlas después en la su-
ya , la qual con precisión ha de abrazar siempre el uni-
versal valor y paradero del todo de los productos de la Me-
sa Magistralpero en lo respectivo á vacantes de Encomien-
das, que deben administrarse por Caballeros de la Orden 
según sus Estatutos, solo deberá incluirse por ahora en reci-
bir la metad perteneciente á el Maestrazgo, de lo que ba-
xadas sus cargas y gastos se verificare quedar liquido se-
gún la difinicion que se hiciere de estas cuentas en el T r i -
x 2* bu-
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bunal de la Lugartenencia General, recogiendo el Receptor 
testimonio de lo que fuere, para justificar en las suyas las 
partidas de esta naturaleza. 
No ha de poder el Receptor Administrador General dar 
esperas a ningún Deudor de plazo cumplido, fuera de los 
seis meses de que se trata en el Articulo primero, y si las 
diere serán de su cuenta y riesgo. Tampoco ha de po-
der aplicar maravedís algunos de quantos recobre, ni per-
mitir , ni mandar que los Arrendadores, ni Administrado-
res particulares las apliquen á la satisfacción de cargas, sala-
rios , gastos, reparos, ni otra especie de dispendios, tí o-
bligaciones de la Mesa Magistral, ni de ningún modo ha 
de distribuir el Receptor, ni permitir que se distribuyan los 
productos que correspondan a la Mesa Magistral , si pa-
ra ello no preceden libramientos, habilitación, ú Ordenes 
expresas de su Magestad, expedidas por la via del Minis-
terio de Estado, y que haya tomado razón de las que fue-
ren el dicho Contador del Maestrazgo j y sin que asimis-
mo la haya tomado de las Cartas de pago, ó recibos que 
en su conseqüencia dieren los interesados, á fin de que la 
tenga en sus Libros, y por ellos en todo tiempo conste la 
legitimidad de las entregas, ó si se han hecho sin esta pre-
cisa formalidad, para immediatamente proceder a la reinte-
gración y saneamiento de lo que de otra suerte se hubiere 
expendido. 
En vacante de Receptor Administrador General hará su 
oficio en todo y por todo el Contador Regente del contra 
Libro de la recepta, y su llave de las Arcas de intervención 
pasara immediatamente a la Persona que destinare el Lu-
gar-
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garccniente General, con cal que no tenga alguna de las o-
cras dos llaves. 
Intervención y Cuenta y Razón de las Rentas,, 
Productos y Pagamentos. 
I Contador, ó Regente del contra Libro de la recepta, 
ademas del principal cuidado de conservar siempre en sus 
libros puntual y exacta noticia de las alajas, bienes y ha-
cienda del Patrimonio del Maestrazgo y sus pertenencias, 
para dar, como ha de hacerlo, á cada Administrador Ge-
neral quando entre en el manejo , la recepta que necesita 
para su gobierno j ha de tomar la razón de todos los nom-
bramientos que estos hicieren de Administradores particu-
lares de las rentas que no se arrendasen, y de las relacio-
nes que se les dieren de lo en que han de poner cobro, 
á fin de que nunca le falten estas noticias, y después de he-
chos los remates de las que se arrienden, en cuyo acto co-
mo va dicho precisamente ha de hallarse: también la ha de 
tomar de las escrituras que sobre ello se otorgaren, con-
tratos que se hicieren, y recudimientos que a los arrenda-
dores se despacharen, quedándose con copia integra de to-
do , para tenerla puntual y distinta de las Personas, baxo 
de cuya mano unas y otras corren, y con que segurida-
des , mancomunaciones y requisitos, de suerte que pueda 
darla de quanto se le pida, como quien propiamente de-
be hacerlo por su oficio, sin necesidad de recurrir a otros; 
á cuyo intento tenga obligación el Escribano de Rentas, an-
te quien los nombramientos de Administradores particula-
res 
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res deben despacharse , y las escrituras de arrendamientos 
otorgarse , prevenir en aquellos haber de tomar la razón el 
expresado Contador contra libro , y pasarle estas para el 
mismo efecto luego que sea el acto concluido , poniendo 
igual expresión en los recudimientos, que en su conseqüen-
cia se llegaren a dar á los Interesados. 
Tanto en los dichos nombramientos de Administra-
dores particulares , como en las escrituras de arrendamien-
tos , se ha de prevenir, que de todos los pagos y entregas 
que se hicieren al Administrador General, ha de tomar la 
razón dicho Contador contra Libro de rentas del Maestraz-
go , y el mismo Receptor Administrador General igualmen-
te lo ha de expresar asi en sus recibos i con la adverten-
cia y de que sin este requisito á ninguno se han de ad-
mitir por legítimos, porque de esta suerte , como aquel lle-
va asiento de los cargos respectivos de cada Administración 
suelta , arrendamiento ó utilidad , la lleve también de lo 
que de ella se exige y percibe con el por menor de par-
tidas que corresponde. 
Porque en la Contaduría conste con individualidad el 
estado de las rentas, habrá siempre en ella su Libro de 
cuenta y razón con los contribuyentes, compreensivo á to-
das las de el Patrimonio con pliego distincto de cada Ala-
ja , Feudo y Administración y ó Arrendamiento, en que pues-
ta por cabeza la obligación, valor, ó precio y de quien y 
que plazos debe exigirse, vaya después sentando lo que se 
cobra; de modo que confrontando los adeudos con los pa-
gos en qualquiera ocasión, y tiempo halle prontas las di-
feriencias que resulten del haber a lo percibido, como con 
vie-
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viene para la freqüence averiguación de fondos, efectos y 
enseres, y no atrasar las diligencias del recobro. 
Otro tal Libro deberá tener el Contador Regente del 
contra Libro de la Recepta de las cargas y obligaciones de 
la Mesa Magistral , origen de su imposición y tiempos en 
que corresponde ser satisfechas, y destino dado, 6 que se die-
re al residuo de los productos, también con pliegos distin-
tos de cada cosa por sus clases, donde ir sentando lo que 
con libramientos, habilitaciones, ú Ordenes de su Mages-
t a d , expedidas por la via del Ministerio de Estado, se les 
pagare, para poder reconocer en qualesquiera tiempo lo que 
de su haber les falte que percibir, y la igualación ú atraso 
con que caminan. 
Deposito y Caxa y Resguardo de los Caudales, 
ara seguridad de los caudales se ha de restablecer y ob-
servar el uso de las arcas, que con este deliberado fin se 
executaron y costearon de los caudales de el Maestrazgo el 
año m i l setecientos veinte y dos, con tres llaves i de que 
tenga una el Receptor Administrador General: otra el Con* 
tador Regente del contra L i b r o : y otra el Procurador Ge* 
neral de la Orden que reside en Valencia ; y en su ausen-
cia , vacante, escusa ó impedimento el Escribano de la A d -
ministración General \ y alli se ponga precisamente los sá-
bados de cada semana el dinero que durante ella se hu -
biere juntado, reconociéndose el que fuere de lista ó apun-
te del por menor de partidas, que ha de llevar formadas el 
mismo Contador que toma la razón de los recibos, y en-
t o n -
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tonces , también a presencia de los tres > se han de pagar 
efectivamente las cagas, consignaciones y adeudos que en 
la propria semana hubiere S. M . librado , ó que estu-
bieren devengadas de lo habilitado con expresas Reales Or -
denes suyas y entrando el demás sobrante en las arcas-, de 
tal forma 3 que no quede de una semana a otra en po-
der del Administrador General nada de lo exigido, n i por 
satisfacer a los Libranzistas y Acreedores habilitados y lo que 
les corresponda percibir, y si alguna vez no alcanzare el 
caudal recobrado en la semana a enterarles de su haber, 
se sacara de las arcas el que faltare, notando el Contador 
en un l íbre te , que siempre exista dentro de ellas, lo que 
cada vez entra y sale para la debida claridad en todo t iem-
po , y que en qualquiera se vea promptamentc, de aquel 
asiento, si hay o no dinero en ser. 
L^s dichas Arcas y el Despacho de la Administración 
General y Contaduria, se han de poner y permanecer por 
ahora en la Casa que se destinare para las oficinas de k 
Orden, respecto de haber mandado S. M . , que el Pala* 
ció del Temple se disponga para la habitación de la Co-
munidad de Montesa, interim que se edifica Convento nue-
vo para ella. En la dicha Casa se eligirán piezas proporcio-
nadas y de buen resguardo para la custodia y seguridad de 
los caudales , y se señalarán horas cómodas de asistencia, 
para que no se siga detrimento n i detención á las partes. 
Averiguación del estado de los Caudales y toma de Cuentas, 
T o d o s los meses ha de formar el Contador contra Libro 
y 
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y remitir á S. M . por la vía del Ministerio de Estado 
una relación del caudal que se hubiere percibido y 
distribuido en é l , con expresión sucinta del por menor de 
partidas y lo que queda en Arcas para el mes succesivo, 
poniendo por nota a su continuación lo que de las obli-
gaciones , cargas y gravámenes por S. M . habilitadas 
falcan de satisfacer de plazos vencidos hasta entonces, y 
también las cantidades que se deben á la Mesa Maes-
tral de plazos vencidos y no cobrados hasta el fin de aquel 
mes, para que con reflexión a todo y al dinero que exis-
ta en Arcas, se sirva deliberar sobre apremios , esperas y 
pagos. 
Después de cumplido cada ano que por lo tocante 
á estas rentas se cuenta de S. Juan á S. Juan de Jun io , y 
después que también hayan corrido los seis meses mas de 
tregua que se dexan al Receptor Administrador General, pa-
ra recoger y ordenar los instrumentos y las cuentas parti-
culares, ha de formar este su cuenta general con la de-
bida claridad , en que se haga cargo de el valor total que 
el Patrimonio, hacienda y utilidades de el Maestrazgo han 
tenido en aquel de que se trate según los arrendamientos 
efectuados , productos de lo administrado, pensiones, feu-
dos de contribución fixa , y entregas que se le hayan he-
cho por vacantes , sin dexar de poner alaja, pieza, ni ra-
mo alguno que de qualquier modo toque al referido Patri-
monio , aunque no haya tenido valor , expresando en tal 
caso el motivo en que ha consistido , para que nunca se 
omitan n i pierdan de la memoria sus derechos, aprove-
chamientos y pertenencias, y acompañando por lo respec-
Y t i -
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tivo á arrendamientos testimonio del Escribano de Ren-
tas que los compruebe ; y por lo que mira á Administra-
ciones sueltas, las cuencas originales tomadas á las personas 
por quien hubieren corrido y sus recados ^ para que de unos 
Y otros instrumentos se justifique la entidad y legitimidad 
del referido cargo, y estendiendo después su data por cla-
ses , con presentación de las libranzas, ordenes o habilita-
ciones de S. M . , en cuya virtud se hayan hecho los 
desembolsos y los recibos ó cartas de pago que los au-
toricen, y poniendo también alli en una partida los débi-
tos y efectos no percibidos de lo que el cargo total com-
prende y explicando su por menor en nominilla y donde 
distinta y claramente puedan reconocerse, y presentando las 
diligencias practicadas sobre su recobro > para que si fue-
ren hechas en tiempo y en forma , y con la actividad y 
cuidado que corresponde se le admitan en data > baxo de 
la precisa calidad de considerarle su importe por principia 
de cargo de la cuenta succesiva, á fin que de este modo 
nunca puedan ignorarse n i extraviarse los fondos y ense-
res de la Mesa Maestral , n i haya que recurrir para ave-
riguarlos á particulares embarazosas liquidaciones. 
Esta cuenta anual asi ordenada con todos sus recados, 
deberá el Administrador General pasarla al Contador de la 
Mesa Maestral > para que la examine y vea si está confor-
me con lo que de sus Libros resulta , y si alguna dificul-
tad ó diferencia advirtiere y se la comunicará para que la 
evacué , y ambas vayan conformes en la perfecta iguala-
ción , la que asi hecha y certificando el referido Contador 
a su continuación estarlo sin ofrecérsele reparo en el car-
g0 
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go y data, ó expresando los que tubiere, en que entre si 
no se hayan conformado, la remitirá con dichos recados 
a la Corte, a D . Ignacio Hernández de la Vi l la Secretario 
de su Magostad su Contador de resultas y Veedor y Con-
tador del sitio y Casa Real de Buen Retiro , á quien 
S. M . ha nombrado para todo lo correspondiente al cum-
plimiento de este reglamento. La remisión de estas cuentas 
ha de tener efecto precisamente en los quince primeros dias 
del mes de Julio de cada año : esto es la cuenta del de 
m i l setecientos quarenta y siete, en los quince dias prime-
ros de Julio de m i l setecientos quarenta y ocho. La de es-
t e , en los quince primeros dias de Julio de m i l setecien-
tos quarenta y nueve, y asi succesi va mente : y si asi no 
lo cumplieren , da S. M . poder y facultad al mismo D . I g -
nacio Hernández de la V i l l a , para que con noticia pre-
via del Ministro de Estado, envié á Valencia Persona que 
las trayga a costa del Administrador y del Contador: el 
dicho D . Ignacio Hernández de la Vi l la ha de reveer y 
examinar estas cuentas y todos sus recados , y luego las 
pasará al Ministro de Estado , haciéndole presentes los pun-
, tos disputables ó dudosos, para que se concluya y fenezca la 
cuenta , y obtenida la resolución del Rey y comunicada a 
D . íoiiacio de la Vi l la con devolución de cuentas, este las 
remitirá á Valencia al mismo Contador del Maestrazgo, pa-
ra que con arreglo á lo que hubiere resultado de aquel fe-
necimiento , y ha de avisar el dicho D . Ignacio, se formen 
las succesivas, y el Contador contra Libro dé al A d m i -
nistrador General la Certificación de finiquito que necesite 
para su resguardo, si la pidiere. 
Y % To -
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Todo lo antes expresado ha de entenderse en qnanto 
S. M . no halle mas conforme á sus Reales intereses el 
arrendar por mayor en precio fixo las dichas rentas del 
Maestrazgo , porque en tal caso, solo se ha de estar al asien-
to y calidades del contrato, de que también ha de tomar 
razón y dexar copia en sus libros el Contador para tenerla 
del precio, forma de pagas y demás circustancias a que el 
Arrendador se obligue, y para llevar cuenta puntual de lo 
que según Reales Ordenes satisface , y reconocer al fin si 
la que diere esta arreglada y conforme á lo estipulado en 
el mismo contrato, porque siempre se proceda en este par-
ticular de la cuenta con la debida claridad, y la formalidad 
misma en su fenecimiento, que la prevenida para con las 
del Administrador General. 
Qualquiera novedad que S. M . fuere servido hacer 
en el todo ó parte de este reglamento , deberá notarse 
á continuación de e l , ó en el Capitulo á que correspon-
da , para que siempre se tenga presente, y aquel, ó aque-
llos á quien toque, se arreglen á lo que se mandare. Fecho 
en Aranjuez á quatro de Junio de m i l setecientos y qua-
renta y ocho — D. Joseph de Carbajal y Lancaster, 
C A P I T U L O V I D E L G E N E R A L j Q U E C E -
lebró ¡a Orden de Santa María de Montesa en 7 de 
Abril de 1 5 6 7 , en el que se previno la practica de 
reconocimientos y Cabreves por lo, respectivo á los bienes 
del 
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del Maestrazgo y Encomiendas , Prioratos y Rector i as. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de la Orden de Monresa. 
t r o s i : porque la conservación de los frutos, rentas y e-
molumentos ansi de la Mensa Magistral y como de las E n -
comiendas , Rectorias y Prioratos de nuestra Orden princi-
palmente consiste en saber tener memoria dellas , c por 
dicha razón conviene y es necesario que se capbreven, y que 
todos los dichos capbreves y se haga un Libro para que es-
té custodido y recondido en el Archivo del Castillo de 
Monresa. Por tanto estatuimos y ordenamos y mandamos que 
ansí las rentas de la Mensa Magistral y como de las E n -
comiendas , Rectorías y Prioratos se hayan de capbrebar y 
capbreven respectivamente por el Señor Maestre en su Men-
sa Magistral , Comendadores, Rectores, Priores en sus En-
comiendas, Rectorias y Prioratos. Porque los dichos cap-
breves se hagan con diligencia y ordenamos que se hayan de 
empezar y empiezen dentro un ano, que se cuente del dia 
de la publicación del presente Capitulo General en adelan-
te , y que se haya de acabar y acabe dentro de tres aíios, 
so pena de veinte y cinco libras, las qualcs aplicamos al 
Tesoro de nuestra Orden. Estatuiendo ansí mismo, que an-
sí el dicho Maestre, como Comendadores, Rectores, Prio-
res hayan de dar y den respectivamente traslado autentico 
de los dichos capbreves al Procurador General de la Orden 
dentro de un ano, que se cuente consecutivamente después 
de los tres anos que se dan para hacer los dichos capbreves, 
co la misma pena, para que de todos ellos se haya de ha-
cer 
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cer y haga por el dicho Procurador General un L i b r o , el 
qual se haya de poner y se ponga en el Archivo del Cas-
ti l lo de Montcsa. E si acaso el Señor Maestre, Comenda-
dor , Rector ó Prior muriese, habiendo empezado el cap-
breve , el que le sucediere y fuere p rove ído , pueda prose-
guir dicho capbreve ó de nuevo empezar otro. E adviertan 
todos en las Escribanías como los poseen, los que las tienen. 
V I I . 
C A P I T U L O L D E L A S DIFINICIONES D E L A 
Orden de Santa María de Montes a del ano i $ j 3, en que 
se manda, que los nuevos Comendadores y Rectores antes de 
tomar posesión de las Encomiendas y Prioratos , hagan in-
ventario de los bienes de estos Oficios, y á su tiempo los 
correspondientes Cabreves y reconocimientos, en conformidad 
de lo dispuesto en el Capitulo General del ano 1 5 6 7 . 
Ea las Difimciones impresas de Montesa del año 1573 Pag. 66. 
os Comendadores, Priores y Rectores son obligados á 
dexar las Casas de sus Encomiendas y Priorazgos y las o-
tras posesiones tan buenas y también reparadas, como las 
tomaron y hallaron al tiempo que fueron proveídas. Por 
tanto, para que se vea lo que cada uno hace en las dichas 
cosas y bienes: ordenamos y mandamos, que antes que to-
men la actual posesión, hagan descripción, ó inventario por 
ante Notario publico y testigos, en manera que haga fe, de 
todos los bienes de la Encomienda ó beneficio, de que cada 
uno fuere proveído: declarando en particular, como están 
las casas y posesiones mal ó bien tratadas, y envíen copia 
au-
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autentica de todo ello al Archivo del Convento de Mon-
tesa: y tomen cédula de los Clavarios de como la recibie-
ron y ellos la pongan en guarda en el dicho Archivo. Y 
el que sin hacer esta diligencia tomare la posesión de la 
Encomienda ó beneficio, por el mismo caso pierda y haya 
perdido la meytad de los ftutos y rentas de aquel ano: la 
qual desde ahora aplicamos al Tesoro de esta Orden: y en-
cargamos la consciencia del Señor Maestre que lo haga exe-
cutar. Y mandamos al Procurador General de la Orden que 
pida G inste execucion de lo que en tal caso se hallare de-
berse cumplir y executar : porque de esta manera se sabrá el 
estado, en que cada uno halló los dichos bienes, y en que 
los dexó y para efecto de que estén reparados como deben, 
o se reparen a costa de los negligentes. Otrosí mandamos, 
que se haga el reconocimiento, ó capbreve de los bienes 
y Hacienda censidos a la R e l i g i ó n , si, es según se mandó 
en el Capitulo general del año m i l quinientos sesenta y siete. 
V I I L 
F U E R O I I I D E I U K E M P H V T E U T , E N 
que se declara , que el Luismo de las ventas sea la dé-
cima parte del valor ; y el de las especiales Hipotecas la 
vigésima. 
En el Tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 118. 
JACOBUS I RBX. 
§ ) i alcu tendrá per altre alcuna cosa a cens , ó a certa 
part 
JAYME I REY. 
Si alguno tendrá por otro alguna cosa á censo , ó á cierta parte de 
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part de fruyts 3 6 de serui y ó de tribuc y é vendrá aquella 
cosa lo senyor per lo qual aquella cosa se tendrá > haje per 
loysme la decena pare del preu daquella cosa, que será ve-
nuda daquell qul la vene. Empero si specialment empenyo-
rara aquella cosa, haja la vintena part de la quantitad, per-
qué la mete penyora. 
frutos, ó de servicio , ó de tributo, será vendida de aquel que la ven-
y venderá aquella cosa , el Señor dio. Pero si especialmente empeñará 
por el qual aquella cosa estará te- aquella cosa, haya la vigésima par-
nida, haya por Luismo la decima te de la cantidad porque la em-
pane del precio de aquella cosa que peñó. 
I X . 
F U E R O I X D E F E U D I S , E N E L Q U A L SE 
manda que quando el Vasallo venda el Feudo perciba el 
Duem la décima parte de su precio y y si se empeña la 
vigésima. 
En el Tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 234 
JACOBUS I REX. 
sp i l primer vasall, ol mi j a , o l derrer vendrá lo feu y lo 
Señor major haja la dehena part per loysme y é sin cm-
penyara y haja la vintena part. Empero lo Senyor pusque 
asi y ó á altre lo feu reteñir per raho de fadiga y car no 
seria raho ne sacordaria a dret que un fos Senyor, é va-
sal! per raho de una matexa cosa. 
ES-
JAYME I REY. 
Si el primer Vasallo , el succesor no pueda retener para s í , ó para otro 
ó el ultimo venderá el feudo, el el feudo por razón de Fadiga, por-
Scnor Mayor haya la decima parte que no seria razón, ni conforme á de-
por Luismo, y si lo empeñará, ha- recho que uno fuese Señor y Vasa-
ya la vigésima parte. Pero el Señor lio por razón de una misma cosa. 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E L P I L O N D E L A 
Carne que en el Fuero L X V I I de las Cortes del ano i 6 2, 6 
se hizo á la Villa de Alcira > con el Censo de cinco suddos 
anuales ̂  y con los derechos de Luismo y Fadiga y Quin-
denio, 
En el Tom. I I I de los Fueros de Valencia Pag. 5 3 B* 
X.tcm per quant ab ticol de avituallar lo pilo de la car-
niccria de la Vi la nova de la vlla de Alc i ra , propi de sa 
Magescad: lo qual seruia de aultu dlador de carn ais M o -
riscos y que tune vivien en dita Vi la nova , é lo qual p i -
lo se arrendaua en cinch lliures cada any y los que huy 
teñen arrendar aquell pasturen molts ganados en lo terme 
de la dita vila de Alzira en notable dany del auitualla-
ment general de la dita vila ^ per no bastar la pastura pe-
ra tot lo dit ganado , y per esta raho nos troben auitua-
Uadors, loque cesada fent vostra Magestad merce a dita 
viía del dit p i l o , ab lo cens que pareixera just. Suplica per 
tant a vostra Magestad lo di t Estament Rea l , sia seruic 
z de 
Item : por quanto, con titulo de sada V i l l a de Alcira en notable da-
, abastecer el pilón de la Carniceria ño de su abasto general, por no bas-
de la Vi l l a nueva de la Vi l l a de tar el pasto para todo el referido ga-
Alcira propio de S. M : el qual ser- nado , por cuya razón no se encuen-
via de abastecer de carne á los M o - tran Abastecedores, lo que cesaría 
riscos que entonces vivían en dicha haciendo V . M . gracia á la enun-
V i l l a nueva y se arrendaba en cin- ciada Vi l l a del referido pilón , con 
co libras cada a ñ o , los que hoy el censo que parecerá justo; por 
le tienen arrendado pastan muchos tanto suplica á V. M . el dicho Es-
ganados en el termino de la expíe- tamento Real sea servido de hacer 
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de fer merce á la dita vila de cstablirli y donarli á cens lo 
di t pilo. Plan á sa Magestad y áb que no excedeixca lo valor 
del urrendament contengut en lo Capítol, y que paguen cíñch súm 
cascun any de cens y fadiga y luisme y lo quindeni. 
merced á la expresada Vi l l a de es- tenido en el Capitulo, y que paguen 
tablecerle y darle á censo el referí- cinco sueldos cada un año de cen-
do pilón. l?lace d S M . con que no so , fadiga y luismo , y el quin-
exceda el valor del arrendamiento con- denio. 
X I . 
C A P I T U L O C X X X V I I I D E LAS CORTES GENE-
rales del ano 1 6 2 6 en que su Magestad estableció un 
Molino y un Horno á la Villa de Burriana con censo , luis-
mo y fadiga. 
En el Tom. I I I de los Fueros de Valencia Pae. 61. 
Jucem senyor per quanc la vila de Burriana, per los gas-
tos que ha rengue, axi en les edificacions deis acurs, y ce-
quies, y conservacio, y reedificacio de aquelles, per los molts 
rompitncnts que se han seguir en diversos tenis, y altres 
gastos que ha suportat. Y senyaladament en lo servici de 
quatre milia Uiures del que feu al Rey nostre senyor > é pa-
re de V . M . en lo any 1 601 esta molt empenyada, y no 
pot acudir a pagar les pensions deis censáis que respon, 
per 
Item Señor ; por quanto la V i - gastos que ha suportado, y señalada-
11a de Burriana , por los gastos que mente en el servicio de quatro mi l 
ha tenido en las construcciones de libras que hizo al Rey nuestro Se-
los azudes y azequias y en su con- ñor Padre de V . M . en el año. 1602, 
servacion y reediñeacion^por los mu- está muy empeñada, y no puede a-
chos rompimientos que se han veri- cudir á pagar las pensiones de los 
ficado en diversos tiempos, y otros censos que responde, por ser mayor 
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per ser major la ex Id a , que no la entrada que te dé ha-
cienda. Suplica per co lo dit Estament Real a V . M . sia 
servir per acte de la prescnt Cor t , concedirli llicencia pera 
fcr, y edificar un m o l i , y un fona, puix en dita vila noy ha 
forn a lgu , n i mol i que sia de V . M . Plan á sa Mages-
tat y ab que lo dit moli , y forn de aci auant resten sots d i -
recta senyoria de sa Magestat ab cens , fadiga y luisme, 
conforme se tachara per lo Batle general de Valencia. 
la salida que la entrada que tiene no , ni molino que sea ds V . M . 
de hacienda : por tanto el dicho Es- Place d S. M , con ta l qus d dicho 
tamento lleal suplica á V . M . sea molino y horno de aquí adelante que-
servido, por acto de la presente Cor- den bajo directa Señoría ds S. M . 
te, concederle licencia para hacer y con censot fadiga y luismo, conforme 
edificar un molino y un horno, pues se tasara •por d Bayle general de 
en dicha Vi l l a no hay horno algu- Valencia. 
XII . 
E S T A B L E C I M I E N T O D E U N H O R N O Y U N 
Molino que en el Capitulo CCXV de las Cortes del año 
1 6 2 6 hizo el Rey á la Villa de Castellón de la Plana 
con censo, luismo y fadiga y demás drechas emphyteoticales. 
En el Tom, I I I de los Fueros de Valencia Pag. 69. 
IjLteni per quant la vila de Castello de la Plana, no te 
propis 3 y los gastos que te son molt grans. Suplica á V . M . 
lo dit Estament Real , sia servir de concedir llicencia a 
dita v i l a , pera fer un mol i farincr, y un forn dins aquella, 
z z ó 
Item : por quanto la Vi l la de Cas- des, suplica á V . M . dicho Estamen-
tellon de la Plana no tiene propios, ro Real sea servido de conceder l i -
y los gastos que tiene son muy gran- cencía á la referida V i l l a , para hacer 
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6 sos arravals ab lo cens que a V . M . pareixera. Advertint 
que en a^o no rebra dany lo Real Patr imoni , perqué en la 
dita vila noy ha n ingún fo rn , n i mol i del dic Real Patri-
moni , sino que tots son de particulars. Plau á sa Mages-
tat fer merce á dita vila de donarli la 11 i cencía que supli-
ca pera fer un forn > y un moli , ab cens , fadiga y lluisme 
y tot altre pie dret emphiteotich, segons fur de Valencia > y 
sens perjuhi de tercer, y que per lo forn haja de pagar la vila 
cascun any deus sous de cens perpetuo ^ y lo moli altres deus 
sous de cens y mig cafiz de forment y y mig de ordi. 
un molino harinero y un horno den- ca para hacer un horno y un molino 
tro de ella y ó en sus arrabales, con con censo, fadiga y luismo , y todo 
el censo que parecerá á V . M . ad- otro derecho emphiteutico, según fuero 
virtiendo que en esto no recibirá de Valencia, y sin perjuicio de terce-
daño el Real Patrimonio , porque ro ; y que por el horno haya de pa-
en dicha Vi l la no hay horno ni mo- gar la Vi l l a cada año diez suel-
lino alguno que sea de este y sino que dos de censo perpetuo , y por el 
todos son de particulares. Place d molino otros diez sueldos de censo, 
S. M . hacer merced d la expresada y medio cahíz de trigo, y otro medio 
V i l l a de darle la licencia que suplí- de cebada. 
XII I . 
C A P I T U L O C C X L U I D E LAS CORTES GENERA-
les del ano 1 6 2 6 en que el Rey hizo gracia y perdonó á 
la Villa de de Villarreal los quindenios que debia al Real 
Patrimonio por razón de tres molinos, que U habia esta-
blecido con censo y luismo y fadiga. 
En el Tom. I I I de los Fueros de Valencia Pag. 72. 
tem per quant la dita vila de Villarreal poseliix tres mo-
l i ns 
I t e m ; por quanto la dicha villa de Villarreal posee tres molinos ha-
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lins fariners, tengucs a V . M . á cens y fadiga , y luisme, de 
lo hu deis qual james ha pagat, n i se l i ha demanat quin-
denari y deis alcres dos y sois ha acostumat á pagar per quin-
deni cada quince anys deu Uiures cada hu. Y com dica v i -
la estiga mole carregada de censáis y que respon , Pcrco lo 
di t Bra^ Real suplica á V . M . sia de son Real servici en 
manar absoldre á la dita vila deis dits quindenis^ y deis que 
se l i podrien demanar per lo altre mol i 5 enfranquinda de 
huy avant de paga de dit dret. Plau á sa MagestM fer 
mcrce á la dita vila deis dits quindenis deis dits tres mo-
lins y que deura fins al dia de huy tansolament. 
riñe ros, tenidos á V . M . á censo, fa- á V , M . , sea de su Real servicio 
diga y luismo, del uno de los qua- mandar absolver á dicha Vi l la de los 
les jamas ha pagado , ni se le han expresados quindenios, y de los que 
pedido quindenios, y de los otros se le podrían pedir por el otro mo-
dos solo ha acostumbrado pagar por lino , enfranqueciéndola de hoy en 
cada uno de ellos, por razón de quin- adelante de la- paga del referido de-
denios,diez libras cada quince años; recho. Placed S. M . hacer merced 
y como la expresada Vil la esté muy d la dicha Vi l l a de los quindenios de 
cargada de censos que responde: por los enunciados tres molinos que deberd 
tanto el referido Brazo Real suplica hasta el dia de hoy tan solamente. 
X I V . 
R E A L O R D E N D E 30 D E N O V I E M B R E D E 
1 6 8 2 en que S. M . aprobó el convenio proyectado sobre 
pago de quindenios y que debia verificar la Villa de Sue-
ca por las Regalías que disfrutaba sujetas al dominio ma-
yor y directo del Maestrazgo, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
A Rey.— Noble y amado nuestro 1 liase visto lo que re-
presentáis en nuestra carta para el Marques de Villalba m i 
Pro-
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Protonotario de veinte de Octubre próximo pasado, en or-
den á la execucion que os mande escribir en siete del mis-
mo mes y sobre que la Universidad de Sueca pagase m i l l i -
bras por lo vencido de los quindenios y en adelante veinte l i -
bras cada ano y como en virtud de lo que mandé anterior-
mente al Conde de Aguilar tocante a que ajustase el L i -
tigio que habia sobre esta paga, ó le siguiesen por Justi-
c ia , cometió al Regente la materias y oidas ambas partes la 
ajustó y c o n c o r d ó , en que dicha Universidad pagase por lo 
vencido ochocientas libras en seis años y quince en cada uno 
mientras la Universidad poseyese los bienes censidos, y que 
siendo este ajuste desviado de la ultima orden que os man-
dé dar, lo participáis para que sea servido y tenga por 
bien de aprobar la dicha concordia hecha por el Regente, 
pues de otra suerte la Universidad no vendrá en ella, n i 
se determinara el pleyto y se malogrará el socorro , que por 
este medio se espera y habiéndose visto en este m i Con-
sejo supremo todo lo que referis, ha parecido conformar-
me con lo que representáis y ordenar y mandaros (como 
lo hago) que pagando la Universidad de Sueca ochocien-
tas libras en seis anos por lo vencido de los quindenios, 
que debe y quince libras en cada un ano de los que po-
seyere de los bienes censidos, deis cumplimiento al dicho 
ajuste hecho por el Regente de esa Real Audiencia, y lo exe-
cutareis asi que esta es m i voluntad. Datis en Madrid á trein-
ta de Noviembre de m i l seiscientos ochenta y dos.™ Y o 
el Rey— D . Hieronimus Vil la nueva— Marchio de V i l l a l -
ba Protonotariuszz V i d i t D . Petrus Villacampa Regensz: 
Vid i t Pastor Regensu V i d i t Enrique Herrera Regensz V i -
dit Valero Regens. RE-
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X V . 
R E A L ORDEIV D E 5 D E JULIO D E 1 7 8 5 POR 
la qmí mandó el Rey el p^ofrateo general de todos los quin-
denios y que le perteneciesen como Administrador -perpetuo 
de la Orden Mil i tar de nuestra Señora de Montes a y S. 
Jorge de Alfama. 
En la Contaduría de la Orden > que reside en Valencia. 
'onformaftclose el Rey con lo que expuso V m . en su re-
presentación de z 2 de Marzo próximo pasado > proponien-
do y que se execüce el prorrateo general de todos ios quin-
denios pertenecientes al Maestrazgo de la Orden de M o n -
tesar ha resuelto S. M . que se haga dicho prorrateó con 
las precauciones siguientes. 
Que se justiprecien judicialmente y por su intrínseco 
valor los bienes, que las Manos muertas poseen ert los Pue-
blos del Maestrazgo de la referida Orden > por peritos que 
nombren las partes y tercero en caso de discordia: que 
las regalías de molinos, almazaras y hornos, mesones, tien-
das, tabernas, panader ías , pesos, medidas y qualesquiera 
otras, no se tasen por peritos, sino que se compute su ca-
pital á razón de un tres por ciento de la renta, rebajándose 
de esta la quinta parte para obras y conservación de los 
edificios de las regalías que los tengan: que liquidado el 
valor de los bienes, se haya de sacar la decima de él, 
que sera el quindenio que deba pagar la Mano muerta: que 
esta decima , ó quindenio se haya de ratear por los quin-
ce anos , empezados a contar desde el dia en que ven-
ció 
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ció el ultimo : que aquella cantidad que toque , y cor-
responda á cada un año que será la que resulta de la l i -
quidación , se haya de unir y agregar al censo emphyteu-
tico que corresponde a la Mano muerta,, y pagarlo todo 
anualmente : que quando se verifiquen estos rateos, y he-
chas ya las convenientes aplicaciones á los anos del quinde-
nio , que va corriendo, deban las Manos muertas pagar de 
pronto todas las anualidades vencidas hasta el dia en que 
se verifique el rateo: que si las Manos muertas vendiesen al-
guna , 6 algunas fincas enfeudadas, deba el Maestrazgo to-
mar en parte de pago del luismo que causará la tal venta, 
el importe de las anualidades vencidas por el rateo, desde el 
el dia en que empezó á correr el quindenio : Y finalmente, 
que este prorrateo de quindenios cese siempre que la finca, 
de cuyo quindenio se trate, mude substancialmente de esen-
cia , como por exemplo: si una tierra de secano se hicie-
se huerta j ó si en un solar se fabricase una casa, en cuya 
ocurrencia deberá hacerse nuevo rateo y por la variación subs-
t^jicial de las cosas. 
Participólo á V m . de orden de S. M . para que dispon^ 
ga su cumplimiento. Dios guarde á V . muchos anos. Ma-
drid á 5 de Julio de 1 7 8 5 = 0 . Pedro de Lerenazz Se-
ñor D . Joseph de Villarroya. 
X V I . 
F U E R O X X V I I I D E I U R . E M P H Y T E U T . 
en que se señala el termino de treinta di as para que los 
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Dueños directos puedan usar del derecho de fadiga* 
En el T o m . I de los Fueros de Valencia Pag. 120. 
JACOBUS í REX, 
JL/OS senyors de la cosa acensada jatsla ago , que en la 
carca del censal no posaran fadiga: gens per 90 no romanque 
no hajen fadiga de trenca dies. Si donchs expressamenc no 
la definirán y o no la leixaran en la carta del censal y ó no 
posaran fadiga de major cemps, ó de menor en aqiiell con-
trac , que sera feyc eneréis senyors els censaters: car en co-
tes coses, deles quals es feyc cens, ó cribut, ó certa pare de 
fruics de serui es entesa , si be no es dit expressamenc se-
nyor ia , fadiga, loysme ec coc alcre drec de censal. Si donchs 
expressamenc los senyors de les coses acensades no ho d i v 
ff iniran, 6 no ho leixaran, 
JAIME I REY. 
Los Señores de la cosa censida de que en todas la cosas en que se 
aunque en la carta, ó escritura del carga censo , ó tributo , ó contri-
censo no harán mención de la fa- bucion de cierta parte de frutos, áun-
diga , no por eso dexarán de tener- que no se diga expresamente se en-
la de treinta dias : á no ser que ex- tiende señoría , fadiga , luismo y to-
presamente la excluirán, ó la esti- do otro derecho de censo ; si no es 
pillarán de mas ó menos tiempo en que los Dueños de las cosas suje-
cl contrato que se hará entre los tas á censo dispondrán, ó deter-
Dueños y los censalistas: respecto minarán lo contrario expresamente. 
X V I I . 
F U E R O X L V I D E IUR. É M P H V T . E N JQUE 
se declaró, que los treinta dias que tiene el dueño direc-
to para usar de la fadiga, empiezen á correr y contarse 
A A des-
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desde el en que el emphyteuta le dé aviso de la enagemcton. 
En el tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 121 B. 
JACOBUS I . REX. 
I día el qual lo censater denunciara á son senyor que 
vol v e n d r é , ó empenyorar ó alienar en qualque manera la 
cosa: la qual tendrá per e l l , en aquell dia comencen á cor-
rer los dies de la fadiga: los quals lo senyor ha en aque-
lla cosa. 
JAIME I REY. 
E l dia que el censalista denunciará agenar la cosa á el sujetaren aquel em-
á su Dueño que quiere vender, ó piezen á correr los de la fadiga que 
empeñar ó en qualquiera manera en- el Dueño tiene en aquella cosa. 
XVII I . 
F U E R O X X X I I D E IUR. E M P H F T . D E L JQUE 
consta haberse declarado, que los Dueños directos pueden 
• ceder á otro el derecho de fadiga, que les corresponde en 
las fincas enfeudadas. 
En el tom I de los Fueros de Valencia Pag. 12 o B. 
ALFONSUS I I I REX. ANNO. M.CCCCVII. IN VILLA MURIVETERIS. 
^ i aquell que haura presa alcuna cosa a cens la volra ven-
d r é , lo senyor daquella cosa la pot reteñir per aytan de 
preu , com altre l i i donara. E pot donar aquella cosa, ó en 
altra manera atorgar á altre. Si empero retendrá aquella co-
sa dins los dies asignats, c estabilits á la fadiga. 
C A -
ALFONSO I I I REY. Año M.CCCCVII. EN LA VILLA DE MURVIEDRO. 
Si aquel que habrá tomado al- quella cosa, ú en otra manera otor-
guna cosa á censo la querrá vender, gar á o t ro ; con tal que retenga a-
el Señor de aquella cosa la puede quella cosa dentro los dias asigna-
retener por el tanto del precio co- dos y establecidos para usar de la 
mo otro le dará. Y puede dar a- fadiga. 
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XIX. 
C A P I T U L O C C X V I I D E LAS CORTES D E L 
ano i 6 0 4 , que declara las formalidades ¡que deben prece-
der para la declaración de comiso de las alojas enfeudadas, 
con motivo de no pagarse sus pensiones. 
En el tom. I I de los Fueros de Valencia Pag. 41 B. 
X t e m : que k cessacio de pagues per temps de quatre anys 
y mes, de aci avanc, no sia cas de Comis , sino precehinc 
interpellacio fahedora per lo senyor directe al emphitheota 
judicial i o extrajudicialment: y passats vint dies apres de 
dicta interpellacio, no pagant, sia cas de comis ab que la 
interpellacio sia personal al mateix emphitheota y de la qual 
conste ab acte publich. Y que ningu per via de establiment^ 
n i altres contractes alguns, puga renunciar á la present dis-
posicio. Y en cas que per via directa, ó indirecta, si re-
nunciara adaquella, la tal renunciado sia milla. E que de 
aci avant nos puga pretendre comis per cesacio de pagues, 
sino precehint la dita interpellacio en la forma sobredka. 
Plau d sa Magestat, 
AÁ i CA-
Item : que la cesación de pagas 
por tiempo de quatro años y mas, 
de aquí adelante no sea caso de co-
miso, sino precediendo interpelación 
hacedera por el Señor directo al en-
fiteuta, judicial, ó extrajudicialmente 
y no pagando pasados veinte dias 
después de dicha interpelación sea 
caso de comiso , con tal que la in-
terpelación sea personal aí mismo en-
íiteuta , de la qual conste por acto 
publico : y que riingünó por via de 
establecimiento ni otros contratos al-
gunos pueda renunciar á la presen-
te disposición : y en caso que se 
renunciará aquella por via , directa 
ó indirecta , la tal renunciación sea 
nula : y que de áqui adelante no se 
pueda pretender comiso por cesación 
de de pagas, sino es precediendo la 
referida interpelación en la forma 
sobredicha. Place d S. M . 
m COLECCION DIPLOMATICA 
XX. 
C A P I T U L O L I V D E LAS D I F I N I C I O N E S D E 
la Orden de Santa María de Montes a de el ano 1 5 7 3 , 
en el qual se prohibe que se arrienden Lis penas y las 
jurisdicciones y permitiendo solamente que tengan los Ar-
rendadores la que necesiten para la cobranza de los fru-
tos y rentas y que les pertenecen. 
En las Difiniciones impresas de Montesa del año 1573 Pag. 68. 
JL%JI uy grave cosa parece y contra razón y buena goberna-
ción arrendar las jurisdicciones, Penas y Calonias de los L u -
gares de esta Santa Orden , asi de la Mesa Maestral y co-
mo de las Encomiendas y por obviar á muchos agravios 
que suelen hacer los tales arrendadores: y porque los V a -
sallos de la dicha Orden no sean molestados, n i maltrata-
dos y ordenamos y mandamos y que el Señor Maestre y los 
Comendadores y qne tubieren jurisdicción en sus Lugares de 
sus Encomiendas, no puedan arrendar las dichas jurisdic-
ciones civiles, n i criminales y n i las Penas y Calonias que 
tubieren > n i puedan dar poder á sus arrendadores para en-
tender en las dichas jurisdicciones y n i Penas, n i Calonias 
directe y n i indirecte, n i para la cobranza y n i para otra co-
sa á ellos tocante \ sino solamente la jurisdicción c iv i l que 
los rales arrendadores tendrán necesidad para cobrar las ren-
tas y precios de frutos que les fueren debidos, como ar-
rendadores de dicha Mesa, Encomiendas y Priorazgos: la 
qual para dicho efecto y no mas les puedan dar poder en 
dichos arrendamientos. Y que el que lo contrario hiciere, 
in -
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incurra en pena de cincuenta ducados y que el tal arrenda-
miento sea en si ninguno: la qual pena de los dichos chiquen-
ta ducados aplicamos a la obra de la tal Encomienda, y 
al Señor Maestre y Capitulo general encargamos que asi se 
guarde, y cumpla. 
X X I . 
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que declara la Jurisdicción Alfonsina, y que á los Dueños 
de ella corresponden integramente las penas de Camara^y la 
mitad de las en que condenan los que tienen el mero imperio4 
En el tom. I de los Fueros de Valencia Pa^. 75. 
ALFONSUS I REX. ANNO. M.CCCXXVIIL VALENTIAE. 
J^L torgam que prelats, persones ecclessiastiques, richs lió-
me ns , caballers, persones generoses, clutadans, é homens de 
viles qui no han mer imperi hajen jurisdictio c i v i l , é c r i -
minal , é exercici > é coneixenca, é determinacio daquella. 
E totes calonies, é penes c iv i l i s , é crimináis > é drets daque-
llcs en los lochs, é alqueries lurs 011 stan, ó staran quince 
casats, ó mes de Cristians situades, é situats dins los ter-
mens de la ciutat , viles, ó lochs del Regne: axi reals com 
dal-
ALFONSO I REY. A ñ o M.CCCXXVIII. EN VALENCIA. 
Otorgamos : que Prelados, Per- y penas civiles y criminales y de-
sonas Eclesiásticas, Ricos hombres, rechos de aquellas en sus lugares y 
Caballeros, Personas generosas, Ciu- Alquerías, donde hay, ó habrá quin-
dadanos de Ciudades y Villas que ce casas, ó mas de Christianos, si-
no tienen mero Imperio , tengan ju> tuadas y situados dentro los termi-
risdiccion civi l y criminal y exer- nos de la Ciudad , V i l l a s , ó L u -
cido y conocimiento y determina- gores del Reyno , asi Reales, co-
cion de aquella, y todas las calonias mo de otros Señores que consienten. 
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daltres senyors qui consenten, ó consentran ais presents fnrs, 
c fora aquells termens de la ciucat, viles > é lochs sobredits 
entre els homens deis lochs, ó alqueries lurs tantsolament 
quant ais crims, comeses en los dits lochs, ó alqueries, ó 
dins termens, ó limitacións de aquelles. Exceptats tots ca-
ses hon haja loch pena de mort natural , ó c i v i l , é cas de 
mutilacio de membre: la quaí muti lado sia deguda p r in -
cipalment per algún crim. En los quals cases la coñeixen-
ga, é punicio daquelles perranga á nos, é a nostres o rd i -
naris en los lochs, c alqueries situats ó situades dins ter-
mens deis lochs nostres, é daltres on hauem mer imperi. 
E ago mateix perranga ais altres del di t regne , qui han 
mer i m p e r i , é a lurs ordinaris en los lochs, é alqueries si-
tuats y ó situades dins termens deis lochs ón han mér i m -
peri. Exceptat encara execucio de justicia corporal quis ha-
ja á fer en subsidi: 50 es com lo crimines no pora pagar 
la pena pecuniaria: en la quals sera condemnat per lo crim: 
aixi 
ó consentirán á los presentes Fue- y á nuestros ordinarios en los L u -
ros, y fuera de aquellos términos de gares y Alquerías situados, ó Sitúa-
la Ciudad , Villas y Lugares sobre das dentro los términos de nuestros 
dichos, entre los hombres de sus L u - Lugares, ó de otros donde tenemos 
gares ó Alquerías tan solamente, en el mero Imperio. Y esto mismo per-
quanto á los delitos cometidos en di- tenezca á los otros del referido Rey-
chos Lugares, ó Alquerías, ó dentro no que tienen mero Imperio y á sus 
los té rminos , ó limites de aquellas, ordinarios, en los Lugares y Alquerías 
Exceptuados todos los casos en que situados, ó situadas dentro los ter-
tenga lugar pena de muerte natural, minos de los Lugares donde tienen 
ó civi l y mutilación de miembro, el mero Imperio. Exceptuando tam-
cuya mutilación sea debida princi- bien execucion de Justicia corporal 
pálmente por algún delito : en los que se haya de hacer en subsidio, 
quales casos el conocimiento , y cas- esto es quando el delinqüente no 
tigo de aquellos pertenezca á Nos podrá pagar la pena pecuniaria, en 
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alxi com en cas de nafres, é de exili del Re^ne, ó de 
semblancs cases: la qual pertangue a nos, ó á nostres ordi-
naris , c ais alcres qui han mer imperi , é a lurs ordinarís. 
Si empero pena corporal sens more, é tallamenc de mem-
bre deguda principalmenc, é secundaria deura esser impo-
sada á alcun criminos: axi com fastigacio que no sia mole 
greu y ó posar en castell, 6 altra pena arbitraria deguda prin-
cipalmenc , ó secundaria sens more, ó perdiment de mem-
bre per injuries verbals, ó per alcres crims percanga al sen-
yor del l o c h , é a lquer ía , e en n ingún cas los senyors deis 
lochs, ó alqueries dessus dices no puixen alcun posar á ques-
tions y 6 á curmens: mas si per vencura en alcun deis ca-
ses : deis quals la concixen^a los es acorgoda se conuendra 
pronunciar que alcu sia posac a quescions ó curmens: la co-
neixenca percanga ais senyors deis dics lochs, é alqueries: mas 
la execucio sia feca en cot cas per nos, ó per noscres or-r 
dinaris, o per aquells qui han mer impe r i , ó per lurs or-
d i -
la qual será condenado por el de-
lito , asi como en caso de heridas 
ó de destierro del Reyno, ú otros se-
mejantes , la qual pertenezca á Nos, 
ó á nuestros ordinarios, y á los o-
tros que tienen mero Imperio y á 
sus ordinarios. Pero si pena cor-
poral sin muerte y perdimiento de 
miembro debida principalmente, y se-
cundariamente se deberá imponer á al-
gún delinqüente, asi como azotes, 
que no sean muchos, ó poner en 
Castillo, ü otra pena arbitraria de-
bida principal ó secundariamente sin 
muerte, ó perdimiento de miembro 
por injurias verbales, ó por otros de-
litos , pertenezca al Señor del Lugar 
y Alquer ía , y en ningún caso los 
Dueños de los referidos Lugares, ó 
Alquerías puedan poner alguno á 
qüestion de tormento : mas si por 
ventura en alguno de los casos de 
los quales les pertenece el conoci-
miento convendrá sentenciar, que al-
guno sea puesto á qüestion de tor-
mento , el conocimiento pertenezca á 
los Señores de dichos Lugares, y A l -
querias, pero la execucion en todo 
caso sea hecha por N o s , ó por nues-
tros ordinarios, ó por aquellos que 
tienen mero Imperio , ó por sus or-
dinarios ; con tal que resulte del pro-
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dinaris. Si empero per lo proces apparra á nos, ó á nostres 
ordinaris 5 ó ais altrcs, qui han mer i m p c r i , o á lurs or-
dinaris, que juscamenc sia pronunciar sobre els dits tur-
ments. Atorgam en cara quels senyors del lochs, ó alque-
ries dessus dites hajen la meytat de les penes pecuniaries 
pertanyens á nos , 0 a aquells qui han mer imperi en los 
lochs, é alqueries en los quals es otorgada la dita jurisdic-
cio en , é per tots los dits cases de mort natural, é c iv i l , 
é de mutilacio de membre: la qual mutilado sia principal-
ment deguda. E en cara de qualsque quantitats se hauran 
axi de rcmisisions, é perdons quis faran per nos, o per los 
dits havents mer imperi deis dits cases de m o r t , ó de m u -
tilacio , com de altra manera. Retenim empero á nos, é 
ais dits altres habents mer imper i , la meytat de la pena 
pecuniaria provinent per crim de nafres, é laltra meytat 
atorgam ais senyors deis lochs, é alqueries dessus dites, é 
que nos neis altres, qui han mer imperi no puixam, ne 
puixen fer alcuna gracia, ó remissio de la par t , ó drec 
ator-
ceso á Nos , ó á nuestros ordi- debida principalmente, y también de 
narios , ó á los otros que tienen qualesquiera cantidades que se cobran 
mero Imperio ú á sus ordinarios, que asi de remisiones y perdones, que 
justamente se ha sentenciado sobre los se harán por N o s , ó por los refe-
dichos tormentos. Otorgamos tam- ridos , que tienen mero Imperio en 
bien , que los Señores de los Lugares los dichos casos de muerte , ó de 
ó alquerías arriba referidas tengan mutilación , como de otra manera, 
la mitad de las penas pecuniaiiasper- Pero retenemos para Nos y para los 
tenecientes á Nos , ó á aquellos que otros que tienen mero imperio , la 
tienen mero Imperio , en los Luga- metad de pena pecuniaria provenien-
res, ó Alquerías en los quales es- te de delito de heridas,y la otra me-
ta concedida la dicha jurisdicción, en tad la concedemos á los Dueños de 
y por todos los dichos casos de muer- Jos lugares y alquerías suso dichas 
te natural y civil , y de mutilación y que nos, ni los otros que tienen 
de miembro , la qual mutilación sea mero Imperio , no podamos, ni pue-
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atorgar m los sobredits casos ais scnyors deis lochs, é al-
querks dessus dices. E si esdevendra, que per execucio de 
les penes donadores en les cases de mort , ó mucilacio des-
sus dits se luuran a vendré bens sehencs, situats dins rer-
me > ^ percinencies del loch ó alqueria don sera habita-
dor lo condemnat y lo scnyor daquell l o c h , ó alqueria ba-
ja á fer la dita execucio, lo qual retinga asi lo seu drer, 
é tot ab lo remanenc liure al Justicia / qui haura donad! 
k sentencia: lo qual donar á la pare lesa ?o que l i per-
tany , se retenga lo drec á nos, ó ais altres, qui lian mer 
imperi pertanyenc. N o entenem empero, que en cas > en lo 
qual se pertanguen los bens de alcun crimines, ó partida 
daquells ais senyors del loch > ó de censal, ó de certa part 
de fruits per lo fur an t i ch /que per lo present atorgamenr, 
o retencio los sia fet alcun perjudici : ans los romanga tot 
lur drec saluu, segons lo dic fur. í tem acorgam ais dics prc-
lacs, c eclesiasciques persones > richs homens, caballers, c per-
BB SO-
dan hacer gracia, ó remisión algu- ticia que habrá pronunciado la 
na de la parte , ó derecho pertene- sentencia ; y dando á parte aquello 
ciente en los sobre dichos casos á los que le pertenece, se retenga el de-
Señores de los Lugares, ó Alquerías recho que toca á Nos, ó á los otros 
arriba expresadas. Y si sucederá que que tienen mero Imperio. Pero no 
para la execucion de las penas que entendemos que por esta concesión, 
se han de exigir en los casos de ó retención se cause perjuicio algu-
muerte, ó mutilación arriba dichos, no á los Señores del Lugar, ó de 
será preciso vender bienes raíces si- censo , ó de cierta parte de frutos, 
tuados^ dentro del termino , ó per- en el caso que les pertenezcan los 
tenencias de el Lugar , 6 Alqueria bienes de algún delinqiiente , ó parte 
donde vivirá el reo condenado , el de ellos por el Fuero antiguo, antes 
Señor de aquel Lugar ó Alqueria ha- según el les quede todo su derecho 
ya de hacer la dicha execucion, el á salvo. Otrosi: concedemos á ios re-
qual retenga para si su derecho, y to- feridos Prelados y Eclesiásticas Per-
do lo remanente lo libre á la jus- sonas, ricos Hombres, Caballeros, 
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sones gencroses, ciucadans y é homens de v ü c s , qui no han 
mer imperi rota jurisdictio civi l y é cr iminal , é totes Jes pe-
nes y é calonies civils y é crimináis} é drets de aquelles en los 
lochs y é alqueries luts situades y é situats dins los termens pe 
la ciutat3 é de les viles, é lochs del regne reals, é altres, 
é fora aquells termens entréis moros lurs tansolament habi-
ta nts en lurs lochs, é alqueries, é per los crims aqui come-
ses entrells sien cascun de aquells lochs y ó alqueries stan ó 
estaran tres casats de moros y ó mes quant ais lochs y é a l-
queries situats é situades dins los termens deis lochs reals, 
ó altresy hon nos havem mer imper i , é set casats de mo-
ros , ó mes en los lochs, é alqueries situats, é situades dins 
los termens de lochs daltres persones habents mer imperi: 
exceptats tots cases hon haja loch pena de mort natural, ó 
c i v i l , é cas de mutilado de membre: la qual mutilado sia 
deguda principalment per alcun c r im , é a^ots jutjats de cent 
a ensus: la coneixengá deis quals a§ots sia que sient de cent. 
o 
y Personas generosas > Ciudadanos Lugares y Alquerías situados y situa-
de Ciudades y Villas que no tie- das dentro los términos de los L u -
nen mero Imperio, toda jurisdicción gares Reales, ú otros donde tenemos 
civi l y criminal) y todas las penas el mero Imperio , y siete casas de 
y calonias civiles y criminales y de- Moros ó mas en los Lugares y A l -
rechos de aquellos, en sus Lugares y quenas situados y situadas dentro los 
Alquerías situados y situadas den- términos de los Lugares de otras per-
tro los términos de la Ciudad, V r sonas á quien pertenece el mero im-
llas y Lugares Reales del Reyno y perio: exceptuados todos los casos en 
otros; y fuera de aquellos términos que proceda la pena de muerte natu-
entre sus Moros tan solamente habi- ral, ó civi l , ó mutilación de miembro, 
tantes en sus Lugares y Alquerías, y la qual mutilación sea debida princi-
por los delitos allí cometidos entre pálmente por algún delito, y de azo-
ellos, si en cada uno de aquellos L u - tes que pasen de ciento : el conoci-
gares ó Alquerías hay ó habrá tres ca- miento de dicha pena de azotes que 
sas de Moros ó mas, en quanto á los sean de ciento, de mas, ó de me-
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o de cent á ensus , ó á enjus perranga ais senyors deis 
lochs y ó alqueries ab consell de alcadi nostre , ó del senyotf 
del loch habenc mer imperi dins lo terme del qual sera lo 
l och , ó alqueria per qualsque crims los agots dejen esser ad-
jutjats y ó donars: la pena empero, ó reemgo pecuniaria da-
quella, que sera deguda, ó imposada de cene a$ots a en-
sus per qualsevol crim a alcun Sarrahi , ó Sarrahina, é 
qualque pena sia adjudicada, ó deguda de homey , ó dalcra 
more natural, ó c i v i l , ó de mutilado de membre dessus dits: 
axi per remissio, é perdo, comen altra manera: la meytac 
ne sia nostra, ó deis altres havents mer imperi de cascun en 
son cas, é laltra meytac deis senyors deis lochs , é alqueries 
dessus dites don sera lo condempnat, é hon haura lo crim 
comes, saluu lo dret de la part. E si per los dits agots de 
cent a en sus ^ ó an jus lo m o r o , ó la mora dirá que 
vol esser catiu , sia venut publicament en encant per lo 
senyor del l o c h , ó alqueria hon habitara, é haura comes 
. BB Z lo 
nos , pertenezca á los Señores de los 
Lugares, ó Alquerías, con consejo de 
nuestro Alcayde , ó del Dueño del 
Lugar que tenga mero Imperio, den-
tro de cuyo termino estará el Lugar 
ó Alqueria , por qualesquiera deli-
tos que se sentencien , ó den los a-
zotes : pero la pena ó remisión pe-
cuniaria de el la , que será debida é 
impuesta de cien azotes arriba, por 
qualquier delito á algún Sarraceno ó 
Sarracena, y qualquiera pena que sea 
impuesta ó debida de homicidio , ó 
de otra muerte natural, ó civi l ó de 
mutilación de miembro arriba di-
chas i así por remisión y perdón, 
como en otra manera, la metad sea 
nuestra, ó de cada uno de los otros 
que tienen mero Imperio en sus 
respective casos, y la otra metad de 
los Señores de los Lugares y Alque-
rías arriba referidas, de donde será 
el que se condena, y donde habrá 
cometido el delito , salvo el dere-
cho de la parte. Y si por los re-
feridos azotes de ciento arriba, o 
abaxo dirá el Moro , ó la Mora que 
quiere ser cautivo , sea vendido en 
publica almoneda por el Señor del 
Lugar ó Alqueria donde habitará y 
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lo c r i m , é del preu hajam nos,6 los altres habeñts mer i m -
peri la meytat , el altra meytat sia del senyor del l o c h , ó 
alqueria on lo crim sera comes, ó habitara lo criminos. 
Declaram, empero que en los altres lochs, alqueries, é tor-
res , en los quals stan, ó staran de quince casats en jus de 
cristians, ó tres de moros en los termens deis lochs nos-
tres, ó altres hon havem mer i m p e r i , é de set casats, á 
en jus en los lochs en alqueries situades é skuats dins ter-
mens deis lochs daltres , qui han mer imperi : lo c iv i l qui 
pertany per fur antich ais senyors deis dits lochs, 6 alque-
ries sentena en tot cas de nafres a en jus exclusive ab tot mix t 
imper i , é preso. Item stablim que en tot cas on se deja 
cnseguir pena de mort natural, 6 civil3 6 mutilacio de mem-
bre dessus dites haja loch es fa^a remissio deis criminosos, 
é no en alcun altre cas. A x i empero quels furs antichs par-
lants de citacions, é enantamens fahedors contra crimino-
sos, é debandejamens, é de remissio de condemnat roman-
- guen 
habrá cometido el delito ^ y de su tienen el mero imperio , el civil que 
precio tengamos Nos ó los otros que por fuero antiguo pertenece á los Se-
tienen el mero imperio la metad, y ñores de dichos Lugares, ó Alquerías 
la otra metad sea del Señor del L u - se entienda en todo caso de heridas 
gar ó Alqueria donde se habrá co- abaxo exclusivamente , con todo el 
metido el del i to, ó habitará el cri- mixto imperio y derecho' de encar-
minoso. Pero declaramos, que en los celar. Item establecemos, que en to-
otros Lugares, Alquerías y torres en do caso en que se haya de impo-
los quales hay ó habrá menos de ner pena de muerte natural, ó ci-
quince casas de Cristianos, ó tres v i l , ó de mutilación de miembro 
de Moros en los términos de núes- arriba dichas, se haga remisión de 
tros Lugares, ú otros donde teñe- los delinqiientes y no en otro caso 
mos el mero imperio, y de siete ca- alguno : a si empero que los fueros 
sas ó menos en los Lugares y Alque- antiguos que hablan de citaciones 
rías situados y situadas dentro los hacederas contra delinqüentes, y de 
términos de los Lugares de otros que multas y de remisión de condena-
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guen en lur forga. Salvam empero, é retenlm a aquells, qui 
han mer imperio en lo reyne de Valencia > é han usac da-
quel l , é son, é serán en los presents furs, que romanguen en 
lur dret, é posessio, é que per la accepcacio deis furs de Va-
lencia nols sie fec alcun perjuhi, ne guanyat drec en prople-
tac, ó posessio deis dks mer imperi sil han : ne sia enadic, ne 
guanyat, ne tolt alcun dret nouell en lo mer imperi ais 
prelats, persones cclesiastiques, rlchs homens, caballers, ó 
persones generoses, ne á la ciutat> ne á les viles, é lochs 
del tegne: ans romanga á cascuns dells saluu son dret en 
totes coses, é per totes: axi com era ans de la present cort, 
saluu 90 que en aquella es atorgad é donad. 
dos queden en su íuerzá. Pero salva- da añadido , ganado ni quitado algún 
mos y conservamos á aquellos que derecho nuevo en lo respectivo al 
tienen mero imperio en el Reyno de mero imperio, á los Prelados, Perso-
Valencia y han usado de aqüel,y asís- ñas Eclesiásticas ricos Hombres, Ca-
ten, y asistirán á los presentes fueros, balleros ó personas generosas / ni á 
que queden en su derecho y posesión, la Ciudad / n i á las Villas y Luga-
y que por la acceptacion de los fue- res del Reyno, antes quede salvo 
ros de Valencia no se les cause per- su derecho á cada uno de ellos en 
juicio , ni adquieran derecho en pro- todo y por todo,asi como le tenian an-
piedad , ó posesión de dicho mero tes de la presente Corte, salvo lo que 
imperio, si le tienen / ni se entien- en aquella es concedido y otorgado. 
X X I I . 
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en que se confirmó el Fuero L X X V I I I de iurísd. omn< ludio. 
En el tom. I I de los Fueros de Valencia Pag. 13 B. 
.tem Señor: com per lo fur del Serenissim Rey don A l -
fon-
Otrosi Señor : como por el íuero del Serenísimo Rey Ü . Alfonso pr i -
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fonso primer. Rubrica de jurisdictio, atorgada á aquelk, 
qui non han mer i m p e r i , expressament sia disposat, que 
los prelats, é persones Eclessiastiques, Richs homens, caba-
llers, é persones Generoses j, Ciutadans, é homens de viles, 
qui no han mer impe r i , bajen jurisdictio C iv i l y Criminal 
y exercici, coneixenga de aquella, é totes calonies, et alias 
entre los homens, él loch de alqucries llurs hon stan y esta-
ran quince casats, ó mes de Cristians skuades, é situats dins 
los termens de alguna ciutat , ó vila del dic vostre regne 
de Valencia, en axi que sois ne son cxceptats los casos de 
pena de mort natural, ó c i v i l , é cars de mutilacio de mem-
bre , de manera, que tota volta que la suprema jurisdictio 
se semblants llochs dona sentencia contra a lgu , en lo que 
toca á la pena pecuniaria , los senors de la Ínfima jurisdic* 
t ío han de haber la mitat de les dites penes pecuniaries, 
é lo mateix de qualsevol remissions, ó perdons ques faran, 
E com lo Abac del monestir, é convent de Benifa^a dins 
los 
mero, rubrica de jurisdictione, otor- ó villa de dicho vuestro Reyno de 
gado á aquellos que no tienen me- Valencia/de tal suerte, que solo son 
ro imperio, esté dispuesto expresa- exceptuados los casos de pena de 
mente > que los Prelados y Personas muerte natural/ ó civil y de mutila * 
Eclesiásticas, Ricos hombres, Caba- cion de miembro , de manera que 
lleros y Personas generosas, Ciuda- íoda la vez que la suprema juris-
danos de Ciudades y Villas que no diccioii der.semejantes Lugares da sen-
tienen mero imperio , tengan juris- tencia contra algüno , £n lo que to-
diccion civi l y criminal y exercijeio ca á la pena pecuniaria los Seño-
y conocimiento de aquella, y todas res de la Ínfima jurisdicción han de 
las penas y demás, entre los hom- haber la mitad de las dichas penas 
bres y Lugar de sus Alquerías donde pecuniarias , y lo mismo de quales-
hay y habrá quince casas, ó mas quiera remisiones, ó perdones que se 
de chrístianos,situados y situadas den- harán, Y como el Abad del Monas-
tro los términos de alguna Ciudad, terio y Convento de Benifazá den-
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los termens generáis de la vostta vila de Morclla tingue 
molts llochs poblats de Christians vells, de mayor numeró de 
quince cases cascu^ á saberes, la Pobla, Ballestar, lo Bo-
xar , Cascell de cabres: é altres, en los quals los justicies 
de Morella y abusant del poder, que teñen y parlanc ab la 
decencia 3 que de vostra Altesa se percany, bajen atreuk con-
demnar algu en virtud de la sua suprema jurisdictio, y pen-
dres tota la pena pecuniaria, sens donar part , n i mitat ál 
dit Abad y é convent, n i nienys de les composicions 3 ó re-
missions: lo que es de directo contra les páranles y expres-
sa disposicio foral: contra la qual ninguns actes, n i temps 
aprofitar poden* Pergo lo bra^ Eclesiastich suplica á vostra 
Altesa sia merce sua, que lo dit fur sia per lo justicia 3 é 
justicies que serán de Morella guardar, é inviolablement 
obseruat al di t convent > é Abad de Benifaga, Uevats tots 
abusos > ab imposicions de penes al justicia qui lo contra-
r i fara de cent florins, applicadors la mitad ais cofreiis de 
sa 
tro los términos genérales de la Vües- menos de las composiciones, ó re-
tra Vi l l a de Morella , tenga muchos misiones, lo que es directamente con-
Lugares poblados de christianos vie- tra las palabras y expresa disposi-
jos de mayor numero de quince ca- cion foral > contra la qual ningunos 
sas cada uno ^ á saber es ^ la Pue- actos ^ ni tiempo pueden aprove-
bla , Ballestar, el Boxar, Castell de char : por esto el brazo eclesiástico 
cabres y otros, en los quales las suplica á vuestra Alteza, sea de su 
Justicias de Morella abusando del agrado mandar > que por la justicia, 
poder que tienen , hablando Con la y justicias que serán de la Vi l la de 
decencia que es debida á vuestra Morella sea dicho fuero guardado é in-
Alteza, se hayan atrevido á conde- violablemente observado al dicho Con-
nar á alguno en virtud de su supre- vento y Abad de Benifazá^quitados to-
ma jurisdicción, y tomarse toda la pe- dos abusos^con imposiciones de penas 
na pecuniaria , sin dar parte , ni mi - al Justicia que lo contrario hará de 
tad al dicho Abad y Convento ni cien florines, aplicadores, la mitad 
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sa Mag. é lakra mitad paral dk convenc ^ é necessi-
tats de aquell. E lo mateix se entenga en tots los alores lochs 
de Prelats y de persones Ecclesiasciqucs del dit bra^. Plau á 
sa Altesa ques guarden los furs, llevats tots abusos. 
á los cofres de S. y la otra mi- de Prelados , y de Personas Eclesias-
tad para el dicho Convento y ne- ticas del dicho brazo. Place á su 
cesidades de aquel. Y lo mismo se Alteza que se guarden los fueros, qui-
entienda en todos los otros Lugares tados todos abusos. 
xxm. ; 
F U E R O L X X X 1 D E l U R I S D l C . O M N . IUDIC. 
en que el Rey D . Martin declaró y confirmó el referido 
Fuero 7 8 del mismo titulo. 
En el tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 76. 
MARTINUS REX ANNO M.CCCCIÍI VALENTIAE* 
eclarants lo fur nou del rey Namfos avi nostre posat 
sots la present rubrica. Ordenam, que en los casos en lo 
dit fur contenguts en los quals la meytad de la pena deis 
delinquents per tan y ais senyors deis lochs r que no han mer 
imper i : si per nos, ó officials nostres 3 ó per los senyors 
habents mer imperi sera feyta remissio , ó composicio en 
quaL 
MARTIN REY. Año M.CGCGIII. EN VALENCIA. 
Declarando el Fuero nuevo del les pertenece á los Señores de los 
Rey D , Alfonso nuestro Abuelo, lugares que no tienen mero imperio 
puesto en la presente rubrica, or- la mitad de la pena de los delin-
denamos , que en los casos contení- qiientes; si por Nos, ú oficiales nues-
dos en dicho Fuero , en los qua- tros , 6 por los Señores que tienen 
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qualsevol manera que de co ques sera haut raho de la d i -
ta composicio, o remissio , sia donada la meycad ais sen-
yors deis dits lochs, en cara que sia feyta remissio , ó com-
posicio solament per lo dret pertanyent a nos, ó ais habenrs 
mer imperi. E si nostres officials, ó los habens mer imperi 
faran lo contrari per quantesque vegades contra faran sien 
encorreguts en pena de cent morabatins dor , aplicadors la 
meytad á nos, e laltra meytat ais senyors deis dits lochs 
qui no han mer imperi* 
mero imperio se hará remisión, ó ó á los que tienen mero imperio, 
composición en qualquier manera, Y si nuestros oficiales, ó los que 
que de esto que se habrá percibi- tienen mero imperio harán lo con-
do por razón de la dicha compo- trario , por quantas veces contraven-
sicion, ó remisión sea dada la mi- drán sean incursos en pena de cien 
tad á los Señores de los referidos morabatines de oro que se han de 
Lugares, aunque la remisión, ó com- aplicar , la mitad á Nos y la otra 
posición se haya hecho solamente mitad á los ienores de dichos L u -
por el derecho perteneciente á Nos, gares que no tienen mero imperio. 
XXIV. 
F U E R O L X X X 1 I D E IURISDIC. OMN. lUDIC. 
en el qual confirmándose el L X X V 1 I I del mismo titulo ̂ man-
dó el Rey D . Martin que se restituyese d D . Ramón Castellá 
dueño de la Jurisdicción Alfonsina del Lugar de Picacent, 
la metad de las penas en que el que tenia el mero imperio 
habia condenado d Mahomat, y otros Moros. 
En el tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 76. 
MARTINUS REX. DA. EA. PROUISIO , AD SUPPLICATÍONEM 
BRACHII MlLITARIS. 
J t c m lo ter? es Mahomat, é C i l im el Papaylat germans 
ce Sar-
MARTIN REY. PROVISIÓN A SUPLICA DEL BRAZO MILITAR. 
Otrosi el tercero es Mahomat y Ci l im el Papaylat hermanos Sar-
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Sarrahlns veliins de Picacent denunciats de crim de homey 
en la cort de la gobernado son scats remesos, é perdonats 
per lo senyor rey y o tresorer daquell y é donats, é pagats per 
la dita raho. c . l . florins de comuns Darago. Egalip, é Azmet 
Arruffa, germans moros del dit loch de Picacent per altra 
remissio de homey han pagat cinquanta florins. Ejat sia se-
gons expressa disposicio de fur nou lo dic senyor rey^ ó 
son tresorer dejen donar la meytad de les dites quantitats per 
aquells preses é rebudes deis moros per raho deles dites re-
missions. Empero a^o recusen, e han recusar fer: 90 que 
deuen sens tot dubte donar > pagar y é deliurar al dit noble 
en R a m ó n Castella y segons lo dit fur nou. Dominus Rex vis-
sis dictis remissionibus, et allegato foro prouidi t , et mandar 
medietatem dictarum quantitatum solui per eos y qui eas pro 
parte Curiae receperunt, scilicet per Dominum Guillermum 
Martorelli dicto Raymundo Castella. 
FUE-
rácenos vecinos de Picacent, denun-
ciados por delito de omicídio en la 
corte de la gobernación , han sido 
indultados y perdonados por el Se-
ñor Rey , ó Tesorero de aquel, y 
dados y pagados por la dicha ra-
zón ciento cinquenta florines comu-
nes de Aragón. Egalip y Azmet Ar-
ruffa hermanos Moros del dicho 
Lugar de Picacent, han pagado cin-
quenta florines por otra remisión de 
omicidio ; y como por expresa dis-
posición del fuero nuevo , el dicho 
Señor Rey ó su Tesorero deban dar 
la mitad de las referidas cantidades 
por aquellos tomadas y recibidas de 
los Moros por razón de las expresadas 
remisiones, con todo reusan y han 
reusado hacerlo, sin embargo de que 
sin duda alguna deben darlo, pa-
garlo y librarlo al referido noble D . 
Ramón Castella , según dicho fuero 
nuevo. E l Señor Rey vistas las ex-
presadas remisiones y fuero alegado 
provee y manda, que se pagüe á 
dicho Raymundo Castella la metad 
de las referidas cantidades por aque-
llos que las han recibido por par-
te de la Curia , á saber es, por el 
Señor Guillermo Martorell. 
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XXV. 
F U E R O L X X X V D E I U R I S D I C . OMW, IUDIC. 
por e l qual el Emperador Carlos V en el ano 1 5 3 3 confir-
mó el Fuero L X X F I I I del mismo titulo,por lo respectivo á l a 
, Villa de Onda propia de la Orden de Santa M a ñ a de Mon~ 
U s a y en que su Comendador tenia la jurisdicción Alfonsina, 
En el tom. I de los Fueros de Valencia Pag. 76 B. 
CAROLUS IMPERATOR y REX HISPANIAE. ANNO M.D.XXXIII 
•MONTISSONI y AD SUPPLICATIONEM BRACHII EcCLESIASTICI. 
X t e m per fur del alt Rey Alfonso situar en Rubrica de J u -
risdictio y atorgada adaquells que no han mer imper i : Es 
dispost, é ordenar que la mitat de les penes pecuniaries i n -
surrides deis crims de naffres y mutilacio de membre y de 
mort y é de altres ques cometran y é perpetraran en lochs 
deis senyors qui no han lo mer imperi: sino la jurisdictio c i -
v i l é Ínfima es adquisida y é guanyada ais dits senyors deis 
dits lochs que no teñen lo mer imperi : 90 es la mitat de les 
penes que pertanyen á sa Magestat y ó á altre de qui es 
lo mer imperi y é quant per execucio de les dites penes se 
ce z ha 
CARLOS EMPERADOR , REY DE ESPAÑA. AÑO M.DXXXIÍI EN MONZÓN, 
A SUPLICA DEL BRAZO ECLESIASTICO. 
Otrosi : por fuero del Alto Rey ran en los Lugares de los Señores 
Alfonso puesto en la rubrica de iu- que no tienen mero Imperio , sino 
risdictione, otorgado á aquellos que la jurisdicción c i v i l , é Ínfima , sea 
no tienen mero imperio, está dis- adquirida y ganada por los Dueños 
puesto y ordenado , que la mitad de dichos Lugares que no tienen el 
de las penas pecuniarias resultantes mero imperio; esto es la mitad de las 
de los delitos de heridas, mutila- referidas penas que pertenecen á S.M. 
cion de miembro , de muerte y de ó á otro de quien es el mero impe-
otros que se cometerán y perpetra- rio , y quando por execucion de las 
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ha de fcr venda deis bens sehents, sitnats en los dits lochs 
deis dits delinquens lo senyor qui ha la jurisdictio c ivi l del 
dit loch ha de fer la execucio, é venda, é no n ingún 
official Real , n i lo qui te lo mer imper i : lo qual dit sen-
yor del preu de la dita venda se ha de reteñir pera si, 
la sua part , é laltra part ha de liurar á sa Magestat, 
ó de qui es lo mer imperi. E com la vila de Onda 
qui es de la religio de nostra senyora de Muntesa tinga 
tansolament la jurisdictio c iv i l per lo di t fur del d i t Rey 
en Alfonso atorgada, é la suprema sia de sa Magestat, é 
sia seguir en stos dies propassats: que per certes penes de 
certs crims, é delictes comesos, é perpetrats per certs vehins, 
é habitadors de la dita vila de Onda se haja hagut á fer 
execucio, é venda deis bens sehents de aquells que teñen en 
lo terme de la dita v i l a : la qual execucio, é venda de fac-
to es stat provehit per la real audiencia se fes per hun a l -
guacir de la dita Real audiencia: no permetent que lo co-
ma-
expresadas penas se ha de hacer ven- dlda por el expresado fuero de d i -
ta de los bienes sitios situados en cho Rey D . Alfonso, y la suprc-
los dichos Lugares de los referidos ma sea de S. M , y haya sucedido 
delinqüentes, el Señor que tiene la en estos dias mas cerca pasados, que 
jurisdicción civi l del referido Lugar por ciertas penas de algunos crimi-
ha de hacer la execucion y venta, nes ó delitos cometidos y perpetra-
y no oficial alguno Real , ni el dos por ciertos vecinos, y habita-
que tiene el mero imperio : el qual dores de la dicha Vi l la de Onda, 
Señor se ha de retener para si su se haya habido de hacer execucion 
parte del precio de la dicha venta, y venta de los bienes raizes de a-
y la otra parte la ha de librar á quellos que tienen en el termino de 
S. M . ó á aquel de quien es el la expresada Vi l l a , cuya execucion, 
mero imperio. Y como la Vi l l a de y venta proveyó de hecho la Real 
Onda, que es de la Religión de núes- Audiencia que se hiciese por un A l -
tra Señora de Montesa, tenga tan so- guacil de la misma , no permitien-
lamente la jurisdicción civi l conce- do que el Comendador de la ex-
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minador de la dita vila que t e , é exercix la dita jurisdictio 
c iv i l fes la dita execucio, é venda: com per dit fur es dispost, 
imo quod fortius est, feta la dita venda per lo dit alguacir 
no han volgut luirar la mitad de les dites penes tocans al dit 
comanador, é senyor de la dita jurisdictio c iv i l : lo que es con-
tra los dits furs, é redunda en gran dan , é perjuhi, é greu-
ge de la dita religio de Muntesa. Perfo lo dit brag eclesias-
t i c h , mestre é religio de Muntesa supliquen a vostra M a -
gestat sia merce de aquella per observan^ deis dits furs 
provehir, é manar la mitat de les dites penes que de fac-
to son stades exigides deis bens deis dits particulars delin-
quents de la dita vila de Onda , puix ja son stades preses 
esser donada, é liurada al dit mestre, ó comanador de O n -
da y provehint no res menys ab acte de la presenc cort per 
observaba del dit fur que de aci auant no puixa esser fe-
ta venda, é execucio deis bens immobles situats dins la 
dita vila de Onda deis di ts , e altres delinquens 6 en a l -
tres 
presada Vi l l a que tiene , y exerce plican á V . M . sea servido, en ob-
la referida jurisdicción c i v i l , hicie- servancia de dichos fueros, proveer 
se la dicha execucion y venta , co- y mandar, que la mitad de las ex-
mo por el expresado fuero está dis- presadas penas que de hecho se han 
puesto, antes bien lo que es mas, he- exigido de los bienes de dichos par-
cha la referida venta por el expíe- ticulares delinqüentes, pues ya están 
sado Alguaci l , no han querido l i - exigidas, sea dada y librada á di-
biar la mitad de las dichas penas, cho Maestre y Comendador de On-
pertenecientes al citado Comenda- da, proveyendo asi mismo por ac-
dor y Señor de la dicha Jurisdic- to de la presente Corte y obser-
cion c i v i l ; lo que es contra los ex- vancia del referido fuero,que de aqui 
presados fueros y redunda en gran- adelante no se pueda hacer venta, 
de daño y perjuicio y quiebra de ni execucion de los bienes immue-
la dicha Religión de Montesa. Por bles situados dentro la referida V i -
esto el referido brazo Eclesiástico, lia de Onda de los dichos y otros 
Maestre y Religión de Montesa su- delinqüentes, ó en otros Lugares, y 
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tres lochs é vniversitats del dk maestrat: en los quals lo dit 
mestre, é comanadors tinguen tansolament la dita juris-
dictio c i v i l : per alguazir algu de la Real Audiencia, ó a l -
tre officiat real: sino que aquella dita venda, é execucio 
deis dits bens immobles haja de fer lo comanador^ ó lo 
senyor de la jurisdictio ciuil > segons que per dit fur es dis-
post, é ques puixa vers si reteñir la part de les penes que 
l i pertany del preu procehit deis dits bens immobles ve-
nuts y Manant lo dit fur del dit rey don Alfonso primer ad 
unguem en t o t y y per tot esser in perpetuum observar en 
tots los lochs y en los quals los dits comanadors no tenen^ 
sino la jurisdictio c i v i l : y que en res, n i per res y n o sia 
n i puixa esser fer y n i contravengut adaquell. Plau á sa Ma-
gestat que sien servats los furs sobre a^o disposants^ segons 
en elles es dispost, leuats tots abusos: y quant al particu-
lar de onda quant sa Magestat ne sera supplicat a part ho 
manara prouehir oportunament y^si menester sera fcrne co-
missio al Ilustrisimo Loctinent General. 
CA-
Universidades del expresado Maes- letra en todo y por todo perpetua-
trazgo , en los quales el dicho Maes- mente el referido fuero de dicho 
tre y Comendadores tengan tan so- Rey D . Alfonso primero, en todos 
lamente la referida jurisdicción ci- los Lugares en que los referidos Co-
v i l , por alguacil alguno de la Real mendadores solo tienen la jurisdic-
Audiencia , ú otro oficial Real, si- cion c i v i l , y que en nada ni con 
no que aquella referida venta y exe- motivo alguno no se haga , ni pue-
cucion de los dichos bienes immue- da hacer cosa en contravención de 
bles la haya de hacer el Comenda- aquel. Place á S.M. que sean guarda-
dor j ó el Señor de la jurisdicción dos los fueros que tratan de esto según 
c i v i l , según que por dicho fuero es- en ellos está dispuesto , quitados to-
ta dispuesto , y que se pueda rete- dos abusos; y en quanto al particular 
ner para si del precio , procedido de Onda lo mandará proveer opor-
de dichos bienes immuebles vendi- tunamente S.M. quando se le haga su-
des, la parte de las penas que le per- plica separada, y en caso necesario dar 
tenecen ; mandando observar á la comisión al Illm? Lugart. General. 
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XXVI . 
C A P I T U L O X I D E LAS C O R T E S GENERALES 
de el ano 1 604., en el qual mandó S. M . restituir á T>. 
Gerónimo Ferrer Comendador del Lugar de Orcheta , en 
que tenia la jurisdicción Alfonsina y la mitad de las pe-
nas en que el Virrey y Audiencia de Valencia condenaron 
á dos christianos nuevos por delitos y cuyo conocimiento per-
tenecía á la jurisdicción suprema. 
En el tom. I I de los Fueros de Valencia Pag. 3 B. 
X t c m don Geronl Ferrer caualler de la religlo de S. Jau-
me de la espasa, y comanador de la comanda de Orcheta, 
te en la dita comanda la jurisdictio otorgada á daquells, 
que no han mer i m p c r i , per lo fur del serenissim Rey don 
Alfonso primer, sub Rub, de iurisdictione omnium iudicum 
cap. 7 9 com la suprema sia de vostra Magestat y confor-
me al dit fur , tota volta que lo senyor de la dita supre-
ma dona sentencia adalgu per coses respectans a sa juris-
dictio y en lo que toca a la pena pecuniaria , los señors 
de la Ínfima han de haber la mitat de dites penes pecu-
niaries, y tambe de qualseuol remissions, y perdons ques 
fa-
Otrosi : D . Gerónimo Ferrer Ca- prema sea de V . M . y conforme 
ballero de la Religión de S. Jay- al referido Fuero , toda la vez que 
me de la espada y Comendador de el Dueño de la dicha suprema dá 
la Encomienda de Orcheta, tiene sentencia contra alguno por cosas 
en dicha Encomienda la jurisdicción pertenecientes á su jurisdicción, en 
concedida á aquellos que no tienen lo que respecta a la pena pecunia-
mero imperio , por el Fuero del Se- ria los Señores de la infíma han de 
renisimo Rey D . Alfonso primero, tener la mitad de las expresadas pe-
bajo la rubrica de iurisdictione om- ñas pecuniarias > y también de qua-
nium iudicum cap. 79, como la su- lesquiera remisiones, y perdones que 
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faran per los hauents dita suprema jurisdictio lo que tam-
be es estat dispost per los furs del Rey en Mart i sub eodem 
t i t . 8 i et 8 2 . E com habent trobat un official real dins 
lo terme de dit loch y Comanda de Orclieta dos chris-
tians nous vasalls de aquella ab vna espasa Uarga 3 que per 
estar prop de aquells y ab presumpcio que la portauen ab 
s i , foren presos y affermansats, y apres remesos y compo-
sats per rabo de dit delicte en trescentes liures, per lo Vi r -
rey , y Real Audiencia de la present ciutat y regne, y ha-
ventse acudir per part del dit don Geroni y supplicat l i fos 
liurada y entregada la mitat de dita suma per causa de d i -
ta remissio ^ cobrada de dits sos vasalls, jamay lay han vol-
guda l iurar , ans be se prouehi, que no seli deuia '•> lo que 
fonch expressament contra dits furs, que parlen ciar, y se 
lian de entendre á la lletra y et pro ut iacent, sens interpre-
tacio alguna, máxime tan de diámetro contraria á ses ge-
nerá is , y gcminades paraulcs. Suppliquen pet 90 dits sup-
p l i -
se harán por los que tienen dicha su- no , y habiéndose acudido por par-
prema jurisdicción, lo que igualmen- te de dicho D . Gerónimo , y su-
te está dispuesto por los Fueros del plicado que le fuese librada y en-
Rey D . Martin 81, y 82. del mis- tregada la mitad de la expresada can-
mo titulo. Y como habiendo encon- ti dad, por causa de la referida remi-
trado un oficial Real dentro el ter- si011 cobrada de dichos sus Vasallos, 
mino de dicho lugar y Encomienda jamas se la han querido librar, an-
de Orcheta dos Christianos nuevos tes bien se proveyó que no se le de-
Vasallos de aquella , con una espa- bia; lo que fue expresamente contra 
da larga, que por estar cerca de a- dichos fueros que hablan con clari-
quellos, y con presumpcion de que dad y se han de entender á la le-
la llevaban encima fueron presos, y tra y como suenan , sin interpre-
asegurados^y después remitidos y per- tacion alguna , especialmente siendo 
donados por razón de dicho deliro la providencia tan diametralmente 
en 300 1. por el Virrey y Real Au- contraria á sus generales y gemina-
diencia de la presente Ciudad y Rey- das palabras. Por esto ruegan dichos 
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plicánrs se serueixcá vostra Magestat, no óbsCanC dita pro-
uissio,, com feca contra Fur , y pee conseguenc ñ u l l e , ut i n 
foro séptimo de executione rei iudicatae, provehir y ma-
nar que les cent cinquanta lliures mitat de les trecentes de 
dita remissio, sien restituhides y entregades al dit don Ge-
roni Ferrer. Plan a sa Magestat ques guarden dits futs, y 
que á dit don Geroni se l i restituexca tot alio que confor-
me á ells l i sera degut; cometent lo f ahedo í , y execucio á 
son Lloctinent general. 
suplicantes se sirva V . M . pro ve- se dice en eí Fuero v i r . de exe-
er y mandar, que las ciento cin- cutione reí iudicatae. Place á S . M . 
quenta libras, mitad de las tresíiert- qüe se guarden dichos fueros , y 
tas de dicha remisión , sean res t i tu í que se restituya al expresado D . Ge-
das y entregadas al expresado D .Ge- ronimo todo aquello que confor-
ronimo Ferrer , no obstante dicha me á ellos le será debido ; cometien-
provision , como hecha contra Fue- do lo hacedero , y execücion á sü 
ro y por consiguiente nula, como Lugarteniente General. 
XXVIÍ. 
C A P I T U L O V I H D E LAS C O R T É S GENERALES 
del ano 1 6 0 4 , en que á súplica del 'Estamento Eclesias* 
tico mandó el Rey la observancia del Fuero L X X V I I I dé 
lurisdic* omn. ludic. en todas sus partes. 
En el tom. I I de los Fueros de Valencia Pag. 5; 3. B, 
J^tem per quanc lo Aba t , y Convent del monesdr de nos-* 
tra Senyora deBenifa^a del Orde de Cistells^ que tambe es 
una deles Veüs del dit Estament Ecclessiastich, te y posse-
DD he^ 
Otrosí : por quanto el Abad y del Cis té r , qüe también es una de 
Convento del Monasterio de núes- las voces de dicho Estamento Eclc-
tra Señora de Benifazá del Orden siastico > tiene y posee pacificamen-
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heix pacificament ab t i co l , y concessio Real los llochs de la 
Pobla y Botjar, Cascell de cabres > y Ballescar , en los cjuals 
te la jurisdiccio otorgada á aquells que no lian mer i m -
p e r i , per lo Fur del Serenissim Rey don Alfonso primer-, 
per la qual rabo han pogut eregir y posar castells en ca-
da bu de díts Uocbs, per ser com es insignia de la d i -
ta Infima jurisdictio s y los han tengut eregics, y po-» 
sats per discurs de molt temps> é anys, sens contradic-
tio de persona alguna deis Justicia , é Jurats de la v i -
la de Morel la , dins los termens generáis de la qual están 
los dits llochs *, y per haberse tambe aixi prpvchit é decla-
rar per lo Rey don Juan é los Jutges de greuges, en les Corts 
celebrades en la present Ciutat en lo any 1 4 3 8 . y per exe-
cucio de dita declarado y foren provehits executorials en vint 
y hui t de Abr i l del mateix any , en posar castells en los 
dits llochs del dit monestir: com appar ab acte rebnt per 
Pere Mirallcs Notar i de Tortosa, en 9 de Febrer del any 
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te cen titulo y concesión Real, los 
Lugares de la Puebla , Eoxar > Cas-
teil de Cabres y Ballestar, en los 
q-uales tiene la jurisdicción conce-
dida á aquellos que no tienen mero 
imperio por el fuero del Serenisimo 
Rey D . Alfonso I ; por cuya razón 
han podido construir y poner Cas-
tillos en cada uno de los referidos 
Lugares, por ser como es insignia 
de la expresada Ínfima jurisdicción, 
y les han tenido construidos y pues-
tos por discurso de mucho tiempo 
y años , sin contradicción de per-
sona alguna, ni de la Justicia y Ju-
rados de la Vi l l a de Morella, den-
tro de cuyos términos generales es-
tán los referidos Lugares, y también 
por haberlo asi proveído y decla-
rado el Rey D . Juan y los Jueces 
de agravios en las Cortes celebra-
das en la presente Ciudad año 1438, 
en execucion de lo qual fueron des-
pachadas letras executoriales en vein-
te y ocho de Abr i l del mismo año, 
para poner castillos en los expresa-
dos Lugares de dicho Monasterio, 
como resulta "de la escritura reci-
bida por Pedro Miralles Notario de 
Tortosa , en 9 de Febrero del añ© 
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1 4 3 9 , y com no obstant les coses desús dites^ no sois los 
de dita vila de Morella continua y ordinariament inquie-
t en , y molesten ais dits Aba t , Convent , y monestir en 
lo exercici de sa jurisdictio y y en no entregarlos la m i -
tat de les penes pecuniaries > y emoluments ques fan en dita 
vila de Morella per remissions fetes de delicte respectant á 
la jurisdictio, contrauenint al dit Fur, y tambe al acte de 
Cort nouc en orde deles Corts del any 1 5 4 7 . y ans be 
continúen en derrocar los castells que erigixen, y posen en 
los dits llochs, pero en cara lo matcix dany, y perjuhi re-
ben los altres llochs deis demes Ecclesiastichs, y Comana-
dors, en los quals sois teñen la dita Ínf ima, y Alfonsina 
jurisdictio, puix los senyors de la Suprema los impedixen 
de posar , erigir y teñir castells en dits sos llochs, sent co-
sa permesa de Justicia. Supplica per 90 lo dit Bra$ Eccles-
siastich á vostra Magestat, sia seruit ab acte de la presenc 
Cort provehir, é manar, que los del dit convent, é mo-» 
DD 2, nes-
1439: y conió no obstante esto, castillos que erigen y ponen en d i -
ño solo los de la expresada Vi l l a chos Lugares, cuyo daño y perjui-
de Morella continua y ordinariamen- ció llega también á los otros Fue-
te inquieten y molesten á dichos A- blos de los demás Eclesiásticos y Co* 
bad, Convento y Monasterio en el mendadores, en que solo tienen la 
exercicio de su jurisdicción, y en no expresada Ínfima y Alfonsina juris-
entregarlcs la mitad de las penas pe- dicción , pues los dueños de la Su-
cuniarias y emolumentos que se cau- prema les impiden poner, erigir y 
san en la referida Vi l l a de More- tener Castillos en dichos sus Luga-
l i a , por remisiones hechas de delitos res, siendo cosa permitida en Jus-
pertenecientes, á la jurisdicción , con- ticia por estas razones el referido 
traviniendo al citado fuero, y tam- Brazo Eclesiástico suplica á V . M . 
bien al acto dé corte nono en or- sea servido proveer y mandar, por 
den de las celebradas año 1547,-si- acto de la presente corte, que los 
no que continúan en derribar los del referido Convento y Monaste-
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nestír de Benifa^a, é los demes senyors de lloclis de dit 
Bra^ y estament ecclessiastich ^ en los quals sois teñen la Ín-
fima, é Alfonsina jurisdictio, puixcn t eñ i r , é posar en dits 
sos Uochs 5 Castells , en senyal de dita jurisdictio sua , sens 
que pugnen ser llevats per los senyors dé la suprenla , sots 
pena de cinchcentes lliures applicadores ais cofrens Reals de 
vostra Magestat. Plau a sa Magestat. 
rio de Benifazá, y los demás Se- en señal de dicha su jurisdicción, 
ñores de Lugares de dicho Brazo y sin que puedan quitarles los Due-
Estamento Eclesiástico , en los qua- ños de la suprema, baxo la pena de 
les solo tienen la Ínfima y Alfon- quinientas libras aplicaderas á los 
sina jurisdicción, puedan tener y po. Reales cofres de V . M . Place á 
ner en dichos sus Lugares, Castillos S. M . 
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L I B R O I I I . 
1. 
CAPITULO X X I I D E L GENERAL jQUE CELEBRÓ 
- la Orden de Santa María de Mantesa á 7 de Abril de 
1 5 6 7 en que deliberó > que teniendo las Universidades ó 
: Vasallos posesión de algunas cosas de treinta anos arriba, no 
- se les moviese pleyto , sin preceder los requisitos que señala. 
En la Escribanía de la Lugartenencia de Montesa. 
trosi: porque parece mal los Señores pleytear con sus 
Vasallos, especialmente sobre pleytos de posesiones, esta-
tuimos, y definimos, y ordenamos, que siempre que U n i -
versidades, ó particulares Vasallos tendrán posesión de a l -
gunas cosas de treinta-años arriba, que el Comendador, Rec-
tor , ó Prior , no les pueda mover pleyto sobre la tal cosa 
sin que primero lo comunique al Sindico General de la Or-
den , para que se tome maturo Consejo, si se pleyteará, 
ó n o , y en esto no se entienda, y comprendan los Em-
phiteotas que reconocen Señoría directa. 
11. 
C A P I T U L O L I X D E L A S DIFINICIONES D E 
la Orden de Santa María de Montesa del año 1 5 7 3 , que 
comprende una determinación de Fr. Juan Abad de Morí-
mundo y visitando la Religión de Calatrava, relativa ¿r la 
prohibición de enagenar sus bienes, en que se inserta par-
te de la Bula llamada Benedictina, expedida por el Sumo 
Pon-
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Pontífice Benedicto X I I d i z de Julio del ano 1 3 3 5 . 
En las Difniciones de Montesa de 1573 Pag. 70. 
rey Juan Abbad de Moribundo de la Orden de Cistel, de 
la Diócesis de Langres, reformador general de todos y ca-
da uno dé los Monasterios de la misma Orden en la N a -
ción de España constituidos : a todos y cada uno ante 
quien nuestras letras fueren presentadas salud, y fe cierta 
sea dada a nuestras letras. Nos visitando la N o b l e , é I n -
clita Caballería de Calatrava, immediate a Nos subjecta, y 
las Personas de ella, entre los otros estatutos, y exempcio-
nes della, ordenamos y difinimos por ciertas causas razo-
nables, que el Seíior Maestre, y sus Comendadores de la 
dicha Caballería , de aqui adelante no sean osados de ven-
der, n i enagenar posesiones, y otras qualesquier juros á la 
dicha Caballería pertenecientes, salvo según el m o d o , y 
forma de Benedicto Papa X I I , de felice recordación, da-
da á la Orden de Cistel. Y porque ninguno de es-
ta Benedictina pueda pretender ignorancia, en quanto toca 
á la dicha Caballer ía , y Orden de Calatrava, en esta pu-
blica forma la hicimos escribir, el tenor de la qual es este 
que se sigue. 
Quando quiera que se hubiere de hacer alguna enagena-
cion de alguna cosa immueble, ó de juros de la dicha Or-
den , y Cabal ler ía , y diminución de censos, ó de pensiones, 
ó cañones , ó vendiciones, arboles, ó de silvas no cortables: 
el contrato ha de ser visto, y diligentemente examinado, 
y consultado, a lo menos por espacio de dos dias, inter-* 
puestos por el Señor Maestre, y su Convento, de los Co-
men-
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mendadores, C a b a l l e r o s S a c r i s t á n , Priores: y en. n ingu-
na manera la tal enagenacion^ ó vendicion de otro mo-
do e forma se haga, sino fuere del consentimiento de to-
dos y ó de la mayor , y mas sana parte de los Comen-
dadores, Caballeros , Sacristán, Priores, y Freyles: y del 
tal contracto y consentimiento de lo sobre dicho j se haga 
escriptura autentica, en la qual los nombres, y cógnom-
bres de los tractanres, y consentientes ^ y los Sellos del Se-
ñor Maestre, y Convento sean puestos: y antes que mas 
se proceda, que la dicha enagenacion, ó venta sea pedida y 
alcanzada sobre esto licencia del Caballero so Capitulo ge-
neral de la dicha Orden, y sea hecha examinacion, y dis-
cucion sobre la enagenacion, ó vendicion de esta manera^ por 
los dos mas ancianos Comendadores de la dicha Orden, 
diputados por el Capitulo general Y ansi el Señor Maestre, 
como los dichos Comendadores, y el P. Abad , é su D i -
putado , estando presente el Convento de la dicha Caballeria 
hagan juramento ante la dicha discuciort , o examina-
cion j que todo lo sobre dicho harán fielmente y sin enga-
ñ o , n i fraude alguna, y sin otra inordinada afición: y 
que de las causas de la enagenacion , ó venta ya dichas: y de 
las solemnidades ante dichas por el P. A b b a d , o por su 
Diputado, ó por los Señor Maestre, y por los dichos Co-
mendadores sea hecha cumplida, y fiel relación en el pró-
ximo General Capitulo que se seguirá debaxo de su sello, 
para que se vea si debidamente cerca de todo lo sobre d i -
cho procedieron. 
Otrosi : quando quiera que Castillo, V i l l a , ó Granja, 
ó otra qualquier cosa notable de la Orden , se hubiere de 
ena-
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cnagenar > el Capitulo general de la dicha Orden de la Ca-
ballería no pueda^ n i presuma conceder la tal licencia, n i 
proceda á ella por qualquier manera, n i autorizarla, sin que 
por el Capitulo general sea consultado con el Romano Pon-
tífice, y sobre ello pedida y alcanzada la dicha licencia : y si 
de otra manera, según que dicho es, el Señor Maestre presu-
miere enagenar, asi é l , como todos los que consintieren en 
e l , sean depuestos de su administración por el P. Abbad : y 
la tal presumpta enagenacion > por la autoridad Apostóli-
ca , sea, ipso jure irrita. 
I t em: el Sumo Pontífice manda que cerca de las con-
cesiones , de los juros y rédi tos , fechos á alguno por v i d a , ó 
por otro cierto tiempo : acerca de las rentas, y réditos, y ven-
tas de frutos por mas de cinco años4, la sobre dicha forma por 
todos se guarde: excepto que la licencia del Sumo P o n t í -
fice , y del Capitulo general sobre esto ño sea pedida. 
Permite asimismo el sobre dicho Sumo Pontífice , que 
las pequeñas , y estériles, y sin fruto posesiones puedan ser 
concedidas debaxo de concenso añal pecuniario, ó debaxo de 
cierta p o r c i ó n , ó de otra obvención de t r ibuto , hasta tanto 
t iempo, quanto pareciere al Señor Maestre, con tanto que 
siempre proceda al tratado maturo, consultado con su Con-
vento, y del consentimiento de la mayor parte, y mas 
sana del dicho Convento : y tomado el dicho juramento, 
siendo presente el dicho Convento, que quisiere celebrar y 
hacer la dicha concesión para la utilidad de la dicha su Caba-
llería : y si de otra manera la dicha concesión fuere hecha,ipso 
jure, y por la dicha autoridad Apostólica ex irrita, ct inanis. 
Mas si la muchedumbre de las posesiones pequeñas, este-
r é 
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riles, y sin fruto se hubieren de dar y conceder, antes de la 
concesión ^ sea consultado con el Capitulo general, y pedida, 
y alcanzada sobre ello la dicha licencia, según es ya sobredi-
cho , y todas, y cada una de estas cosas y Nos el sobredicho 
Abbad de Moribundo afirmamos tener debaxo del Plomo 
Apostólico. 
ni. 
B U L A D E J U A N X X I I D E z 3 D E J U L I O D E 
1 3 1 6 5 por la qual permitió que se pudieran enfmdar con 
cierto censo, pensión , ó tributo, los edificios derruidos, y 
las tierras incultas y estériles de la Orden Mili tar de 
Mantesa, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
JTOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. Dilecto filio 
Magiscro Domus de Muntesia Ordinis Mílkiae Calatraven-
sis Valentinae dioecesis, salutem, et Apostolicam benedic-
tioncm. Apostolicae Sedis circunspecta benignitas, desideria 
iusta petentium congruo favorc prosequitur, et circa ea, 
quae Ecclesiarum, et aliorum piorum locorum respiciunt com-
moda se consuevit promptam, et propitiam exhibere, D u -
dum siquidem per te Nobis expósi to , quod omma bona, 
quae quondam Ordo templi ante sublationem ipsius, nec-
n o n , et Ordo Hospltalis Sancti Joannls Hierosolymitani i n 
Regno Valentiae obtinebant, et quocumque modo ad eos 
spectabant, Domui tuae de Muntesia per-K os donata, et 
perpetuo applicata fucrant, prout in nostris super hoc con-
fectis litteris plenius continetur , quodque nonnullac Domus, 
possessiones, et terrae de bonis praedictis, ahquae vidclicet 
EE , prop-
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propter locorum distantiam, aliquac vero propter sterillta-
teni ipsarum erant, prouc sunt, praediccae Domui quasi in -
útiles > cum parvum commodum y seu valde tenues fructus 
Domus ipsa consequeretur, sicut nec adhuc consequitur ex 
eis3 ex quibus, si enfeudarentur, vei sub annuo censu ad 
certam partem fructuum eorundem aliis acensarentur, aut i n 
emphytcosim perpetuo concederentur , magna utilitas dictae 
Domui proveniret. Teque Nobis humiliter supplicante, ut 
ea, quae de praedictis inutil ia > seu sterilia, ut praedicitur, 
esse noscerentur^ enfeudandi, vei sub annuo censu, aut em-
phytcosim concedendi, ut praefertur, prout uti l i tati dictac 
Domus expediré videris, facultatem t i b i per nostras litteras 
concederé dignaremur, inramento de non alienandis > seu 
enfeudandis possessionibus ad Mensarn mam ipsius Domus 
spectantibus, per te praestito, non obstante. Nos ad ea, 
quae dictae Domui fore utilia dignoscuntur piis aflectibus 
intend entesa Venerabili Fratn nostro Episcopo Valentino nos-
tris dedimus litteris i n mandatis > ut ipsae per se > vel alium, 
utrum Domus, et possessiones praedictae tales essent, et u -
trum per praemissa si concederentur melior fieret conditio 
dictae Domus, se diligentius informaret, et quae invenirec 
super bis , Nobis per suas litteras referre fideliter procura-
ret , ut circa praemissa ipsius Episcopi lirteris informad ad 
ca quae dictae Domui i n hac parte meliora forent inten-
dere consultáis valercmus. Praefatus namque Episcopus de 
praemissis, et eorum conditionibus, et circumstantiis un i -
versis particulariter, et distincte, tam de Domibus, et ca-
salibus, ac Mansionibus inutilibus > quam de terris incultis, 
sterilibus possessionibus y et aliis bonis huiusmodi propter eo-
rum 
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rum d ls tan tkm, vel sterilitatem dictae Domui de Munte-
sia nullam uti l i tatem, vel modicam afterencibus, per fide-
dignas Personas, et Deum timentes, et habentes notitiam 
bonorum, et locorum praedictorum, et etiam per se ipsum 
plenarlam informationem recepit. De quibus qnidem ó m -
nibus , et singulis per sitas patentes litteras publica mana 
consecras, sitoque sigillo muñirás Nobis fecit relationem ple-
narlam , et fidelem i n qua Inter caetera continetur, quod 
dicta Domus tua i n Civitate Valentina, ac i n de Cervaria, 
de Peniscola, de X i v e r t , de Polpiz, deles Coves, de Cul-
la , et de Ares, de Onda , de Villafames, et de Perpnxent, 
Castris, et i n Locis de Castro Fabib, et de Ademi ís , ac 
i n de Burriana, et de Penecliaj V i l l i s , et i n eorum territoriis, 
ac i n diversis Locis, et partibus i n eisdem territoriis con-
sistentibus Dertusensis , Valen tinae, et Segorvicensis Dioe-
cessis haber, de bonis praedictis quamplures Domos, Ca-
salia, et Mansiones inút i les , térras incultas, et steriles pos-
sessiones, i n quibus propter sterilitatem earum raro possunt 
inveniri cultores, et de quibus potest ficri mclioratlo, i n 
hunc modum, videlicet, de novo ibidem Mansiones, et Do-
mos edificando, nec non Casalia, quae iam ibidem anti-
quitus fuerant reparando, et meliorando, si Domus, Man-
siones , et Casalia, terrae, et possessiones praedictae culto-
ribus, et personis in emphyteosim, censum , tributum , feu-
dxun, vel ad firmam i n perpetuum sub certo censu , aut 
sub certa parte fructuum , Laud imium, et Faticam reti-
nendo, traderentur, et concederentur, iuxta modum in Reg-
no Valen t i áe i n talibus, alias observatum, ac prout per a-
lias Pers anas Ecclesiasticas dict i Regni est fieri consuetum, 
; 3 EE z quod-
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quodque ex tali tradkione 3 et concessione multo melior fie-
ret conditio dictae Domus. No4s itaque 5 qui utilitates Ec-
cleslarum et Monasteriorum, ac aliorum religiosorum, vel 
piorum Locorum quantum cum Deo possumus > summis de-
sideriis affectamus, gerentes quoque ob gratae devotionís stu-
d i a , quam erga D e u m , et Romanam geris Ecclesiam, ad. 
t e , et dictam Domum tuam specialis dilectionis affectum, 
i n his praesertim, quae t u u m , et Domus ipsius commo-
ditatis respiciunt incrementum, tuis supplicatíonibus i n c l i -
nad concedendi, et tradendi de dilectorum fdiorum Fratruum 
ipsius Domus time consiUo, et asscnsu, Domos y Cas alia > Man~ 
siones, térras, et possessiones praedicta in Civitate y Cas tris y 
et Vi ¡lis y et eorum terriroriis, ac Locis praefatis consisten-
tia y in emphyteosim y censum y tributum y feudum y vel ad f i r -
mam in perpetuum sub certo censu y aut ad certam partem fruc 
tuum y Laudimium y et Faticam retinendo y prout secundum 
Deum y et utilitatem dictae Domus expediré videris y iura-
men tó de non alienandis, vel infeudandis possessionibus ad 
Mensam tuam , ipsius Domus spectantibus per te y ut prae* 
mit t i tur y praestito, et quibuscumque constitutionibus y ac 
statutis, et consuetudinibus, nec non privilegiis y et i ndu l -
gentiis Ord in i s , et Domus praedictorum contrariis nequá-
quam obstantibus, t i b i auctoritate Apostólica tenore prae^ 
sentium concedimus facultatem. 
Datis Av in ion i X Kal . Angustia Pontificatus nostrl an* 
no décimo. 
I V . 
C A P I T U L O L V I I I D E LAS D I F I N I C I O N E S D E 
la Orden de nuestra Señora de Mantesa del año 1 5 7 5 , 
e n 
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e n que se prohibe al Maestre y Comendadores y Priores la 
enagenacion de bienes de esta Sagrada Religión baxo de-
creto de nulidad, sino es que se haga observando las for-
malidades prescritas en la Bula Benedictina, 
En las Difiniciones de Montesa de 1573 Pag. 70. 
X t e m : porque de la enagenacion de los bienes de la dicha 
Orden se siguen y causan muchos daños a la dicha Rel i -
g ión y y aun es prohibido en derecho, por tanto dif ini-
mos y y mandamos, que n i el dicho Señor Maestre y que a-
gora es y por tiempo fuere, n i otro alguno de los dichos 
Comendadores y ni Priores de la dicha Orden y puedan dar, 
n i establecer, n i enagenat, acensuar, n i vender ningunos 
bienes raizes de la dicha Orden , anexos3 ó pertene-
cientes á ella: sino fuere de la forma y manera que esta 
ordenado y concedido en la Benedictina: y si lo hicieren 
que la tal enagenacion, venta, o establecimiento, sea en 
si ninguna y de n i n g ú n valor , n i efecto. Y que el d i -
cho Señor Maestre, ó el succesor en la tal Encomienda, ó 
Priorazgo pueda recobrar los tales bienes. 
V. 
C A P I T U L O I I I T I T U L O X X D E LAS D I F I N L 
- i dones de la Orden de Calatrava del año 1 6 5 2 , en que 
se previenen las formalidades que deben observarse en las 
permutaciones y enagenaciones de bienes de esta Religión, 
En las Difiniciones de Calatrava de 1652 Pag. 435. 
] [ t e m : porque de la pe rmutac ión , ó enagenacion de los 
bie-
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bienes raizes de esta Orden , consta haber sucedido muchos 
danos, y perdidose muchos bienes, inhivimos que las tales 
permutaciones, ó enagenaciones, ó de qualquier otro nom-
bre que se digan, de aqui adelante no se hagan sin con-
sentimiento del Capitulo general, y Comendadores, Sacris-
tán , Caballeros, Priores, y Freyles, guardándose en esto 
los Estatutos Apostólicos so las penas en ellos contenidas, 
especialmente la Benedictina, que dice la forma y manera 
que se ha de tener en las enagenaciones, ventas, permu-
taciones, censos, tributos, y otras cosas, so las penas en ella 
contenidas. Y asi mismo mandamos, que los Comendadores, 
Priores y otras personas de la Orden que tubieren bienes 
della, en Encomienda, ó administración , ó de otra qual-
quier manera, no los den a censo en emphyteosi, n i en 
otra alguna especie de en age nación perpetua, n i temporal, 
a poco, n i á mucho t iempo, por su propia autoridad , n i 
á ello den consentimiento expreso, n i t á c i t o , sino fuere 
con la solemnidad de la Benedictina , so pena que el tal 
censo sea en si ninguno , y los tales poseedores sean i n -
trusos y violentos, y obligados á la Orden por todos los 
frutos y rentas que han llevado, y llevaren j y el Comen-
dador , ó Pr ior , ó la tal persona que le hubiere dado, pier-
da la mitad de los frutos de un año de su Encomienda^ 




C A P I T U L O V T I T U L O X X D E L A S B I F I N I -
dones de la Orden de Calatrava .del ano i 6 $ z ^ en que 
se 
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se prohibe dar d censo los bienes de la Mesa Maestral 
i y demás de la Religión, sino en la conformidad preve-
nida en la Bula Benedictina \ y manda que las licencias 
que sobre el particular dieren S. M . ó los de su Consejo, se 
lleven al Capitulo general para su aprobación y ó reproba-
cion y baxo decreto de nulidad. 
En las Difinicioncs de Calatrava de 1652. Pag. 436. 
n gran daño de la Orden y perjuicio de las concien-
cias se dan algunos bienes de la Mesa Maestral, y del Pa-
trimonio de la Orden, estériles, á censo y en nombre de 
censo, no guardando las solemnidades que la Benedictina 
y las difinicioncs mandan. Por tanto , queriendo remediar 
esto, ordenamos que de aquí adelante S. M . ó los del su 
Consejo, quando hicieren merced de alguna heredad esté-
r i l de la Mesa Maestral, ó de la Orden , con titulo de a l -
g ú n censo, á qualquier persona, ó de sitio de molinos, 
6 de venta, ó de otra qualquier cosa , las tales personas 
que asi reciben las heredades con la dicha carga, sean o b l i -
gados á traer la tal licencia de S. M . ó del Consejo al 
Capitulo general, para que por el sea aprobado, ó repro-
bado, conforme a la Benedictina , so pena que si asi lo 
hicieren, la tal licencia , ó contrato sea en si n inguno, y 
S. M . y los de su Consejo puedan hacer de tal heredad 
lo que les pareciere, como de cosa que no se pudo ena-
genar, sin la dicha solemnidad. 
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V I L 
REAL O R D E N D E 10 D E O C T U B R E D E 1 7 4 9 . 
en que declara S. M . que ni el Administrador General del 
Maestrazgo de la Orden de Montes a y ni su Lugarteniente 
General tienen facultades para establecer posesiones algunas 
de ella. 
En el Ramo 1? de Ordenes generales. Pag. 93. 
1 Rey se ha encerado de la instancia del Lugarteniente 
General de Montesa y informe que V m . hizo} sobre las 
facultades de dar licencias para enagenaciones de fincas cen-
sidas á la Orden, Loaciones de estas, establecimientos y con-
cesiones de tierras incultas, y de aguas para sus riegos, y tam-
bién las de hacer Apeos, Deslindes, Cabreves, ó recono-
cimientos de ellas: y habiendo oido sobre todo al Conse-
jo de las Ordenes, se ha servido S. M . declarar a consul-
ta del mismo Consejo: que no tiene V m . facultad para dar 
licencias para enagenaciones de fincas censidas á la Orden, 
establecimientos y concesiones de tierras incultas, y de a-
guas para sus riegos 5 pero que respecto de que V m . afir-
ma que no ha dado hasta ahora tales licencias, deberá jus-
tificar el Lugarteniente lo que expuso en esta parte, ad-
virtiendole, que tampoco el Lugarteniente tiene semejante 
autoridad , sino la de consultar al Rey con justificación de 
necesidad, ó utilidad de semejantes enagenaciones, para provi-
denciar según las formalidades de la Benedictina : y en quali-
to a hacer Apeos, Deslindes, Cabreves, ó reconocimien-
tos, ha declarado S. M . que no se puede negar á V m . la 
" fa-
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facuítád privativa 3 como necesaria a la conservación y re-
cuperación de los derechos pertenecientes á S. M . y á su 
Mesa Maestral. Participólo a V m . para su noticia y gobier-
no , interim que por el Consejo se comunican á V m . las 
ordenes formales para su cumplimiento.— Dios guarde á 
V m . muchos aííos como deseo. Buen Retiro diez de Oc-
tubre de m i l setecientos quarenta y nueve.— Joseph de Ca-
ravajal, y Lancaster.— Señor D . Andrés Gonzales de Saravia. 
V I I L 
O F R E C I M I E N T O QUÉ H I Z O , CON SOLEMNE 
juramento y el Maestre Fr. D . Pedro Luis Garceran de Bor~ 
Ja de no enagenar ¿os bienes de la Orden de Santa Ma-
fia de Mantesa y sin amencia y consentimiento del Roma-
no Pontífice, 
En el Archivo del Sacro Convento de Montesa. 
órma juramenti.— Ego Petrus Ludovicus Galcerandus de 
Borgia Magister Generalis Milit iae Beatae Mariae, et S. Geor^ 
g i i de Montesia, Cisterciensis Ordinis,Valentinae Dioecesis.ab 
hac hora i n antea fidelis, et obediens ero Beato Petro, Sanc-
taeque Apostolicae Romanae Ecclesiae y ac Domino nostro 
Domino Paulo Papae 111 ̂  et eius Successoribus y canonicé i n -
trantibus: non ero i n consilioi áuxilio, tractatu, vel facto y ut 
vi tam, aut membrum perdant^seu quod contra alicuius eorum 
personatn, vel i n ipsorum, aut Ecclesiae eiusdem^ sive Sedis A-
postolicae auctoritatis, honoris, privilegiorum, iurium, vel A -
pstol icorum statutorunl , ordinationum , disposkioriüra, 
FE man-
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mancktorum, derogationum, praeiudicium ^ machinaciones, 
aut conspiraciones fiant: et si ac quociens aliquid horum trac-
tari > si vero id pro posse ne fiat, impediam, ac quatenus 
commode pocero eidem Domino nostro^ vel alteri ^ per quem 
ad ipsius notitiam perveníre possic, significabo: consilium 
vero quod michi per se ipsum , aut Nunt los , seu litteras cre-
dituri sunt, ad eorum damnum, me sciente, nemini partdam, 
ad defendendum, et retinendum Papatum Romanum, et Re-
galia Sancci Petri contra omnem hominem adiutor eis ero; 
auctoritatem, honorem, privilegia, et iura> quantum In me 
fuerit^ potius adaugere , et p romoveré , statuta . ordinationes, 
reservationesj, dispositiones > et mandata huiusmodi observare, 
ac i n eis intendere curabo : Legatos eiusdem Sedis honorificé 
tractabo , ac i n suis necessitatibus adiuvabo : haereticos Seis-
mancos , et qui alicui ex Domino nostro , ac successoribus 
praedictis rebelles fuerint, pro viribus prosequar, et impugna-
b o : possessiones vero ad Magistratum meum pertinentes non 
vendam, nec donabo, nec impignorabo, nec de novo en~ 
feudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu Con-
ven tus Mili t iae Beatae Mariae , et Sancti Georgii huiusmodi, 
inconsulto Romano Pontíf ice, sic me Deus adiuvet et Iiaec 
Sancta Dei Evangelia. r= Y o . Mileti.—: I n . Gentilis.zr M . de 
Augustinis.— E.de i n Belgosa.—: Locus^Bullae plumbeae. 
IX. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ALMAZARAS Y M o -
linos de azeyte y que el Capitulo general de la Orden de 
Santa María de Montes a otorgó á favor de la Villa de 
Va-
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Vallada y sus Vecinos y en 1 9 de Abril de 1 5 6 7 . 
En el Archivo de la Vi l la de Montesa; 
Woverint universi: quod Nos Frater D . Petrus Ludovlcus 
Galcerandus á Borgia , divina providencia liumilis Migister 
Ordinis , ec Militiae Beatae Mariae Muntesiae, ec Sancti 
Georgi i , Frater D . Hieronymus Pardo d é l a Casta, Com-
mendator maior Religionis Muntesiae ^ et Commendator 
Tenentiae Covarani de V i ñ - R o m a , Frater D . Jacobus Des-
puig Miles, Commendator villarum Benicarloni, et Vinaros, 
Frater Paulus Barcelo Presbiter, Rector Ecclesiarum Parro-
quialium Vil larum Muritesiae, et de Vallada y nomine suo, 
et nomine Sindici , et Procuratoris Venerabilis Fratris Sebas-
tiani Tolza , Fratris Mart ini Pérez , Fratris Ferdinandi Roig , 
Fratris Joannis Carbonell, Fratris Michaelis Arandiga, Fra-
tris Francisd M a r t i , Fratris Balthazaris P r imo , Fratris Cas-
pa ris Arand iga , Fratris Ludovici Alzamora, et Fratris Joan-
nis Perales, fratruum Coriventualium Monasterii, et Con-
ventus Castri Muntesiae, cum publico sindicatus, et procu-
rationis instrumento > recepto per diseretum Bartholomeum 
Navarro Notarium Villae Muntesiae, die quarto praesentium, 
et infrascriptorum mensis, et a n n i , Frater D . Franciscus de 
MonpalauMiles, Commendator Castri, et Villae de Onda, 
ct Locorum de Tales, et de Artesa, Frater D . Onufrius de 
Borgia o l i m de CalatayU M i l e s , Commendator Villae de 
Benasal, et Loci de la Torre de Embesora, nomine eius 
proprio, et.ut Procurator Reverendi, ac Nobilis Fratris D . 
Enrici de Banyuelos M i l i t i s , Commendatoris Tenentiae de 
Culla , cum publico procuradonis instrumento , recepto per 
dis-
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discretum Marcum Arrufat Nocarium Villae Casteloni Pla-
niciei , die vicésimo nono mensis Mar t i i proxime praeteriti, 
et anni pracsentis, et infrascripti, Frater D . Petrus de Cas-
tellvi Miles , Commendator Commendae de Burriana, Fra-
ter Antonius Tormo Presbiter, Prior Ecclesiae Virginis M a -
riae Muntesiae dictae de Templo Civitatis Valentiae, Fra-
ter Bartholomeus Fito Presbiter, Prior Ecclesiae Virginis M a -
riae de la Cosca Castri Cervariae, Frater Thomas Selva Pres-
byter , Rector Ecclesiae Parrochialis Villae Cervariae, 
Frater D . Joannes Tallada Miles, Subcommendator Religio-
nis Muntesiae, nomine eius proprio , et ut Procurator Reve-
rendi, ac Magnifici Fratris Balthazaris de la Tonda Mi l i t i s , 
cum publico procurationis instrumento, recepto per discretum 
Jacobum Luna Notarium Civitatis Xativae, die tertio prae-
sentium et infrascriptorum mensis, et a n n i , Frater D . M i -
chael Centelles Miles, Socius Commendatoris de Onda , Fra-
ter D . Hieronymus Dixer Miles , Socius Commendatoris de 
Vilafames, Frater Marcus Garcia M i l e s , Commendator Cas-
t r i , et Villae de Ares, nomine eius propr io , et ut Procu-
rator Reverendi, et Magnifici Fratris Jacobi Joannis Falcó 
M i l i t i s , cum publico procurationis instrumento, recepto per 
discretum Jacobum Guerau Notarium, die quarto praesen-
t i u m , et infrascriptorum mensis, et ann i , Frater D . Gondi-
salvus D ixe r , et de Roman í Mi l e s , Frater Ferdinandus Des-
pital Miles, Socius Commendatoris Vallis de Perpuchent, Fra-
ter D . Franciscus Tallada Mi les , Socius Commendatoris de 
Alcalá , Frater D . Joannes Ferrer Mi les , Socius Domin i M a -
gistri, et Frater Jacobus Sarcoso Presbyter, Prior Domus dicti 
Domin i Magistr i : convocad, et congregati i n Camera ante 
no-
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novae Domus Templi Religionis noscrae Muntcsiae designa-
ra , et destinara ad praesens genérale Capiculum tenendum, 
et celcbrandum sonó Campanae, Capitulumque genérale te-
nentes ^ ac more sólito nostrae Religionis celebrantes; 0111-
nes u n á n i m e s , et concordes, nemine discrepante, nec dis-
sentiente 3 sed de unanimi omnium voto , et consensu^ con-
fitentes, et asserentes, esse maiorem, et sanioreni parcem 
Capiculi Commendatorum Rectorum, Pr iorum, M i l i t u m , 
ct Fratruum Convencualium dictae Religionis nostrae M u n -
tesiae. Vissa supplicatione coram Nobis Capitulum genérale 
i n dicta Domo Templ i liuius Civitatis Valentiae celebran-
tibus, pro parte Universitatis Villae nostrae de Vallada, die 
decima quarta infrascriptorum mensis, et annl poslta se-
rie! y et tenoris sequentis.zz: Ilustrisimo Señor , é molt Re-
ver ent Capítol. La sua Vi la de Vallada 3 y los vehins, y 
habitadors de aquella de tans temps a esta part , que no 
hia memoria de homens en contrari y están en quieta, é pa-
cifica posessio de teñir Almazeres y é Molins de o l i en la d i -
ta Vi la y liberament sens pagar cens algu y en a x i , que tots 
los vehins y é habitadors de dita V i l a , que en tot lo temps 
immemorial han volgut fer Almazeres, é Molins de O l i , 
los han fet á tota sa voluntad, sens demanar llicencia al-
guna á la present Rel ig io , n i ais Reverendissimos prede-
ce-
Ilustnsimo Señor y muy reverendo gar censo alguno, de manera que 
Capitulo. Esta su Vi l l a de Vallada todos los vecinos y habitadores de 
y sus vecinos y habitadores, de tan- dicha V i l l a , que en todo el tiempo 
to tiempo á esta parte que no hay immemorial han querido construir 
memoria de hombres en contrario, Almazaras y Molinos de azeyte, los 
están en la quieta y pacifica pose- han hecho á toda su voluntad, sin pe-
si on de tener en ella Almazaras y dir licencia alguna á la presente Re-
Molinos de azeyte,libremente sin pa- ligion, ni á los Reverendisimos Pre-
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cessores Mestres de VS. é sens pagar, n i haberlos demanat 
n i fet pagar cens a lgu, ans los han rengue, é possehic, fran-
camentj, c publicament sens contradiccio de la dirá Re l i -
gio y n i de persona alguna, de hon es cert, que en temps 
mole antich fonch concedit Privilegia é facultar a la dita 
Universitat per dita Religio y aut alias y de poder construir, 
teñir y é possehir francament les dites Almazeres, é molins 
de oY iy com hny en dia moles particulars de la dita V i -
la de Vallada teñen y é posseheixen dites Almazeres, c mo-
lins de o l i , per la qual inmemorial posessio se prova lo 
d i t P r iv i l eg i , de tal manera} que no hia necessitat de mos-
trar aquell señaladament , que per esser cosa tan anriga la 
dita Vi la de Vallada tendría trevall , é gran dificultat de 
trobar aquel!, per pódeme fer ostensio á V . S. y al present 
Reverent C a p í t o l , é jat sia, que per la dita posessio de 
temps inmemorial reste probar lo dit p r iv i l eg i , é t i tol 5 per 
com la dita Universitat desija totstemps servir á V . S. é á 
la dita Religio , é obviar á qualsevol plets , é desatens. 
decesores Maestres de V . S, y sin V i l l a , por cuya immemorial pose-
pagar , ni haberles pedido ni hecho sion se prueba el referido privilegio, 
pagar censo alguno, antes los han de tal manera que no hay necesidad 
tenido y poseído franca y publica- de mostrarle señaladamente, que por 
mente, sin contradicción de dicha ser cosa tan antigua seria trabajoso a 
Religión, ni de otra persona alguna; dicha Vi l l a de Vallada y le costana 
de donde se infiere con certeza, que mucha dificultad hallarle, para poder 
la expresada Religión de tiempo muy hacer ostensión á V . S. ademas de 
antiguo concedió privilegio y fa- quedar probado el referido pr iv i -
cultad á la referida Universidad u legio y titulo por la dicha posesión 
otra gracia de poder construir , te- de tiempo immemorial; pero como 
ner y poseer francamente las dichas la expresada Universidad desea en 
Almazaras y Molinos de azeyte, co- todos tiempos servir á V . S. y á la 
mo en el dia les tienen y poseen dicha Rel ig ión , y escusar quales-
nauchos particulares de la enunciada quiera pleytos y desavenencias que 
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que en sdevcnidor seguirse p o n e n p e r no poder mostrar lo 
dit privilegi > per alera via3 sino per la dita immemorial po-
sessio: supplica per ^o á vostra Illustrisima Señoría, y al 
present y Reverent Capítol sien servits loar, é aprovar > ra-
tificar, é confirmar á la dita Universitat é Vi la de Va-^ 
Hada y é ais vehins, é liabitadors de aquella, lo dit Privi-
l e g i , que per la dita immemorial posessio te provat, en, 
é per la manera, que desús es stat d i t , si é segons que per 
V . S. diverses vegades es stat ofert, confirmar aquell á la 
dita Universitat, é singulars persones de aquella , é ultra que 
sera rembre los dits desatens, que en lo sdevenidor seguir 
se porien y complir ab lo que es de Justicia, la dita U n i -
versitat , vehins, é liabitadors de aquella ho reputaran en 
singular gracia > é merce y et licet etc. Altissimus etc. Sane 
licet ex praetensa possessione quamvis immemoriali ̂  de qua 
i n praeinserta supplicatione dictae Universi tat i , et síngula-
ribus eiusdem nullum atributum jus tenendi, et possidendi 
Molendina olearia, sive Almazeras i n dicta V i l l a , et eius 
termino adquisitum fuisse de jure satis compertum s i t , ex 
quo Molendina Olearia sunt de Regaliis Nobis , et seu Re-
l i -
podrían seguirse en lo succesivo, immemoml posesión queda aproba-
por no poder monstrar el referí- do en el modo arriba referido , según 
do privilegio por otra via que por que V . S. diferentes veces ha ofreci-
la de dicha irnmemorial posesión: do confirmarle á dicha Universidad y 
por tanto suplica á V . S. Ilustrisi- singulares personas de ella ; y ade-
ma y al presente y Reverendo Ca- mas que esto será cortar las desa-
pitulo sean servidos de loar, aprobar, venencias que podrían seguirse en 
ratificar y confirmar á la referida lo succesivo, y cumplir con lo que-
Universidad y Vi l l a de-Vallada y es de justicia ; la referida Universi-
á sus vecinos y habitadores el ex- dad, vecinos y habitadores de ella lo 
presado privi legio, que por dicha tendrán á singular gracia y merced. 
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l ig ion l nostrae spectantlbns y i n quibus absque t i t u l o , scicii-
t i a , et patientia, et alus necessariis, de quibus non cons-
tata possessionem acquiri est prohibitum verum digna con-
sideratione pensantes > ac N o s e t nostram Religionem spe-
cialiter pertinere ex nostrae munificentiae largitate erga fi-
deles, et Subditos dictae Religionis, et nostros ex suis acti-
bus beneméritos maiorum congrue retributionis extendere, 
illosque condignis gratiis prosequendo beneficiis ampliare, et 
favoribus opportunis decorare y ut et isti benemeruisse gau-
deant, et aliis ad similia promerenda avinientur cxemplo, 
iustumque arbitremur, et equum, et ex justitiae debito y et 
virtute tenemur , considerara praesertim vicinorum > et inco-
larum dictae nostrae Villae de Vallada constanti legalitate, 
et innata fidelitate, mu l t a , et ardua Nobis > et nostris prae-
decessoribus accepta servitia praestiterunt, ex quibus nostrae 
munificentiae largitatem uberius promerentur > et affecti sunt 
d igni . Attentius itaque immensis, et laudabilibus servitio-
rnm , et meritorum exhibitionibus impensis dictae Religio-
n i , et antecessoribus nostris recolendae memoriae, et N o -
bis per Universitatem dictae Villae de Vallada Vecinos, ha-
bitatoresque eiusdem, unanimi omnium nostrum concordia, 
v o t o , et consensu, et nemine discrepante : gratis, et scicn-
te r , del ibérate , et consulte de iuribus nostris pleníssime ins-
t r u c t i , et certificad, i n remunerationem dictorum vestrorum 
servitiorum, eis melioribus iure , via , modo , et forma, 
quibus melius possumus, concedimus , damus , donamus^ 
et elargimur vobis dictae Universitati praedictae nostrae V i l -
lae de Vallada 3 vicinisque, et habitatoribus eiusdem prae-
sentibus, et futuris i n perpetuum impartimur licentlam , et 
pie-
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plenanam faculcatem tenendi, ec possidendi Molendinia O-
Icaria, sive Almazeras, quae, ec quas huc usque tenuiscis, 
ct nunc tenetis, et possidetis > ce alia de novo construen-
d i , ec edificandi i n dicta V i l l a , ec eius termino, sic quod 
ea quae liabuiscis, ec tenetis, ec quae de novo conscrucncur, 
ec edificabuncur libere per vos, ec vescros teneacis > ec pos-
sideacis nunc, ec i n perpecuum, calicer quod diccae Rel i -
g i o n i , nec Nobis, racione diccorum Molendinorum Oleario-
r u m , sive Almazeres, quae, ec quas possidecis y ec i n fucu-
rum conscruecis, nullum censum , cribucum, nec aliquod a-
l iud rus diccae R c l i g i o n i , Nob i s , ñeque successoribus nos-
tris ctibuacis y cribuere y daré 3 nec solvere cencamini vos, 
ec vescri nunc , vel i n fucurum > aliquo cempore 3 aliquo mo-
do. Cum diccam licentiam, ec faculcacem, ce praesencem 
concessionem vobis diccae Universicaci, ec vicinis, ec ha-
bicacoribus diccae noscrae Villae de Vallada praesencibus, 
ec fucuris cribuimus, ec concedimns libere, ec pro franco, 
ec libero alodio, Promiccences, pacto speciali, solemni sti-
pulacione vallaco, ac fide bona conveniences i n posse, ce 
manu Nocariorum infrascripcorum, camquam publicarum, et 
aucencicarum personarum pro vobis, ec ómnibus illis quo-
rum incerese, intereric, auc inceresse quomodolibec pócese, 
vel poceric legicime stipulantium, recipientium, et accep-
tantium N o s , et dictum Capiculum ac diccam noscram Re-
ligionem nunc , ce in fucurum semper habere racam, gra-
t a m , val idam, acque firmam huiusmodi l icentiam, con-
cessionem , graciam, ec donacionem, ec concra eam i n to-
t u m , vel i n partem non i r é , seu venire, seu aliquem ve-
ñire permittere directe, vel indirecee , aliqua racione, seu 
GG cau-
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causa 3 vel aliquo quaesko colore, sed eam vobis, et ves-
tris faceré , habere 5 tenere quiete 3 pacifice , et i n sana pa-
ce contra cunctos conquerentes y vel i n aliquo perturbantes, 
sub bonorum o m n i u m , et iur ium dicti Magistratus, et Re-
ligionis nostrae mobil ium > et i m m o b i l i u m , privilegiatorum, 
et non privilegiatorum, habitatorum ubique, et habendorum 
obligatione, et hypoteca. I n cuius rei testimonlum prae-
sens publicum privilegiutn iussimus vobis^ et vestris f i e r i , re-
cipi y et tradi per Notarios infrascriptos receptum, sigillo 
communi Religionis nostrae Muntesiae impendenti , m u -
ni tum. Datis et actum Valentiae die décimo nono mensis 
April is , anno á Nativitate D o m i n i millesimo quingentésimo 
sexagésimo séptimo. Signa nostrum Fratris D . Petri Ludovici 
Galcerandi a Borgia Magis t r i , Fratris D . Hieronymi Par-
do déla Casta , Commendatoris maioris > Fratris D . Jacobi 
Despuig, Fratris Pauli Barcelo, Fratris Francisci de M o n -
palau y Fratris D . Onufrii de Borgia o l im Calatayud y Fra-
tris D . Petri de Castellvi, Fratris An ton i i T o r m o , Fratris 
Bartliolomei F i t o , Fratris Tliomae Selva > Fratris D . Joan-
nis Tallada, Fratris D . Micliaelis Centelles y Fratris D . Hie-
ronymi Dixer y Fratris Marci Garcia y Fratris D . Gondisalvi 
Dixer et de R o m a n í , Fratris Ferdinandi Despital, Fratris 
D . Francisci Tallada, Fratris D . Joannis Ferrer, et Fratris 
Jacobi Sarcoso praedíc torum, qui haec > praedictis nomini-
bus concedimus, et firmamus.— Testes huius rei sunt A l -
phonsus G ó m e z , et Michael Guerrero , A lumni dicti Domi -
n i Magistri Muntesiae Valentiae residentes.— S i g ^ n u m mei 
Sebastiani Camacho, auctoritate Regia, et Valentinae U r -
bis Notar i i publici Civitatis Regni Valentiae, qui prae-
di-
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dictís 3 una cutn admodum honorabi l i , et discreto meo con-
notario Antonio Borras interfui , caque per alium scribi feci, 
et clausi, loco , d i e , mense, et anno praefixis.zz S i g ^ n u m 
mei Antoni i Borras^ auctoritatibus Regia, et Valentina N o -
tarii pub l i c i , qui praedictis una cum admodum honorabi-
l i y et discreto Sebastiano Camacho connotario meo interfuij 
caque per alium scribi feci , recepi, et clausi, loco , die^ 
mense , et anno praefixis. 
X. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E MESONES > T I É N -
das y otras Regalías y que el Capitulo general de la Or-
den de Montesa hizo á la Villa de este nombre y la dé 
Vallada y en 20 de Octubre de 1 5 8 8 ; 
En el Arehivo de la Vi l l a de Montesa.-
JLn Del nomine Amen. Nover iñ t universi, quod Nos Fra-
tei; Pctrus Ludovicus Galcerandus á Borgia, D e i , et Aposto-
licae Sedis gratia humilis Magister Milit iae , et Ordinis 
Virgmis Mariae Muntesiae, et Sancti Georgii , Frater Bar-
tholomeus Fito Presbyter, tam meo nomine proprio, quam 
e t iam, ut et tamquam Procurator Fratris Domin i Melchio-
ris Sans Mil i t i s y Commendatoris de Adzaneta, prout de 
mea procuratione constat cum instrumento recepto per Re-
verendum Fratrem Andream Ferran Presbyterum, Prio-
rem T e m p l i , et Secretarium praesentis generalis Capituli, 
sub die vigésimo mensis Octobris anni millesimi quingentesi-
m i octogesimi octavi y Frater D . Joannes Tallada Miles, 
Commendator de Ademus, tam nomine proprio 3 quam 
GG % et* 
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ct iam, ut et tamquam Procurator D . Caroli de Rocafull 
Mil i t i s y prout de mea procuratione constat cum instrumen-
to recepto per discretum Antonium Tar i Notarium Civita-
tis Oriolae , die décimo quarto mensis, et anni praedicto-
r u m , Frater D . Michael Centelles Miles , Commendator V i l -
lae de Beniearló, tam nomine proprio, quam u t , et tam-
quam Procurator Fratris Hieronymi de Monsoriu Mil i t i s , 
prout constat de mea procuratione instrumento recepto per 
Ayman Dujerricho Notarium Civitatis Tolosae Regnorum 
Galliae, die vigésimo nono Aprilis anni currentis, et infras-
c r i p t i , Frater D . Hieronymus Dixer Miles, Commendator 
Villae de Alcalá de Chiver t , Frater Marcus Garcia Miles, 
Commendator Villae de Benasal, tam nomine meo proprio, 
quam etiam u t , et tamquam Procurator Fratris Jacobi Fer-
dinandi de Mesa M i l i t i s , constat de mea procuratione cum 
instrumento recepto per praedictum Fratrem Andream Fer~ 
ran Secretarinm praedictum, die vigésimo dicti mensis Oc-
tobris anni infrascripti, ac etiam Procurator, et eo no-
mine , Fratris D . Petri de Borgia M i l i t i s , cum instru-
mento per Jacobum Grau Notarium recepto, sub die sex-
to mensis, et anni praedictorum, Frater Ferdinandus Des-
pital Mi les , Commendator Villae de Onda , Frater D . Fran-
ciscus-'Ludovicus Tallada Mi les , Commendator Villae de 
Ares , tam nomine meo proprio, quam procuratorio, et eo 
nomine totius Conventus Castri Muntesiae , videlicet Fratris 
Petri Merino Elemosinarii , Fratris Michaelis Cátala Can-
toris maioris, Fratris Michaelis Gra l l á , Fratris Petri Celda 
Subcantoris, Fratris Jacobi Carbonell Inf i rmar i i , Fratris M i -
chaelis F i to , Fratris Bartholomei P r imo , Rauparum custodis, 
Fra-
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Fratris Phll ippi Marimon , Fratás Petri F i t o , Fratris Fran-
cisci Garrido, Fratris Dionisii Pineda y Fratris Bartholomei 
Alve ro , prout de mea procuratione constat cum instrumen-
to recepto per discretum Ludovicum Navarro Notarium V i l -
lae Muntesiae, sub die décimo sexto mensis, et anni prae-
dictorum , Frater D . Petrus de Castellvi, Subcommendator 
Castri Muntesiae, Frater D . Joannes Ferrer, Sub-claverius, 
tam nomine proprio. , quam nomine procuratorio Fratris 
Francisci Perpiña M i l i t i s , prout de dicta mea procuratione 
constat cum instrumento recepto per discretum Joannem 
Garces N o t a r i u m , sub die décimo séptimo mensis Novem-
bris anni proxime lapsi millesimi quingentesimi octogesimi 
septimi, et etiam u t , et tamquam Procurator Fratris D . 
Guillermi Sans Mil i t i s > prout constat de dicta procuratio-
ne cum instrumento per discretum I aurentium Rochum 
Zamora Notarium recepto, sub die vigésimo sexto mensis 
Octobris anni infrascripti, Frater Benedictus Roca Miles, 
Commendator Villae de Burriana, tam nomine meo pro-
p r i o , quam etiam procuratorio Fratris D . Hieronymi de 
Aguilar M i l i t i s , constat de mea Procuratione instrumento 
recepto per discretum Joannem Baptistam Josephum C l i -
ment Notarium, die undécimo mensis, et anni proxime dic-
torum , Frater Jacobus Joannes Falco Miles , Commendator 
Vallis de Perpuchent, Frater Balthazar Primo Presbiter, Rec-
tor Villae de Muntesia, Frater Gaspar Arandlga Presbyter, 
Prior Villae de Vallada, Frater Ludovicus Alzamora Pres-
byter , Prior Sancti Georgii Civitatis Valentiae, tam nomine 
meo proprio, quam ut et tamquam Procurator Fratris Petri 
Salsedo, prout constat de mea procuratione cum instrumen-
to 
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to recepto per discretum Hieronymum Ferrl Notar inm, dlt 
vigésimo primo dicti mensis Octobris anni infrascripti^ 
Frater Andreas Ferran Presbyter y Prior Ecclesiae Templ i 
Civitatis Valentiae , et Secretarius praesentis generalis Capí-
t u l i , tam nomine meo proprio, quam etiam ut, et tam-
quam Procurator Fratris Joannis Piulart Presbyteri, prout 
de mea procuratione constat cum instrumento per dictum 
Laurentium Rochum Zamora Notar ium, sub die décimo sex-
to mensis, et anni praedictorum recepto y Frater Francis-
cus Mar t i Presbyter, Prior dictae Villae de Burriana, Frater 
Hieronymus de la Torre Mi le s , Frater Joannes Mart ínez 
de Alegría Presbyter, Frater D . Bartliolomeus de Borgia M i -
les , Frater Balthazar Alcover Presbyter, Prior Sancti Geor-
g i i de Al fama, Frater D . Gaspar Granulles Mi le s , Frater 
D . Onufrius de Borgia Miles , Frater Guillermus Sans Miles, 
Frater Bartholomeus Monar Presbiter, Pr ior , ac Rector Villae 
Cervariae , Frater D . Ludovicus Jofré Mi les , Frater Serafinus 
Mar t i Mi les , Frater Dominicus Mar in Presbyter, Prior Do-
mus dicti Illustrisimi Domin i Magistri, Frater D . Ludovicus 
Ferrer Miles, Frater D . Franchus Crespí Miles , Frater D.Onu-
frius Dixer Mi les , Frater D . Cesar Tallada Miles, Frater Gas-
par Joan Miles , Frater D . Carolus de Borgia Mi les , Frater 
Raymundus Pallas Miles, Frater D . Vincentius Ferrer Miles, 
Frater Joannes Ferdinandus de Mesa Mi les , Frater Josephus 
Febrer Miles , Frater Hieronymus March Miles, Frater Galce-
randus Vidal Miles, Frater D . Ludovicus Granulles Miles, Fra-
ter Onufrius Pertusa Miles, Frater D . Ludovicus Ferriol Miles, 
et Frater D.Franciscus Jofré Miles, habentes nos superius no-
ttúnati Procuratores i n , et cum praecalendatis procurationum 
i n -
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instrumentis plenum posse ad infrascripta peragendum, onmcs 
Nos convocati , et congregati i n Oppido de Carpesa dictae 
Reli gionis, i n quadam Domo dicd Loc i j i n qua Nos dictas 
Magister de praesenti moram trahimus, praecedcnce convoca-
tione tam sonó campanae> quam alias^iussii dicti noscri Ma-
gistri facta per Michaelem Polop Nunt ium ad haec diputatum, 
ec iuratuni , qui relatlonem fecit Notario ec Secretario infras-
cripto , se virtute litterarum nostraruni convocasse prasens 
genérale Capitulum i n praesenti Loco de Carpesa, oinnes 
Commendatores, Praecepcores y Rectores > Priores,, Milites, 
Fratres, et Religiosos dictae nostrae Mili t iae y et Religlo-
nis Muntesiae y ad dictum Capitulum genérale tenendum, 
et celebrandum, prout tencmus, ec celebramus more sóli-
to nostrae Rel igiónisy omnes u n á n i m e s , et concordes, et 
nemine nostrum discrepante , nec disentiente, sed unani-
m i omnium v o t o , et consensu, confitentes, et asserentes i n 
praesenti generali Capitulo esse maiorem, et saniorem par-
tem Capituli Commendatorum, Rectorum, Pr iorum, Pres-
byterorum, et Fratrum Conventualium dictae nostrae M i -
litiae , et Ordinis Muntesiae idoneorum, et suficientium ad 
infrascripta peragendum. Attendentes, et considerantes , pro 
parte infrascriptarum Universitatum, et Vi l larum nostrarum 
Muntesiae, et Valladac fuisse coram N o b i s , et i n lioc ge-
nerali Capitulo, et congregatione praesentatam supplicatio-
nem tenoris huiusmodi: Ilustrisimo Señor: per Bernat de 
Vel lv is , tenint poder del Serenisim Rey D . Alonso Rey de 
Arago , y Valencia, fonch concedit en Poblacio la Vi la 
de 
Ilustrisimo Señor. Bernardo áe Ve l l - Valencia, concedió en Población la 
vis Apoderado del Serenisimo Rey Vi l l a de Montesa y la entonces A l -
D . Alonso , Rey de Aragón y de cjueria de Vallada, á las Personas 
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de Montesa, y tune Alquería de Vallada á les Persones en 
di t Acre nomenades francament, á for y costum de Valen-
cia 3 ab Acte rebuc per R a m ó n Andreu Notar i de la C i u -
tat de Xa t iva , en sec deles Kalendes de Nohembre del any 
m i l docents huyeanta y n o u , en virtut de la dita Carta de 
Poblacio y stabliment, des del dit temps fins huy los ve-
hins , que son stats, y son deles Viles de Montesa, y V a -
llada han vixcut y y vihuen usant de dites terres, y poses-
sions, é deis demes drets, é pertinencies de aquelles libe-
rament, y sens servici algu > com a bens de franch alca, 
y axi jatsia les dites Viles en virtut de dita Carta de Po-
blacio liberament pugnen t e ñ i r , y tinguen Hostals, T e n -
des , Tabernes, Fleca, Venda de fariña , Embasadoria, y 
Corredoria, y lo Pes,, y Mesura sens prestar per a^o servi-
c i algu , com a^o importe lo stabliment á franch alcu ^ y 
lo no hauerse retengut lo dit Rey dites coses al temps de 
dita concessio, hauentse retengut la Carnicer ía , y altres en 
dit Acte specificades, empero dites Viles y que huy han pos-
se 
expresadas en el referido acto , se- mo bienes francos; y asi mismo las 
gun fuero y costumbre de Valencia, referidas Villas en virtud de dicha 
con escritura recibida por Ramón carta de población pueden tener l i -
Andreu Notario de la Ciudad de bremente y tienen Mesones, Tiendas, 
Xat iva , á siete de las Kalendas de Tabernas, Fleca > Derecho de ven-
Noviembre del año 1289. En vír- der la harina , Embasaduria , Corre-
tud de la expresada Escritura de po- duria y el Peso y Medida , sin pres-
t a c i ó n y establecimiento, desde el tar por ello servicio alguno, como 
dicho tiempo hasta hoy, los vecinos esto quiera decir el establecimiento 
que han sido y son de las Villas á razón de franco, y el no haberse 
de Montesa y Vallada han vivido ' reservado el referido Rey las expre-
y v iven , usando de dichas tierras sadas cosas al tiempo de dicha con-
y posesiones, y de los demás dere- cesión, siendo asi que se retuvo la 
chos y pertenencias de aquellos, l i - Carniceria y otras en dicho acto ex-
bremente y sin servicio alguno, co- pecificadas; con todo las enunciadas 
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sehit y y poseshíxen, com a bens de la Universitat los Hos-
cals j Tendes, Tavernes, Fleca y venda de far iña , Embasa-
doria , y Corredoria, y lo Pes, y Mesura per major con-
firmacio del drec, que han en dices coses 3 suppliqucn á V . 
S. Ilustrisima sia seruic capitularmenc manar confirmar á d i -
tes Viles lo dret , que han de teñir dites coses, com pro-
pris bens de aquelles, y de prohibir , y vedar, que n i n -
guna alera persona, sino es lo que tindra dre t} y causa de 
dites Vi les , puixa tener Hostals, Tendes, Tavernes, Fle-
ques , Vendes de far iña , Embasadories , y Corredories, y 
lo Pes, y Mesura , sots le penes a V . S. ben vistes, restant 
dits drets per bens, y propris de dites Univcrsitats, y que 
com de bens propris ne puixen ussar, colectant, y arren-
dant los emoluments de aquelles, com millor los pareixerá, 
y axi ho suppliquen les dites Viles sia fet , é provehit. Et 
licet ect. Altissimus etc. Ec quia pro parte vestra fuit N o -
bis , et toto praesenti generali Capitulo, et congregationi 
supplicatum, quatenus supradicta omnia i n dicta vestra peti-
HH tio-
V i l l a s , que han poseído y poseen 
como bienes de la Universidad los 
mesones, tiendas, tabernas, fleca, 
derecho de vender harina , embasa-
duria, correduría y el peso y me-
dida , para mayor confirmación del 
derecho que tienen en las referidas co-
sas , suplican á V . S. I lm^ sea servi-
do confirmar capitularmente á dichas 
Villas el derecho que han de tener 
en las enunciadas cosas, como pro-
pios bienes de aquellas, y de pro-
hibir y vedar que ninguna otra per-
sona , sino la que deribará derecho 
y causa de las enunciadas Villas, 
pueda tener mes ones , tiendas , ta-
bernas , flecas, derechos de vender 
harina , embasadurias, corredurías y 
el peso y medida , baxo las penas á. 
V . S. bien vistas , quedando los re-
feridos derechos por bienes y pro-
pios de dichas Universidades, y que 
como tales puedan usar y usen de 
ellos , colectando y arrendando sus 
emolumentos como mejor les parece-
rá ; y asi lo suplican las enunciadas 
Villas que sea hecho y proveído. 
Et licet etc. 
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tione contenta, maior i , et firmiori robore, et firmitate m u -
niantur, et corroborentur laudare, approbare, ratificare, et 
de novo i n perpetuum concederé dignaremur. Nos vero sup-
plicationibus vestris benigniter annuentes, habito primitus, 
et ante omnia ínter nos coiloquio , ac deliberatione maturis, 
omnes Nos unánimes , et concordes, et nemine nostrum dis-
crepante, tenore praesentis publici instrumenti cunctisj et per-
petuis temporibus firmiter va l i tu r i , omnia i n supradicta, et 
praeinserta petitione, et supplicatione contenta, á prima linea 
usque ad ultimam de nostta certa scientia delibérate, et con-
sulté laudamus, approbamus, ratificamus, authorizamus, con-
firmamus, et quatenus opus s i t , nunc de novo vobis Justi-
t i i s , Juratis, et probis Hominibus, et Universitatibus dicta-
rum Vil larum nostrarum Muntesiae , et Valladae absentibus, 
tamquam praesentibus, Notario tamen, et Secretario infras-
cripto tamquam publica, et autentica persona pro vobis, 
et ómnibus illis quorum interest, Intererit, et interesse po-
test, yel poterit quomodollbet i n futurum legitime stipu-
lante, recipiente, et vestris de novo stabilimus, et corífir-
mamus, et i n eis, et quolibet eorum auctoritatem nostram 
interponimus pariter, et decretum \ ac etiam volumus, et 
concedimus vobis supradictis Universitatibus Muntesiae, et 
Valladae ex nostra certa scientia, et mera vo lún ta te , et l i * 
beralitate, quod N o s , nec nostra Religio Muntesiae, nec i n 
ea Successores, ñeque ulla alia privara persona, nec Comu-
mtas aliqua, nec Collegium possimus, nec possint habere 
Hespirla, Pothecas, sive Tendes, Tavernas, Flecas, ven-
ditionem farinarum, Embasadorias, Corredorias, et Pon-
dera , et Mesuras, ñeque aliquid ex contentis i n dicta sup-
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plicatione m dictís V i l l i s , ñeque i n eorum terminis, nisi 
vos y ec sen á Vobis potesratem, ec facultarem habentes, sub 
poenis Nobis bene vissis. Volentes et iam, quod omnia i u -
ra, et emolumenta supradictarum rerum pro bonis propriis 
vestris, et tamquam bona propria vestra habeatis, et pos-
sideatis, et ut i possitis, arrendando, et colligendo i l lorum 
emolumenta, et convertendo ea in propriis bonis dictarum 
Universitatum respective, prout melius, sanius, plenius, ec 
utilius dici potest, scribi , ec intc l l igi ad vestrum, ec ves-
trorum commodum, ec salvamencum, ac bonum eciam sa-
na m , ec sincerum incelleccum. Promiccentes, et fide bona 
convenientes vobis , et vestris huiusmodi laudacionem, con-
firmationem , approbationem , et de novo concessionem, ec 
omnia singula i n praesenti instrumento contenta rata, grata, 
val ida, atque firma semper habere , tenere, et inviolabiliter 
observare, et contra ea non faceré, nec venire, nec contra 
fieri permitcere, nec consentiré direcce , vel indirecte, pa-
l a m , vel occulte aliqua ratione, sive causa, sub obligatio-
ne omnium bonorum nostrorum, et dictae nostrae Milit iae 
et Religionis mobi l ium, et immobil ium , privilegiacorum, et 
non privilegiatorum habirorum , et habendorum ubique : i n 
quorum o m n i u m , et singulomm fidem, et tesrimonium ius-
simus de praemissis per N o t a r i u m , et Secretarium infrascrip-
cum vobis, et vescris fieri, atque confici publícum instrumen-
tum. Quod est actum i n nostro Loco de Carpesa , die v i -
gésimo mensis Octobris, anno a Nativitate Domin i millesimo 
quingentésimo octuagesimo octavo. Signa nostrum Fratris 
D . Pecri Ludovici Galcerandi a Borgia Magis t r i , Fratris Bar-
tholomei Fico, Fracris D . Joannis Tallada, Fratris D . M Í -
Hii z cha-
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chaells Centelles, Fratris D . Hieronymi Dixer , Fratris Mar-
ci Ga rc í a , Fratris Ferdinandi Despital, Fratris D . Francis-
ci Ludovici Tallada, Fratris D . Petri de Castellvi, Fratris 
D . Joannis Ferrer, Fratris Benedicti Roca , Fratris Jacobi 
Joannis Falco, Fratris Balthazaris P r i m o , Fratris Gasparis 
Arandiga, Fratris Ludovici Alzamora, Fratris Andrae Ferran, 
Fratris Francisci M a r t i , Fratris Hieronymi de la Tor re , Fra-
tris Joannis Martinez de Alegr ía , Fratris D . Bartholomei 
de Borgia , Fratris Balthazaris Aleo ver , Fratris D . Gaspa-
ris Granulles, Fratris D . Onufrii de Borgia, Fratris D . Gu i -
llermi Sanz, Fratris Bartholomei Monar , Fratris D . Ludo-
vic i J o f r é , Fratris Serafini M a r t í , Fratris Dominic i M a -
r í n , Fratris D . Ludovici Ferrer, Fratris D . Francisci Crespí, 
Fratris D . Onufri i D ixer , Fratris D . Cesaris Tallada, Fra-
tris Gasparis Joan ^ Fratris D . Caroli de Borgia, Fratris D . 
Raymundi Pallas, Fratris D . Vincenti i Ferrer , Fratris Joan-
nis Ferdinandi de Mesa, Fratris Josephi Febrer, Fratris Hie-
ronymi M a r c h , Fratris Galcerandi V i d a l , Fratris D . L u -
dovici Granulles, Fratris Onufrii Pertusa, Fratris D , Ludo-
vic i Ferr iol , Fratris D . Francisci Jofré praedictorum, qui 
haec omnia dictis respectivis nominibus laudamus, conce-
dimus , et firmamus.— Testes huius rei sunt honorabiles M i -
chael Polop, et Sebastianus de la Sala famuli dicti Illustris-
simi D o m i n i Magis t r i , pro nunc i n dicto Oppido de Car-
pesa residentes.— Sig>J<num mei Fratris Andrae Ferran Or-
dinis Mili t iae Montesiae,Prioris Ecclesiae Templ i , Notar i i Ap-
postolici, ac Secretari praesentis Capi tu l i , qui una cum prae-
nominatis testibus praesens interfui, caque per alium scribi fe-
c i , clausi, et subsignavi loco, die, mense, et anno praedictis. 
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X I . 
C A P I T U L O V i l T I T U L O X X D B LAS D I F I N I -
clones de la Orden de Calatrava del ano 1 6 $ i , en que 
se diputa al Procurador General y Fiscal de la Religión 
para reclamar los bienes perdidos y ó enagenados. 
En las Diíiniciones de Calatrava de 1652 Pag. 437. 
m algunos Capítulos que se han celebrado de nuestra Or-
den se platico, en como se diputase una persona por par-
te de la O r d e n p a r a que con poder de ella se sacasen los 
bienes que estaban enagenados de la dicha Orden. Y pa-
reciendonos que el Procurador General de nuestra Orden 
y Fiscal podran mejor entender en esto, ordenamos y man-
damos , que de aqui adelante el dicho Procurador y Fiscal 
entiendan en la cobranza de los dichos bienes y preemi-
nencias que supieren que están perdidos, ó enagenados, asi 
de lo pasado, como de lo por venir : y encargamos las con-
ciencias de los Comendadores y Priores > que miren mucho 
por los bienes de sus Encomiendas y Priorazgos., y no con-
sientan ser perjudicados en sus preeminencias y libertades, 
9o pena q1^ ^ Comendador, ó Pr ior , en cuyo tiempo su 
Encomienda, ó Priorato perdiere algunas preeminencias por 
su culpa ó negligencia , pierda los frutos y rentas de la 
dicha Encomienda de un a ñ o , los quales aplicamos para las 
obras de los Mártires del Convento. 
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X I L 
C A P I T U L O I X T I T U L O X X D E LAS D I F I N I -
dones de la Orden de Calatrava del ano i 6 $ i , en que 
se manda, que en lo succesivo no se den licencias para 
sacar y vindicar los bienes enagenados de esta Religión, 
sino á sugetos profesos de ella > y que reintegrados é in-
corporados , les goze y disfrute durante su vida y después 
sus Herederos, hasta estar reintegrados de todas las cos-
tas y gastos de los pleytos. Añadiendo , que si alguna Per-
sona seglar diere noticia de bienes enagenados, y justificación 
bastante para vindicarles y se les recompense este servicio, 
dándoles á lo mas la sexta parte. 
En las Difiniciones de Calatrava del año 1652 Pag. 438-
or quanto se halla en nuestra Orden haberse dado mu-
chas licencias a hombres seglares por via de merced, para sa-
car algunos bienes de ella que estaban enagenados, de lo 
qual se han seguido muchos d a ñ o s , é inconvenientes en 
nuestra Orden, ordenamos y mandamos: que de aqui ade-
lante no se puedan dar las dichas licencias, n i se den, si-
no á personas de nuestra Orden profesos en ella, y que 
tengan posibilidad para seguir el pleyto. Y mandamos, que 
los Procuradores de la Orden, siendo requeridos, asistan a 
los dichos pleytos y les ayuden. Y si a otra persona se-
glar , ó eclesiástica, que no sea de la Orden , se diere la 
dicha licencia, sea en sí ninguna y de n ingún valor. Y 
considerando, que no habria Persona de la Orden que se 
animase a tomar el trabajo de pleytos y sacar los bienes 
ena-
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cnagenados de la dicha Orden y se perderían del todo, 
como muchos están perdidos, sino se diese alguna justa 
equivalencia á los que los sacan, ordenamos y mandamos, 
que qualquier Comendador, Caballero, Pr ior , ó qualquie-
ra Persona de Orden, que con licencia del Señor Maestre, 
a sus expensas y solicitud , sacare, ó redimiere, ó por qual-
quier modo atragere á la dicha Orden qualesquier bienes 
enagenados , le pertenezcan durante su vida , y goze de 
los tales bienes que asi sacare, ó redimiere, ó por qual-
quier modo atragere, y después de l , los gozen sus herede-
ros y succesores, si los tubiere , hasta tanto que sea sa-
tisfecha la tal persona, ó sus herederos de todos los gas-
tos y costas que hubiere hecho en el tal pleyto, confor-
me á como se pagan las costas y gastos de los pleytos 
que se siguen á costa del Tesoro *, con mas los mara-
vedis que hubiere pagado por el empeño de los tales 
bienes, si estaban empeñados , y después queden los dichos 
bienes á la Encomienda, ó Priorazgo, ó Mesa Maestral, 
á quien pertenecieren. Y si alguna persona seglar diere 
aviso de algunos bienes enagenados, dando recaudos bas-
tantes , si se sacaren, se puedan concertar con él y darle de 
los mesmos bienes alguna parte, con que no exceda de la 
sexta parte. 
X I I I . 
N O M B R A M I E N T O D E J U E Z D E COMISION 
para adarar los derechos pertenecientes al Maestrazgo de 
la 
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la Orden de Santa María de Mantesa y que en \ 9 de 
Junio de 1 7 8 3 hizo el Rey en D . Joseph de Villarroya. 
En la Contaduría de Montesa que reside en Valencia. 
4 Rey ha entendido lo poco que se ha adelantado en el 
Apeo y Deslinde de las propiedades, bienes y efectos de 
la Mesa Maestral de la Orden de Montesa, para que se 
dio comisión en 1 8 de Setiembre de 1 7 5 1 a D . Alonso 
Morón y y posteriormente por su ausencia, al Marques de 
Angulo ^ en 15 de Febrero de 1 7 5 5 . 
Los perjuicios que por esta razón sufre S. M . en con-
cepto de Gran Maestre 3 ya por la privación de muchos dere-
chos que le pertenecen, ya por las utilidades que le producida 
el cobro de Quindenios y Luismos en su caso, siempre que 
se pusiesen en claro los territorios, casas y tierras , que es-
tán sujetas al dominio mayor y directo del Maestrazgo, 
empeñan nuevamente en su indagación y examen, hasta 
tomar todo el conocimiento necesario, y aclarar los verda-
deros intereses y pertenencias de la Mesa Maestral. 
Enterado S. M . muy particularmente de las circuns-
tancias de V m . su literatura, zelo y actividad, y por la con-
fianza que tiene, de que V m . desempeñará con acierto y 
prontitud esta C o m i s i ó n , á que le proporcionan las luces y 
conocimientos de la materia, adquiridos con el exercicio 
de el encargo de Abogado Fiscal y Administrador del Maes-
trazgo , se ha servido nombrar á V m . en la forma que 
lo fue D . Alonso M o r ó n , para que como Juez particu-
lar y privativo, y en calidad de Delegado immediato de su 
Real Persona, haga V m . Apeo y Deslinde de todos los 
ter^ 
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té rminos , ó territorios y bienes y efectos del expresado Maes-
trazgo ^ procediendo en este asunto y en el examen y re-
conocimiento de todos ellos con absoluta inibicion de to-
dos los Consejos y Tribunales y demás Juczes y Justicias, 
y facultades de substanciar y determinar todas las causas pen-
dientes y que se suscitaren sobre este negocio, dando V n l . 
cuenta á S. M . por m i mano, de todo quanto ocurriere 
y se le ofreciere, y de las sentencias que pronunciare-, an-
tes de publicarlas, las quales quiere S. M . que con su apro-
bación causen executoria, sin admitir otro recurso alguno, 
pues solo en un caso de particulares circunstancias , pre-
cedido informe de V m . podra S. M . cometer su conoci-
miento al Consejo de Hacienda. 
De orden de S. M . lo prevengo á V m . pata su cum-
plimiento , en inteligencia de que se ha dado la convenien-
te á esa Real Audiencia de Valencia, para que entregue á 
V m . originales los Autos que hubiere pendientes en ella, 
sobre los daños causados a las fierras de Sueca por las inun-
daciones de la Albufera, y los demás documentos que tu-
biere conducentes a esta Comisión y sus incidencias. 
He dicho a V m . que por las particulares circunstan-
cias de V m . y su señalada instrucción y noticias en la ma-
ter ia , ha elegido á V m . S. M . para esta Comis ión , y pro-
metiéndose S. M . que empleara V m . todo su zelo y activi-
dad para su pronto y completo desempeño , aseguro á V m . 
en su Real nombre, que S. M . atenderá á V m . acabada la 
C o m i s i ó n , por el mérito que contragere en ella. 
Dios guarde á V m . muchos años. Aranjuez 1 9 de Junio 
de 1 7 8 3 . - E l Conde de Causa.— Señor D . Joseph de V i l l a -
rroya. 11 L I ^ 
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L I B R O IV. 
i . 
REAL DECRETO D E z s D E MARZO D E 1 7 4 6 , 
en el qual nombró S. M . á D . Andrés González de Sara-
via Administrador y Tesorero y Juez de los bienes, rentas 
y efectos del Maestrazgo de la Orden de Santa María de 
Montesa y S. Jorge de Alfama, 
En el Ramo i ? de Ordenes Generales Pag. í . 
H _abiendo visto por las consultas que ese Consejo de 
Ordenes me ha hecho , sobre esperas para la cobranza de a l -
cances contra los Receptores de la Orden de Montesa, que 
en la Administración de los fondos de aquella Mesa Maes-
tral y en la toma y liquidación de sus cuentas, no se ha 
procedido con la puntualidad correspondiente, y deseando 
tener radical instrucción de todo lo pasado , mando al Con-
sejo, que immediatamente dé las ordenes eficaces, á fin 
de que dentro de dos meses, contados desde h o y , se ha-
yan entregado al Secretario D . Mar t in de Lezeta y este re-
P i t i d o á la Secretaria del despacho de Gracia y Justicia, las 
cuentas originales y todos los recados de su justificación de 
todo el tiempo que han servido la Receptoría el Marques 
de la Romana, hasta el dia de la dexacion y sus dos i m -
mediatos antecesores, hasta que cesaron por muerte, ó por 
otra causa. Y respecto de que la vista y examen de estos 
instrumentos puede hacer útil alguna novedad esencial en 
las 
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las reglas que hasta aquí se han seguido en la Adminis-
tración y Recepción de estos fondos > mando que en el 
interim que resuelvo y establezco lo mas conveniente, 
administre los mismos fondos, y reciba y distribuya sus 
productos el Tesorero de Valencia D . Andrés González de 
Saravia, dando las fianzas , ó seguridades de igual con-
dición y cantidad, que las que se hayan tomado á qual-
quiera de los tres últimos Receptores. Y porque el principal 
destino de estos fondos debe ser para pagar las cargas or-
dinarias y extraordinarias de la Dignidad Magis t ra l , de 
que soy Administrador perpetuo, quiero que en quanto á 
la autoridad, ó preeminencia de mandarlas pagar, se ob-
serve la costumbre , por ahora y hasta que el Consejo me 
consulte, ó Y o resuelva lo que deba establecerse. Y sien-
do preciso, que para autorizar los contratos y hacer efec-
tivas las cobranzas tenga el Administrador y Depositario 
interino la jurisdicción que sea bastante > le concedo la 
misma que se acostumbra dar a los Tesoreros, ó Arren-
dadores de las Mensas Maestrales de Santiago , Calatrava 
y Alcán ta ra , con las apelaciones al Lugarteniente por co-
modidad de las parres, pero sin perjuicio de los recursos que 
se hicieren a ese Consejo y tubiere por justo que se admi-
tan. Mando también al Consejo, que por n ingún caso a-
precie escusa, n i pretexto que retarde la remisión de las 
cuentas y de sus recados originales, y si al termino de los 
dos meses no se hubiera cumplido esta orden, quiero que el 
mismo D . Mart in de Lezeta me dé cuenta, para que Y o pue-
da tomar la determinación mas executiva. Tendrase entendi-
do en.» el Consejo de Ordenes para dar immediatamente los 
- ,\ 11 z a v i -
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avisos, providencias y despachos que correspondan.— Sena^ 
lado de S. M z = En el Pardo a i 5 de Marzo de m i l se-
tecientos quarenta y seis, — El Duque de Santistevan. 
IT. 
D E T E R M I N A C I O N D E S. M . D E t i D E D i -
ciembre de 1 7 4 9 , para que el Consejo y Contaduría Ge-
neral de las Ordenes , conozcan de los negocios de la Me-
sa Maestral de Montesa > con sujeción al Ministerio de 
Hacienda, 
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1 Rey ha resuelto , que el Consejo y Contadur ía Ge-
neral de las Ordenes entienda y conozca de los negocios de 
la Mesa Maestral de Montesa y de los efectos pertenecien-
tes á ella 3 según lo practican con las de Santiago , Cala-
trava y Alcán ta ra , quedando sujetas sin diferencia alguna 
al Ministro de Hacienda; y habiéndoseles prevenido á es-
te fin lo conveniente, lo participo á V m . de orden de S, 
M . para su inteligencia. Dios guarde á V m . muchos años. 
Madr id 1 1 de Diciembre de 1 7 4 9 . = : E l Marques de la 
Ensenada.— Señor D . Andrés González de Saravia. 
I I I . 
R E A L O R D E N D E 9 D E O C T U B R E D E 1 7 5 0 , 
por la qual concedió el Rey al Contador General de las 
Ordenes , la privativa jurisdicción de primera instancia en 
to~ 
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todos los negocios de los Maestrazgos, con las apelaciones 
al Consejo de Hacienda, 
En la Contaduría General de las Ordenes Militares. 
IPara que cesen en lo futuro las dudas y controversias 
ocurridas sobre la jurisdicción que debe tener el Contador 
General de las Ordenes: ha resuelto el Rey , que inviola-
blemente se observe lo establecido, y capitulado en las con-
diciones treinta y seis y quarenta y seis del actual Asiento de 
Maestrazgos, y que en su conseqüencia el referido Contador 
General, conforme a la condición treinta y seis, conozca p r i -
vativamente en primera instancia de todo lo perteneciente al 
citado Asiento y su observancia, con las apelaciones al Con-
sejo de Hacienda, y que lo mismo execute en los demás Ra-
mos de Maestrazgos, como parte del Real Herario, aun-
que no estén comprendidos en aquel contrato , y se recau-
den por el expresado Contador, u otra persona nombrada 
para este efecto. Y asimismo manda S. M . que las Cédu-
las expedidas a los Administradores y Contadores nombra-
dos en conformidad de este arrendamiento, sean y se en-
tiendan precisamente con apelaciones al Consejo de Hacien-
da , mediante lo prevenido en las mencionadas condiciones, 
expidiéndose en adelante por la Secretada de este Consejo, 
no obstante qualquier costumbre que haya en contrarioj 
y que los Fiscales de él defiendan todos estos derechos, co-
mo los demás de la Real Hacienda. Lo que participo á 
V . S. de orden de S. M . para su cumplimiento en la 
parte que le toca, en inteligencia de haberse comunicado 
á los Consejos de Ordenes y Hacienda , los avisos que les 
cor-
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corresponden. Dios guarde a V . S. muchos anos. S. Lorenza 
9 de Octubre de i 7 5 0 . = El Marques de la Ensenada. — Se-
ñor D . Alfonso Mogrovejo. 
IV. 
SUBDELEGJCION ¥ A G R E G A C I O N D E L A Ju-
risdicción privativa de primera instancia en los asuntos 
del Maestrazgo de Montesa , que en 8 de Julio de 1 7 8 3 
hizo el Contador de las Ordenes Generales á la Aminis-
tracion General, 
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or subdelegacion de la Contaduría General de las Or -
denes Militares de m i cargo , exercia el difunto Señor Mar-
ques de Angulo Lugarteniente General de la de Montesa, 
la jurisdicción contenciosa de primera instancia , é i n -
dependiente del Apeo, en todo lo concerniente á los ne-
gocios de su Maestrazgo, bienes y efectos de que se com-
pone y con inibicion de otros Tribunales y admisión de 
apelaciones al Consejo de la Real Hacienda: y siendo con-
veniente que la enunciada jurisdicción se una á la A d m i -
nistración General del Maestrazgo que sirve V m . con sub-
ordinación á esta Contaduría General j continuará V m . en 
su uso y exercicio, según y en la forma que se le pre-
vino por esta misma Contaduría en 1 7 de Mayo de 1 7 8 ^ . 
Dios guarde á V m . muchos años. Madrid 8 de Julio de 
1783 , -1 : Christoval de Luna.— Señor D, Joseph de 
Villarroya. 
I N S -
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V. 
INSTRUCCION FORMADA POR L A C O N T A D U R I A 
General de las Ordenes Militares en i de Febrero de 
1 7 5 2 para la Administración, beneficio y cobranza de 
todos los bienes y rentas y efectos pertenecientes al Maes* 
trazgo de la Religión Mili tar de Santa Maria de Man-
tesa y S. Jorge de Al fama. 
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1. 
1 Administrador General ha de servir su Empleo con-
forme al t i tulo que le esta despachado con expresa o b l i -
gación y fianza competente á dar integramente cobradas to-
das las rentas, frutos y pertenencias de la Mesa Maestral 
seis meses después de cumplidos los plazos de la deuda, 
o diligencias hechas en tiempo y en forma, saneando si-
no de sus propios bienes y fianzas, lo que por omisión, 
ó descuido se dexare de exigir. 
I L 
Estando prevenido por la enunciada Real Resolución, 
que cesen todos los arrendamientos que se hallan pendien-
tes de la Universidad de Sueca, Montesa y Canet y M o n -
eada , se liara saber á los respectivos actuales Arrendadores 
de cada uno. Y que asi estos, como los que los hubieren 
tenido en los demás Pueblos de la citada Re l ig ión , y fe-
necieron en Diciembre de m i l setecientos cinqüenta y uno, 
en-
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entreguen todos los libros, notas, é instrumentos, conque 
se hallaren de los haberes que les correspondía recaudar, en 
poder del Contador de la Recepta D . Bartholome V i -
llarroya, quien pasara á D . Christoval de Vilches y Ruiz 
nombrado Administrador General, las relaciones certificadas 
que conduzcan a instruirse de todo quanto pertenezca de 
haberes a la Mesa Magistral, a fin de que pueda dar pr in-
cipio á su Administración con conocimiento de todo. 
I I I . 
Los Administradores que deba haber particulares en los 
respectivos Pueblos, ó partidos, los nombrará el Adminis-
trador General por su cuenta y riesgo, despachándoles sus 
nombramientos, intervenidos por la Contaduria de la Re-
cepta y y con la misma intervención les entregará relaciones 
de lo que deban recaudar. 
I V . 
N o pudiéndose administrar las Regalías que en cada 
Baylia > ó Lugar hubiere y como son Hornos , Molinos y 
otras de esta naturalezaenterado el Administrador de lo 
en que hubieren estado arrendadas antecedentemente y al 
presente, se sacarán al pregón y rematarán con asistencia del 
Contador, en aquel que mas beneficio hiciere á la Real 
Hacienda, guardando en todo las reglas prescritas en los 
contratos de Rentas Reales y Generales y y hecho a s í , sin 
coste de la Real Hacienda y ha de ser de la obligación del 
Arrendador el pasar copia en toda forma del contrato á el 
Contador de la Recepta, con la calidad de que los pagos 
se han de hacer en poder de el Administrador y á quien 
cor-
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corresponda, tomando de él la Parce el resguardo corres-
pondiente. 
V . 
Todo lo que perteneciese á frutos de Diezmos y Tercio-
diezmos los ha de justificar el Administrador con las certi-
ficaciones correspondientes de los interesados en ellos y y por 
lo que mira á los que produzcan las tierras establecidas á 
parte de ellos > según la calidad de ellas, lo justificarán tam-
bién los Administradores por relaciones juradas, con expre-
sión de lo que percibiere de cada uno de los Labradores, 
y distinción de t r i g o , cebada 3 arroz con las demás semi-
llas y frutos: y la venta de granos 5 azeyte, vino y otras 
qualesquiera semillas, no se liara sin orden, n i aprobación 
del Administrador General, el que deberá consultar los pre-
cios corrientes, suspendiendo interim se le da orden, en des-
pachar los géneros , excepto en el caso de que por su ca-
lidad , y estado haya contingencia de perderse, ó deterio-
rarse j y de su importe se hará cargo el Administrador par-
ticular con los demás efectos. 
V I . 
Todos Ids caudales pertenecientes á la Mesa Maestral han 
de entrar, según se fuesen produciendo, en poder del Te-
sorero General de la Guerra en Valencia , con avisos del 
Administrador General, que expresen el particular que ha-
ce el pago, y motivo de que procede-, previniendo que 
de los recibos, ó cartas de pago que diese el Tesorero, 
se ha de tomar razón por el Contador de la Recepta, sin 
cuya circunstancia serán nulos qualesquiera pagamentos* 
KK T o -
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Todos los Administradores particulares han de dar al 
General su cuenta anual, haciéndose cargo por menor de 
todos los valores con separación de ramos ^ adatando las 
entregas hechas al Tesorero con la justificación correspon-
diente : como si también acaeciese quedar frutos existentes 
de un ano para o t r o , darán su salida por cargareme para 
el siguiente-, en cuya fo rma , concurriendo el Contador, se 
les aprobarán sus respectivas cuentas. 
VIH. 
Recogidas por el Administrador General todas las cuen-
tas de los particulares > formará la suya general baxo de la 
mesma regla, y la remitirá á la Contaduría General de las 
Ordenes , cumplido el termino que se prefine en el Ca-
pitulo I para su aprobac ión , y recoger su finiquito. 
I X . 
E l Contador, ademas del principal cuidado de tener en sus 
libros puntual y exacta noticia de las alajas y ramos del 
Maestrazgo para darla con individualidad siempre que se le 
p ida , ha de formar y pasar en fin de cada un mes rela-
ción del caudal que en él hubiere entrado en poder del 
Tesorero, al Administrador General, para que hallándose 
con esta noticia la remita á la Contadur ía General de las 
Ordenes. 
X . 
Siempre que en qualquier de las Fincas, como Rega-
lías de la Mesa, fuere necesario hacer alguna obra ó repa-
ro capital para su conservación ó mejora , se consultará 
al 
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al Contador General de las Ordenes lo que convenga exe-
cutarse y su coste, para que tome la providencia correspon-
diente : bien entendido que siendo el costo de corta con-
sideración , ó si por caso inopinado padeciese ruina algu-
na Finca, que en la detención de consultar y esperar reso-
lución puede causarse mayor d a ñ o , podra el Administra-
dor General proceder á su reparo, dando cuenta de lo a-
caecido sin pérdida de t iempo, valiéndose en tales casos 
de los caudales que existieren en los Administradores par-
ticulares, á quienes se abonara este gasto con la orden del 
Administrador, y recibo de la Parte. 
X I 
Respecto de estar todas las Casas, Fincas y tierras de las 
Señorías de la Orden y Mesa Maestral sujetas á los dere-
chos de Luismo y Fadiga, llegado el caso de vender, per-
mutar , enagenar, ó imponer qualquiera carga , deberán l o r 
interesados vendedores expresar la qualidad de la alaja 3 su si-
t io , linderos, censo, ó tributo que paguen y precio de 
la venta h é informado el Administrador General por los 
papeles de la Recepta y demás conducerítes, dará cuenta al 
Contador General de las Ordenes , suspendiendo hasta 
su aviso la dación de licencias , entendido de que si la 
urgencia de los vendedores, ó compradores interpelase, las 
podrá dar el Administrador, sin perjuicio de lo que se re-
solvicre, teniendo especial cuidado asi para el cobro de los 
Luismos, como para que acudan los interesados al Juez de 
la Mesa á aprobar y loar las ventas, y que se pasen copias 
de las Escrituras á la Contaduría , sin cuya circunstancia 
KK z no 
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no podrán tener efecto, con la pena de comiso. Y en la 
misma forma ce lará , que de los contratos de divisiones, 
dotaciones, matrimonios, donaciones no resistidas por de-
recho, de tierras y propiedades del dominio directo de la 
Orden , se pasen copias, á costa de las Partes, al Contador 
de la Recepta. 
X I L 
Finalmente las Justicias respectivas de los Baylios y de-
más Lugares de la R e l i g i ó n , donde tenga interés la Mesa 
Maestral, darán al Administrador General , particulares y 
colectores todo el favor y auxilio que pidieren y necesi-
taren para la mejor adminis t rac ión , beneficio y cobranza 
de todos los efectos pertenecientes á ella : y en el caso de o-
currir algún punto , 6 puntos, no comprendidos en esta ins-
trucción , y despacho que le está l ibrado, los representará 
el Administrador para la providencia que corresponda. Fe-
cho en Madrid á primero de Febrero de m i l setecientos 
c inqüenta y dos.— D . Alfonso Mogrovejo. 
V I . 
R E J L ORDEN D E 28 D E AGOSTO D E 1 7 6 1 , 
en que el Rey concedió facultad al Lugarteniente General 
Marques de Angido} para hacer establecimientos y conceder 
licencias para la venta de bienes situados en la Villa de 
Sueca. 
En la Contaduría General de las Ordenes Militares. 
stando en Valencia D . Francisco Carrasco á la comi-
sión que avisé á V . S. con fecha de 3 1 de Enero de 
es-
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este ano , resolvió el Rey, que todos los establecimientos de 
tierras que se hiciesen en el termino de Sueca , pertene-
ciente á la Orden de Montesa, fuesen á una misma cota 
que es la diez y seisena asi como en los limites de la 
Albufera la veintena. Con este motivo consideró S. M . na-
tural en el Lugarteniente General de Montesa la facultad 
de establecer en adelante en aquel t e rmino /y asi vino en 
acordársela , con la de dar licencias para las ventas, ó ena-
genaciones, evitando de este modo las dilaciones que ne-
cesariamente habian de ocurrir en los expedientes, vinien-
do a resolverse a la Corte s pues siendo asi que no puede, 
n i debe negarse ninguna , conviene mucho a los pobres 
Labradores, que haya quien immediatamente se la conce-
da para salir de sus ahogos. Como no debe hacerse n i n -
g ú n establecimiento, n i concederse licencias para ventas, 
sin la intervención de la Contaduria de Montesa, que re-
side en Valencia, está asegurada de este modo la buena 
cuenta y r a z ó n y no obstante á mayor abundamiento pue-
de V . S encargar al Lugarteniente General, que le dé no-
ticia de todos los establecimientos que hiciere, y licencias 
que diere, con lo demás que V . S. tubiere por oportuno, 
para que no se falte á la formalidad y seguridad de los de-
rechos de la Mesa Maestral, y que todo conste en la Con-
taduria General del cargo de V . S. Asi se lo prevengo en 
derechura, y lo aviso á V . S. de orden de S. M . en res-
puesta de su representación de primero de este mes, para su 
inteligencia y cumplimiento en lo que le toca. Dios guarde á 
V . S. muchos años. S. Ildefonso x 8 de Agosto de i 7 6 1 
El Marques de Squllace.zz Señor D . Alfonso Mogrovejo. 
REAL 
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R E A L O R D E N D E 41 D E M A R Z O D E 1 7 7 8 ^ 
de la que consta, que S. M , se reservó el derecho de a~ 
gradar con los suplementos de timlos á los Emphiteutas 
del Real Patrimonio de Valencia, 
En la Contaduría del Real Patrimonio de Valencia. 
Le visto la representación de V . S. de 2,1 de Febrero 
u l t i m o , en que informándome de los tramites que siguen 
los expedientes de establecimientos que concedía hasta a-
qui esa Intendencia, consulta V . S. las dudas que le ofre-
ce la resolución del Rey que le comuniqué en primero 
del mismo Febrero, previniendo a V . S. que no pasase en 
adelante a concederlos sin previa not ic ia , y expresa deter-
minación de S. M . En la duda de si ha de admitir V . S. 
las instancias de los que acudan por establecimientos, y re-
mitirlas antes de practicar las diligencias instructivas para 
que conste de la utilidad del Real Patrimonio y n ingún 
perjuicio de tercero; prevengo a V . S. que las admita^ 
instruya el expediente, y dé cuenta con su dictamen por 
esta v i a , para la resolución de S. M . Lo mismo digo de 
los expedientes que hay pendientes , que remitirá V . S. 
con la correspondiente instrucción j y también deberá V . S. 
dar cuenta en la misma forma, de las instancias de aque-
llos particulares que se han introducido á romper algunas 
tierras sin establecimiento y acuden por é l , ó por suple-
mento de titulo. Y por ult imo en la otra duda de sí po-
drá V . S. dar facultad á los Juezes de Cabreves para ©tor-
ear 
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gar las escrituras de suplemento de las tierras que reconoz-
can sujetas al dominio mayor y directo de S. M . sin te-
ner títulos de pertenencia ^ ó por habérseles extraviado, ó 
por haberse Introducido en ellas sin establecimiento ^ para, 
evitar la detención del Subdelegado y los perjuicios que 
pueden resultar al Real Herario j prevengo igualmente á 
V . S. que dé cuenta con su dictamen, recordando el breve 
despacho en los casos que convenga. Está V . S. satisfecho, y 
le encargo su cumplimiento de orden de S. M . Dios guar-
de á V . S. muchos aíios. E l Pardo 4 de Marzo de 1778.— 
Miguel de Muzquiz.—: Señor D . Pedro Francisco de Pueyo. 
VIÍI . 
O R D E N D E L C O N T A D O R G E N E R A L D E LAS 
Militares de 17 de Mayo de 1 7 8 2 , en que concede al 
Administrador General del Maestrazgo de la Religión de 
Montesa , la facultad de dar licencias para la enagenacion 
de los bienes sujetos á su dominio mayor y directo. 
En la Ccntaduria de la Orden que reside en Valencia. 
L-nterado de lo urgente que es ocurrir á los reiterados cla-
mores de los emphiteutas del Maestrazgo de Montesa 3 con-
cediéndoles sin retardo las licencias convenientes para la 
venta y transportación de los bienes sujetos al directo do-
min io y pago de Luismos > de que se hallaba encargado el 
Señor Marques de Angulo Lugarteniente General de la mis-
ma Orden , como últ imamente representa V m . con fecha 
de 1 1 del presente mes de Mayo > y en inteligencia á ser 
correspondiente semejante concesión a la Adminlnistracion 
del 
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del Maestrazgo que exerce V m . baxo las ordenes de esta 
Contadur ía General, le prevengo que por ahora y en el 
interim S. M . se sirva tomar otra providencia, despache y 
conceda á su Real Nombre las licencias de ventas que se 
solicitasen y según que lo practicaba el expresado Señor A n -
gulo y recaudando los Luismos que se devengasen y y pa-
sando á esta Contaduría mensualmente nota de las licencias 
que se concediesen. Dios guarde a V m . muchos anos. M a -
drid 1 7 de Mayo de 1781.—: Pedro Malo.— Señor D . 
Joseph Villarroya. 
IX. 
INSTRUCCION B E L A C O N T A D U R I A GENERAL 
de las Ordenes Militares de 1 $ de Abril de 17% 3 , en 
que se previenen las Reglas que deben observarse en las 
concesiones de licencias para la venta de bienes y tenidos 
al dominio directo del Maestrazgo de Montes a. 
En la Contaduría de la Orden que reside en Valencia. 
L 
ILsas partes que pretendan hacer alguna venta y deben po-
ner memorial al Administrador General de las rentas del 
Maestrazgo en su nombre y con fecha y firma y y en caso 
de no saber escribir, podra executarlo alguna persona co-
nocida á su ruego. 
I I . 
Debe manifestar en el memorial la cosa que se vende, 
nombrándola con sus lindes principales, termino y parti-
da. 
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da, y si son tierras la cantidad de cahizadas > ó hanegadas, 
el sugeto a quien se vende , y la cantidad convenida j si es-* 
ta reconocida, ó cabrevada j como también el censo anuo 
cmphiteutico que paga, con las demás circunstancias que 
hubiere. 
111. 
Asimismo han de declarar quien ha de pagar el Luismo, 
si el vendedor ó comprador , arreglado a la convención 
que executen , pues aunque la practica común , siguiendo 
la de las alcavalas de Castilla ^ corresponde al vendedor, 
suelen pactar lo contrario con la idea de disminuir el Luis-
mo por el menor capital j pero en el ult imo caso debe 
acrecerse el Reluismo para la cuenta, 
IV. 
Dicho memorial lo entregaran precisamente al A d m i -
ministrador del partido, y este deberá exponer a continua-
ción baxo su firma, si hay algún embarazo y si le consta 
del contrato, y ademas si le parece regular el precio que 
manifiesten de la alaja, para lo que usara de los medios 
mas prudentes que le dicten la experiencia y conocimien-
to practico, con el fin de evitarles gastos á las parres: y 
solo en caso de duda, 6 alguna sospecha se valdrá de Pe-
ritos para la tasación. T a m b i é n ha de manifestar si la ala-
ja esta sujeta al Luismo entero, ó al medio ^ si le hubie-
re de esta clase, como sucede en Sueca. 
/ 
Evacuado el memoria l , como se lleva d icho , por el 
LL A d -
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Administrador particular^ se presentará en Valencia al Ge-
neral de la Orden para que ponga el decreto de la licen-
c i a , no ocurriendo embarazo *, con la advertencia de que 
constando de la paga del Luismo que corresponde, se otor-
gue la escritura, y también con la de que antes se tome 
la razón por el Contador. 
VI . 
Si el comprador fuese mano muerta, esto es. Comuni-
dad , Cabildo, Ayuntamiento , Cofradia u obra pia , tenien-
do titulo para amortizar, Vinculo ó Mayorazgo, debe pre-
venirse en la licencia, y después en la escritura , que han 
de pagar los Quindenios en sus respectivos tiempos, como 
ya está declarado por Reales Determinaciones. 
VII . 
Respecto de que el memorial ha de manifestar la can-
tidad en que se vende la alaja, y el censo anuo que satisfa-
ce por ella '•> el Administrador en su decreto expresará el 
importe que debe cobrarse por el Luismo, liquidando pr i -
mero la cuenta, con la rebaxa del doble marco. 
V I I I . 
Quando se presente el memorial para tomar la razón, 
formará el Contador, en el libro que debe llevar con dis-
t inción de partidas, el asiento con toda claridad, anotando 
la cantidad que corresponde pagar por aquella venta, lo 
que servirá para comprobación de las cuentas de los A d -
ministradores particulares, y también para si han tenido 
efecto todas las ventas propuestas durante el ano *, y en ca-
so 
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so que falten algunas, se justificara por testimonio la cau-
sal y y de que sugetos son para prevenir lo conveniente en 
el Libro Maestro de la Contaduria. 
I X . 
En cada Partido no podran extenderse las escrituras de 
venta sino por el Escribano del Ayuntamiento respectivo; 
y en Valencia por el de la Mesa Maestral por lo que o-
curra, en inteligencia de que ninguna ha de formalizarse 
no constando por recibo, ó carta de pago del Adminis-
trador particular haber pagado el Luismo. 
X . 
Como la escritura de venta no estará formal sin la cor-
respodiente loacion, deben pasarla al Administrador Gene-
ral para otorgarla, por la facultad que se le tiene concedida. 
X I . 
Siempre que llegue á noticia de los Administradores ha-
berse hecho alguna venta subrepticiamente con licencia, ó 
sin ella, han de dar parte al Administrador General, y he-
cha la justificación se declarara por de comiso la alaja. 
Y para que todo tenga el debido cumplimiento / lo fir-
mo en Madrid a 1 5 de Abr i l de 1783 .~z Christoval de 
Luna. 
X . 
REAL O R D E N DE 9 D E FEBRERO D E 1 7 8 3 , 
en que S., M . mandé agregar la Contaduria de la Orden 
LL % de 
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de Montes a de Valencia á la de Exercito de este Reyno, 
quedando el Contador sujeto en esta parte d la General de 
las Ordenes Militares, 
En la Contaduría de la Orden <̂ ue reside en Valencia. 
IPara evitar los freqiientes extravíos á que están expuestos 
los papeles pertenecientes á la Orden y Maestrazgo de Mon-
tesa, por su mudanza de unos sitios á otros en las vacan-
tes de su Contadur ía , y para que la unión y mejor custo-
dia de ellos en adelante facilite con mas prontitud las no-
ticias que se necesiten de los derechos del Maestrazgo y 
de la Orden, con la buena cuenta y razón que correspon-
de , ha resuelto el Rey 3 que la referida Contaduría vacan-
te actualmente por fallecimiento de D . Bartholome de Vi l l a r -
roya, se agregue a la del Exercito y Reyno de Valencia del 
cargo de V m . que la ha de servir como sus Succcsores 
en ese Empleo, con el salario que esta señalado de ochen-
ta libras Valencianas al ano, y con subordinación en esta 
parte á la Contaduria General de las Ordenes, según lo 
practicaba Vil larroya, en conformidad de la Real Cédula de 
zo de Enero de 1 7 4 1 , y posteriores Reales resoluciones, 
y se practica por la Receptoria, ó Tesorería de Montesa que 
igualmente esta agregada a la de ese Exercito y Reyno. 
Lo participo á V m . de Orden de S. M . para su inteligencia 
y cumplimiento, y he comunicado la correspondiente al 
Contador General de Maestrazgos , para que disponga se 
pasen desde luego a V m . los papeles de la Contaduria de 
Montesa , que existen interinamente en D . Joseph de Vil lar-
roya Administrador General del Maestrazgo, y haga á V m . en 
su 
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su conscqüencia las prevenciones convenientes. Dios guar-
de á V m . muchos anos. El Pardo 9 de Febrero de 178 3. 
Miguel de M u z q u i z . - Señor D . Manuel Mart ínez de 
Irujo. 
X I . 
O R D E N B E L A C O N T A D U R I A GENERAL D E 
las Militares de 1 9 de Noviembre de 1 7 7 é , f» que se man-
da que no se hagan pagamentos algunos por el Tesorero, 
ni se le admitan en data y sino es precediendo libramien-
tos de la expresada Contaduría. 
En la Contaduría de la Orden que reside en Valencia. 
or la de V m . de 1 6 del corriente quedo advertido del 
bien fundado reparo que se le ha ofrecido, para no inter-
venir el pago de la cantidad que expresa la Orden , de que 
me incluye copia, que se ha comunicado de acuerdo del 
Consejo á ese Tesorero j pues constandole ya á V m . que los 
caudales de la Mesa Maestral de Montesa se manejan por 
la Contaduría General de las Ordenes de m i cargo > no se 
debe hacer pago que altere esta practica y establecida por 
S. M . \ m se admitirá en data lo que no contenga seme-
jante formalidad, y asi podrá V m . prevenirlo al Tesorero. 
Dios guarde á V m . muchos años. Madrid 1 9 de Noviem-
bre de 1 7 7 6 . - Francisco Xavier de C a r d ó n . - Señor D. 
Bartholome Villarroya. 
X I I . 
R E A L O R D E N COMUNICADA POR L A CONTA-
duria General de las Militares en 3 de Enero de 1756 , 
en 
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en la qual se previene que cesen los salarios ele los subalter-
nos de la Comisión de Apeo y Deslinde} y que el Comisiona-
do prosiga los Autos por ante el Escribano de la Orden. 
En la Contaduria de la Orden que reside en Valencia. 
jMtiiy Señor m í o : El Señor Conde de Valdeparalso me 
previene y que enterado S. M . del estado en que se halla el 
Apeo de los bienes del Maestrazgo de Montesa: ha resuel-
to cesen los salarios de los Ministros subalternos de esta co-
misión; como son. Escribano y Alguac i l , prosiguiendo V . S. 
los autos que hubiere pendientes, hasta concluirlos con la 
posible brevedad, por ante el Escribano de la Orden , a cu-
yo poder se han de pasar todos los formados con este mo-
t i v o , y debe servir sin salario alguno, por solo los dere-
chos que contribuyan las partes, arreglado a Arancel: lo que 
tendrá V . S. entendido para su cumplimiento, é inteligen-
cia ^ de que doy igual aviso al Tesorero. Dios guarde á V . S. 
muchos años como deseo. Madrid 3 de Enero de 1756 . 
= B. á V . S. su mano su mas seguro servidor. — D . Alfonso 
Mogrovejo. — Señor Marques de Angulo. 
X I I I . 
O R D E N D E L R E Y COMUNICADA POR E L CON 
tador General en 9 de Diciembre de 1 7 5 6 , en la que se 
sirvió mandar,que las escrituras de enagenaciones de los bie-
nes emphiteuticos, las recibiesen el Escribano de la Religión, 
ó los de los Ayuntamientos de los respectivos Pueblos del 
Maes-
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Maestrazgo, llevando una tercer parte menos de los de-
rechos regulares. 
En la Contaduría de la Orden que reside en Valencia. 
jMLuy Señor m í o : el Rey ha resuelto que las escrituras 
de enagenaciones que con su Real licencia hiciesen los Due-
ños útiles de tierras, u otras propiedades pertenecientes al 
directo dominio del Maestrazgo de la Orden de Monte-
sa, se otorguen precisamente ante el Escribano de la mis-
ma Orden que reside en esa Ciudad, ó el del Ayunta-
miento del Pueblo en que estén sitos los bienes, llevando 
estos Escribanos por sus derechos una tercera parte menos 
de lo que les corresponde por Arancel: y habiéndose he-
cho las notas convenientes de esta Real resolución en la 
Contaduría General de las Ordenes, lo participo á V . S. 
para que en su inteligencia pueda dar las demás que sean 
convenientes. Dios guarde a V . S. muchos aíios como de-
seo. Madrid 9 de Diciembre de 1 7 5 6 . - B. á V . S. la 
mano su mas seguro servidor.z= D . Alfonso Mogrovejo.— 
Señor Marques de Angulo. 
X I V . 
C A P I T U L O X X I V D E L A S B I F I N I C I O N E S B E 
la Orden de Santa María de Montes a del año 1 $7 3, en 
que se previene la custodia de los papeles pertenecientes á 
esta Religión en el Archivo del Sacro Convento de Mon-
te-
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tesa y y se acuerdan varias reglas concernientes al tnistno 
objeto. 
En las Difiniciones de Montesa de 1573 Pag. 49 B. 
Xtem ordenamos y mandamos, que todas las Bulas Apos-
tólicas y Privilegios, Actos de Visitas, Difiniciones y otras 
escrituras tocantes á esta Orden, y a las excepciones, pree-
minencias y patrimonio de ella, estén siempre en el A r c h i -
vo del Convento de Montesa en fiel guarda, debaxo de 
tres llaves, y estas tengan tres Personas de la Orden, de las que 
ordinariamente residen en el Convento nombradas, la una 
por el Señor Maestre, y la otra por el Comendador mayor, 
y la otra por el Clavero: y estos tres llaveros tengan cu i -
dado de hacer despolvar las dichas escrituras y tenerlas bien 
tratadas, y no consientan que persona alguna seglar ande 
con ellas. Y mandamos que ninguna escritura se saque fue-
ra del A r c h i v o , sino fuere con expreso mandato y cédula 
del Señor Maestre, y en tal caso se saque con obl igación 
hecha por auto publico, que las volverán dentro de un cierto 
tiempo. Y asimismo si algunos traslados se hubieren de sa-
car , sea por Orden y Cédula del dicho Señor Maestre y no 
en otra manera, 90 pena que cada uno de los Caballeros 
que otra cosa consintiere, si fuere Caballero, Prior ó Rec-
to r , pague de pena por cada vez doscientos sueldos, apl i-
cados para gastos de la enfermeria, y si Freyle Conventual 
esté un mes en penitencia de grave culpa. Y encargamos 
al Señor Maestre que haga inquirir , si hay algunas escri-
turas de la Orden fuera del Archivo , y si se hallaren las 
mande poner en él. 
NOM-
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X V . 
N O M B R A M I E N T O D E A R C H I V E R O GENERAL 
de la Orden de Santa María de Mantesa , que en x% de 
Octubre de 1 7 S 1 ^zo ^ efl Frey D. Joseph Ramirez* 
En el Archivo particular de la Lugartenencia General. 
abiendo hecho presente al Rey la representación de V . 
dirigida por el Marques de Campo-Villar y manda S. M* 
que en conseqüencia á su Real Resolución que comunicó á 
V . S. D . Alfonso Mogrovejo , se pongan en el Archi-
vo General del Sacro Convento de Montesa, trasladado al 
Temple , los papeles de los Archivos particulares , secretos 
y demás de la Lugartenencia 3 encargándose de su custodia, 
coordinación y reconocimiento el Dotor Frey D . Joseph 
Ramírez Archivero nombrado 3 sin necesidad de mas t i t u -
lo y y haciendo en manos de V* S. el juramento que es cos-
tumbre , en iguales términos que lo hizo para con el A r -
chivo del Sacro Convento Frey D . Fulgencio Benavent. Lo 
que prevengo á V . S. de orden de S. M . para su puntual 
cumplimiento. Dios guarde a V . S. muchos anos. S. Lo-
renzo 2 i de Octubre de 17 51 .n: E l Marques de la Ense-
nada.™ Señor Fr. D . Joseph Pasqual de la Verónica* 
X V L 
R E A L O R D E N D E 17 D E J U N I O D E 1 7 7 ^ 
comunicada en 17 de Setiembre del mismo ano por el Se-
cretario del Consejo de ¡as Ordenes, por la que conservó 
el Rey á Frey D . Joseph Ramírez la propiedad del Em-
MM fleo 
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pko de Archivero y y nombró interino á Frey D . Manuel 
Climent. 
En el Archivó particular de la Lügartenencia General. 
stando para verse crt el Corisejo el expediente sobre Ar-
chivero del Sacro Convento de Montesa, en el que se ha-
lla el Informe que en su asunto hizo V . S. de orden del 
Consejo en t z de Junio pasado de este ano, con copia de 
los papeles qué incluyó > y la propuesta que con la misma 
fecha hizo V . S. para el Empleo de Archivero > que con-
templaba vacante por ascenso del Dr. Frey D* Joseph Ra-
mírez > á favor del D n Fn D . Joaqu ín Escudóla t se recibió 
en el Consejo en 6 de Julio una Orden de S. M . de i 7 
de Junio pasado de este año ^ firmada del Excelentísimo Se-
ñor D . Miguel de Muzquiz , dirigida al Excelentísimo Señor 
Conde de Fuentes su Presidente, cuyo tenor es el siguiente. 
— Excelentísimo Señor, n En vista de lo que con fecha de 
2 z de Mayo de este año ha informado el Contador Ge-
neral de las Ordenes, sobre dos memoriales de los Docto-
res Frey D . Joseph Ramírez y Frey D . Manuel Climent 
Presbyteros y Religiosos de la de Montesa, que reciproca-
mente pretenden , la aprobación de su Archivero interim* 
en el ultimo , por ausencia del primero á servir la Cape-
llanía de honor , manda S. M . que á Ramírez se reten-
ga la propiedad del Archivo General de la referida Orden: 
que por ahora y hasta otra disposición sea substituto suyo 
en dicho Archivo Frey D . Manuel Cl iment , dándole Ra-
mírez de su goze lo qué le parezca : y que después de Ra-
mírez se alivie a la Mesa Maestral del situado de los dos-
cien-
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cientos y cinqüenta pesos, considerando al Archivero Ge-
neral que S. M . nombre alguna distinción intra claustra, 
y los derechos justos de los Documentos que l ibre , como 
sucede ert las demás Ordenes Militares. Y habiéndose da-
do al Contador General de ellas el aviso correspondiente, 
lo participo a V . E. de orden de S. M . para noticia y go-
bierno del mismo Consejo. = : En el qual visto el expe-
diente en 1 6 del presente mes y ano de la fecha, se a-
cordó á la citada Real O r d e t l , se cumpla lo que S. M . 
manda ^ y qué á V . S. se avise ^ que si tubiere algo que re-
presentar sobre dicha resolución de S. M . lo haga á su 
Real Persona. Lo que participo á V . S. para su Inteli-
gencia. Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 1 7 de 
Setiembre de 1 7 7 3 J u a n Francisco de Lastiri.— Señor 
Marques de Angulo. 
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